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VAPOR "VOLODIA", DE LA LINEA CUNARD, FUE TORPE-
' FADO Y HUNDIDO.—NUEVO PARTIDO POLITICO EN 1N-
G L A T E R R A - ^ ^ PRENSA ALEMANA ES HOSTIL A L A 
CONFERENCIA DE MOSCOU 
I ENTARIOS EN WASHINGTON Y EN LONDRES SOBRE L A CON-
TÍeSTACION DE WILSON A BENEDICTO X V . — E N FINLANDIA 
OCURREN G R A V E S MOTINES S E P A R A T I S T A S 
OLANDA NO SE SOMETE A LAS DEMANDAS DE ALEMANIA 
ĈASO DE LA ASAMBLEA INTER-ALIADA SOCIALISTA DE LON-
3RES.-EL PRINCIPE K R O P A T K I N HABLO EN L A CONFE-
RENCIA D E MOSCOU 
EN EL FRENTE RUSO 
J . la Prensa Asociada 
j V e l hilo d^ecto.) 
paete"ofic ial r u s o 
Iterado, Agosto 29. 
V orte oficial ruso dice así: 
itlte rumano: En dirección de 
en la región septentrional de 
¡ M 7 ^ í í or te de SoTeIa» e l 
Aso lanzó rigorosos ataques du-
« todo el día. La batalla se libró 
ytog yarios. En dirección de 
ianl, al romper el día ayer, des-
délos preparativos de artillería, 
nuestras posiciones en la re-
de Mnntcliellu. Una de nuestras 
iones no mostró la necesaria re-
acia al enemigo y abandonó sus 
idoncs, huyendo en desorden. El 
jjjgo continuó su arance durante 
& llegando a la línea Trechty-
Yamltza, Fitioneshtl, Chyol, 
J , Durante la noche, el eneml-
iesarrollando sus éxitos, péne-
lo en nuestras posiciones en la 
Tarnltza. En el resto del 
É hubo tIroteos,'. 
PARTE ALEMAN 
|!írlín, Agosto 29. 
D parte expedido hoy por el Cuar-
ífneral Alemán, dice lo siguiente? 
ute del Archiduque José: En 
i! márgenes del ralle de Oltuz, 
i slleslanas y austro-húngaras 
ron Tarlas alturas y rechazaron 
(fs contra ataques al Norte de 
ehti. Más de 6.000 prisioneros 
ra en nuestro poder. Los ruma-
w.izaron Infructuosamente en 
k puntos del fíente de la mon-
entre los ralles de Casino y 
del Mariscal ron Macken-
• h el borde de la montaña al 
|* de illddle Sereth, batallones 
nos, báraros, sajones y meck-
en combates de casa en ca-
pturaron la aldea de Muncelul 
pollaron al derrotado enemigo 
'Ma de sus posiciones en ambas 
lenes del ralle de Suchltza. Por 
nosldad de las fuerzas ata-
"•i Tlgorosos contra ataques ru-
manos fueron desechos. E l ene-
perdló más de mil prisioneros, 
gañones y quince ametralladoras 
Îderables bajas en muertos y he 
^ EL FRENTE ITALIANO 
B * la Prensa Asociada 
Por el hilo directo.^ 
^ ^ " O F i r u i T l T A L I A N O 
ra Agosto 29. 
, Jlnlsterlo de la Guerra publicó 
w siguiente parte: 
"La batalla continuó ayer en la me-
seta de Bainsizza. Después de haber 
alcanzado la retaguardia enemiga, 
nuestras tropas penetraron y actual-
mente están atacando una formida-
ble línea de resistencia que ha sido 
preriamente organizada y que el ene-
migo defiende desesperadamente. En 
las alturas más allá de Goritzia he-
mos progresado. 
"Durante el día hemos hecho más 
de mil prisioneros y apresado gran 
número de ametralladoras. En con-
junto, 247 aeroplanos participaron en 
la batalla. Una escuadrilla de cua-
renta aeroplanos que tomó parte en 
la acción al Este de Goritzia lanzó 
más de siete mil kilogramos de pro-
yectiles sobre las baterías enemigas 
en el bosque de Panorlzza. 
"En la región d© Stelrio, en el fren-
te de Trentlno, el enemigo en la ma-
drugada del lunes atacó uno de nues-
tros puestos aranzados en los rentis-
queros del raUe alto de Zebru y lo-
gró penetrar en él. Nuestros hom-
bres, sin embargo, lograron ocupar 
una cima, desde la cual manturieron 
la antigua posición bajo fuego,̂  
LA OFENSIYA ITALIANA 
Copenhague, Agosto 29. 
Según el corresponsal de la Cologn© 
Gazette que se haUa en el frente del 
Isonzo, Monte Gabriel, ha sido par-
clalmente ocupado por los italianos. 
Los austríacos, agrega el corres-
ponsal, se están retirando. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O M M I L I T A R 
París, Agosto 29. 
«El brillante éxito alcanzado por el 
ejército italiano, ha causado gran re-
gocijo en toda Francia"—dijo Jules 
Camben, Secretario General del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores al 
corresponsal de la Prensa Asociada. 
"El orgullo legítimo que siente el pu© 
blo italiano con la rlctorla del Te-
niente General Conde de Cadorna, Ce-
mandante en Jefe de los ejércitos ita-
lianos, serrlrá para silenciar a lo» 
pocos elementos nostiles a la gue-
rra". 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Londres, agosto 29. 
La comuniación ofldal austríaca 
del martes pasado recibida hoy, dice 
lo siguiente: 
"Frente Oriental: Cera de Sorra, 
una altura capturada antes de ayer, 
turo que ser eracuada por la stme-
rioridad de las fuerzas enemleras. Las 
tropas austro-alemanas han quitado a 
los rusos después de saqerrlento com-
bate la aldea de Bojan (Bnkowina) r 
posiciones en el Balzok. Más de m^ 
prisioneros, seis cañones y numerosas 
(Cable de la Prei\8» Asociada, recibido por 
nuestro hilo directo.) 
NUEVA Y O R K , Agosto 20. 
LA insubordinación de una porte del ejército ruso, que dló por resul-
tado la forzosa evacuación de la ma-
yor parte de la Galitzia y la Bnko-
wina por las tropas que aún perma-
necían leales, todavía, al parecer no 
se ha extirpado, por más que cierta 
consolidación reciente de las defensas 
rusas en la Galitzia, la Bukovlna y 
Rumania, parecía indicar que los ru-
sos no volTerían a emprender un mo-
vimiento voluntarlo de retroceso. 
Tras los informes del martes sobre 
el repliegue de los rusos en la Buko-
vlna Oriental hacia la frontera de la 
Bassarabia, llega la noticia de que, 
desleales a su bandera, los rusos de 
In Moldavia Meridional, desde Toksha-
nl. hacia el Norte, han abandonado sus 
trincheras y huido a la desbandada. 
E l enemigo, en virtud de esta Insu-
ametralladoras quedaron en nuestro 
poder. 
'Trente Italiano: Utilizando nuerf,l 
reserras los italianos han hecho todo 
lo posible para extender sus ganan-
cias, hechas a gran costa, en la ni' 
de Bainsizza Helllgegehast, durant' 
período Inicial de la batalla del Ison-
zo. En casi todo este frente el enemi-
go ha atacado nuestras posiciones. En 
terribles encuentros a brazo partido 
y con granadas de mano nuestras t̂ v. 
pas han resistido al enemi«ro en una 
batalla de diez días y con su Inque-
brantable resistencia en todas parte 
han salido rlctoriosos. El enemigo fué 
rechazado a lo largo de toda la 1'' 
y en algunas partes huyó en desorden. 
^Una acometida italiana hecha con 
considerable rlifor al este de Goritzia, 
fracasó. En un ataque por sorpresa 
destruimos un puesto enemiaro resre-
sando nuestros soldados con dos ofi-
ciales y relate soldados alpinos, pnie-
trailadoras r reflectoresV 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Agosto 29. 
E l parte francés dice lo siguiente: 
h a r á u n c r o q u i s d e l o s e d i f i c i o s 
[ p o r t a n t e s p a r a f a c i l i t a r l a l a b o r 
d e l o s b o m b e r o s 
11(ec0mienda a l p u b l i c o q u e l o s a v i s o s d e f u e g o s e 
| F u ñ i q u e n r á p i d a m e n t e a l a s e s t a c i o n e s d e l o s 
fi0mberos.—el m a t e r i a l d e e x t i n c i o n d e i n g e n -
i o s t e n d r a v i a u b r e a l a c u d i r a l o s 
s i n i e s t r o s 
H ^ H ^ K 061 cuerpo de Bom-
V ha n abana' señor Francisco 
^ Drnnlê nta(i0 un Informe al 
^ C ?°Illendole el nombramlen 
Ĥciorf1181611 para que visite 
7 íevan Jmp0rtante8 de ^ clu-
lntr.-Un cr0qui3 de la dis-
lontenor de los mismos, se-
sgares peligrosos y la 
->u8tihi3 txplosIv08 y mate-
^ la acó * *[ 108 hubiere, para 
^ de de 108 bomberos en 
,* incendio. 
luego facilitaría grandemente un ata-
que en caso de siniestro, logrando la 
mejor eficacia en los mismos, tengo 
el honor de proponer a usted: 
Que se conceda la referida auto-
rización a la Jefatura del Cuerpo pa-
ra que efectúe las visitag de inspec-
ción que se solicita con la anuencia 
en cada caso de los propietarios de las 
fincas. Industrias y Comercios en que 
se realicen, haciéndoles saber la im-
portantísima índole de la misma y se-
ñalando los detalles de mayor peli-
gro con referencia muy especialmen ^ Por nforine: 
escrito ^ a SuPervl8i6n el ad- ¡ te con los edificios colindantes y más 
Jefe H i 1 8€ñor Coronel Se- ! si estos son Hoteles, Casas de Kues-
8 le au? .Cuerpo, tendiente a i pedes, de Vecindad. Teatro, etc.. etc 
^ r Z ™ * * Para girar visi-' Anrnvfirho aaimlamo la onortuni 
fl' l W m t r ¿ 109 ^"clos im-
^ teatro» a 8 / h e r c i o s de 
Rtn • 0bJeto H y demá8 8lti08 Pú" 
feí*08' 8acani UCÍ<3n lnterior de 
m l í 0 C,roqu,s 8i fue3e 
S ? p C o s 8vlnlestro y 8lt"a-
81 los hnL y materlal com-
^blere. lo ^ desde 
Aprovecho asi is o la oportunidad 
que presta esa inspección para hacer 
saber al público en general y muy es-
pecialmente a los Comerciantes c In-
dustriales del Término, lo que es hoy 
real y positivamente el Cuerpo de 
Bomberos o Departamento de Incen-
dio de la Ciudad, el que solamente 
efectúa sus trabajos de extinción o 
evitación de incendio, poniendo las 
(PASA A LA CINCO) 
EL Supervisor del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad ha presentado un in-
forme al Alcalde solicitando deter-
nlnadas medidas que redundanln en be-
neficio del mejor servicio de incendios. 
—Una comisión de empleados del Ban-
co Nacional estuvo en la Secretaría de 
Hacienda con objeto de enterarse si es 
apropiada y correcta la forma en que 
rllof; han interpretado la reciente Lej-
dol Timbre. 
— E l alcalde, aeüor Varona S'iírez, 
anunció que en breve dirigirá un mensaje 
a la Cámara Municipal señalando el pla-
zo opertmu» para la comprobación de pe-
sas y medidas. 
—Los chauffeurs, deseosos de que el 
Alcalde no vete el acuerdo del Consisto-
rio eximiéndoles del uso obligatorio de 
uniformes, visitaron la Secretaría de Go-
bernación. 
—Se efectuó anoche con gran lucimien-
to la boda de la señorita Berta Fernán-
dez Cuervo y el señor Constante de Diego. 
—Las autoridades del puerto de la Ha-
bana dejr.ron en libertad a los dos pasa-
jeros americanos que sostuvieron una re-
yerta durante la travesía del Martin 
Baenz. 
— E i dodor Méndez Capote, Secretario 
de Sanidad, y el Jefe de la Policía, Coro-
nel Sanguily, celebraron una entrevista 
relacionada con el problema de la men-
dicidad. Se ha llegado al acuerdo muy 
plausible, de establecer un nuevo asilo 
para pobres. 
— L a Asociación de la Prensa de San-
tiago, nombró Presidente de Honor de 
dicha entidad a nuestro director. Exce-
lentísimo s^ñor D. Nl< olá"? Rlvero. 
— L a Secretaría de Gobernación repro-
duce la resolución sobre Ucencias de ar-
mas. 
— E l doctor López del Valle, acompa-
ñado del doctor Cueto, visitó ayer las Ca-
sas de Salud, con objeto de estudiar im-
portantes particulares relacionados con 
los casos de paludismo que han llegado 
del interior de la República. 
— L a Secretaría de Sanidad aprobó un 
Informe sobre las casas de vecldad radi-
cadas en la Habana, sus condiciones hl-
glénics y otros extremos importante». 
_Frente al edificio que ocupa la Se-
cretarla de Sanidad se desarrolló ayer 
un suceso sangriento. Protagonistas: un 
soldado del Ejército que hizo varios dis-
paros a una Joven obrera de la fábrica 
de cigarros E l Slboney. 
—Tropas rusas, desleales a su bande-
ra en la Moldavia Meridional, abando-
nan sus trincheras huyendo a la desban-
dada. , i • i 
—Se ha abierto un paréntesis en los 
combates del frente de Flandes y en los 
sectores de Verdún. H1. . 
En ei Carso. duelos de artillería y 
combates de j>atrulla. 
E l general Souza, gobernador mili-
tar de Bilbao, ordena la detención de los 
alarmistas y ha prohibido a j o s comer-
ciantes que cierren sus establecimientos 
sin el nermlso de la autoridad. 
_ i ' n la Diputación Provincial de San 
Sebastián 8© reunieron 18 diputados vas-
•Tutfáuos- acordaron enviar un mensaje 
al gobierno solicitando la reintegración 
f0r—El Bey Alfonso salió para la Granja, 
de donde seguirá viaje a Madrid para 
t-resldlr el Consejo de Ministros. 
P —Dato confía en que no sobrevendrá 
orlMs^alguna^^ ^ Fomento comunic6 
/me en los puertos asturianos de San 
?^fPban de Previa, el Musel y otros se 
ha reanudado el cargamento de carbón 
i —Fn Bilbao, las tropas ocuparon las 
| escuo'as. Se ba aplazado la reapertura de 
^ - T o m á r o n s e medidas por las autorlda-
! des de Valencia para Impedir la huelga 
1 d é Í f ^ S & & n t ^ los instituto, 
religiosos dirigieron una noble carta de 
adhesión al Delegado Apostólico 
- E n las actuaciones de J u m S o Espe-
cia de Clenfuegos con motivo del asesl-
nito del Alcalde, aparecen nuevos cargos 
«jíriimadorcs contra los acusados. 
Embarcd en el Mascotte don Claudio 
1 Aldereguía, teniente coronel del Cuerpo 
! Tmrenleros de la Armada Española. 
J - E ? Estado Mayor del Ejército ha en-
1 xrlado a la Cámara un suplicatorio parn 
I noder Juzgar al coronel Carlos Machado 
l ¿ n Consejo de Guerra. 
eu_:glgUen las opoilciones de maestros. 
bordinación rusa, ha mejorado mate-
rialmente sus posiciones para un 
avance hacia el Este, y según las úl-
timas noticias, contlii.iaba desarrollan-
do los éxitos que hu i ía alcanzado. 
E l Ministerio de la Guerra alemán 
dice que los rusos han sufrido grandes 
bajas en muertos y heridos, dejando 
más de mil prisioneros, tres cañones 
y cincuenta ametralladoras en manos 
del enemigo. 
Han abandonarlo, además, espléndi-
das posiciones estratégicas que prote-
gían las inmediaciones del río Sereth. 
Si el enemigo llega a cruzar este río 
y se realiza conjuntamente la Invasión 
de Moldavia desde la Bukovlna, el 
rebultado serla un desastre para toda 
la Moldavia y la consecución de una 
base valiosísima para el avance teu-
tónico. 
Continúa el tiempo tempestuoso in-
terrumpiendo las operaciones de ma-
yor importancia en Francia y Bélgica, 
aunque los ingleses, aquí y allí, to-
"En el frente del Alsne hubo due-
los de artillería a latorvalos. Muestro 
fuego causó la explosión de un de-
pósito de municiones en la reglón do 
Courtecon. 
^En la reglón de Yerdún hubo vio-
lentos cañoneos en el sector entre 
Avocourt j la colina 304. Rechazamos 
partidas de exploradores enemigo J , 
que intentaron acercarse a nuestras 
lineas en la región Norte del bosque 
de Caurieres. E l número de prisio-
neros hechos en la región de Bean-
mont desde Agosto 26, ha aumentado 
a 1469, de los cuales 87 son oficiales.*' 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Agosto 29. 
El parte expedido hoy por el Cuar-
tel General Alemán, dice lo siguiente: 
"Frente Occidental: El tiempo llu-
vloso y tormentoso ha limitado la ac-
ción de la artillería. Numerosos reco-
nocimientos hechos por nuestras tro-
pas nos dieron prisioneros y botín. 
"Frente del Príncipe Rupprecht: 
En Flandes nuestros contra ataque» 
lanzaron a los ingleses de las posi-
ciones al Nordeste de Frezenberg, que 
habían ganado. 
"Frente del Príncipe Heredero: En 
represalia por el bombardeo de Thíau 
cort hecho por los franceses, Nolran-
toux-Pres y Pont-Au-Mousson, fueron 
blanco de nuestros cañones de gran 
alcance,** 
PARTE OFICIAL INGLES 
E l porte oficial de esta mañana di-
ce lo siguiente: 
"Durante la noche las tropas britá-
nicas efectuaron con buen éxito una 
Incursión en la región nordeste de 
Gouzeayoourt y en la suroeste de 
Huluch, haciendo algunos prisione-
ros.** 
'Al sudeste de Langemarck nues-
tras tropas ocuparon fuertes pos' 
nes enemigas, en las cuales Inmedia-
tamente establecimos nuestra •* 
línea,** 
U n a o b r e r a d e 4 4 E 1 
S i b o n e y " f u é g r a -
v e m e n t e h e r i d a 
p o r u n s o l d a d o 
HA SIDO PUESTO iN LIBERTAD 
E L CARBONERO GONZALEZ 
INCENCIO QUE SE SUPONE 
INTENCIONAL 
E L PADRE EMILIO FERNANDEZ 
D E C L A R O A Y E R EN L A Q U E R E L L A 
PRESENTADA POR E L ILTMO. SR. 
OBISPO DE L A HABANA 
O T R A S NOTICIAS"DE LOS JUZGA-
DOS D E INSTRUCCION 
Frente al edificio que ocupa la Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
en la calzada de Belascosjn, se desa-
rrolló en la tarde de ayer un san-
griento suceso, del que fueron prota-
gonistas un soldado del Ejército y 
una obrera de la fábrica de cigarros 
El Slboney. 
Josefa González Pérez, natural de 
la Habana, de 28 años de edad, ca-
sada y vecina de Escobar 185, a las 
cuatro de la tarde, como tiene por 
costumbre, después de salir de su tra-
bajo de despalillado en la antes men-
cionada fábrica, que se encuentra es-
tablecida en la Avenida de Carlos III, 
se dirigió hacia la calzada de Belas-
coain, tomando por esta última hacia 
los Cuatro Caminos, para dirigirse a 
su domicilio. 
Al llegar a la cuadra comprendida 
entre las calles de Estrella y Malo-
ja, se le enfrentó el soldado número 
124, Bolívar Peña Carrero, natural de 
San Antonio de los Baños, de 18 años 
de edad y vecino de Escobar 165, quien 
haciendo uso del revolver de regla-
mento que portaba, disparó el arma 
tres veces contra Josefa, alcanzándo-
la con uno de los proyectiles en el 
vientre. 
Un numeroso público se aglomeró 
en aquel lugar al sentir las detona-
clones, presenciando cuando el sol-
dado afianzando su revólver debajo 
de la barbilla, apretó dos veces el ga-
tillo para levantarse la tapa de los 
sesos, lo que no logró por habérsele 
encasquillado las cápsulas. 
(PASA A LA SEIS) 
davía despliegan alguna actividad de 
menor importancia en las trincheras 
y en incursiones, capturando pequeñas 
posiciones y haciendo más prisioneros. 
Se ha hecho una pausa también, por 
el momento, en los combates en el 
frente de Verdún. 
Siguen librándose recios combates 
entre italianos y austríacos en la me-
seta de Bainsizza y en las alturas al-
rededor de Gorlzla. En el primer sector 
los austríacos están defendiendo tenaz-
mente una línea poderosamente forti-
ficada, que se bolla todavía al alcance 
del tiroteo italiano. E n sus combates 
los italianos usan todavía grandes nú-
meros de aeroplanos, que están bom-
bardeando eficazmente las posiciones 
enemigas. 1.000 prisioneros más y gran 
nflmero de ametralladoras han caído 
en manos de los Italianos. 
Hacia el Sur, en la meseta del Carso, 
a los recios combates de la semana 
pasada, han seguido duelos de artille-
ría y encuentros de patrullas. 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prensa Asociad . 
recibido por el hilo directo.) 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Londres, Agosto 29. 
Un aumento en el número de bar-
cos ingleses hundidos la semana pa-
sada por minas o submarinos, se con-
signa en el parte del Almirantazgo 
publicado esta noche. 
Diez y ocho barcos de más de 1600 
toneladas fueron enviadas al fondo del 
mar, comparados con quince hundidos 
en la anterior semana. Cinco barcos 
de menos de 1600 toneladas, contra 
tres en la anterior semana, sufrieron 
igual suerte. Ningún barco pesquero 
fué hundido. 
Londres, Agosto 29. 
Los barcos entrados fueron 2,629; 
salidos 2.680. 
La mayor parte de los barcos hun-
didos que aparecen en la lista pu-
blicada hoy, fueron echados a piques 
a fines de semana. La primera parte 
de la semana fué favorable; pero en 
los últimos días la suerte le fué adver-
sa a los intereses marítimos Ingleses. 
E l Informe de hoy abarca hasta el 
medio día del domingo. 
BARCOS MERCANTES ITALIANOS 
HUNDIDOS 
Roma, Agoste 29. 
Los barcos mercantes italianos, per-
didos durante la semana que termi-
nó el día 26 fueron: Un vapor de gran 
des dimensiones; dos vapores peque-
ños y dos barcos de vela, también pe-
queños. Un vapor fué atacado sin éxi-
to. 
Quinientos ochenta y ocho barcos 
de todas nacionalidades y de un to-
nelaje de 888,665 llegaron, y 657 bar-
cos de un tonelaje de 368̂ 766 salle-
ron de distintos puertos Italianos. 
TAPOR INGLES HUNDIDO 
New York, Agosto 29. 
El vapor Inglés uAssyrla,, de 6.870 
toneladas, de la línea Cunard, fué hun 
dldo por un submarino alemán, se-
gún noticias recibidas aquí hoy. 
VAPOR NORUEGO HUNDIDO 
Londres, Agosto 29. 
El hundimiento por un submarino 
alemán del vapor noruego "Frigga*', 
de 1,046 toneladas, anúnefase por el 
Ministerio de Estado noruego, dice un 
despacho de la Exchange Telegraph, 
procedente de Copenhague. 
La tripulación se salvó. 
EL «TOLODIA* TORPEDEADO 
Boston, Agosto 29. 
El vapor «Yolodla**, de la línea Cu-
nard, de 5.86Ó toneladas, fné torpedea-
do y hundido recientemente frente 
a la costa inglesa, según mensajes 
particulares recibidos esta noche en 
esta ciudad. 
Continúa en la plana OCHO 
LA ENTENE EN GRECIA 
Soldados aliados haciendo guardia en la puerta del Palacio Real 
de Atenas. 
L o s p a r l a m e n t a r i o s 
l o s f u e r o s 
EXISTEN TEMORES DE QUE SE REPRODUZCAN LAS HUELGAS EN 
ALGUNAS REGIONES.—SE HA REANUDADO E L CARGAMENTO 
DE CARBON EN LOS PUERTOS ASTURIANOS 
L o s n u e v o s i m -
p u e s t o s 
CONSULTAS SOBRE E L REGLA-
MENTO. CIRCULAR DE L A SE 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E R R A T A S D E L A " G A C E T A " 
Una comisión de empleados del 
Banco Nacional, estuvo ayer en la 
Secretaría de Hacienda, para ente-
rarse de si la forma en que han in-
terpretado el Reglamento de la Ley 
del Timbre es la correcta. 
Con igual objeto estuvieron ayer en 
dicha Secretaría una comisión del 
Gremio de Casas de Empeño, el Ge-
rente de la Casa de Harris Bros., del 
Trust Company y otros varios indus-
triales y comerciantes. 
Todos fueron atendidos debidamen-
te y obtuvieron contestación a cuan-
tas consultas hicieron. 
La comisión designada por el doc-
tor Canelo para la Implantación de 
dichos Reglamentos que asiste a su 
oficina por mañana y tarde, está dis-
puesta a atender a cuantas personas 
lo deseen. 
Por la Secretaría de Hacienda se 
pasó ayer la siguiente circular a los 
Administradores de las Aduanas: 
Habana, Agosto 29 de 1917. 
Circular número 19. 
Señor Administrador de la Aduana: 
Señor: 
En la edición extraordinaria nú-
mero 37, de la Gaceta Oficial de la 
(PASA A LA CINCO) 
LA SITUACION EN BILBAO 
Bilbao, agosto 29. 
El gobernador militar de esta plaza, 
general Sonsa, ha declarado oue los 
agitadores vienen anunciando falsas al 
teraciones del orden con objeto de 
paralizar la vida de la ciudad. 
En vista de ello ordenó la detención 
de los alarmistas y prohibió que se 
cierren los comercios sin permiso de. 
las autoridades. 
SE VA NORMALIZANDO LA SI-
TUACION 
Madrid, agosto 29. 
Se va normalizando cada vez más 
la situación. 
Son muchos los obreros que han 
reanudado ya el trabajo en las fábri-
cas y talleres. 
Se cree que en estos días lo reanu-
den los restantes. 
LOS FUEROS VASCONGADOS. REU-
NION DE PARLAMENTARIOS 
San Sebastián, agosto 29. 
En uno de los salones de la Dipu-
"taclón Proyincial se han reunido 18 
parlamentarios vascongados bajo la 
presidencia del señor Calbetón, 
En la reunión se leyó un mensaje 
dirigido al gobierno solicitando la re-
integración de los derechos ferales. 
El mensaje fué causa de que se ori-
ginara una acalorada discusión entre 
los partidarios de los fueros y los 
enemigos de ellos. 
Sin embargo, el mensaje fué anro-
bado acordándose también enviarlo al 
Gobierno. 
EL REY ESTARA EN MADRID EL 
JUEVES 
Madrid, asrosto 29. 
El Rey Alfonso salló de Santander 
en la mañana de hoy en automóvil, 
para la Granja, Después de una breve 
estancia allí continuará viaje hacia 
Madrid, donde llegará el jueves para 
presidir el Consejo de Ministros. 
EL SR. DATO NIEGA QUE ii < 
SNTOMAS DE CRISIS 
Madrid, agosto 29. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
declaró que no se necesitan medidas 
extraordinarias ya, toda vez que la r a . 
vuelta está dominada. 
Añadió que resulta prematura la es-
peranza que abrigan los enemigos del 
Gabtnete de que sobrevenga la crisis, 
"Estamos—dijo—seguros y tratare-
mos los problemas pendientes, decre-
tando cuantas reformas sean necesa-
rias. 
SE TEME LA REPRODUCCION 
DE LOS DISTURBIOS EN AS-
TURIAS 
Madrid, agosto 29. 
En la cuenca carbonífera de Astu-
rias se han cardado durante el día de 
ayer mil vagones de carbón. 
Las autoridades de aquella provin-
cia han adoptado precaufftones ante el 
temor de que se renroduzcan los dis-
turbios. 
TEMORES DE QUE ESTALLARA 
UNA HUELGA EN E L CAMPO 
Valencia, acrosto 29. 
Las autoridades aumentaron las pr* 
¡ cauciones que habían adoptado ante 
j el temor de que en el pueblo de Cor-
I let estallará la huelga de obreros del 
campo. 
Las dificultades que existían entre 
los patronos y dichos obreros han que-
dado solucionadas. 
F.L SECRETARIO DEL SINDICATO 
METALURGICA HUYO LLEVANDO-
SE 10.000 PESETAS. 
Bilbao, agosto 29. 
El general Souza ha comprobado 
que el secretarlo del indícate de ñ»*. 
talúrglcos huyó al extranjero lleván-
dose diez mil pesetas que pidió % los 
patronos prometiéndoles a cambio de 
esa cantidad, hacer fracasar la hual"-». 
Las tropas ocupan las escuelas ha-
biéndose aplazado la reapertura de 
los cursos escolar^. 
Continúa en la plana NUEVE 
E l Deie ia i lo ü p o s t ó i c o y 
l a s O r i n e s y C Q i m j j a -
des K e l i g í o s a s 
Al igual que los Prelados de Cuba, 
los Cabalderos de Colón y otras per-
sonalidades, los representantes de 
los Institutos Religiosos han dirigido 
a' Delegado Apostólico una carta en 
la que' late un alto espíritu de justi-
cia. En ella se hace constar, ade-
rrás, Ja ferviente adhesión de las Or-
denes y Comunidades Rellgosas a los 
Prelados cubanos y al legítimo re-
presentante del Sumo Pontífice en 
Cuba, Excmo. y Rvdmo. Señor Tito 
Trocchi. 
Dice así la mencionada carta: 
"Excmo. y Rvdmo. Señor Tito Tro-
cchi, Delegado Apostólico de Su San-
tidad en Cuba. 
Excelentísimo y Reverendísimo Se-
ñor: 
Los Superiorec de las Ordenes y 
Comunidades religiosas de la Haba-
na han •visto con pena la campaña 
injusta e irreverente que se viene 
haciendo en estos días contra la legí-
tima autoridad eclesiástica, digna-
mente representada en esta Repúbli-
ca por Vuestra Excelencia Delegado 
de Su Santidad Benedicto XV y por 
nuestro Iltmo. y Rvdmo. Prelado 
Diocesano. 
Representantes de los Institutos 
religiosos, cuya misión principal es 
defender la Santa Iglesia y sus sa-
cratísimas prerogativas y derechos, 
reprobamos con energíh, esa obra de 
difamación y escándalo, que va no 
tanto contra las personas sino y 
principalmente en daño de la misma 
Iglesia y de sus sagrados fueros o 
Intereses. 
Al protestar de tan injustos y ca-
lumniosos ataques, ofrecemos a V . E . 
nuestros sentimientos de profundo 
respeto y religiosa veneración, así 
como nuestro modesto concurso para 
cooperar a sus órdenes y a las de los 
.señores Obispos en bien de la socie-
dad cristiana de la isla, rogándole 
trasmita aL Santo Padre, cuya repre-
sentación tan dignamente lleva, las 
seguridades de la fe, amor y adhe-
sión firmísimos a la Cátedra de Pe-
dro de todas las Comunidades Reli-
giosas de Cuba. 
Dios guarde a V. E . Rvdma. mu-
chos años. 
Habana, 29 de Agosto de 1917.— 
Fr. Santos Quirós. Vicario Provin-
cial de los Dominicos; Fr. Antonio 
Recondo, Comisario Provincial de los 
Franciscanos; F r . Carlos María del 
Sagrado Corazón, Vicario Provincial 
de los Carmelitas; José Calonge, Vi-
cario Provincial de las Escuelas 
Pías; Antoníno Oraá, S. J. , Recto'* 
del Colegio de Belén; J . Alvárez, Vi-
sitador C. M.; León González, Vica-
rio Provincial Pasionlsta; H. Tirso 
Cili, Director del Colegio de HH. 
Maristas; H. Camilo Andrés, Visita-
dor de las Escuelas Cristianas. 
FÁGÍNA Ú O b mé^Mkkií ü & L a . Hi/uurtA Ágosio de i 9 í í , 
P A G I N A M E R C A N T I L 
( A - 8 1 6 3 
J A . 7 9 9 0 
7 6 2 3 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s 
L a úDica c a s a en Coba que s e ded ica E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n í a de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A . N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K O O F F E E & S U Q A R E X O H A N Q E . 
P . D A N c i r c u . a r d e s c r i p t i v a d e « W C A J A M O D E R N A D E A I I S B R O S , , 
f 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 29 
P I E N S A ASOCIADA 
Acc iones 5 8 0 . 2 0 0 
Bonos 2 . 6 0 7 . 0 0 0 
91 
.>0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros nmigos y sinceros cMítratos.w 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s de C u e r o » 
Chicago, IVew York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaTorczcanos con sns ofertas por correo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cabl^ráfíca PICOCUERO 
Referencias: BANCO XACIONAL BE CUBA-
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 
Por Rivera, Martínez y Torre 
OBRA FIA 23. 
Agosto 29. 
Abre. Cierre. 
American Beet Sugar. 86^ 
American Can . . . . 41^ 
American Smelting & 
Refining Co 96 ̂  
Anaconda Copper Cop. 71 
California Petroleum. . 18^ 
Canadian Pacific. . . 159% 
Central Leather. . . . 84% 
Chino Copper . . . . 51% 
Corn Products . . . . 30 
Crucible Steel . . . . 71% 
Cuba Cañe Sug. Corp. 32 
Distillers Seeurities. . 25% 
Inspiration Copper . . 51% 
Intorborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 9 
Inter. Mercantile Ma-
rine Co • 32% 
Kennecott Copper . . 40% 
Lackawana Steel. . . 82 
Lehigh Valley 61% 
Mexican Petroleum . . 92% 
Mia,mi Copper 35% 
Missouri Pacific Cer-
tifícate 29% 
New York Central . . 82% 
Ray Consolidated Cop-
per 26 
Reading Comm. . . . . 86% 
Republic Iron & Steel 82% 
Southern Pacific . . . 94 
Southern R. Comm. . . 26% 
Union Pacific 135 
U. S. Industrial Al-
cohol 131% 
ü. S. Steel Corp. Com. 119% 
Chevrolet Motor- . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 36 
Ínter. Mercantile Ma-
rine Pref 92% 90 
Utah Copper — 
Westinghouse 45% 
Eric Common 22% 
United Motors . . . . 21% 









































(Coble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCARES 
PTo-vr York, Agosto 2Ü. 
E l mercado de azúcar erado estnro 
flojo y los precios bajaron seis pan-
tos para **Cubas", con bastante ofer-
ta, pero sin demanda. Se vendieron 
22,000 sacos de "Cubas'̂  embarque en 
la primera (inincena oe Septiembre, 
a 6 centavos costo y flete. Igual a 7.02 
centrífugas, y 8,000 sacos de Pnerto 
Rico para entrega en Septiembre a 
7.02 centrífugas. E l mercado cerró 
Irregular, a 6 centayos costo y flete, 
igual a 7.02 para el centrífugo y 6.14 
para mieles. 
En el mercado de refino no ocurrió 
nada nuevo. E l negocio fué limitado. 
Los precios rigieron de 8.40 a 8.50 pa-
ra el granulado fino. 
LA BOLSA BE CAFE Y AZUCAR 
CIERRA E L SABABO 
New York, Agosto 29. 
La Bolsa de Café y Azúcar perma-
necerá cerrada el sábado primero de 
Septiembre. 
VALORES 
New York, Agosto 29. 
El acto del Gobierno de Washfng. 
ton al rechazar la proposición de paz 
del Taticano no ha ejercido ninguna 
influencia especial sobre el mercado 
de valores de hoy. Las ventas se re-
noTaron al principio y continuaron 
dnrante la mañana en gran escala. 
Las ofertas tuvieron su origen en los 
bajistas, que lograron escoger nuevos 
puntos débiles; pero las señales de li-
quidación eran inequívocas en esos 
momentos. 
> laguna sección de la lista escapó 
a la atención de los que operaban al 
descubierto, aunque las ferrocarrile-
ras y unas cuantas más de alto grado 
solo cedieron un poco. 
United States Steel repitió sn re-
ciente cotización mínima de 118.1|2: 
pero se repuso, llegando a 119.7I8 y 
cerrando a 119.1j2, o sea una ganan-
cia neta de medio punto. 
Las marítimas y las del tabaco 
reaccionaron nueTamente después de 
su primer revés. Las ventas totales 
ascendieron a 575,000 acciones. 
Los mblos a 18.40, el embarque de 
$500,000 en oro para el Japón y la 
escasez de fondos para préstamos 
fueron otros incidentes del día. 
Los bonos esturleron entre irregu-
lares y pesados, con mayor margen 
para la emisión de la Libertad entre 
99.92 y 99.98. Las ventas (valor a la 
par) ascendieron a $2,625,000. Los bo-
nos de los Estados Unidos (viejas 
emisiones) no sufrieron alteración. 
E L MERCABO BEL BINERO 
Papel mercantil, 4.S14 a 5. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tra s 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.112. 
Comercial, 60 días, 4.71.818: por le-
tra, 4.75.9 16; por cable, 4.76.7116. 
Francos.—-Por letra, 6.77.112; por 
cable, 5.76.1 2. 
Florines.—Por letra, 42.1¡8; por ca-
ble, 42.114. 
Lirasr—Por l?tra, 7*49; por cable. 
7.48. 
Rublos.—Por letra, no se cotbó; 
por cable, 18.1|2. 
Plata en barras, 89.814. 
Peso mejicano, 70. 
Préstamos: 60 días, 4 a 4.114; 90 
días, 4.1 2 a .'»; 6 meses, 5 a 5.1'4. 
Londres, Agosto 29. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 85. 
París, Agosto 29. 
Renta tres por ciento, 62 francos 25 
céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por dentó, 87 
francos 85 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
El mercado local continúa quieto e 
Inactivo, no acusando varHción los 
precios anteriormente avisados. 
Ayer no se dió a conocer operación 
alguna durante el día. 
En el vapor danés "Gulfaxe" fue-
ron embarcados por el puerto do Ma-
tanzas, para Galveston, 15,000 sacos 
de azúcar, por la Central Cuba Sugar 
Company. 
COTIZACION OFICIAL B E L COLE-
GIO BE CORREPORES 
El Colegio do Corredores cotizo a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización- 96, 
a 5.69 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.72 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 8.50 centavos mo-
" t h e MUÍ m i o f m m " 
F U N D A D O E N 1869 
C A P I T A L AUTORIZADO 
C A P I T A L PAGADO 
RESERVA 
A C T I V O T O T A L w . . , 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO 
• • • . $ 25.000.000.00 
, . . . . $ 12.900.000.99 
. . • . $ 14.300.000.00 
. . , . $270.000.000.00 
SUCURSALES 
NEW YORK. cor. Willlara & Cdenr St*.—LONDRES» B»nk Bul-
dings, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en Españ» e Islas Canarias y Baleares y oa toda* 
la» otras plazas Bancables del mundo 
En el APARTAMENTO di AHORROS s« admiten depósitos a la. 
terés desde CINCO PESOS <m adrante. 
mTOSe exPId*n CARTAS DE CREDITO para rlnjerw en LIBRAS JSS-
T í ^ W i 8 0 PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN D E S C U E N T O ALGUNO. 
SUCURSALES E N LA HABANA.-— GALIANO, 98.— BÍONTE, 
US.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prlnclal, OBRA P I A , 83. 
AdmraUtra<ter—: R. p e AROZAMENA, F . J . B E A T T Y . 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Primera quincena da junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4-52 
centavos la libra 
Del mes: 4,47 centavos la libra 
centavos la libra. 
Primera quincena de .Tullo: 4.85 
Segunda quincena de Julio: 5-16 
centavos la libra 
Del mes: 5.02 centavo» la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.91 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Junio: 3.6¡) 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 3.59 
centavos la libra 
Del mes: 3.64 centavos la libra 
Primera quincena de Julio: 3.73 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.96 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 4 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra 
Del mes: 4-54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra 
Segunda quincena: 5.16 5 centavos 
la libra. 
Del mes: 5.03.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 
5.93.076 centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.83 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mus: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de Junio: S.f5 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Junio: 3.93.61 
centavos la libra 
Del raes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra 
Segunda quincena: 4.51.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.38.25 centavos la libra 
Primera quincena de Agosto: 
5.28.076 centavos la libra 
C a r r i l l o y F o r c a d 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 





Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Junio: 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra 
Primera quincena do Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 5.12 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.95 centavos la libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.82 
centavos la libra 
Miel polarización 89 
Primera quincena do Junio: 8.(1 
Segunda quincena de Junio: 8.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena do Julio: 4.05 
centavos la libra. 
Segunda quincena: 4.42 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.25 centavos !a libra. 
Primera quincena de Agosto: 5.12 
centavos la libra. 
C A [ ^ [ Á l í T l í Ü i í R l U L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceite* T Orasns: Veftí tnlon, MüMmlefl, Aotnwlr»s j de Pesoedo: aunante. Amiento, AÍfalto r rhenepote. 
O r a , Oilítn y Gomas, Colorea. Esencias y Extracto, Jabones Induatrlalee, Liaaxá, Mlnenüse, Papel Techedo. Pe-
gamentos, Platunva v Esmaltes KspedtUes. Soea y otras tíales. 
O AS ACBTIXETfO (PrestoÜte) y Aparatos para Soldar y Cortar Mettlea 
f "> - OXIOmVÚ. O AS OAJBBOXIOO, Amoniaco Anldro y Liquido. 
J .N^KCI'ICIPAS para Begar Tabaco, Jardiaes. Verdaiea y Arbolea FratakaL 
JJKLliA-TODO: Materia Kláatica para Eeparar toda clase de Tacho*. 
I N S K C t l O L ! Unico producto en su dase qne oc-aba coa toda eloaa da Tnwartel 
NBGBITA: Pintnra Negra, Clástica, mny Bconfirolca. 
C A BROMO Y CBBOaOTAi Prceerrnn Poatai, Piaoe, Trarewflnw y todo « t a t o de 
¡JIOi Rxtormina Biblia ruar. 
Iíesineruatonto para Ca Idema Extlntraldon# «¿ti iPnego. 
ESnüCIALTOA» i'Jf MATlíalAfl m X A B TAMA LA» IMUVWTSOAa* 
ABOTfQi rxmxnLt's n o r r T H O S F U A T K , pjb poco cos to 
Z«UarntoHn Qolnüoe v a n el oe* y rama»Ha 4 » mmtaétmm Cltactak 
T H O M A S F . T U R U L O , I N C . 
140 Maleaa. l ace . Kmr Twdc. » T d. 
H A C E N D A 
S a c o s p a r a a z ú c a r , 
S T A N D A R D 
2 9 x 4 8 " 2 % l i b r a s , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
C a r r i l e s n u e v o s y u s a d o s . 
J i m é n e z - £ P a d r ó 
O ' R e i l l y , 5 . T e l é i s . A - 8 5 1 5 y A 7 1 3 2 e H a b a n a 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado muy fir-
me, pero las operaciones efectuadas 
fueron relativamente de poca Impor-
tancia. 
En lo que a las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos se refiere, nues-
tras impresiones, publicadas uno y 
otro día, se van confirmando, pues es-
te papel viene subiendo sin interrup-
ción desdo hace filas, habiendo ya al-
canzado el tipo db 97. Durante la ma-
ñana se vendieron unas 600 acciones 
a 96.7|8 y más tarde volvió a operar-
se a 97 al contado. 
La recaudación de esta Compañía 
continúa aumentando, según los esta-
dos que semanalmente se publican. 
La última acusa un aumento de 5,102 
libras esterlinas sobre Igual semana 
del año pasado y 43,313 en lo que va 
transcurrido del actual año económi-
co, comparado con Igual lapso do 
tiempo del año pasado. 
Las acciones Comunes de la Em-
presa Naviera so mantuvieron firmes 
todo el día, de 71 a 72, con pocas ope-
raciones. 
Este papel está llamado a experi-
mentar alza muy en breve, pues a 
más del próspero estado de la Com-
pañía, ya para el 15 dal mes próximo 
será acordado el dividendo de 1% pa-
ra las Preferidas y 1% para las Co-
munes. 
En el acto de la cotización oficial 
se vendieron 50 acciones Beneficia-
rías del Seguro a 61.1|2. 
Cerró en general el mercado firme, 
cotizándose en el Bolsín a las cuatro 
p. m como sigue: 
Banco Español, de 94.1]4 a 101. 
F. C. Unidos, de 97 a 97.114. 
Havana Electric, Preferidas, de 
108.112 a 109.1|4. 
Idem Ídem Comunes, de 103.3|4 a 
104. 
Teléfono, Preferidas, de 93.1|2 a 95. 
Idem Comunes, de 86.1|2 a 87.1|2. 
Naviera, Preferidas, de 95.3¡4 a 
96.5!8. 
Idem Comunes, de 71 a 72. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 87 a 91. 
Idem Idem Comunes, de 31 a 35. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 52 a 69. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 155 a 180. 
Idem Idem Beneficiarlas, de 61.114 
a 63. 
Union Olí Company, de 3.03 a 3.20. 
Preie 
Cuban Tire & Rubb 
das. de 77.3|4 a 100. 0-' 
Idem ídem Comunes d» KA 
a B n T 0 m s ^ 
CAMBIOS 
El mercado rigió qu?eto v , 
riación en los nrecio* o, 7 s[*-
la demanda ^ BieXí̂  ^ 
Banqueros 
Londres, 3 d'v 
Londres, 60 djv 
París, 3 dlv. . . 
Alemania, 3 d|v. [ 
España, 3 dlv. . 
E. Unidos, 3 djv. [ 
Florín holandés. ! 
Descuento papel 










Precios en oro oficial* 
Sisal Rey, de % a 12 
$25.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, da vi 
12 pulgadas, a $28.00 quintal | 
Manila Rey extra superior de vi 
12 pulgadas, a $31.00 quintal I 





Recaudó esta Empresa en la sen, 
na que terminó el día 26 de Agosto! 
suma de £34,381, contra £29,279 [ 
pasado año en el mismo período, 
sultando un aumento de £5,102 á 
vor de la semana de este año. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
a í e s 
Se vende una pila de abono de 
ballerlzas como de 10 a 12 carros 
ferrocarril y una máquina de 
"Averi", de tres arados. 
Dirigirse a Andrés Báez, en el 
blo de Aguacate (Matanzas). 
19428 81a 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E S A N I D A D 
S B C R E T A R I A 
SUBASTAS 
c 6470 6d-30 
( E u r o p e o s ) 
D E P E T R O L E O C R U D O 
— D E 
1 2 - 2 0 - 4 0 - 5 0 - 8 0 - 1 2 0 
1 6 0 H . P . 
E N E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A A P R E C I O S N O R M A L E S 
2 , 9 0 0 c i b a l l i s d e f u e r z a e n M o t o r e s U U M K d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s 
r i a d e n s e r v i c i o s a c t u a l m e n t e e n l a I s l a . 
L O M B A R D Y C O E V I P O R E I L L Y n u m e r o 9 
" H A B A N A " — 
Debidamente autorizada por la 
COMISION EJECUTIVA, conforme 
a lo prescripto en los Estatutos so-
ciales, la SECCION DE SANIDAD, 
saca a PUBLICA SUBASTA, por el 
término y bajo las condiciones que 
en los respectivos pliegos se deter-
minan. los suministros para la Ca-
sa de Salud La Benéfica, que más 
abajo se relacionan. 
Dichos actos tendrán lugar en 
el local de esta Sociedad, Paseo 
de Martí y San José, altos, el vier-
nes, 31 del mes actual, comenzan-




2o.—SUMINISTRO D E HUE-
VOS. 
3o.—SUMINISTRO DE AVES. 




6 o . - ^ E R V I C I 0 DE 
RR0S. 
7 o . - S E R V I C I 0 DE 
JES DE LUJO. 
80.—ARRENDAMIENTO 
LOCAL PARA BARBERIA. 
Se hace presente para 0 
miento de los señores que 
tomar parte en estos remates, 
los mencionados pliegos de con 
dones se encuentran en esta 
ciña a disposición ê 'os ^ 
seen estudiarlos, desde el día 
mañana hasta el en que haya 
1 brarse las subastas, en la 




ras de 8 a 
5 P. M. Habana, 25 de Agosto de 191| 
Gerardo Gelpi Vfla, 
(Secretano). 
C 63S)T 
« u n a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJERO» 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A _ 
P a i » Nueva Y o r k , para New Orleans, para oo 
cas del Toro , para Puerto L i m ^ 
PASAJXS MINIMOS ÜESBB L A HABA»* 
Incluso ! » • conridM 19*. 
. . . . . . • : : t « > 
"BALIDÁS DKSDH SÁlfTXAOO 
r»r» Krw T»i*. ^ 
Í M » Klncaton. Puerto B»rrl<». TnerU» 0 o r * T ' ^ } 0 
Itew Torh . . .« 




KlagrUon. »• •« . • «• •« 
Puftrto Barrio*.. . . »• . . »« 
Id*-
« 80.00 
I 60 00 
100 
JOO-1 
- - — • - • « • w w , • " 
Pnerto Cortn 
L a U n i t e d F r u i t C o m p w 
S E R V I C I O D E VAPORES 
PARA iNFORMttSi 
Vfmltcr M. Daniel Ag. OnO. 
LonJ» dat Comercio, 
Habana. 
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12 meses . 
1 Id. m 2-25 í - 2 5 1 Id . H 1-35 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
_KBlODICO »K M A Y O R CIRCULA.CIOJÍ DK LA. RKPTTBIJCA 
g Consejo de "CabaJleros de Co-
- - establecido en la Habana ha 
K jjjja nueva demostración de la 
fa&ká de sus sentimientos re-
^ oSy ¿c su adhesión a las Auto-
g. Eclesiásticas, acordando, por 
jidad, en la última sesión cele-
el día 23 del actual, protestar 
Lientemcnte contra la campaña irres-
Luosa de <iue ^an s^0 0^eto e' se' 
l Delegado Apostólico y el señor 
[fepo de la Habana. 
[̂ 5 Caballeros de Colón, nuevos 
liados de la fe y decididos campeo-
^ de la doctrina católica, siguiendo 
¡norma trazada por los Prelados de 
¿a, han levantado su voz de pro-
^ y con santa y legítima indig-
hoóo han rechazado las afirmacio-
|:s tendenciosas cuya finalidad no es 
L qUe la de entorpecer la cordiali-
l̂ j existente y crear una situación 
arazosa a los altos dignatarios de 
13 iglesia, en Cuba. 
La defensa y protección de los in-
|wse$ católicos, es el fin supremo 
la Orden de "Caballeros de Co-
i," y donde quiera que se estable-
|t!, ordena sus trabajos y esfuerzos a 
::u;tecer la autoridad y representa-
Li de los Ministros de la Iglesia, y 
|i amparar todas las causas justas y 
bs los movimientos de renovación 
m 
En los Estados Unidos cuenta con 
¡ares de asociados y, en todos los 
|Henes de la actividad pública, es 
factor de influencia notabilísima. 
la obras que realiza, las instituciones 
p patrocina, las escuelas que sos-
pe y la fuerza moral de su orga-
|ano, ha hecho de los "Caballeros de 
"ón" una Sociedad respetable, dig-
na de figurar entre las más podero-
sas e influyentes de la Unión Ameri-
cana. 
En Cuba, no se ha extendido cuan-
to debiera y demandan las circunstan-
cias, pero la óptima calidad de sus 
miembros compensa la falta de exten-
sión y crecimiento que merece al-
canzar. 
Su acción religiosa y social no se 
detiene en hermosas teorías, que no 
llegan a la fecundida y ni crean nue-
vas obras, sino que buscan en el cum-
plimiento del deber y en la práctica 
visible de sus convicciones religiosas, 
la mejor prueba de la sinceridad de 
sus propósitos. 
El espíritu católico que informa a 
la Orden, tiene que resplandecer en 
cada uno de sus miembro, y así, vé-
seles, con frecuencia, reunidos en ac-
tos religiosos y en estrecha solidaridad 
de afectos e ideales. Y como la vida 
religiosa se demuestra con actos, el 
próximo domingo celebrarán en la 
Iglesia del Cristo una solemne fiesta 
para honrar al Titular del Consejo de 
la Habana, San Agustín. 
Si todos los católicos que lamentan 
los avances del enemigo, se resolvie-
ran a sumar sus esfuerzos e inicia-
tivas a los organismos que, como los 
"Caballeros de Colón," trabajan con 
entusiasmo por la causa católica, otra 
sería la suerte de los intereses reli-
giosos y morales. 
De la indiferencia y pasividad de 
muchos católicos dependen los éxitos 
de sus enemigos y, ¿cómo no han de 
triunfar los de la izquierda, si los de 





creand® Juntas de Defensa, que se 
han impuesto totalmente al Gobierno 
y a la Realeza^ ha sido imitado por 
caal todos los organismos oficiales 
La última nota ha sido la que ante-
ayer dió el Cuerpo de Seguridad do 
Madrid, negándose a prestar servicio 
b r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l a 
b i e n » h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s ' p a r t o s a 6 0 c t s . l a t a 
m m / s B s m s s a s t s a í a m m m 
nales. Se adivina la obra del dinero 
extranjero. Hay en la capital de Viz-
caya quien paga a diarlo tres pese-
tas a cada uno de los huelguistas, lo 
cual supone un gasto de muchos mi-
les de duros, pues los obreros volun-
tariamente parados pasan de diez y 
en el momento en que por la mafia- ! siete mil. 
na eran relevados los que hablan ac- [ Ya lo indicaba yo en carta ante-
tuado por la noche. La sorpresa que [ rior: hay que estar ciego y sordo y 
este escandaloso suceso produjo ha j ser además imbécil, para no ver de 
ido acompañada de enojo. Ya empieza dónde viene ese estímulo disolvente 
a producirse en el público un senti-! de la sociedad española. 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
1 PRINCIPIO DE AUTORIDAD HA MUERTO. EL EJEMPLO DE LAS 
íHTAS DE DEFENSA MILITARES. E L CUERPO DE SEGURIDAD 
fiE MADRID EN HUELGA, E L ENOJO DE LA OPINION EMPIEZA A 
UTIIW-LAS HUELGAS CONTINUAN. LAS SUGESTIONES EX-
"NUJíJERAS.—MAS SOBRE LA ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS 
BARCELONESA.— LAS CORTES VAN A SER DISUELTAS.—UN 
ACIDENTE GRATE EN LA JUNTA CENTRAL DE DEFENSA DE 
ASTERIA.—PRAT DE LA RUTA. SU MUERTE Y SU APOTEOSIS. 
—SOBRE LA PREYIA CENSURA DE LA PRENSA. 
Ijjtod, 7 de Agosto de 117. 
t¡ m uDa cuba seca se deshace, y 
Runchos se aflojan y sus duelas 
lr¿n. así en España, roto el prin-
ip¿ bondad, cada clase, cada 
Z^- cada codicia aspira a impo-
^ al Estado y a ofender al G-o-
rLi paaa un día 8in <lue J^amaclón violenta, dándose el 
caso de que los más audaces son los 
que menor derecho tienen a que su 
situación mejore. Ello es que la cu-
ba de la comparación es ya un mon-
tón informe de tablas de las que aca-
so se diría que sólo esperan la llama 
que ha de reducirlas a humo y ce-
IlÍZ£tS. 
En ejemplo del Arma de Infantería, 
C H E S T E R A . F U L T O N 
I N G B N I B R O D E M I N A S 
^Contratista de toda clase de obras mineras, como galerías, poros e tas 
J^es en nrfnas. 
presentante d„ 
pa de minerales. 
I^^sentant  o la AMERICAN SMELTINO & REFINTNG Cô  pare 
n ^ TENIENTE RET No. 11. 
APARTAMENTO 502. TELEFONO A.5221. 
ra 
Q 
i . Á . 1 9 
S E C R E T A R I A 
5̂  • 
**** de los suministros de pan, leche y gallinas y pollo» a la 
Casa de Salud "Covadonga.") 
Público, para general ace 
miento de indignación al ver como 
todos los que de él viven y de sus 
esfuerzos y trabajos cobran preten-
den abusar del poder que les ha en-
tregado en depósito de confianza. Nin-
guno de los gremios protestantes es-
tá libre de responsabilidades en la 
común desdicha nacional. Todos han 
cooperado individual y colectivamen-
te al desquiciamiento. Todos han usa-
do cuando les ha sido dable del favo-
ritismo. Ninguno ha ejercido actos de 
abnegación que ahora les autorizasen 
para convertirse en paladines del de-
recho hollado. Y en cuanto a los 
guardias de seguridad de la Villa y 
Corte parece que el motivo de su ac-
titud es que, por faltas de algunos 
miembros, les fué aplicada una co-
rrección disciplinaria, tal como sus-
pensión de sueldo por tres días a 
los delincuentes. Eso bastó para que 
la actitud de rebeldía aparpclera. E l 
Jefe del Cuerpo, General La Barre-
ra, negóse a aceptar las peticiones 
de los rebeldes. Consiguió que todos 
los guardias, menos los de los distri-
tos del Hospicio y el Hospital, re-
nunciaran a sus propósitos y abjura-
ren de su indisciplina. Y en aquellos 
dos distritos los guardias han sido 
declarados cesantes, siendo sustitui-
dos por la Guardia Civil, ese admi-
rable Instituto que hasta hoy per-
manece en el santo respeto de las 
Ordenanzas. 
Más que la Importancia intrínseca 
del acontecimiento ha impresionado 
el síntoma. Porque si hasta aquellos 
a quienes se ha investido del presti-
gio de la ley para que le mantengan 
sobre la ciudadanía realizan tales 
setos, hay motivo para pensar que la 
insubordinación ha llegado a sus más 
peligrosos extremos. 
Entre tanto las huelgas continúan 
aumentando. Si una se resuelve otras 
Piirgen. La importantísima de los si-
derúrgicos de Bilbao, que estaba con-
clusa, ha retoñado por la gestión 
de misteriosos elementos Internaclo-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
Ahora se intenta allá un nuevo arre-
glo, pero es probable que lleven la 
mejor parte en esta lueba los agita-
dores y revolucionarios. 
De repente ha aparecido la noticia 
de que los ferroviarios anuncian la 
resolución de declararse en huelga el 
día 10 del corriente, esto es, dentro 
de tres días. El Gobierno espera que 
las cosas no adquieran carácter pe-
ligroso y que esa huelga no sea ge-
neral. Por de pronto los obreros ca-
tólicos se niegan a servir de com-
parsas a los enemigos de la Patria, y 
otros núcleos de esas mesnadas tam-
poco aceptan la orden de holgar, que 
viene de Francia y de Inglaterra. 
Los primeros en anunciar la huel-
ga han sido los ferroviarios de la lí-
nea de Barcelona a Zaragoza. La 
fundan en haber sido despedidos 45 
obreros de Valencia que tomaron par-
te en los sucesos de esta capital. Lla-
man a esa despedida "represalia", 
como si fuera tolerable que la Compa-
ñía se aviniera a conservar en sus 
puestos a los que interrumpieron la 
circulación de trenes y causaron da-
ños importantes en vías y máquinas 
Esperemos el desarrollo de los he-
chos Los optimismos del Ministro de 
Fomento, señor Vizconde de Eza, no 
son participados por nadie. Suponien-
do que ahora no estalle el choque es 
seguro que se repetirá el conflicto por-
que los interesados en ello no han 
de cejar en su campaña y disponen 
de dinero sobrado para que la fer-
mentación malsana opere. 
La asamblea de parlamentarlos fra-
S i l d a d i s a m e r í c a i s s 
a C u b a . 
Según nos cuentan los últimos ca-
bles procedentes de los Estados Uni-
dos, el gobierno americano tiene el 
propósito de enviar a Cuba, un con-
tingente de sus soldados, para su en-
trenamiento en este País, donde serán 
obsequiados por nuestro gobierno con 
tabacos y cigarros de la acreditada 
marca "Flor de Tomás Gutiérrez," tan 
preferidos por el público que sabe 
apreciar lo bueno. 
casada en Barcelona intenta reunirse 
en otra capital. No es de creer que 
cambie el juicio que ha merecido es-
ta intentona. La verdad es que abun-
dan las censuras para los que tra-
tan de utlll^.r su inmunidad parla-
mentaria realizando un acto faccioso 
cuando la Nación necesita mayor cal-
ma y cuando todos los españoles de-
ben unirse en defensa del interés co-
mún. 
Aún se debate si esa asamblea de-
liberó o se limitó a la comedia de 
una deliberación, pero ya no se puede 
afirmar aquello porque consta de ma-
nera absoluta lo contrario. Y hay, en-
tre otros, uñ testimonio irrecusable: 
el del señor Luca de Tena, Diroctor 
de A B C, que asistió al acto y lo ha 
contado. Este ilustre senador, que 
pone todo su empeño y el de su dia-
rlo en ser cronista veraz de los he-
chos, ha dicho, entre otras cosas en 
un artículo reciente: 
"A la Asamblea convocada por los 
parlamentarios catalanes concurrie-
ron 68 diputados y senadores. La to-
talidad de los que componen las Cor-
tes es de 784. Apuntado este detalle, 
que es por sí solo bastante significa-
tivo, afirmaremos que lo ocurrido en 
esa ocasión fué lo siguiente, digan 
lo que quieran los termómetros opo-
sicionistas o ministeriales: 
"Almorzaron los parlamentarios 
que asistieron a la Asamblea en tres 
lugares distintos y se reunieron a las 
tres de la tarde en el llamado Pala-
cio del Gobernador. Apenas habrían 
transcurrido diez minutos presentóse 
en aquel local el Inspector señor Bra-
vo, que intentó disolver la reunión y 
íué arrojado del edificio. Veinte mi-
nutos más tarde llegó un teniente 
coronel de la Guardia Civil con par-
te de las fuerzas que habían estado 
custodiando la plaza de San Jaime. Y 
cuando los asambleístas discutían con 
el expresado jefe, manifestándole que 
sólo violentamente abandonarían el 
local, presentóse el Gobernador Cl-
(PASA A LiA PAGINA DIEZ) 
D E S P 
Por el vapor "Manuel Calvo," que 
salió ayer para Méjico, embarcó nues-
tro querido amigo el señor Alberto 
Leblanc, quien en la imposibilidad de 
despedirse personalmente de sus nu-
merosos alientes y amigos nos encar-
ga lo hagamos por este medio. 
También nos ruega hagamos cons-
tar que durante su ausencia quedan 
al frente de su negocio los señores 
José Campa y Juan Pastor, lo que 
con gusto consignamos. 
Cimiento r 
Nta 1 ' que se sacan a su-
h y ^ ^ n i s t r o s de pan. le-
h de Q , T 5 y PolIos a la Ca-
H t ó ^ r 4Covadonga," pro-
" H u n - tro' Por el termi-^ ano. 
"ara la l 
K Dr Subasta de leche se ad-
" V r ll0POS1CÍOneS por el total 
mitad aproximada del 
fe8 c6 COndidones se 
?sta decretaría a la dis-
posicion de las personas que deseen 
examinarlos, en horas de oficina. 
La subasta se llevará a cabo en 
el Centro, ante la Sección de Asis-1 
tencia Sanitaria, el viernes próxi-! 
mo, día 31 del corriente mes, a 
las ocho de la noche, hora en que 
se recibirán las proposiciones que 
se presenten. 
Habana. 25 de Agosto de 1917. | 
R . G. Marqués, 
Secretario. 
C 6404 i ^-25 St-M 
L I T P L A Ñ I 
L a t e ¡ a q u e n o c u b r e ' " e l e x p e d i e n t e ^ s i n o q u e c ú -
b r e l o s t e c h o s c o m p l e t a m e n t e b i e n y p a r a s i e m p r e 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
C a l z a d a d e i M o n t e , 361. T e l é f o n Q A-7610. A p a r t a d o 256. 
R E L I E V E S DE LA REPÜBLICA 
L O S V I V E R O S D E 
L A 
E s rosa corriente que las irleas y loe 
propósitos bullan sin cesar en la mente 
de todos. Lo que ya no es tan general 
es tener el valor y la constancia nece-
sarios para llevar a la práctica 1.-»P teo-
rías, imponiéndose trabajo y sacrificios. 
Los grandes viveros de la finca "Mul-
goba," en Santiago de las Vegas, repre-
sentan una cantidad considerable de gas-
tos y de esfuerzo personal, dedicados a 
engrandecer la horticultura cubana. 
Son estos viveros propiedad del señor 
H. A. van Hermann, quien poco después 
de su arribo de los Estados Unidos— 
hace una docena de años, aproximada-
mente,—vió la necesidad que habla ea 
Cuba de cosechar mejores frutos, y em-
pezó a importar para su ya nombrada 
finca, de distintos países y con grandes 
desembolsos, las mejores variedades co» 
rocidas do árboles frutales y de planta» 
de adorno, propios para climas tropi-
cales. 
Como era de presumir, muchas de las 
variedades traídas resultaron un fracaso 
y fué necesario ir descartándolas de las 
Sr. H, A. Tan Hermann, propietario 
de la finca ^nlgoba»*, 
colecciones paulatinamente, sembrando de 
continuo nuevas variedades con el fin d© 
experimentarlas, teniéndolas en rigurosa 
observación durante dos o tres anos, ai 
cabo de los cuales se desechan las qu<» 
no han dado un resultado satisfactorio, 
y sólo se conservan aquéllas cuya re-
producción es perfecta, las que se mul-
tiplican por medio de injertos y se po-
nen después a la venta. 
Así. de más de sesenta variedades de 
mangos ensayadas en la "Mulgoba," no 
llegan a veinte las que se conservan y 
propagan, por considerarlos mejores qne 
los ordlnar.-os, debido a ciertas caracte-
rísticas que poseen. Algunos de estos 
mangos importados tienen muy poca o 
ninguna fibra y pueden comerse con una 
cucharlta como si se tratara de un me-
locotón. 
También los aguacates son objeto de 
concienzudos ensayos en los viveros de 
"Mulgoba," en los que se encuentran co-
mo quince o veinte variedades, todas ün-
Agmacate tardío de los Tlyeros de 
^Mulgoba". 
portadas e injertadas. E l fin qme el 
distinguido agrónomo señor van Hermann 
persigue en sus experimentos con loa 
aguacates es ampiar el hoy reducido pe-
riodo de fructificación de los mismos, de 
manera que pueda haber en la Isla agua-
cates todo el año, lo que creemos de po-
sible y no lejana consecución, dado que 
en la actualidad hay en "Mulgoba" va-
riedades tardías, cuyo fruto nunca madu-
ra antes del mes de octubre, manteniéndo-
se algunos años en la mata hasta la Pas-
cua, y existiendo también algunas va-
riedades que dan fruto hasta tres veces 
al año, cualidad valiosa que sólo puede 
perpetuarse por medio del injerto. 
Diversas frutas exóticas y raras pue-
den admirarse en la finca "Mulgoba," 
mas todas ellas se hallan en proceso de 
estudio y propagación, y solamente cuan-
do sus méritos hayan sido repetidamen-
te aquilatados, serán ofrecidas a los cul-
tivadores Interesados en levantar el nivel 
de nuestra agricultura. 
Encharís amazónica, una de las 
hermosas plantas de adorno que se 
cultíran en la **Mulg•oba,,. 
Entre las frutas que el señor van Her-
mann recomienda sin reservas, por ha-
ber sido suficientemente probada su bon-
dad, se hallan los mangos sin fibra, los 
aguacates tardíos, los melocotones y los 
nísperos del Japón, asi como algunas 
variedades da naranjos importados, cuvas 
ramas tienen la peculiaridad de carecer 
de espinas. 
En vías de melornmiento, por selec-
ción e Injerto, se bailan numerosos fru-
tales que pioceden de lae más diversas 
partes del mundo, y una gran variedad 
de frutas criollas. 
E l entntsiasta propietario de la finca 
'Mulgoba," cuyo lema es "más y mejo-
res frutas," cree firmemente que éstas 
en Cuba, podrán cambiarse completamen-
te en menos de vednte años, estableciéndo-
se un modelo o "standard" y colocándo-
las sobre una base comercial favorable 
Y dicho está que ello es aplicable a 
otros cultivos. 
Sólo se necesita que la labor perseve-
rante y animosa qne en la "Mulgoba" 
viene desarrollado con tanto éxito su 




Cono tfnlcoo Agentes e Importad»» 
res de esta máquina y Propietarios do 
la marca "UMderrrood" en esta isla» 
prerenlmos al público qne clortao 
personas Importas máquinas reoems* 
tmidas que on el Norte obtienen por 
$8&4e 7 $ 8 0 M j aquí sea rendida» 
desde $60-00 basta $90-00 j ea rarias 
ocasiones baa sido rendidas, como 
añeras, al precio de $110-00. 
£1 público, ques es el engafiad» 
por ao comprar dlroctameste do nos* 
otros o de Maestros asentes «a pro» 
riadas. 
O B I S P O * I B 1 
G a r a j e " E l F é n i x " 
C. SPHUÍGEB Jr. A. L LG. 
Barcelona núnu 13. Teléfono A-5510. 
Storage de Automóylles, gasolina 
^Belot* de tanques y latas, accesorios 
de todas clases, se cargan acumula-
dores, reparaciones en general de 
máquinas finas Europeas y America-
nas, gomas y cámaras "Goodyear 
Balton" sin aire; se pintan carroce-
rías. 
c 6467 ld-30 
La espalda da el prtn:er grito de 
alarma; la vejiga el secundo, cuan-
do los ríñones están afectados. 
Después siguen mareos, dolores d© 
cabeza; nerviosidad, desvaneci-
miento, mal hnmor; pies y manos 
fríos; en ocaslornes blnctiozdn alre-
dedor de kw tobillos La? Pastillas 
del Dr. Becker comboteu todos es-
tos males. En las boticas. 
D R . O R N A N D O » ! 
Catedrático ¿ e k Unrrern* 
dad. Garganta,, Nariz y Oído», 
(exchisi vAmente). 
PRADO, S S ; D E 12 • 3 . 
D r . O e n z a l o P e d r o s o 
/"MRUJA>í O DEL. HOSPITAL. D E E M E I U 
genclas y del Hospital Número Uno, 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS XTSINARIAS y enfermedades venéreas, Clstoscopls, 
caterlsmo de los uréteres y examen del 
rififin por los Bayos X. 
j fNTBCCIONES D E NKOSALVABSAN. 
CONSCTLTAS D E 10 A 12 A- M. Y D» 8 a 6 p. m., en la cali* do 
10059 





U. S. A. 
Educación completa en todoe 
los métodos modernos de transac-
ciones comerciales. Clases separa-
das en inglés para cada uno de loa 
discípulos latinos. En sesión todo 
é l año. Clases especiales durante 
el verano 
Enviamos catálogos a quien loa 
solicite. 
JOSEPM PICKETT, Principal. 
R E C E T A PARA ENNEGRECER E L 
PELO CANOSO 
Composición Casera qne Borra las Ca-
nas y Quita la Caspa. . . 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo l cajita 
Gllcerina 7.1|4 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
Dbar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
be. Iludo, no es graslento ni pegajoso 
ni se destiñe. Promueve el crecimlen-
tr. del pelo y lo pone suave si está ás-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
guerías. 
PARA QUE UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundancia de Cabello 
Sedoso del Color qne sea. 
El contenió más precioso de un 
semblante femerllno, la sonrisa m&e 
duloe, plordren mucho de B U S encan-
tos, s} la cabeza no está bien poblada 
da cabello. 
Cuando es escaso o cae. ya sa so-
be ahora que es la obra Ae un pa-
rásito que se dlrl«e a la rblz del ca-
bello y chupa su vttaUdad. Lea es-
camltas blancas que aparecen a la 
•uperdde se llaman daapa, y para 
curar la caspa permonontameot© y 
detener lít) caída del oatoello, ee pre-
ciso matar el jrénnen destructor. E l 
"HerploMe Neirtu-o", «ge nuevo pro-
duoto del laboratorio, cuya compoel-
ofón química destruye los parásltoa 
«n afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello e ím-
plde la calvicie. Cura la comezón d«l 
cuero cabelludo. Véndese en las prln-
olpalee farmacias. 
t)os tamaños: SO cts. y $1 en mo-
aeda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo, 53 y I S ^ c ^ J l 
especiales. 
M G I N A C U A T R O . 
DIARFO DE LA MARINA Agosto 30 de 1917. ABO LXXXV 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de Iiqaldte y melazas 
Fündic ióD de Cemento de M A R I O R O T L L A N T 
C A L L E FRANCO Y BENJUMEDA. TELagyONO A-372 3 
[ L A P R E N S A 
En todos loa pueblos existe per-
manente una lucha sorda entre los 
Intereses particulares del momento y 
los Intereses morales del conjunto 
para ei porvenir. 
Es claro como la luz del día que 
Cuba necesita Inmigración y que la 
más conveniente al porvenir social de 
Cuba es la inmigración blanca, y de 
ésta la más identificada con el país 
es la española. Todo eso es Indiscu-
tible para quien tenga buen sentido y 
eme a Cuba; y no obstante, aun se 
hace obstrucción a la Inmigración es-
pañola, y se mira con indiferencia la 
Invasión de chinos y negros haitianos 
y de otras AntiRas sabiendo todos 
que eso es una amenaza terrible pa-
ra un futuro no lejano. 
Y ante la inminencia del peligro se 
habla ahora de poner un dique a esa 
Irrupción exótica que Invade a Cuba. 
E l Comercio dice: 
De una buena noticia dan cuenta hoy 
loh periódicos. Trátase rtol propósito 
que anima a los hacendados cubanos en 
pro de la inmigración europea. Parece 
que se trata de resucitar un antiguo pro-
yecto favorabilísimo a la entrada en Cu-
ba de inmigrantes de raza blanca. Y que 
dicho proyecto es apoyado por cuantos 
aman a Cuba y desean que vengan inrai-
frranles no sólo a fecundar el suelo con 
su sudor sino a fomentar la población 
que este es problema importantísimo pa-
ra la República. 
Dichos hacendados están ya al habla 
con el general Sánchea gramonte, secre-
tario de Agricultura, quien siempre fué 
partidario de la inmigración, sobre todo 
de aquella que tiende principalmente a 
Identificarse con el país. Y como cono-
cemos el criterio del ilustre funcionarlo 
que sustituyó al general Núñez en la Se-
cretaría de Agricultura, es por lo que 
nos atrevemos a afirmar que el proyecto 
en cuestión, apenas esbozado por los pe-
riódicos de la mañana, hallará franca aco-
gida por parte del general Sánchez Agra-
monte y del subsecretario doctor Carlos 
Armentercs, persona que conoce bien es-
tos problemas y cuya actividad, ilustra-
ción y celo no tardará en ponerlos de ma-
nifiesto el cargo que ocupa. 
Dios Ilumine el corazón de todoít 
cuantos hayan de intervenir en esta 
asunto para que se resuelva en bien 
de Cuba en el presente y en el ba-
fiana. 
Con el título de "Sarcasmo", pu-
blica E l Telégrafo de Trinidad estas 
líneas: 
Decir qu« tn Cuba hay hambre en la 
actualidad o que la puede haber en el 
porvenir, eso dicho escuetamente afirma-
tivo casi lo podemos considerar como ua 
sarcasmo, como una cosa Inverosímil. 
Un país con el clima que este posee; 
con el ambiente suave y frosco que siem-
pre reina cou las primaveras tropicales 
?,ue uniformemente se suceden, que permi-e hacerse hasta cuatro cosechas al año, 
país o tierra que esto suceda, que pu»>-
de decirse que es un privilegio de la 
Katuraleza tan previsora y sabia como es, 
los bienaventurados hijos de ore país o 
de esa tierra no pueden sufrir nunca las 
torturas del hambre y la miseria, como 
suceden en otros países de tierras in-
gratas y climas fríos y mortales. 
Días pasados hemos hablado con nn 
veguero duefio de una do las tantas ve-
gas tan ricas como productivas que exis-
ten en todo el curso del caudaloso Agn^ 
bama hasta su llegada ni mar, y nos ha 
dicho, que la cosecha de panas, frijoles 
y maíz ha sido magníflea, y Tos vegueros 
que se dedicaron a esas siembras hicie-
ron tan buenas ventas que salieron de 
apuros y hasta han colocado dinero en 
el Banco. 
Vegueros ha habido que han traído 
hasta 400 quintales de mala y en dos es-
tablecimientos lo han colocado y bien 
vestidos por cierto. 
L n bondad de esta tierra cubana es 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
M437 m i 
• A G U L L Ó 
D r . G h i n e r 
Clrnjano Dentista. 
Presidente do la Sección de Odon-
tología del Sdo. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajas) Teléfono A 
8195 
V E L L O S 
Puede ser, a nsted ie hayan prome-
tido, por tal o cual procedimiento, 
malar el vello sin haberlo logrado. 
El arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desde 
hace más de diez afíos. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructl. 
bles que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco ia pmeba supre-
ma, esta es, matarle gíatls nn mime 
ro suficiente para que pueda Juzgar 
usted misma el resultado sin com-
promiso alguno. 
T. OUTÁBES, Campunarlo 140, de 
1 a 8. 
inagotnbl" y produce de todo con «nper-
abundancia; así es, que afirmar que en 
Cuba hay hambre o que puede haberla 
lo consideramos nn sarcasmo y hasta un 
EaCQueí'el campesino se de cuenta de lo 
que vale hu pedazo de tierra y que lo 
trabaje y tendrá siempre crédito y di-
nero. . J 
Eso es lo verdadero. 
Nada más cierto. Y a la verdad, pa-
rece que en Cuba no hay hambre ni 
escasez de dinero, porque brindando 
la tierra pingues tesoros, no hay 
gran empeño en explotarlos. 
Leemos en La República de Jovella-
nos: 
En estos últimds días Jovellanos. ha 
sido teatro de Innumerables robos, que 
por las circunstancias que revisten, nos 
hacen mover la pluma para comentarios 
extensamente. 
L a opinión prtbllca, comparte con 
nosotros al reconocer que existe en esta 
villa un verdadero foco de criminalidad, 
que es necesario extirpar de todos modos 
para evitar mayores males. 
Existe aquí, una verdadera poblaclrtn 
flotante, venida de no se sabe dónde, 
que no se sabe de que vive, y que la 
mavoría de ella no representa mfts que 
un residuo de esa inmensa población que 
de una a otra parte de esta, se dedica 
a las tareas del robo en todas BUS ma-
nifestaciones. 
Estamos viviendo bajo el peso de una 
atmósfera viciada; diariamente se nos 
habla de individuos de mala cantadura y 
de peor especie que aparecen en nues-
tra villa, y al mismo tiempo registramos» 
casos de robo, que por su audacia ponen 
en evidencia de que el estado de nues-
tra villa, es sumamente peligroso. 
Esto corrobora lo que venimos di-
ciendo: la plétora de vagos y de ra-
teros Indica abundancia de elemen-
tos para vivir de lo que otros tienen 
La revista Agricultura publica es-
tos párrafos: 
Con frecuencia olmos decir que para 
el hombro sencillo ver es saber. 
tero el ver no es experiencia. 
L a experiencia es el sentir con el al-
ma lo que estamos haciendo. 
L a experiencia es una cosa que está 
tan intimamente unida al hombre que 
la posee que no puede arrancarse de éL 
Ambos son inseparables. 
So dice que el hombre de experiencia 
es el único que verdaderamente sabe. 
Ningún hombre debe abochornarae de 
hacer uu trabajo honroso. 
Klngún henor mayor puede tributarse 
a un hombre, que el mundo sepa que es 
un trabajador honrado y eficiente. 
Necesitamos directores en laí artes rús-
ticas. 
Hny bastantes hombres que no tienen 
a menos quitarse el saco y el cuello y 
pcF:ir.«f n trabajar ruando el trabajo se 
A nuestro modo de ver, un diploma, 
F A J A S D E G O M A Y D [ 
T E L A 
Ajustadores, Brassleres, Abul-
tadores y sostenedores. 
Visite nuestro departamento 
de corsés. 
E L D E S E O 
S í l i M 3 3 . - M 1 - 9 5 0 6 
Pida catálogo gratis. 
¡ H e a q u i l o q u e U d . d e b e 
c o m p r a r s i q u i e r e c u r a r s e 
L a s * l e g í t i m a s T a b l e t a s 
" B a y e r " d e A s p i r i n a l l e v a n 
l a m a r c a " B a v e r ' * e n e l e m -
b a l a j e o r i g i n a l , y a d e m a s c a d a 
t a b l e t a t i e n e e s t a m p a d a a u n 
l a d o l a c r u z ' 4 B a y e r " y a l o t r o 
^ A s p i r i n O . S . " 
BAYER 
B A Y 
no es un certificado o una garantía de ) 
educación. 
Un Joven oficinista de la Granja E s -
cuela de Camagüey. voluntariamente dejó 
la Oficina, para ir a trabajar al campo 
de cultivo, cuando vló a un agrónomo tra-
bajando de una manera practica en la 
Uranáa, colocando zunchos a las carretas, 
componiendo Implementos, domando ca-
ballos, arando y haciendo todo lo que 
necesita hacerse en una finca. 
1,1 verdadero agricultor es carpintero, 
herrero y mecánico, todo en uno. 
E n realidad sabe su negocio, y no tie-
ne la cabeza llena de viento por lo que 
sabe. 
A esta clase de agricultores, puede 
hacójeseles una docena do preguntas fue-
ra do su profesión y no saber contestar 
a una sola. 
Tales agricultores os dirán: "no, ese 
no es mi negocio.' ' 
V os lo dhíln con franqueza y sin 
abochornarse. 
De lo que se abochornarian seria de 
no saber su negocio. 
La agricultura está relacionada 
con todas las artes y oficios porque 
es ei gérmen de las principaLes in-
dustrias. 
De un artículo de nuestro cofrade 
señor Gómez Cordldo publicado en 
E l Nacional tomamos estas frases: 
E n los pueblos, como en las familias, 
necefitan muchas veces los hombres do-
minar sus ppslones y contener PUS deseos, 
para vivir en armonía unos con otros y 
tender todos a conservar entre si la paz 
moral y material, a fin de acrecentar su 
personalidad—de fantllla, grupo, pueblo o 
ración—y cumplir los fines sociales y 
las leyes biológicas Inherentes a la es-
pecio ImuiiUia. Los que procedan de otra 
manera, consciente o inconscientemente. 
procedan a la destrucción y aniquila-
miento de la familia, nación y raza a 
que pertenecen, máxime si cerca viven 
otras razas y naciones, pues entonces és-
tas se aprovechan del disgusto y guerras 
Intestinas en que viven aquéllas, para au-
mentar su personalidad a expensas del 
vecino que está en guerra, aniquilán-
dose. 
l.sto no solamente sucede entre las di-
versas familias, razas y naciones, sino 
también entre los mismos brutos y de-
más animales de toda la escala zoológica, 
porque es una ley de Biología para to-
dos los seres orgánicos, aplicable a lo 
social y político de las colectividades hu-
manas qne, "los que no se adaptan al me-
dio perecen o son aniquilados por sus 
semejante* y afines.". 
Y para la adaptación nadie mejor 
que los elementos de la misma raza y 
procedencia. 
El porvenir de Cuba será tanto má? 
grande y sosegado cuanto mayor ho-
mogeneidad exista entre sus pobla-
dores. 
I R R I T A E L M O N T A R 
A C A B A L L O 
Hast alas personas más acostumbra-
das a montar a caballo, si cabalgan mu-
cho o es mala la cabalgdura. sufren Irri-
tación penofislma, cuyos fuertes dolores 
alivian con rapidez los supositorios fla-
mel. 
Este medicamento es de completa efi-
cacia contra las almorranas y dfiuás pa-
decimientos del recto. E l tratamiento es 
muy fácil, pues el mismo enfermo se pue-
de aplicar 'os supositorios flamel. 
Venta: farmacias bien surtidas de la 
Rervbllca. 
Depósitos: Rarrá. .Tohnson, Tnquechel, 
doctor González y Majó y colomer. 
L a A s o c i a c i ó n d e l a 
P r e n s a d e S a n t a C l a -
r a y n u e s í r o D i r e c t o r 
Nuestro querido Director, don Ni-
colás Rlvero, ha sido nombrado Pre-
sidente honorario de la Asociación 
de la Prensa de Santa Clara. 
Es una atención de compañerismo 
y una muestra de cariño que mucho 
agradece el señor Rivero, quien se 
complace en manifestarlo pública-
mente, correspondiendo así a los ho-
nores recibidos de los ilustrados com-
pañeros villaclarefios. 
o l a s 6 e s 
B O D A S 
Tres se celebraron anoche. 
Una de ellas, la de Berta Fernán-
dez-Cuervo y Constante de Diego, de 
la que hablará esta tarde, para des-
cribirla con todos sus detalles, el 
compañero Fontanills. 
Resultó lucidísima. 
Otra de las bodas efectuadas ano-
che, y de la que haremos singular 
mención, fué la de Catalina Avila, se-
ñorita muy graciosa, y el señor Fer-
rando Maclas Pérez. 
Se celebró en ia Iglesia del Veda-
do, ante su altar mayor, apadrinán-
dola los apreciables esposos Miguel 
Maclas Sánchez y Agapita Pérez de 
Maclas, padres del novio. 
En nombre de ést» o„ 
ta matrimonial en 
el señor Antonio P a r l ^ ^ ^ 
Y fué testigo de la ^ 
e' señor Joaquín C a s t e ^ a ̂  ^ 
Siguen las bodas * 1 
Dos tendrán celebración W 
A las nueve de la nocí, 
pío de San Felipe la d.», 'v611 ^ t«tt , 
rita Rosa Alvafei R o ^ b ^ * Z \ 
Y media hora desnn^ 
la de Ada de! ¥ 0 ^ % ? f,1 
Ada y ei distinguido Joven ? l8ila» 
Boda llamada a revestí ^ miento. ^ S Ü T ^ j l 
E S P E C T A C U L O S 
Esta noche. 
Animado ei cartel teatral. 
Se cantará en el Nacional la bella 
zarzuela El rey que rabié por segun-
da vez en la temporada. 
A propósito. 
Mañana, La Travlata, vertido el li-
breto al español. 
Consuelo Baillo, la gentil cantante, 
y el siempre aplaudido tenor Limón 
tomarán parte en su desempeño. 
Va La Tempestad el sábado. 
Y para el debut del gran barítono 
ecpafioi Ortlz de Zárate, el lunes pró-
ximo, se han hecho ya en la Contadu-
ría del Nacional numerosos pedidos 
de localidades. 
En Payret se repite hoy Pi 
do Lucifer, obra de ArauLír 
estrenada anoche con muv K„ fouM 
Jueves de Fausto. 7 buen Îto. 
Se estrena en la tercero * . 
tre dos abismes, obrT H 
elusiva de la CInema F l l ^ H 
protagonistas son 103 notable . 
Renata Torelly y ^ l l ^ S ^ I 
Y una novedad en Maxim dI-
Consiste en la primera «-r̂ v. . 
de Fatal Parecido, pScie0S,b'^ 
donde hace derroche de su arfs l ^ ' 
lento la geniei Invener AndreyJ ^ 
Llena la tercera tanda. 
C U B A " 
s 
Este es el título de una obra de 
gran mérito que acaba de publicarse 
en esta ciudad, siendo sus redactore* 
1 5 
" L A F L O R D E L 
R I C A S P A S T A S P A R A S O P A Y S E M O L A 
E S P E C I A L I D A D 
" T A P I O C A " 
d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a -
d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
la Compañía Biográfica, subsidiaria 
del Latín American Publiclty Bu-
rean, Inc., y la casa editorial la de 
los señores Solana y Compañía, Mer-
caderes 22. El trabaja mecánico y 
artístico demuestra lo que es mejor 
de ios artes tipográfico, fotográfico 
y de encuademación. Su texto es su-
mamente interesante e Importante, 
escrito por algunos de los mejore!? 
escritores cubaros y americanos. 
Toda la materia es escrita en ambos 
ídioma-s, siendo el libro destinado a 
leerse en ambos continentes ameri-
canos, y trata de la industria, comer-
cio, agricultura, minería, transporta-
ción, así como de la historia, geogra-̂  
fía y ventajas naturales de la isla-
Unas páginas, quizás las más intere-
santes, están dedicadas a biografías 
de Vos hombres preeminentes en el 
comercio, industr-a y gobierno de 
hoy. E l libro tiene más de ochocien-
tas Ilustraciones de personas y luga-
res que a todps es necesario cono-
cer. 
Como libro de referencia y datos 
para las Cámaras de Comercio ex-
tranjeras y demás entidades comer' 
cíales que tengan interés en la Isla 
de Cuba, la obra es de gran valor. 
Ocupará lugar de preferencia en laí 
bibliotecas nacionales y oficinas con-
sulares por todas las Américas, y 
Anuncios: "BARBAT." Teléfono F-2692. 
05836 alt. •id.-lO 
. PAPA L A G R I P P E 
E X . G U A C O L 
. * m E L C A T A R R O & i l . C A T A R R O ^ 
E L G U A C O J U 
El nppcol ea febrífugo r antipaludico MiUareadepeTf-maü aieaíi 
^uaiv que el Guacol . td veuiadi ro especifico par» !a toa. 
^ 5 bronquitis; catarro, la gi\pp«v y todas, las tn^ / ^ V 
A / j ferme'Jadcs de U vías »• rapiratoria*. í « v j 
PIDALO TODAS LAS - BOTICAS 
'«La Tíña.* Belna, 21. 
"La Tifia,'* Sucursal, Acosta, 49. 
"La Vlfla," Sucursal, Jesús del 
Monte y Concepción. 
"El Progreso del raís," Gallano, 
78 
"El *Brnzo Fue^te,,, Gallano, 132. 
"Cuba-CataIuña,,, Galiano, 97. 
"La Flor Cubana," Gallano, 96. 
"El Bombero," Galiano, 120. 
"La Con8fanda,,, Egido, 17. 
"La Flor de Cuba," (^Reilly, 86. 
"Cuba-Galicia," Belascoaín, 27. 
"Santo Domingo," Obispo, 22. 
"Panadería San José." Obispo, 81. 
"La Casa Fuerte," Monte, 485. 
"La Abeja Cubana," Reina, 1.>. 
"La Flor de Cuba," Compostela, 
173. 
«'La Montafiesa," Jíeptuno e In-
dustria, 
«La Tizcaína," Prado, 120. 
"Î a Guardia," Angeles y Estrella, 
"El Cetro do Oro." Reina. 123. 
"La Cubana," Galiano y Trocado-
ro. 
"Sordo r Ecliave," Sol, 80. 
H. Sánchee, Belascoaín, 10. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
Manuel IleVía, Habana - Empe-
drado. 
"Ln Mvaria," Yfrtudes y Lealtad. 
José ÑfstaL Plaza Polvorín, por 
Monserratew 
Fernando Mstal, Plaza Polvorín, 
22 y 29. 
García y Gladanes, Plaza del Pol-
vorín, por Zulueta. 
Sanjurjo y Hnos., Plaza Polvorín, 
por Zulueta, 
Panadería "Tojo ," Jesús del Mon-
te, 250. 
Fernandez Palacios, O^RellIy 7 
Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reino, 
'*La Luisa," Inquisidor, 8. 
Santiago Bulz, Plaza Vapor, por 
Gallano. 
Julián Balbnena, Bemaza y Te-
niente Rey. 
Taldés y Fernández, Monte y San 
Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empe-
drado. 
Yiuda de Albareda C , ífeptnno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza Tapor, Cen-
traL 
Ev"nsto EBca, Plaza Tapar, por 
Reina, 
J . A. SalsantondL Rayo y l̂ rago-
nes, 
Domingo Oru y Ho^ Morro y Co-
lón. 
G. Prat Hius Ifcptimo y Campa-
nario 
•"La Gracia de Dios," Animas y 
Genraslob 
José Snárez Rnos^ Jesús del Mont-
lo y Estrada Palma, 
Mnnuel Alvarez, San Francisco y 
La^vton. 
"El Diorama," Consulado, 71, 
JOSP Pardo, "La Florida," 17 y 4, 
Vedado. 
"El Lourdes," 15 y E , Vedado. 
"La Luna," Calle 7 número 94, Ve-
dado. 
Severo Vanes, "La Anita," Baños 
y 11 
"El Roble," Máximo Gómez, 91, 
Marianao. 
Alejandro Pedregal, Marianao. 
Ramón Rodríguez, Pepe Antonio, 
91, Guanabaes, 
Viuda Alvaro López, Pepe Anto-
nio, 30, Guanabacoa, 
Faustino G. González, calle 17 y C, 
Vedado. 
Neerrete y Lorenzo, Tejadillo y 
Cuba, 
José Castro y Co., "La Unión," Vi-
llegas, 107. 
Brañas y Rodrigue», Sol y Com-
postela. 
"El Almacén,'» Línea y C, Vedado, 
"La Fama," 9 e I , Vedad». 
"El Origen," 25 y D, Vedado. 
"La Manzana," Calzada H, Ve-
dado. 
Pérez v Sanzo, Linea y 4, Vedado. 
M. Fernández Co^ 23 y Baños Ve-
dado. 
Manuel Garda, 23 y 11, Vedado. 
L , Castíñeira, 28 y 6. Vedado, 
Juan Gutiérrez, Calzada y B, Ve-
dado. 
Eduardo Díaz, 43 y 14, Vedado. 
Ardlsano y Díaz, 18 y 2, Vedado. 
Vicente López, 12 y 18. Vedado, 
ISorlomi y Hnos^ 18 y M. Vedado, 
José VRa, 11 y M, Vedado. 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
309jí A Z U F R E P U R O 
Ün jabón medicinal insuperaoie par» 
•1 baño Emblanquece el cutis, calma 
la irritadón. Limpia y embellece. 
Como este iabón ha tido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande el 
rerdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C N. CRITTENTON 00., Pre*. 
115 Fulton Street, New York City 
Untara H1LL para el Cabello y Ja Barbo. 
Negro ó Castaño, toe. oro. mmm 
contiene loa datos que 1 
loa turistas. Inmigrad y ̂  & 
tas que visiten nuestra isla 
"El Libro Azul" estará de renta ü 
todas las librerías desde el í o ^ 
Septiembre y en la oficina de k r Z \ 
pañía Biográfica, Consultado 52 (Si 
tos), telefono A-9124, Apartado 1 i" 
Habana. ' ̂ ' l 
El ejemplar que hemos recibido! 
figura en lugar preferente en nuesJ 
tra biblioteca y agradecemos a Ü 
editores la atención que nos han dis-
pensado. 
D E D I A S 
Hoy celebra su fiesta onomástícal 
la distinguida y elegante señora ROÍJ 
Mas, esposa amantísima de nuestro! 
amigo el conocido comerciante doj 
NIcolá.s Merino, miembro prestigioso 
de la colonia castellana. 
Hasta su hogar llegarán hoy los 
toa de sus amigos, de sus amlstade 
como testimonios de felicidad y o£re*| 
das de simpatía a la bondadosa da-| 
ma. 
Lleguen los nuestros también, flr 
mes y sinceros, por la felicidad In̂ j 
perecedera del distinguido matrlmo 
nio. 
Hoy celebran su fiesta onom4Btl<a| 
la respetable señora Rosa Caro vlndi 
de Vidal y la culta e Inteligente se 
ñoríta Rosa Pastor, competente pro 
fes ora de Instrucción pública. 
Reciban nuestro afectuoso saludo 
que ojalá sean muchos los años que 
puedan celebrar tan alegre fiesta eos 
felicidad. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-f 
dos los modelos de vfcrano, en la nd-l 
tad de su valor. Sombreros de 15 y 20| 
pesos a 6 pesos. 
O'KEILLT 83. 
c 6208 15d'21 
N o d a r p a l o s d e c i e g o 
Sí desgraciadamente su hijo se J escompone del vientre no ae aloque 
compre las medicinas que sus amigos le recomienden pues ese sistema la 
empeorará y podrá morir. Dele una medicina racional como es el Jugóĝ  
no y bendecirá usted el momento en que lo compró. 
Se vende en todas las farmacias, pero si su boticario no lo tiene áígala 
que lo pida a Sarrá. 
j c 5910 alt 
D í c d o n a r í o d e l a l e n g u a f s p a f i o l a 
Publicado bajo la dirección de don José Alemany, DE ^ BEAL 
ACADEMIA ESPAS0L1, (Año 1917.) 
Este Diccionario es el más útD, el más claro, el mejor docmneu* 
tado y el MAS BARATO de todos los Plcclonarios « S P ^ ^ J 
Un tomo de 1,756 pátrlnas, encuadernado en pasta, *3.w 
Se vende en • " ,l>"•',0 A* 
vont, 
n tomo de 1,76» páginas, encuadernado en Y'j711« Ben»-
e ve e e  el Almacén Importador de Ubres de •,̂ IU¿nraiia, 
calle de Bernasía número 60, entre Teniente Bey J 
Apartado número 868, Habana. 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
J . C A L L E Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
" L A R E V O L T O S A " C a m i s e r í a 
y S a s t r e r í a , a v i s a a s u n u m e r o s a 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e d e s -
d e e l 1 ° d e S e p t i e m b r e q u e d a r á 
i n s t a l a d a e n S A N R A F A E L , 4 , y p a r a m á s c o m o -
d i d a d d e s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , e l s e ñ o r M a n u e l 
S u á r e z t e n d r á e n e l n u e v o l o c a l " S a s t r e r í a " 
alt 3d.-18 2L-2a 
c 6145 
L I B R O S E N S A C I O N A L 
L O Q U E Y O C R E O D E L 
D I V A G A C I O N E S Y P E Q U E Ñ A S P S I C O L O G I A S 
P O R M A D A M E C E M E 
* D E G R A N I N T E R E S S ü L E C T U R A ^ 
P í d a s e en las principales l ibrer ías o enviando a su a 
ra, M A L E C O N 22, un peso. 
1817Í 
L f l 
G R A N U L A D A E F E 
Ida de*** 
Sos maravuioMs efectos van coaocidoi «n *od'J^odcn de ^ 
má* d etreinta año», Millare* de enhrmo*, cunidoí r ev— 
ms prpoiedadeí. Todos lo» médico» la reconuendaft. , £5T0W* 
itECIOSO REMEDIO EN LAS EW/EKMEDADES ^ 
AfJO L X X X V D I A R I O D E L A MARINA Agosto 30 de 1917. f AGINA CINCO 
C R O N I C A S O C I A L 
s o t a s 5 e ^ v o c i e 6 a 6 
(VIENE D E L A CUATRO) 
S A N T A R O S A 
tiddad del día 
LíestÍVlerupo interesante las 
t > unJra legión de señoras 
de 
i-r t é r m i n o . Rosita Cada-
iV^1, f de Quien tenemos en-
^wcer público que no podr í 
.,ria de Blanco Herrera. 
Et» ^rLezama, Rosita Casuso 
f^a Rosita Grlfol de Perera. . 
fii*0' A* Gutiérrez, Rosita | 
» E n v e r e s , Rosa Carvajal de 1 
'fide Alaría Andreu de Cam-
^Vuiadares de Sobredo y 
1 ^ quárez ie Garcés, la her-
l**' nnprido compañero de re-
r j, un i " 
^, ,iidr en el grupo a la inte-
•'lDclU¿0Sa Blanca Carballo de 
^imVcllva inteligente direc-
r 1 el Jardín E l Fénix des-
• ,jrcna e' ' .Qrrm nara Xueva 
: tanto 
ausentaron para 
su señor padre como su 
| B, simpático Antonio Martín, 
P 61 hñrmuy queridos. 
K ^ a s una dama de la alta 
* e Z l Castro Viuda de Zal-
ó3' Taue tiene el cronista un 
cñedal. muy afectuoso. 
r'e-fr Pra de Masforroll, Rosa^ 
Ke Sánchez Quirós y la bella 
L Maribona. 
\ l é de Tovar. la distinguida 
hija Rosa Blanca, señori-
r > un encamo por su gracia, 
r , V belleza. 
Giraud de Curbelo, Rosa 
de Cárdenas de Castro y Ro-
\o\ Cueto, la beDa esposa de 
y compañero muy querido 
Jítiodísnio. el a^ector de E l Fl--
don Victoriano González. 
«Angulo de Carrerá. Rosa Mar-
fie Diapo, Rosita Aluija de Gál-
' Espinosa de Fernández, 
llórente Viuda de Pazos. Rosa 
[viuda de Pons. Rosa Pons de 
Rosa Torres de Iglesia, Rosa 
Jde Armas. Rosa Bíanca Pa-
, je Muñiz, Rosa Pichardo de 
Rosa del Río de Abadía. Ro-
río Viuda de Cuéllar, Rosita 
U Gardell, Rosa Quiñones Viu-
rDlaz Blanco, Rosa Grifoll de 
v Rosa Blanca García de 
ja esposa del Regente de la 
¿da establecida en la gran ca-
• alud de la Asociación de De-
tiles. 
kLa elegida de la 
sociedad 
L a han usado 
por más de 69 
años las damas 
de la sociedad, 
Ictodoel mundo^para obtener 
«yor hermosura y conservar 
Itmpre la mejor apariencia. 
MÍ O r i e n t a l 
de G o u r a u d 
llUTHi-Envleiepor una botella del 
I baño ds prueba y se encontrará el 
I teo para la mayor hermosura. Sfr-
l'ae incluir 10c. para pagar los gastos S 
16BToltura y franqueo. 
¡D. T. HOPKES'S & SON. New York 
Rosita Montalvo, la bella viuda de 
Cofflgm. siempre tan interesante 
Rosa Bauzá do Hernández Guzmán 
la distinguida esposa del Administra-
dor General de L a Lucha y L a Noche, 
para quien deseamos en sus días toda 
suerte de satisfacciones. 
América Castro, la joven e inte-
resante esposa del doctor Salvador 
Salazar, el distinguido escritor y ca-
tedrático de la Universidad Nacional. 
Rosa Guanche de Calzadilla. Ro-
sa Vidai Viuda de Rutherford y la 
Interesante Rosa Pereda. 
Y ya por último, Rosa Jiménez, la 
distinguida esposa del que es compa-
ñero de redacción tan bueno y tan 
consecuente como José Garrido. 
Señoritas. 
Rosa Ferrán. Rosita Urbizu, Rosa 
Morales, Rosita Martínez Ortiz, Rosi-
ta Scull y Rosa Hernández Mesa, la 
hija esta última del Ilustre político 
doctor Ensebio Hernández. 
Rosita Covín, Rosita Linares y 
Rosa Elvira Fontanills. 
Rosita Rodríguez Orta. Rosita 
O'Farrill, Rosa Rosales, Rosita de los 
Reyes, Rosita Aixalá, Rosa María 
Freyre, Blanca Rosa Adans, Rosita 
Vidal, Rosa Blanca Coronado, Rosa 
Eufemia Glynn, Rosa Edelmann, Ro-
sa de Armas y la espiritual Rosita 
Artigas. 
Rosita Marrero, Rosita Martell, Ro-
sa Gastón, Rosita Casellas, Rosita 
Moreno, Rnsifa Mignagaray, Rosita 
Cáceres, Rosita Gil, Rosita López 
Gavilán y la gentil Rosa Amella Ro-
dríguez Cáceres. 
La encantadora Rosita Alfonso. 
I'n grupito simpático formado por 
Rosa Herrera y Arango, Rosa Saave-
dra. Rosa Dihigo, Rosa BIrube, Rosi-
ta Pelleyá y Rosita Sotelo. 
Rosa Alvarez y Román, la bella se-
ñorita, que unirá esta noche sus des-
tinos a los del Joven Pepe Colmena-
res. 
Sissy Dur?and, la adorable SIssy, 
para la que este año, tan contrario al 
anterior, no habrá en su santo ni fies 
tas ni alegrías. 
Tres criaturas tan encantadoras 
como Rosa María Miyeres, Beblta 
Montalvo y Fernández de Velazco y 
la hijita del querido director de Bo-
hemia, Rosita Quevedo y Lastra. 
No olvidaremos entre las ausentes 
a Rosa Rafecas Viuda de Conill, Rosa 
Echarte de Cárdenas, Rosa Beltrán 
Viuda de García, Rosa Rescalvo de 
Tejera y Rosita Rodríguez Feo de 
Gual. 
y dos bellas cardenenses. 
Tan distinguidas, por Igual, como 
Rosita Sardiña y Rosita Deschapelle. 
¡Pasen todas sus filas felizmente! 
SUSTITUTO 
N u e s t r a E s p e c i a l i d a d 
Hemos dedicado al estudio de este renglón todo el 
tiempo y cuidado necesarios para hacer de él una espe-
cialidad nuestra. 
Como e s p e r á b a m o s , el resultado colme la m d i d a 
de nuestros deseos. 
Hoy podemos ufanarnos l eg í t imamente de poder 
ofrecer algo selecto, fino, "chic," a la altura del buen 
gusto y del refinamiento de las damas que nos favo-
recen con su concurso. 
E l renglón objeto de tan solícita atenc ión por nues-
tra parte, es é s t e : 
J u e 
bordados y calados con arte exquisito, con delicadezas y 
primores que embelesan y cautivan. 
Desde $8 .50 hasta $120 . 
L o s n u e v o s i m p u e s t o s 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
República de lo. de Agosto actual, 
se ha publicado la Ley de 31 de Ju-
lio anterior, que dispone que se co-
bren desde lo. de Septiembre próxi-
mo, entre otros, los siguientes Im-
puestos: 
Artículo I I . Quinto.—Un Impuesto 
de cincuenta centavos por cada cien 
libras de cuero de ganado mayor, que 
no se destine a las tenerías y fábri-
cas de todas clases de objetos de piel 
existentes en la República. 
Cojines bordados, sueltos. 
Sobrecamas fantasía (gran surtido). 
Sábanas de hilo, lisas y de "Unión" ( e s p l é n d i d o sur-
t ido). 
A N T E L E R I A 
Juegos de mantel bordados, calados y lisos, y con 
aplicaciones prec ios ís imas . 
No pretendemos que usted compre ninguno de los 
artículos mencionados si no lo necesita. 
Nuestro único deseo es .|ue los vea, simplemente 
que los vea, y as í tendrá conciencia de lo que pode-
mos ofrecer en materia tan importante a las necesida-
des domés t i cas . 
Departamento "Pasaje a San Miguel" de 
$ 6 
m e 
G A L I A M O Y 
. (gnu C o 
R A F A E L 
tener el permiso de la Jefatura de 
| Policía Urbana. 
Asimismo el Supervisor del Cuerpo 
de Bomberos, ha interesado del señor 
Secretario de Obras Públicas y del 
señor Director de la Havana Electric 
que siempre que por cualquier moti-
vo se cierre al tránsito público cual-
quier vía de la ciudad, para efectuar 
obras en el subsuelo de la misma, se 
comunique con la debida oportunidad 
a la Jefatura del Servicio de Incen-
dios, a la Estación Central, Corrales 
esquina a Zulueta. 
PLANO DE LAS MF.TORKS VIAS 
E l señor Alcalde ha Interesado del 
• señor Secretarlo de Obras Públicas 
| que facilite a la Supervisión del Cuer-
i po de Bomberos un plano demostrati-
: vo de las mejores vías de fácil entra- | 
da de los nuevos Repartos de las 
afueras de la Ciudad, para que los 
chauffeurs del Cuerpo puedan tomar, 
en todo caso, las mejores entradas a 
los mismos. 
LOS RÍDRANTES 
También ha interesado la coloca-
ción de hidrantes o servicios para 
extinción de incendios en los dlstin-
; tos Repartos de la Ciudad, pues en 
caso de siniestro se hace necesario 
hacer tendidos de 25 y 30 tramos de 
manguera como sucedió en un incen-
; dio reciente en el reparto de Betan-
court. 
BUENA MEDIDA 
E l Jefe de la Sección de Policía Ur-
bana ha dado cuenta al señor Alcal-
[ de Municipal de que la Jefatura de 
Alcantarillado y Pavimentación de la 
| ciudad, le ha comunicado, por con-
I ducto del señor Director General de 
Obras Públicas, que, de acuerdo con 
' sus indlcacione, en todo caso que se 
¡ ejecuten obras de construcción de en-
tronques albañale? y pluviales lo ha-
f'rán rompiendo losa completa en la» 
aceras y haciéndolas luego por ente-
ro y que asimismo los registros no 
se dejarán ocultos sino a la vista y 
colocados lo más cerca posible de la 
línea de propiedad para que los tran-
seúntes no tropiecen. 
PODA D E A R B O L E S 
Cumpliendo órdenes del Alcalde se 
han podado los árboles de la Calzada 
de Paula que ocasionaban perjuicio 
en el alumbrado del referido paseo. 
Asimismo ha interesado de Obras Pú-
blicas la poda del arbolado de la Cal-
zada de Ayesterán, del Parque de Tu-
lipán interesando esto para mejorar 
el alumbrado dé dicha vía y parque 
y evitar con ello graves peligros en 
el roce de las ramas con los alam-




4nta O c l u s i v a m e n t e p a r a l a 
C O L U M B I A 
^ ¿ S ^ l ^ 1 1 ^ 1 1 1 p o r t e n t o d e A r t e 
^ u r m m a r a v i l l a d e r e p r o d u c c i ó n . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
G . R o b i n s C o . 
Artículo I I . Séptimo.—Los artículos 
comprendidos en los Apartados 25 y 
26 del Arancel de Aduanas vigentes, 
abonarán, como Impuesto, Un dere-
cho adicional Igual .1 que resulte li-
quidado en cada caso. 
Artículo I I . Octavo.—Los artículos 
comprendidos en los Apartados 30 y 
297 del Arancel de Aduanas vigentes, 
abonarán, como Impuesto, un dere-
cho adicional del veinte y cinco por 
ciento del que resulte liquidado en 
cada caso. 
E l Impuesto de cueros se exigirá 
por cada cien libras que se exporten 
por esa Aduana, y el Ingreso se veri-
ficará como los demás que recauda 
esa administración. 
E n cuanto a los derechos adicio-
nales a que se refieren los Incisos 
7o. y 8o., su cobranz.. se realizará co-
mo las demás del Estado a cargo de 
esa Administración. 
Lo que comunico a usted para su 
debido cumplimiento. 
Do usted atentamente. 
(f.) Leopoldo Canelo. 
Secretarlo de Hacienda." 
En el Reglamento aprobado por 
Decreto número 1208 de 28 del ac-
tual publicado en la Gaceta Extraor-
dinaria número 45 del mismo día, se 
han deslizado las siguientes erratas 
que se rectifican: 
Página 2a. Artículo 11 Línea 5a., 
donde dice valor debe decir texto. 
Página 2a. Artículo 16 párrafo (a) 
Línea 7a., donde dice s e g ú n las si-
guientes escalas debe decir, según la j 
slgnlente escala. 
Página 2a. Artículo 18 línea 8 don^ I 
de dice j de la del precio, debe de- | 
cir y el precio. 
Página 4a. Artículo 27 (e) párrafo 
2o., línea 2a. donde dice Artículo 24 i 
debe decir Artículo 28. 
Página 4a. Artículo 28 párrafo 2o. 
Línea 2a. donde dice. Articulo 24 de-
be decir Articulo 23. 
Página 5a. Artículo 34 (h) Línea 
3a donde dice. Artículo 24, debe de-
cir Artículo 23. 
Página 7a. Artículo 48 Párrafo 10 
Linea 10 donde dice, y la exacción, 
debe decir, y a la exacción. 
Página 10a. Artículo 69 Línea 2a. 
donde dice e reaseguro debe decir 
el reaseguro. 
Página 10a. Artículo 71 Línea 4a. 
donde dice Articulo 58 debe decir Ar-
tículo 59. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E L C I E R R E DE L A S C A L L E S 
E l 2o. Jefe del Departamento de Fo-
mento, señor Francisco Andreu, ha 
interesado de la Compañía del Alum-
brado público que le comunique con 
la debida anticipación el cierre que 
Interese de cualquier calle, señalando 
las causas de ello, el tiempo pruden-
cial que estarán cerradas, prohibien-
do en lo absoluto realizar el cierre sin 
Máquinas d* escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artícnlos de escritorio. 
Ventiladores e l é c t r i c a Tel. A-41SS 
A. C. Ylllrureal, Belascoaín 13, ba* 
E s t a M u j e r T e n í a M a r e o s , 
E r a D é b i l y N e r v i o s a . 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y -
d i a £ . P i n k h a m l e d e v o l -
v i ó l a s a l u d . 
Jamaica, N. Y . — " Sufría muchísimo 
de la cabeza y dolor de espaldas, est aba 
débil y nerviosa y 
teníamareos y boch-
ornos. En una pal-
abra, mi condición 
era lastimosa y el 
período era irreg-
ular desde hacía dos 
años. Un día en que 
me encontraba peor 
que de costumbre mi 
cuñada me dijo que 
quería que yo pro-
base el Compuesta 
Vegetal de Lydia E . 
Pinkham. En ef-
ecto, comencé a tomar este remedio y en 
la actualidad me encuentro bien y con-
tenta. Tomaba el Compuesto tres veces 
al día después de las comidas y al acost-
arme por las noches. Siempre tengo 
una botella en la casa."—Sra. L . N. 
Burnham, 35Globe Ave., Jamaica, N.Y. 
Las mujeres que recuperan la salud 
cuentan a sus amigas con que fueron 
aliviadas. Algunas escriben y permiten 
que se publiquen sus nombres y foto-
grafías con los testimonios, y muchísi-
mas más relatan su caso a sua amigas. 
S i neces i ta U d . n n a m e d i c i n a 
p a r a enfermedades propias de l 
sexo femenino, pruebe e l C o m -
puesto V e g e t a l de L y d i a E . P i n k -
h a m . E s c r i b a (confidential) a 
L y d i a E . P i n k h a m Medic ine C o , 
y pregunte lo que desee saber 
a c e r c a de t istes enfermedades. ^ 
y o HUBO SESION 
L a sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de "quorum". 
Cuando se pasó lista sólo había en 
el salón siete señores concejales. 
S e h a r á u a c r o q u i s 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
medidas necesarias y sin que por ello 
se ocasione desperfectos y pérdidas 
por efectos de derribos, desalojos y 
efectos del agua ta:, improcedentes 
por Innecesarios y ..Uá en algunos ca-
sos dañaban más que el propio sinies-
tro. 
Además la Jefatura siempre al fren 
te de los servicios guarda con el me-
jor cuidado el cumplimiento de sus 
disposiciones. 
Por todo ello, señor Alcalde, si es-
ta propuesta merece su aprobación es 
de concederse a la Jefatura del Cuer-
po la autorización que interesa la mis-
ma para la inspección referida y cum-
plimentar la misión encomendada, lle-
vando la labor de confianza del Cuer-
po e interesando que en caso de si-
niestro no se espere ni se demore en 
dar la alarma, sino que esta sea rá-
pida en cualquier momento y por in-
significante que sea la misma, pues el 
Cuerpo prefiere regresar a sus cuar-
teles si es posible sin hacer funcio-
nar sus materiales a tener que la-
mentar por falta de previsión daños 
mayores. 
Podría asimismo para hacer más 
completa esta labor, hacerse público 
por la prensa diaria la autorización 
concedida a la Jefatura del Cuerpo y 
la comisión encomendada a la mis-
ma 
Atentamente. 
(f.) Francisco Andreu. 
SuperviEor del Cuerpo". 
E l Informe que precede ha mere-
cido la aprobación del señor Alcalde 
Municipal, disponiendo que la labor 
propuesta la efectúe el referido iu-
rtrvlsor y el Coronel Segundo J if3 
! del Cuerpo, considerándola oportuna 
y de interés general en beneficio de 
la ciudad. 
E l Alcald? ha Interesado del Jefa 
do Policía, que se recomiende al per-
sonal del Cuerpo, y muy especialmen-
te al grupo de Expertos del Tráíic< , 
que presten toda la cooperación ne-
cesaria al material de incendio cuan-
do éste acuda a prestar sui servicios. 
Se les llama la atención acerca do 
que este material debe tener toda la 
preferencia en el tráfico, quedando 
autorizado, si necesario fuere, a que-
dar fuera del Reglamento de Tráfico 
a1, acudir al siniestro. 
Todo vehículo debe dar paso Inme-
diato, estando obligado al oír el tim-
bre de alarma del material de Incen-
dio, a quedar parado inmediatamente 
hacia su derecha y dejando expedita 
Ix vía. 
Al regreso a las Estaciones o Curv-
ó l e s los bomberos y carros de incen-
dio lo harán dentro de la más extric-
ta sujeción a la Ley del Tráf'.c» 
No obstante, el material de Incen-
dio seguirá en sus recorridos la di-
rección de las vías que se señalan en 
el plano general de la ciudad, siem-
pre que le sea posible. 
A s t u r i a s j u v e n i l 
E L E G A N T E MATINEE 
Vuelven a nos los gentiles de la 
Juvenil Asturias. Y vuelven portan-
do en sus manos una cariñosa invi-
tación para que asistamos a la gran 
matinée que su alegría culta celebra 
el domingo próximo en el local do 
los Propietarios de Medina, Ocho y 
Veintiuno, Vedado. 
¡Qué mujerío! 
Y que vamos, es bebería, caballe-
ros. 
P o l u a ? 
^ N o v i a s 
D t J ^ r o n i q u e y O * P a r í s 
S o n los p o l v o ; q n e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
A ^ Í U M C I O 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
O B I S P O Y H A B A N A 
c 6458 2d-29 
Se extirpan por la electrollsl», con 
frarantla médlcr. de que no se repre-
ducen. Instituto de Electroterapia 
Dres. Rcca Casuso 7 Flflelro. 
N e p t u n o , 65 , a l to s . D e 1 a 5. 
4153 Ind 1» *» 
" A C A D E M I A O f Í H E 
H O L Y d i r 
EN L A CirPAl» m : Nü: VA YORK, 
R I V E R S I D E D R I V E , CON VISTA 
AL RIO HÜDSON 
Colegio de señoritas dirigido por la» 
Hermanas del Santo Mño de Jesús. 
Se admiten Internas y externas.— 
Curso académico de cuarto año.— 
Para más particulares, dirigirse a 
LA MADRE S I T E R I O R A 
19757 48. 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E l mejor surtido y precios módicos. 
Novedades constantemente: Jarrones, copas de Premio, cubiertos, 
bolsas de plata, carteras, bandejitas, bastones, polveras, macetltas, 
marcos, jardineras, juegos de café, de refresco, afeitar, etc. 
Estuches de tocador, manicure, escritorio, plumas-fuente, colla-
res, alfileteros, cajitas de ganchos. 
Ha llegado e l d ía d e l e n e r 
M ú s i c a E l é c t r i c a Per fec ta 
m m 
E L P A T E R N 0 N , O b i s p o , 1 0 6 . 
F r e n t e a P o t e . T e l é f o n » A - 7 5 8 3 . 
i i l l 
En el Mundo Musical ge ha T9» 
movido una gran admiración acer-
ca de la perfección que han obte-
nido los fabricantes de los planos 
eléctricos R, S. Howarrt y J . L . 
Stowers, al adaptar a los mismos 
Ja acción eléctrica AUTO B E L U -
X E W E L T T E MIGN0N, que cons-
tituyo una verdadera obra artís-
tica, porque interpreta con la ma-
yor exactitud la música de los 
grandes pianistas, tales como: Pa-
derewskl, Hofmann, BussonL 
Ganz, Saint Saens, Carroño, Ga-
brllowitüch y otros, por lo que 
queda comprobado que actual-
mente tenemos la música eléctri-
ca más perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tados Unidos han dedicado ex-
tensas páginas que tratan sobre 
la perfección fie estos Instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha-
cer una visita a la exhibición do 
los mismos, donde será Tiereclda^ 
mente atendido. 
J o h n L . S t o w s 
s a n m u , 2 9 
T e ! . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
tr*. sr f ^ * * jr * * jr ̂  * s~ * ̂  ̂  ¿' ̂  ^ M 
V e d a d o T e n n i s 
C l u b " 
Por este medio, se cita a los tene-
dores de bonos del Vedado Tennis 
Club, para que antes del dia 10 del 
próximo mes de Septiembre concu-
rran a la Casa Club, de 3 a 7 p. m. los 
días laborables, y de 8 a 12 a. ra. los 
domingos y días festivos, para un 
asunto de interés. 
Habana, 29 de Agosto de 1917 
GUILLERMO DE ZALD0 
Secretarlo. 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 30 de 1917 . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
H O Y , J U E V E S D E M O D A , e s t r e n o d e l m a g i s t r a l d r a m a e n 7 a c t o s -
" E N T R E D O S A B I S M O S * * 
p o r l o s c é l e b r e s a r t i s t a s R e n a t a T o r e l l y y D e l l o L o m b a r d o . E x c l u s i v a d e l a C i n e m a F i l m s , N e p t u n o , 5 0 . P r o n t o , L a s I n d i a s N e g r a s , d e J u l i o V 
c 6463 *Q _ 
T E A T R O P R A D O , M A Ñ A N A , V I E R N E S , ^ T ^ í t e 
" C U A N D O L A P R I M A V E R A V O L V I O " ' 
Regla creación artística de la casa Cines, de Roma, interpretada por la joven y bella actriz María Jacobini, la que en esta película hace gala de su arte exquisito superando todos sus anteriores triunfos. 
Muy pronto será estrenada por Santos y Artigas "LA MENTIRA", nueva creación de los notables artistas Vera Vergani y Tullio Carminati y una serie de interesantes películas de la casa Pethé, de París, 
Napierkowska Pearl Waite, Susana Grandais, todas de gran mérito. E L MEJOR CIRCO D E C L Í JA E S E L D E SANTOS Y ARTIGAD. 
interpretadas por Gabriela Robinn 
«• La 
2(1.-30 
- > T E s f e c t á c u t a s - : -
LA DESPEDIDA DE LAZARO. 
Como dijimos ayer, el gran tenor 
español Hipólito Lázaro se despedirá 
Oel público de la Habana en la fun-
ción que para el día 3 del entrante 
mes de Septiembre, han or^nizado 
los populares empresarios señorea 
Santos y Artigas. 
Lázaro, al que nuestro público se 
dispone a tributarle un cariñoso re-
cibiimento a su llegada de Oriente— 
donde acaba de contraer matrimonio 
con una bellísinu. cubana — ofrece 
esa oportunidad de que se le vuelva 
a escuchar antes de su partida para 
el extranjero-
Huelga decir que es grande el in-
terés que ha despertado el anuncio 
de dicha función. 
j£ ¥ 4P 
RACIONAL. 
Por última vez se pondrá esta no-
che en escena la aplaudida zarzuela 
" E l rey que rabió." 
Es esta una de las obras en qun 
más se distinguen los artistas de la 
Compañía de la señorita Consuelo 
Baíl lo. 
E n la función de moda de mañana 
se pondrá en escena "La Traviata", 
ópera de Verdi, traducida al espa-
ñol. 
E l sábado, "La Tempestad", moiv 
tada con gran lujo. 
Para el domingo se prepara una 
extraordinaria matinée. 
Las localidades para el debut del 
barítono Ortiz de Zárate se venden 
rápidamente. 
Dicho debut, como ya hemos'anun-
ciado, se verificará el miércoles pró-
ximo. 
^ ^ $ 
P A T R E T . 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, una cinta y la 
aplaudida obrr '- ̂ orinada, "Las mu-
latas de BainV; 
E n la según La, la cinta "Celos ds 
ultratumba" y la obra " E l segundo 
Lucifer", gran succés de la Compañía 
de Pous. 
E l sábado, estreno de la preciosa 
U l t i m a s n o v e d a -
d e s e n L i b r o s 
TRATADO D E H I G I E N E Y BACTE-
RIOLOGIA SANITARIA.—Obra de 
gpan utilidad para Médicos, Estudian-
tes y Funcionarios Sanitarios, por el 
doctor Karl Flugge. Versión castella-
na de la octava edición alemana. Ilus-
trada con profusión de grabados. 2 
tomos en 4o. pasta, $10.00. 
DIGESTO ESPAÑOL.—Principios 
Doctrina y Jurisprudencia referentes 
al Código Civil español concordado 
con los Códigos Americanos y acom-
pañado de un índice por orden alfa-
bético de Materias que hace suma-
mente fácil su consulta. Tomo T, Ar-
tículos lo. a 332. Pasl^, $3.30. 
(Se admiten suscripciones a esta 
cbra.) 
QUIMICA FOTOGRAFICA (MA-
NUAL TEORICO-PRACTICO), por 
Rodolfo Namias. Traducido del ita-
liano por José Noria Valadron. E s la 
obra más moderna y completa que se 
ha publicado en español. 2 tomos en 
•lo. tela, $6.00. 
A R T E D E CRIAR GALLINAS, por 
Salvador Castelló Carreras Obra de 
divulgación avícola Ibero-Americana 
dedicada a los principlantes en avi-
cultura. 1 tomo profusamente ilustra-
do, rústica. $1.00. 
LOS FRENOS A VACIO.—Teoría do 
los frenos con^nuos, por F. Lacomba 
García. Obra de gran utilidad para 
los maquinistas de ferrocarriles. 1 to-
mo ilustrado con láminas, rústica. 
$0.80. 
E L C A C H E T E R O D E L BUSCAPIE. 
—Homenaje a Cervantes en el tercer 
Centenario de su muerte, por don Ca-
yetano Alberto de la Barrera, con un 
prólogo de don Francisco Rodríguez 
Marín. 1 tomo, $1.00. 
E N MI CASTILLO D E LUZ —Nove-
la póstuma de Felipe Trigo 1 tomo 
$1.00. 
ALVARO D E L A IGLESIA.—Pepe 
Antonio. Episodios cubanos, con un 
prólogo de Manuel Sanguily. (Obra 
completamente agotada.) 2 tomos. $2 
R U B E N DARIO.-Antología. Poe-
Eias. 1 tomo, 50.70. 
L U I S G. URBINA.—Antología ro-
mántica. Poesías. 1 tomo. $0.80. 
L I B R E R I A "CBRTANTES", DE R L 
CARDO VELO SO. 
C'allano, f>2, (e^qnlnn n Xeptnno.)— 
Apartado 11 ló.—Teléfono A.495S. 
HABANA. 
Pídanse los Catálogos de esta Casa 
con especialidad el de NOVELAS Y 
POESIAS y el de obras DE EDUCA-
CION, que acaban de publicarse, se 
remiten gratis 
obra en un acto y cinco cuadros, ori-
ginal de los hermanos Anckermann, 
"Los piratas." 
CAJIPOAMOR. 
" E l romance de gloria" es la serle 
que se exhibirá hoy en Campoamor, 
tn las tandas de las cuatro y de las 
ocho ymedla. 
Los episodios que se proyectarán— 
5 y 6— se titulan "La tormenta se 
acumula" y "Fuegos ocultos." 
E n las tandas especiales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia va la cinta "Cadenas rotas", de 
la marca Pájaro Azul, por la cele-
brada actriz Violeta Mersereau, 
Y como cómpitemente del programa 
se han seleccionado las siguientes 
cintas: 
"Influencias de simpatía", "Entra 
escritores", " E l amigo del alma", 
"Los recién casados", " E l general 
Pershing en Francia", " E l ejército 
más extraño del mundo" y "No se 
admiten perros", todas interesantes. 
Para el día 4 está señalado el es-
treno de la cinta titulada "Su Inspi-
ración." 
Todas estas películas pertenecen a 




E n primera tanda, "La gatita blan-
ca." 
E n segunda, "Las gafas negras." 
E n tercera, " E l viaje de la vida." 
^ 
ALHAMBRA. 
E n ei coliseo de Regino y Villoch 
integran el programa de esta nocho 
las siguientes obras: 
E n primera tanda, "Papaíto." 
E n segunda, estreno de la zarzuela 
en un acto, letra de Pepe del Campo 
y música de Jorge Anckermann, " E l 
misterio de un fotingo." 
E n tercera, "Cintura." 
^ ^ ^ 
COMEDIA. 
E n la función de esta nocüe cu'ore 
el programa la comedia en tres ac-
tos "Palmira," 
Se ensaya ia comedia "Los hipó-
critas." 
E n estudio, " E l rival de sí mismo". 
E l próximo martes, beneficio de los 
señores Garrido (H.) y Rosendo R a -
bell, con escogido programa. 
& 4§i 
EAÜSTO. 
E n primera tanda, " E l corazón no 
envejece." 
E n segunda tanda, "Por el Ideal" 
(estreno). 




E l estreno de anoche fué muy in-
teresante. 
"La cruz de oro" es una bella cin-
ta, do argumento conmovedor y ma-
gistralmente interpretada por el ce-
lebrado actor Novelly. 
Para el viernes L a Internacional 
anuncia el estreno de "Fatal pareci-
do", drama interpretado por Iveter 
Andreyer, 
Tres magníficos estrenos cada se-
mana está presentando en Maxim 
esa poderosa Compañía cubana de 
| películas que ha hecho famoso en 
' Cuba ei nombre de L a Internacional 
Cinematográfica. 
Para en breve se prepara el estre-
no de "Sannom" o "La mujer pira-
ta", en cuatro episodios muy intere-
santes. 
E l programa de esta noche no pue-
de ser más ameno. 
E n primera tanda, "Sangre gitana" 
y varias cintas cómicas; en segunda, 
"La cruz de oro" y " E l misterio de 
la Banca", y en tercera, "Za la More 
e nía emboscada." 
LARA. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera y tercera tandas, "Max. 
cocinero por amor" y " E l silencio de 
ros muertes", cinta de La casa Gau-
mont, muy interesante; en segunda 
y cuarta, continuación de la sensa-
cional serie " E l misterio del núme-
ro 7", exhibiéndose los episodios 10, 
11 y 12. 
Pronto, estreno de la cinta "Las 
indias negras", basada en la novela 
de Julio Verne, adqliirda por lo. C i -
nuema Films Co. 
« « « 
PRADO. 
EJn primera tanda, " E l rapto de 
Venus"; en la segunda, estreno de la 
cinta "Un Idilio bajo la estrella"; y 
e nía tercera "Matter Dolorosa." 
* * 
FORROS. 





N o m e p u e d o m o j a r , 
e l r e u m a m e m a r t i r i z a . 
T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T I C O 
D E L D R . R U S S E L L H U R S T . 
(DE FILADELFIA.) 
S e p u e d e n b a ñ a r e n l a P l a y a c o n s u s 
a m i g a s y n a d a r y z a b u l l i r s e , g o z a n d o 
l o i n d e c i b l e . 
H a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y q u i t a 
l o s d o l o r e s q u e t a n t o m o r t i f i c a n . 
A/SlLJ/SlClO D E 
A Q U I A R 1)6 
[ T o d a s l a s b o t i c a s v e n d e n A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
y 4 de " E l círculo de sangre", y en 
la segunda, estreno de la cinta "Arni-
ca", de gran interés. 
FAUSTO. 
L a función do esta noche es de mo-
da. 
E n el selecto programa figura el 
estreno de la cinta "Entre dos abis-
mos", interpretada por Renata Tore-
lly y Dillo Lombardi. 
Cinta muy Iiujosa, de la Gladiator 
Fi lm. 
Y exclusiva de la Cinema. 
Pronto se estrenará " E l sello gris", 
que consta de diez y seis episodios y 
due está inscripta en Washington co-
mo propiedad do la Cinema Films Co. 
* * * 
NUEVA INGLATERRA. 
E n primera tanda, "Amor ciego"; 
en segunda. "Diana la fascinadora." 
E L ESTRENO DE «SANNOM». 
Sabemos que L a Internacional Ci-
nematográfica piensa anticipar el es-
treno de "Sannom", dado el interés 
que existe por conocer dicha pelí-
cula. 
Las^ hazañas realizadas por San-
nom, la mujer-pirafa, no tienen pre-
cedentes . 
gada la pluma a Josefa para que fir-
mara su declaración, le dló un sín-
cope. 
E l soldado Bolívar, pertenece al es-
cuadrón número 3, del regimiento Ca-
lixto García, destacado en San Anto-
nio de los Baños. Ante el capitán Cam-
piña dijo que las causas porque había 
tratado de dar muerte a Josefa, eran 
reservadas y no debía conocerlas el 
1 público. 
Con el acta levantada por la po-
licía, se ha dado cuenta al Estado 
Mayor del Ejército, remitiéndose al 
detenido al Castillo de la Fuerza a la 
disposición de las autoridades ' mili-
tares, así como el revólver de que hi-
zo uso para herir a Josefa. 
A última hora de la noche se nos 
informó que el estado de la lesionada 
era sumamente gravo. 
Josefa es casada con un tabaquero, 
que actualmente se encuentra traba 
jando en Tampa. 
U n a o b r e r a d e . 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
E l vigilante número 96, Pablo Pi-
chardo, de la duodécima estación, que 
transitaba por una calle inmediata a 
la del hecho, acudió a tiempo para 
detener al soldado y desarmarlo. Míen 
tras tanto, el vigilante 1270, Arman-
do Rodríguez, se hizo cargo de la le-
sionada trasladándola al Hospital de 
Emergencias, donde fué colocada so-
bre la mesa de operaciones y asistida 
convenientemente por el doctor Sán-
chez, quien certificó que presentaba 
una herida de proyectil de arma de 
fuego, de mediano calibre, situada ej 
el vientre, con salida del plomo por 
la reglón lumbar, siendo calificado su 
estado de gravedad. También fué lle-
vado al Hospital el soldado. 
E l capitán de la octava estación se-
ñor Emilio Campiña, se constituyó en 
el Hospital levantando acta y tomán-
dole declaración a la lesionada. Esta 
manifestó que Bolívar residió hace al-
gún tiempo en la misma casa en que 
ella reside, sin que entre ambos ha-
j-an existido nunca relaciones amoro-
sas y que sin saber por qué causa, 
ayer tarde Bolívar, que al parecer 
esperaba su salida de la fábrica, le 
hizo tres disparos, ignorando la causa 
que para ello tuviera. Al serle entre-
Q u i t a e l 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DURANTE muchos años el Dr Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
», porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E! linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mas*., E . U. A. 
L I N I M E N T O 
M i n a r 
E l Juez de instrución de la Sec-
ción Segunda, recibió en la mañana 
de ayer el sumario Incoado por el 
Juzgado de Guardia, con motivo del 
supuesto secuestro de la anciana An-
tonia Cubas, y del que se señalaba 
como autor al carbonero José'Gonzá-
lez Pedré. 
Después de estudiar la causa, es-
timando que los hechos denunciados 
no eran constitutivos de delito, el 
Juez ordenó que fuera puesto en l i-
bertad el acusado González Podré, l i -
brándose órdenes a la policía secreta 
para que investigara el hecho e in-
formara. 
E n la tarde do ayer fueron proce-
sados por los diferentes Juzgados de 
Instrucción, los siguientes indivi-
duos: 
—Santiago Iteyes Miranda, por le-
siones graves a su amante María Jo-
sefa Hernández, señalándosele fianza 
de 300 pesos. 
—Marcelino Redondo, por lesiones 
graves a su esposa Francisca Que-
sada. Se le excluye de toda fianza. 
Pedro Echenique Milián, por lesio-
nes por imprudencia, con fianza de 
100 pesos. 
—Ricardo Díaz Báez, por un grave 
delito, con exclusión de fianza. 
A causa de estar abochornada por 
un grave delito cometido en su per-
sona, trató de suicidarse ayer ingi-
riendo una fuerte dosis de bicloruro 
de mercurio, Carmen Mora Martínez, 
de 19 años de edad y vecina de M. nú-
mero 160, en el \ edado. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros de aquel barrio. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda, escribanía del señor 
Valdés, se está Instruyendo una causa 
por el delito de hurto de una sortija 
de brillantes. 
En la misma aparece acusada Asun-
ción López, vecina de San Lázaro 158, 
por haberle hurtado a Elizardo Ma-
ceo Rizo, vecino de Virtudes 1, altos, 
•una sortija de oro y brillantes, va-
luada en 100 pesos, aprovechando que 
él se encontraba durmiendo en la re-
ferida casa San Lázaro 158. 
En la Jefatura de Policía denunció 
ayer el señor Manuel Muñoz Valdés, 
Contador del Banco Gómez Mena, si-
tuado en Galiano 88, que un Individuo 
nombrado José Fernández Pérez, ve-
cino de San Nicolás 2, se había pre-
sentado en la referida entidad ban-
carla, tratando de hace* . ' - ^ 
check por valor de quince pesos, au-
torizado por Romualdo Duñabeltla, 
cuya firma resultó ser falsa. 
Más tarde el agente Mariano To-
¡rrens procedió a la detención del 
acusado, presentándolo ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da. 
E l doctor Eduardo Lens y Díaz, No-
tarlo con bufete abierto en el pueblo 
"de Regla, denunció ayer que tiene 
cornil mecanógrafo en su oficina a Mi-
guel Bretón Marcos, vecino de Infanta 
62, quien desde hace varios días no 
concurre a la oficina, temiendo que 
se haya alzado toda vez que no le ha 
liquidado cuentas que tenía en su po-
der para hacerlas efectivas y que as-
cienden a la suma de 114 pesos.* 
En el Hospital Calixto García, in-
gresó ayer en estado comatoso, Mel-
chor Peñón, natural de España, de 40 
años de edad y vecino de la calle de 
Animas sin número, después de haber 
sido reconocido en el centro de soco-
rros del segundo distrito por el doc-
tor Sotolongo. 
Ignórase cuáles fueron las causas 
que produjeron ese estado en la per-
sona de Peñón. 
En el puesto de frutas que en la 
casa número 150 de la calle de San 
José posee el asiático José Leo, se 
cometió en la mañana de ayer un ro-
bo. Mientras Leo fu'é al Mercado, loa 
ladrones le quitaron una cadena y el 
candado oon que cerraba la reja-
puerta de su establecimiento, lleván-
dole cinco pesos en efectivo y ropas 
por valor de 35 pesos. 
Al derramársele encima un Jarro 
con agua hirviendo, se ocasionó gra-
ves quemaduras en el pecho, vientre 
y pierna derecha, la niña Alicia Fer-
nández Rodríguez, de 7 años de edad 
y vecina de Zando 31, la que fué asis-
tida en el centro de socorros del se-
gundo distrito por el doctor Sánchez. 
Durante la madrugada de ayer, se 
cometió un robo en los altos de la 
casa número 16, del callejón de Sus-
piro. Los ladrones penetraron por uno 
de los balcones y violentaron un bu-
rean, llevándose 28 pesos. 
En la referida casa reside el señor 
Francisco Fernández Cora, en unión 
de su familia. 
Al caerle encima parte de una chi-
menea, encontrándose én el taller de 
lavado sito en Rastro número 5, se 
produjo la fractura del brazo derecho 
Jesús Rey Montenegro, vecino de Si-
tios 16. 
E l accidente se estima casual. 
De su domicilio, San Rafael 27, le 
robaron durante la noche pasada a 
Norberto Reinóse Mogel, una maleta 
conteniendo 85 pesos y ropas por va-
lor de 100 pesos. 
A la policía denunció ayer Alberto 
Núñez Lacoste, vecino de Tejadillo 17, 
que de su domicilio falta desde el día 
27 del actual, su hijo Evello Núñez 
Infante, de 22 años, temiendo que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
En la calle de Infanzón esquina al 
río de Luyanó,' ocurrió en la tarde 
de ayer un principio de Incendio. 
Allí poseen una casa de madera los 
señores Bouza, Potts y Compañía y 
en la madrugada de ayer fué encon-
trado ardiendo en la parte exterior 
del edificio, un cajón de basuras, su-
poniéndose que ello se deba a una 
'mano criminal. 
De este heclio levantó acta la po-
licía de Luyanó, d-ndo cuenta al Juz-
gado de Instrucción de Ja Sección Ter 
cera. 
En la casa de sus familiares, calle 
de Serafines y Tercera, en la Víbora. 
falleció el martes, a la3 ¿ J T ! 
mañana, la niña Julia GarckV*l 
de 13 a ñ o s ^ c o n s e c u e n S M e t ^ 
ves quemaduras que recibió erSí i 
de^ mes de mayo, en un accidenS] 
A dicha menor la estuvo aslstJ 
el doctor López Algarra y ^ 
pudo dar sepultura ayer por neelL 
cía por parte de los encargados 
correr los trámites judiciales lo , 
se efectuará hoy, después de cuare 
y ocho horas del fallecimiento. 
Citado por el señor Juez de Inst 
clón de la sección segunda, compi, 
ció en la tarde de ayer a prestar 
claración, el Padre Emilio FernánJ 
párroco de la iglesia de Monserr 
a quien se atribuyeron unas T-KII 
cienes publicadas en el periódico 
Prensa" que él rechazó, y que 
originado una querella contra el se] 
Ramón Vasconcelos. 
Entre otras cosas, dijo el Pa 
Emilio Fernández, que dos días 
pués de haberse publicado en el 
RIO DE LA MARINA una carta i 
Secretario del Delegado Apostó! 
de la Habana, se le presentaron 
Individuos diciéndole que Iban ea| 
presentación del periódico "La 
sa", solicitando de él que les ind 
ra qué relaciones de cordialidad ei 
tían entre el Delegado Apostólico! 
S. S. y el señor Obispo de la Hab 
a lo que les respondió él que las dej 
nocía por completo; que en el q 
de la conversación, le pidieron 
les hablase algo en lo que se reí 
al pleito de la Virgen de los Des 
parados, contestándoles que esos ] 
tos sólo podían tratarlos I05 trlbí 
les eclesiásticos; que también 
citaron de él datos referentes al 
tivo de la suspensión de la fiestl 
la Virgen de los Desamparados, el 
suspensión fué ordenada por Mô  
ñor Estrada, particular éste, les 
que no les podía contestar; que \oi 
sitantes, no ya con el carácter del 
riodistas, sino hablando particuj 
mente y en el terreno de los caba 
ros, le Interrogaron acerca de u 
manifestaciones publicadas en el | 
riódico " E l Mundo" y atribuidas 
íntimo del señor Obispo, en las 
ee dice que el Delegado Apostó! 
trataba de vender l e bienes del 01 
pado, incluso los edificios del sa 
narlo y la Catedral, para enviar! 
importe a Roma, respondiéndoles J 
creía que el Delegado de S. S. eri 
único capacitado para la venta; 
después le pidieron su opin ón sq 
los bajos precios en la venta m 
bienes y si creía que habría negoq 
contestando él que no Podia creeil 
cosa ni dudaba del señor Obi poj 
cuya honradez tenia un concepto 
elevado y, como prueba deeiio, 
laba al hecho de que. cuando tue 
falcada la Colecturía^ de la Wfl 
nía, el propio Monseñor Estrao* 
denó la inmediata íormac ón de I 
excediente, que fué Instruido o< 
doctor Felipe Cabal ero comproq 
dose la honradez del ^ 0 ^ 3 
Estas o Parecidas son las ma1 
taciones que ante el J u ^ o 
Padre Emilio Fernández. 
E l obrero Ramón L J 
de 33 a?os de ^ 
Seco número 13, trato u ánd 
a sus días ayer tarde dUp 1 
un tiro en el lado derecno 
Conducido al centro d ^ o c o H 
segundo dlstrlt0'/^^aslstíó de 
médico de gnardia'r\0i{iacando ^ 
mera intención certifican 
tado de gravedrH(lsI)Ué3 en la CB 
- r í a p o u c V ^ t r ; i 0 ' e , d 
u n t m m m t a u m & a c „ , . . 
u s m e z a s m m a m f ¿ J r ^ o 
E n cate «fe tf» rrnimprtt^rila. no ^ « « ^ " f r i r T r i J B ^ ^ t T ^ 
«oBÍlrffiB fUcaa perfSBdta, y «fanpre atarte , « , 0 ^ 
Mema» del dfe I I I IWMMH *« 91 * a « * t r : 
ffcrfera cosa <sm& afecta sa. Mmcstar fWco» ^ te &B&*r 1 ^ 
Tk. BCTÍÉÍX L a mrar+m. wfiw. <imiia iiHatante ¿Cl BOT ga tD<ÍO* J— 
arriera cosa ap» afectia, s  cstar Arico» * * ™ & eásec , * v»i b 
r a serioL . jta tc TwAt ampoirtaat» cef " " ^ r ¿g ta&a*J*z L 
cmdfeife urna, ftspau» el fl«^IE:M,Ií!^ * 
aos TiCaka dkü caerp«x SI fe « a c r e « t a ,1 1» c t r ^ Z ~ 0 ¡ f i L 
de fe» EnapBrssa» qae Bs «xEtraraa a tairto 01 t B t í g ^ M á . fi^Wl" 
SBidjeCTKcife j «¡¿Mi, fea ipriasearo» r a n — T B a ^ a ^ - *** * ^ 
ta&K T la d» "KO TAJUGO FAICA KAD A- J ^ V ^ T ^ 
j a r a arm^Jliaiieffito de sas deCwres ^ ^ ^ ^ pwro P ^ ^ a d * 
Esta omSSeSext le «aífe a ^ J ^ T a las enfermf^ ^ ^ 
carea ^ el tíUtmmm. se fcn^MfMCiitc <& resfet£ ^ No corr*^ }a I h 
«a»í cualqufer «mfennedfci sarta paeda P ^ 7 ™ ^ jfbre de toe** ^ 
riesgos: cumanre nafcsi fe mmgra ^ ^ ^ ^ g ^ n n ^ 0 ' ̂  & 
 sEstrasa » ~ " T Z — fetal. >0 ^ ^
.HUf  iBH ef « f   ^ . r ^ r e da"
oso ^ j m ^ qui 
pnraza». S. S., B.. «a um nsmaB» para la '50 años, ^ j ^ r i * * 
mente v^atal. Ha estado ^Httx ¡ F J ^ S , por fc* 
que la aaasr» saa nfea r pnia.. S.. S. ». ** nréd*^ * 
todo ei otsnufo Escriba aated tor P̂ 1" e| x O s s & r r' 
S P E C I F E C ©DaiPAST;. Svñlt Laboxaiors,. 
^ 0 L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
H I B U N A L E S 
0 E L S Ü P B E M O 
DEL SB. GOMEZ ME>A 
i W ^ a lo Criminal del Trlbu-
11 S»la fl ha resuelto tener por 
doctor Miguel Angel 
*¿0iio a1 recurso de casación por . 
S í n f i t o establecido por el | 
rtcci611 ^ b r e je l procesado Fer-
y , * contra la sentencia | 
Jo N e S como autor de la muer 
Jl«c0nionário señor Andrés G6-
fM 01 « la pena de 15 años de 
dio-
0 LA AUDIENCIA 
crrESOS D E ^ - «ACEKA D E L 
Sección do lo Criminal de 
^ 7 Vacaciones, se celebró ayer 
is»1* «jsión del Juicio oral de la 
^ L u i d a por los sucesos san-
sa se6, la "Acera del Louvre , 
^ f r e d o Aguiar Jova y Domin-
I uso de la palabra los de-
F16 doctores Luis Rosalnz y Os-
P ^ r í a Montes, sosteniendo sus 
f^ras conclusiones provisiona-
F las Que interesaban la abso-
F íífl los procesados. 
edó el acto concluso para sen-
LESI0NES GRATES 
I , propia Sala de Vacaciones 
Y : lev señalado para celebración 
0ral de la causa contra Ma-
K e r d o y Juliá, por delito de 
LlVs graves, para quien interesa 
Esterio Fiscal la pena de un 
• g meses y 21 dias de pnsión. • 
KESOLÜCÍÓÑ C I T I L 
hibiendo conocido la Sala de-lo CI-
, lo Contencioso-administrativo 
uuuituuiikimNnuintiiniii n 
frfermedades s e c r e t a s , | 
Q irritaciones de la v e j i g a | 
( i p u t a s d e l D c S a n g e r 
b e t i e n e n t o d a f 
| e x p u l s i ó j i p e n o s a | 
Alivio positivo e n 24 h o r a s I 
Más de c i n c o m i l d o c t o r a | 
han r e c e t a d o e s t e c o m - | 
puesto e n c a s o s c r ó n i c o s | 
[ompre hoy u n a c a j a y c ú r e s e I 
SÍ rende en las drognerías de los S 
Dres. M. Johnson, F . Taquechel. s 
j todas las buenas farmacias. s 
Mirard J . Moore Sons, 101, Beek- = 
man Street, Neur York. 
|lll)l$íissubslanciasvegetales infensivas actúan s 
¡snlos ¿rmenes aue se encuentran proñindamente = 
inijidos en la vejiga y «n el consueto urético, g 
i ta|bei)es nt píete ser cótntetitfoviitf 
iiii!iii!i!fflr^w«'i«!«r:;!;:!C îi5^ 
F R O S T 
M á s P e r f e c t o 
| £ F R í G E R A D O R 
M i l l a r e s e n u s o 
| s ere l p r e f e r i d o d e l a g e n -
o c u l t a q u e c o m p r e n d e 
la h i g i e n e , 
^ g a s u p e d i d o h o y 
^ s m o , a n t e s q u e s e 
^ g o t e n l a s e x i s t e n -
cias: 
^Wfflclo. Obispo y Habana. 
4d-29 
G R A N T E A T R O M A X I M 
E l V i e r n e s , 3 1 , e n f u n c i ó n d e M o d a , e s t r e n o e n C u b a d e 
l a p r e c i o s a y e m o c i o n a n t e c i n t a , t i t u l a d a : 
F A T A L P A R E C I D O 
Drama de Intensas pasiones; de fuerte y conmoTCdora acción, admirablemente interpretado por la famosa y bella artista Ireter Andreyer. 
Jamás obra alguna ha llexado al público impresión más honda y sentida, 
F A T A L PARECIO es un trozo de la Tida trágica poderosamente lie vado al film, 
p r o n t o " S a n n o m o l a M u j e r P i r a t a " 
E l falso Marqués de Chamblais, es detenido por la policía, y conduci-
do como autor del miserable asesinato de la infeliz Ivette... 
EN 4 SENSACIONALES EPISODIOS 
Robos, Incendios, secuestros,, y mil extraordinarias ayenturas realizadas por un» intrépida y ralerosa mujer- E s la película en episodios 
más sensacional que ha Tenido a Cu ba. Exclusiva de L A IXTERNACIOX AL CINEMATOGRAFICA. 
c 6469 2d-30 
de la Audiencia del Distrito de los 
autos del Juicio ejecutivo seguido en 
cobro de pesos en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Oeste, por An-
tonio Lliteras y Fidelich, comercian-
te domiciliado en esta capital, que es-
tá representado por el Procurador 
Abrabam Barreal con1 la dirección del 
doctor Armando Rosales, contra Ho-
racio Nesta y Bartumeu, del que 
no consta la ocupación y tiene su do-
micilio también en esta capital, que 
está representado por sí dirigido por 
el licenciado Alvaro Caballero; los 
cuales autos penden ante este T r i -
bunal por apelación oída libremente 
contra la sentencia dictada en vein-
tiséis de Abril último, que estiman-
do con lugar la excepción de pres-
cripción alegada por el ejecutado man 
dó seguir adelante la ejecución des-
pachada hasta hacer entero pago al 
acreedor de la suma de novecientos 
nueve pesos nueve centavos moneda 
oficial de principal, los intereses de-
vengados en cincuentinueve meses a 
razón del cinco por ciento mensual, 
ascendentes a la suma de dos mil seis 
cientos ochentiún pesos cincuenticin-
co centavos en igual especie y los 
que se devenguen hasta el día del pa-
go desde la fecha de la demanda, los 
Intereses legales, al seis por ciento 
anual sobre los intereses vencidos más 
las costas en las cuales condenó al 
referido ejecutado, sin declaratoria do 
temeridad ni mala fe; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con las 
costas de esta segunda instancia' de 
cargo del apelante, declarando no ha-
berse litigado con temeridad ni ma-
la fe. 
>OTIFICACIOIVES 
En la Sala de lo Civil y Contencioso 
Administrativo tienen hoy notificacio-
nes, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Alfredo Castellanos, José F . Sala, 
Cayetano Socarrás, Mario Díaz I r l -
' zar, Santiago Gutiérrez de Celis, José 
E . Gorrín, Ramón González del Ba-
rrio, Ramiro F. Morís, Clemente Cau-
so Dumont, Nicolás Villageliú, Oscar 
Montero, Ramón F . Ledón García, Fe-
derico Castañeda. 
PROCURADORES 
Sterling, Reguera, José María Lea-
nes, González del Cristo, Barreal, Zal-
ba, José A. Rodríguez, Lóseos, Llanu-
sa, Garcilaso de la Vega, Wilfredo 
Mazón, Granados, Castro. 
MANDATARIOS T PARTES 
Duarte, Roca, Alvarez Romay, Eran 
c i sco^G^Qim^ ( 
D e S a n i d a d 
VISITAS A LAS CASAS D E SALUD 
E l doctor López del Valle, en com-
pañía del doctor Cueto, ha visitado 
en la mañana de ayer las casas de 
salud de esta capital, con objeto de 
estudiar y resolver sobre el terreno 
importantes particulares relaciona-
dos con los numerosos casos de pa-
ludismo que llegan a la Habana de 
localidades del interior de la Repú-
blica. 
La Jefatura Local de Sanidad se 
preocupa de esos casos y adopta lad 
medidas necesarias, para que no 
puedan convertirse en "focos ambu-
lantes" que propaguen el paludismo 
en esta capital. 
INFORME APORTADO 
Por el señor Secretario de Sanldal 
y Beneficencia ha sido aprobado el 
extenso informe presentado por el 
doctor López del Valle, en relación 
con las casas de vecindad de la Ha-
bana y de cuyo dictamen nos ocupa-
mos oportunamente, ai ser presenta-
do en la Junta Nacional de Sanidad. 
En , ese informe del doctor López 
del Valle se establece, entre otras re-
glas de gran transcendencia, el "que 
no debe ser destinada a vivienda 
ninguna habitación, siif que esté 
certificada como habitable, por la Je-, 
fatura Local de Sanidad" y que ese 
certificado sanitario debe figurar co-
mo documento justificativo, en los 
expedientes de demanda de desahu-
cio, en el caso que éstas se establez-
can. 
Los encargados o dueños de las 
casas de vecindad están en el deber 
de solicitar esos certificados sanita-
rios y de exhibirlos al que alquile 
una habitación en sus casas. 
Además de esa medida importante, 
en e) referido informe del doctor Ló-
pez del Valle se disponen las siguien-
tes: 
Primera: Designar una Comisión 
especial de casas de vecindad, la que 
i tendrá a su cargo el estudio y consi-
; deración de los distintos particula-
! res sanitarios relacionados con esas 
viviendas y llevará a cabo los traba-
jos oportunos para el saneamiento 
de las mismas- Esta Comisión estará 
constituida por el Director de Inge-
niería Sanitaria Nacional; el Jefe 
Auxiliar de la Jefatura Local de Sa-
nidad de la Habana, el Jefe de Hi-
giene Infantil y los señores Jefes de 
los Negociados de Desinfección, Ins-
pección Médica e Inspeccióa Sanita-
ria de Casas, de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana. 
Segunda: Acordar como medida ge-
neral "que toda habitación o depar-
tamento de casa do vecindad que se 
destine a vivienda, deberá tener, por 
lo menos, dos puertas o ventanas y 
que una de ellas a lo menos, dé pre-
cisamente a patio o pasillo o super-
ficie descubierta. Que las puertas y 
ventanas tengan su tercio superior 
de persianas fijas o de lucetas metá-
licas perforadas, que garanticen la 
constante ventiLación del departa-
mento." 
Tercera: Todo departamento que 
se destine a vivienda en las casas de 
vecindad o en una casa cualquiera en 
que se alquilen cuartos o departa-
mentos, deberá estar "certificado co-
mo habitable por la Jefatura Local 
de Sanidad." 
Se concede un plazo de un año pa-
ra la implantación de esta medida. 
Durante ese término los señores pro-
pietarios o encargados de esas casas 
deberán proveerse de ese certificado 
que se expedirá gratis, en la Jefatu-
ra Local de Sanidad respectiva. 
Estos "certificados" se considera-
rán como "provisionales" ya que se-
rán retirados al modificarse, sin pre-
vio perniiso de Sanidad, las condicio 
nes higiénicas del cuarto o departa-
A © ¿ J I A R "o 
I 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
DE VENTA EN TODAS 
L A S DROGUERÍAS. 
DEPOSITO " E L CRISOL", 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
mentó o en caso de que el edificio no 
se encuentre en las condiciones sa-
nitarias que reunía ai expedirse ese 
documento. | 
E l "certificado sanitario" se exhi-
birá a los Inspectores de Sanidad 
cuantas veces lo soliciten; a los in-
quilinos antes de alquilarles los de-
partamentos y deberá acompañarse 
on caso de demanda o desahucio de 
los inquilinos por falta de pago. 
Transcurrido el plazo antes indica-
do, se considerará como indebida-
mente alquilados los departamentos 
de las casas de vecindad que no es-
tén certificados por la Jefatura Lo-
cal de Sanidad correspondiente y el 
dueño o encargado de la casa, incu-
rrirá, por esa falta, en la penalidad 
correspondiente. 
Cuarta: Un primer premio de $50 
para el mejor proyecto completo 
(planos, memoria descriptiva, presu-
puesto, etc.) de casas de vecindad 
para pobres, comprendiendo dos cla-
ses: las aisladas, para una familia, 
y las de vecindad. E n ese proyecta 
debe considerarse ese problema des-
de el punto de vista práctico; esto 
es, que desde un costo razonable de 
la obra, esta reúna todos los requi-
sitos higiénicos que resulten confor-
tables para sus inquilinos. 
Quinta: Un premio de $300 al me-
jor trabajo sobre el siguiente tema: 
"Fórmulas prácticas, de aplicación 
inmediata y hacederas, para obtener 
viviendas para pobres, higiénicas y 
económicas. Medidas que a ese fin 
deben adoptarse por l/os Ayunta-
mientos." 
Sexta: Un premio de $200 p»c% el 
mejor plano con su memoria des-
criptiva y especificaciones y presu-
puestos, para la construcción de vi-
viendas para pobres en el campo, 
adaptándose a los recursos y medio 
de que se dispongan, utilizándose los 
materiales que habitualmente exis-
ten en las poblaciones del interior. 
E l proyecto debe ser de carácter 
práctico y sanitario. , 
Los trabajos premiados pasarán a 
ser propiedad de la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia, la que nom-
brará un Tribunal que deba juzgar 
esos trabajos y dictará las reglas del 
Concurso. 
P O E W CEWXAVOS SEMANALES 
PUESTO EN SU CASA, 
J U G U E T E R I A " P I E R R O F ' 
Depósito de la Castafilna, ge remite 4 
todas partes al envío de $2-25. 
GAIIANO 17 T OBISPO 110 
TELEFONO A.4000 
MatM AdT«rtlMng Arencj 
O 5988 alt 6d-ll 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
LOS T R E S HERMANOS 
L a casa que menos interés cobra. 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI* 
NA y anúnciese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
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ANTONIO^DE A L A R C O N 
60 "Vo^ffife Poe8la'" 0b , -
L (Continúa) 
*?„ Q «ruda Z 1>r*Par6n<3ose para 
' bra2o l i ^ r o a dispuestos. Juan 
b»! y el marinero al 
esperaba allí un co-
h a c ^ f í í l n cinco bu(íues 
Sir^ml*nto rtf ^p,l!,cul0---
í Pro^'pnto a8 0108 aumentaba t i l - ^n . 
v.f. 
^ ' f e ? "n,*rlto tan cnpan-
ibrados 7 1os mozos lo ro-¡gl», •'br s, 
J •m¿?*1andi>I^rma:" • • exclamó , 
^ - "fuella dlrecclrtn, y 
lo," de pie, bajo un pabellón de seda, 
en la especie.de góndola que vimos en 
Sevilla. 
A su lado Iba el hombre calvo y ru-
bio de ppquefia estatura. 
Los cuatro marineros que remaban te-
nían una figura muy parecida a la de 
éste y a la del hombre que había co-
brado" a Alberto el billete para Lapo-
n ia . . . 
E l joven del albornoz blanco no estaba 
en la próndola ni ?n el muelle. 
—"¡Norma!" "; Norma ¡"—seguía gritan-
do Serafín. 
La desconocida agitó su pañuelo. 
Serafín, ebrio, loco, fuera de si, quiso 
arrojarse al agua para seguirla a nado. 
Juan lo detuvo. 
La góndola volaba como una gaviota, y 
poco después desapareció entre las crecien-
tes sombras de la noche. 
—¡Ahora sí que la pierdo de veras.— 
exclamó el artista, cayendo sin conocimien-
to en los brazos de Juan. 
Alberto no sabía dónde estaba. 
—¡Vamos! ¡Que son las ocho menos 
cnarto. . .—decía desde su bote el mari-
nero que ya conocemos. 
—Vamos...—repetía otro barquero des-
de el suyo. . . 
—Aquí el de Italia...—exclamaba el 
primero. tíx.. . „ 
—Aquí el de Laponla.. .—gritaba el se-
gundo .^ ^ eiios? — prepruntaba muy 
apurado el mozo de la fonda. 
¡Torpe! . . . (exclamó el marinero sal-
tando otra vez a tierra). Este a Italia, y 
ésle a Laponla: éste a Lnponla, y p, 
a Italia.—¡Eh, Frascuelo! Toma el bille-
te de ese señorito, y dáselo tú mesmo aJ 
Capitán: que sn merced va malo.—iAquí 
mi amo! . X m g l su merced «-onmlgo —. 
—¡A ver! ¡El billete de mi amo...—Este 
es . E n marcha!—¡Boga! . . . 
—•Adiós, Alberto! 
—¡Adiós, Serafín! . „ jklí *«rfjomjjiicarnn loa dotíi •mlcroa. 
bamboleándose al desenredar su último 
abrazo, después de lo cual volvieron a 
quedar sin sentido, o sea en la postra-
ción absoluta que sigue a los arrebatos 
de la borrachera. 
Los marineros lo dispusieron, pues, to-
do por sí mismos, repitiendo su frase 
sacramental: 
— Este a Italia, y éste n Laponla; és-
te a Laponla, y éste a Italia 
Creemos Inú^I decir que fué necesario 
coger en brazos a los d9s héroes para 
embarcarlos en los botes. 
Bogaron éstos, y a los pocos segundos 
se perdieron entre el cielo, el mar y el 
espacio, que, confundidos en la oscuridad 
de la noche, formaban ya un inmenso caos 
de impenetrables tinieblas. 
P A R T E SEGUXDA 
KUBICO DE C A L I X 
JACOBA, NOMBRE D E MAL GUSTO 
Cuando Serafín comenzó a despertar, no 
nudo darse cuenta del tiempo que habla 
dormido, ni de dónde se durmió, ni del 
lutrar en que se bailaba... 
Volvió pues, a cerrar los ojos. y. su-
raerzldo en el delicioso duermevela que 
sucede a un profundo letargo, soñó que 
la tierra tremía dulcemente, o, por mejor 
decir se mecía lánguida en el espacio, y 
que su mágica ondulación le producía un 
delicioso mareo... . 
Soñó también que al pie de su cama 
ínoraue estaba acostado) habla un hombre 
de pie, inmóvil, silencioso, apartando la 
cortina' con una mano y pellizcándose con 
ia otra el labio Inferior. 
Este hombre podía tener lo mismo diez 
T ocho que treinta y seis años: tal era 
in mudez o falta de expresión de su 
semblante. Vestía una larga túnica ce-
leste.' ceiUd« A «a talla Aabelto ñor un 
clnturón de piel negra, del cual pendía 
larguísimo puñal, y tenia descubierta la 
cabeza, coronada de cabellos rojos muy 
atusados. Su fronte era estrecha y alta, 
su rostro descolorido y sus ojos de un 
azul tan claro, que las pupilas se con-
fundían con lo blanco del globo: inútil-
mente se buscaba en ellos la mirada, esa 
chispa vital que parte de la Inteligencia 
o del corazón: aquellos ojos velan sin 
mirar.—Una nariz correcta y afilada, unos 
lalbos sutiles y desteñidos, crispados siem-
pre por el desdén, unos dientes compac-
tos e Incisivos y un ligero bigote, casi 
blanco a fuerea de ser rubio, completa-
ban aquel rostro apagado como un bos-
quejo, bello a pesar de todo, y sellado 
de bravura, de Ironía, de Impiedad.—Rés-» 
taños decir que tan singular personaje 
se parecía muchísimo al joven del albor-
noz blanco que acompañaba a la "Hija 
del Cielo," y con quien Alberto se ha-
bla desafiado. 
Serafín hizo un movimiento para sacu-
dir tal pesadilla. 
L a cortina de la cama cayó, v el hom-
bre extraño desapareció trns ella. 
Entonces acabó de despertar nuestro hé-
roe. 
E s decir, entonces conoció que no estaba 
dormido. 
E l entorpecimiento qne tomó por som-
nolencia, era mareo: lo que creyó osci-
lación de la tierra, era el movimiento del 
barco en que se hallaba, y el personaje 
misterioso... lo tenía realmente ante la 
vista. 
Como era día claro, y halló que estaba 
vestido, nuestro héroe saltó del lecho. 
Su habitación se reducía a una peque-
ñísima cámara lujosamente amueblada. 
E l hombre de la túnica azul, que es-
taba sentido en un diván, se levantó y 
saludó a Serafín. 
Nuestro joven recogió sus ideas, pre-
guntándose dónde habla visto aquella fi-
sonomía, y volvió a creer «.ua «ataba en 
presencia del hombre del albornoz blanco, 
¡del acompañante de la "Hija del Cie-
lo"! 
Dominó, sin embargo, sus emociones, 
Indefinible mezcla de alegría y miedo, y 
saludó cortesmente al de la túnica. 
—¿EstAls mejor? — preguntó éste con 
acento extranjero, pero en español. 
—Gracias.. . (respondió fríamente Se-
rafín). Me siento bien.. . 
—Os advierto (replicó el desconocido) 
que soy el jarl (1) Rurlco de Cállx, Ca-
(1) Conde escandinavo, 
pltán de este buque, y que os halláis ba-
jo mis órdenes. 
Serafín saludó, con más miedo que 
nunca. 
—Me dijeron anoche (continuó el Capi-
tán) que veníais enfermo, y mi primer cui-
dado esta mañana ba sido bajar a infor-
marme de vuestra salud.. . 
—Gracias. Capitán. . . — respondió Sera-
fín, saludando de nuevo, poseído de una 
especie de terror pánico, al reparar en 
la ironía que reflejaban aquellos ojos de 
hielo. 
Entre tanto, el Capitán los había fi-
jado ya en una caja de palosanto, que 
formaba parte del equipaje del músico, 
y murmuraba desdeñosamente: 
—Por cierto que. ahora que os he visto, 
tengo el sentimiento de conocer que he 
sido víctima de un engaño. 
—No os comprendo...—murmuró Sera-
fín. 
—Debierais comprenderme,—replicó el 
Capitán. 
—Explicaos. 
— E l engaño se reduce a que ayer me 
dijo el que vino por vuestro pasaje, que 
erais un emigrado político. 
— ; í o ! 
— Y no sois tal,..—Sois un violinista 
enamoraoo. 
—¡Nunca he dicho otra cosa!—Pero no 
deja de asombrarme aue me conozcáis . . . 
—exclamó Serafín con alguna fuerza. 
—Os conozco... (respondió Rurlco), en 
primer lugar, por vuestro vlolln, que me 
está diciendo a voces que sois músi-
co. . . 
Y asi diciendo, señaló a- la caja de pa-
losanto. 
—Eso es en primer lugar.. .—replicó Se-
rafín desapaclblqmente, al verae dominado 
por aquella lógica. 
—En segundo lugar... (aliadló el Capitán 
con HU calma Imperturbable), sé vuestro 
nombre, que no es del todo desconocido 
para los amantes de la música . . . 
—R icómo sabéis mi nombre? 
—Por el billete de pasaje que el piloto 
de este buque os hizo la merced d© otor-
garos, y que hoy ha llegado a mi po-
der. . . 
Serafín estaba* venddo nuevamente. 
—Aún hay un tercer lugar.. . (prosiguió 
Rurlco). Os conozco también, porque no 
es la primera vez que 'os reo. 
— i A mí? 
—A vos. 
—¿Dónde me habéis visto?—¡Hablemos 
claro! t 
—En el Teatro Principal de Sevilla... , 
anteanoche. Entonces aprendí vuestro nom-
bre, que he visto después en el billete. 
—Luego vos sois. . .—prorrumpió. Sera-
fín, tornando a su sospecha. 
—To soy... uno de los mil espectadores 
que os aplaudieron. 
—¡ Es claro I—pensó Serafín. 
Estaba vencido por cuarta vea. 
—Ya véls (concluyó Rurlco), que me ha-
béis engañado. . . 
—¡Capitán! (dijo Serafín, comenzando a 
sentir arder su sangre española-. E l ma-
rinero pudo Inventar lo que quisiera al 
tomar mi pasaje; pero yo no miento nun-
cn. ; .entendéis?. . . |N1 permito que na-
die me insulte! 
El Capitán frunció las cejas.—Pero, do-
minílndose en seiruida, sonrió tranquila-
mente. 7 dUo: 
—Está bien, señor de Arellano.—No ha-
blemos más de esto... Nuestro viaje es 
largo, y quiero que vivamos como buenos 
amigos. 
Serafín se abstuvo de responder. 
—En cuanto a vuastro mal humor... 
(prosiguió el Capitán), también sé a qué 
atenerme, y lo disculpo; pues ya os he 
dicho que estoy al tanto de la ridicula 
enfermedad que padecéis. 
—¡Como!—dijo Serafín, asombrado de 
aquella InsiRtencla en querer dominarlo. 
• —¡Estáis enamorado, dolorosamente ena-
morado ! 
—¿Quién os lo ha dicho? (gritó Sera-
fín). Y, sobre todo, ¿con qué derecho ca-
lificáis mi amor? 
—Ya os he advertido que estuve ante-
anoche en el Teatro Principal de Sevi-
lla...—dijo flemáticamente Rurlco de Cá-
llx. 
—¿Y qué—preguntó el artista, tratando • 
de penetrar con la mirada el alma de su 
interlocutor, cuyo rostro seguía mudo 
—Es muy sencillo... (respondió el Ca-
ptlán). Conocí, como todo el público, que 
os habíais enamorado de la "Hija del Cie-
lo;" lo cual fué una dicha para nosotros, 
que olmos con este motivo maravillas dé 
canto en ella y cosas admirables en vues-
tro vlolín.—Aprovecho esta ocasión de 
felicitaros. ¡Sois un genio! • 
—Capitán.. . — murmuró Serafín, sa-
ludando por centésima vez. 
Y tornó a desconcertarse. 
—¡Oh! Yo amo las artes con delrlio. . 
(prosiguió Ruj-lco con ligereza), y gusto 
mucho de los artistas. Vos lo sois, y por 
esto os repito que me honraré en que in-
timemos. 
—Es muy difícil. Capitán,. . -respond'ó 
valerosamente el músico. 
- P u e s yo lo creo fftcll. por lo mismo 
que aspiro a la gloria de curaros de 
vuestra melancolía o, mejor dicho da 
vuestro Insensato amor!... 
r-¿Cómo?... ¡Ah. Capitán: (dijo Scra^ 
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O P R E S I O N 
Lpalpitadda cxctaiv* del corazón, qu« ce suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
I P I S T I L U S DEL Dr. HÍCHABDS 
N O T I C I A S D E R U S I A 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
fCable da la 
recibido por 
Prensa Aiocl«d« 
el hilo directo» 
L A T E R C E R A SESION G E N E R A L D E 
L A CONFERENCIA NACIONAL 
EÜSA 
¡ Moscorr, Agosto 29. 
E n la tercera sesión general de la 
Conferencia Nacional, los represen-
tantes ferrofiarios, entre ellos M. Tro-
loff, de la Alianza de Maquinistas, In-
formaron que existía un completo es-
tado de desorganización del traua-
¡porte, el cual, si no se mejoraba, ce-
nsaría por completo. Adrirtloron los 
representantes femrriarfos que las 
•consecuencias serán terribles, tanto 
en el país como en el frente de bata-
lla, j que el ejército podría yolrer-
se contra el país y cometer excesos 
inauditos. 
Después de Catalina Breshkwsiaya, 
la abuela de la reroluclón, "hubo ex-
hortado al gobierno para que pasara 
tle las palabras a los actos f ayudase 
a l ejército a venoer al enemigo, el 
príncipe Pedro Kropathln, cuyo nom-
bro no figuraba en la lista de los ora-
dores, hizo uso de la palabra, obede-
ciendo a la unánime petición de los 
conenrrentes. Rogó a todos los rusos 
que impidiesen la fatal erentualldad 
de una rictoria alemana, y expresó 
la esperanza de que Rusia no se pro-
chimase República FederaL 
Esta Idea, suscitada por primera 
Tez en la Conferencia, erocó una pro-
longada y continua ovación en honor 
del Príncipe Kropatkln, Otros orado-
res, que combatieron la paz separa-
da, fueron estrepitosamente aplaudí-
dos. 
E l Jefe del Gobierno, M. Kerensky, 
al cerrar la Conferencia, dijo que aun-
que los diferentes grupos políticos 
habían criticado al gobierno prorí-
sional, habían dado claras muestras 
del deseo de llegar a un acuerdo. 
" E l Gobierno Prorlslonal—declaró 
el Primer Ministro—no sufrirá ningu-
na teutatlya reyolucionaria, renga de 
donde venga, porque el Gobierno Pro-
visional encarna la voluntad de todo 
el pueblo ruso. No se arrepiente do 
haber convocado esta Conferencia en 
Moscow, la cual, si no ha rendido 
prácticos resnltados, ha permitido a 
todos los ciudadanos rusos exponer 
francamente lo que creen necesario 
para el Estado. 
"Quien quiera que Intente arrancar 
al pueblo sus conquistas, ha de fra-
casar, pues esns conquistas ya son 
propiedad póblica". 
GRATES ACUSACIONES 
Petrogrado, Agosto 29. 
E l General Soukhomllnoff, ex-MI-
nistro de la Guerra, apenas se ocupa-
ba de la dirección de la guerra, de-
claró ayer el General Vernander, ex-
Jlinistro Auxiliar do la Guerra, ante 
el Tribunal que está juzgando al ge-
neral Soukhomllnoff por alta trai-
ción. E l Ministro de la Guerra, agre-
gó el general Vernander, no se ocu-
paba del equipo del ejército y no ce-
lebró ningún contrato con fábricas ni 
talleres que fabricaban municiones. 
Debido a esto, declaró el testigo, las 
municiones fueron disminuyendo y a 
los 130 días de guerra el ejército ruso 
se encontraba sin granadas. E l Ge-
neral Ternander sucedió, interinamen 
te, al general Soukhomllnoff como 
Ministro de la Guerra, 
NOTAS V A R I A S D E L 4 G U E R R A 
(Cahli» de la Prensa AsoMada 
Recibido por el bllo directo.) 
l i i l i ü l B E T H L U H C M M O T O R T K U C K S iíliii l i ¿ T í s i c o ? 
i O Z O M U L S I O N ! 
Someta el camión autom(5vll "BJLTHLEHEM" a cualquier prueba que 
se le ocurra y él la soportará. Examínelo completamente y ensáyelo do 
todas maneras. Compruebe lo qua gasta en gasolina, su utilidad. la segu-
ridad do su funcionamiento. Utilice 6u potencia y comodidad para el pro-
blema de sus transportes y estará Batlsfocho. 
C O M P R E L O E N S E G U I D A 
Y N O S E O C U P E M A S D E E L L O . 
Los camiones automó^les "BETHHLEJJBM" le quitarán todas lai 
preocupaciones, garantizándole la entrega rápida de sus mercancías. 
TERMINO L A 
C I A L I S T A 
CONFERENCIA SO-
INTER-ALIADA 
W m . A . C a m p b e l l . L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a 
D . F e r n á n d e z y H n o s . - C á r d e n a s . 
S S 5 
s s s , 
paz por separada, hecha recientemen-
te. Nada se sabe sobre ese particular 
en ningún centro oficial en esta du-
dad, 
SE FIRMO L A L E Y D E L 
RECLUTAMIENTO 
Ottawa, Ontario, Agosto 29. 
L a ley de reclutamiento fué firma-
da hoy por el Magistrado Buff, del 
Tribunal Supremo, en representación 
del Gobernador General, dándole la 
aprobación Real a la medida. 
E l objeto de la ley es levantar un 
ejército de 100.000 hombres para re-
forzar la División Canadiense que se 
halla en el frente. Serán llamados to-
dos los ciudadanos de 20 a 45 años de 
edad, 
HOLANDA NO A C C E D E A LA P E T I -
CION D E ALEMANIA 
Washington, Agosto 20. 
£1 gobierno de Holanda se ha ne-
gado a acceder a la demanda de Ale-
mania de que los barcos holandeses 
que hayan sido reparados con acero 
alemán, sean puestos al serrlclo de 
Alemania, por un periodo de cinco 
años, después de la guerra. 
MOTINES EN FINLANDIA 
Londres, Agosto 20, 
Un telegrama particular de Rapo-
randa a Copenhague, trasmitido por 
la Central News a Londres, da cuen-
ta de serlos motines ocurridos en 
Bjorneborg, Finlandia, 
Dicese que durante varias horas ee-
turieron batiéndose finlandeses y sol-
dados de la guarnición rusa, y que 
hubo varios muertos y heridos. 
£1 día de hoy se había fijado para 
la reunión del Landtag finlandés, a ¡ 
despecho de la orden de disolución ex- ' 
pedida por el gobierno prorlslonal. 
E n el discurso que pronunció al 
inaugurarse la Conferencia de Mos-
c o » , el Primer Ministro M Kerens-
ky, advirtió que el gobierno impedi-
rá por la fuerza la reapertura de la 
Dieta y que se llevase a la práctica 
el plan concebido para separar a Fin-
landia de Rusia, 
L A DESERCION D E L CONDE TON 
R E V E N T L O W 
París, Agosto 2 0 , 
Un despacho de Zorich al "Journal 
des Débats" da los siguientes deta-
lles de la deserción del Conde Rolen 
Yon Reven tío w, sobrino del director 
del periódico pan-germanista "Deuts-
che Tages Zeltung" según se ha pu-
blicado hoy en Znrich, 
" E l Conde Yon Reventlow—dice el 
corresponsal—que había estado duran 
te varios años viviendo en Lncerne, 
Londres, Agosto 29. 
L a titulada Conferencia Socialista 
Inter-Aliada, terminó con la sesión 
de esta tarde. 
No hubo unanimidad de pareceres 
respecto a la Conferencia de Esto-
kolmo o acerca de la paz. 
Los Estados Unidos no estaban re-
presentados en la Conferencia, 
Un delegado del Africa Meridional 
fué el único representante do los do-
minios Ingleses de ultramar. 
Los delegados de las organizacio-
nes pacifistas estaban en la mayo-
ría. 
E l Congreso de Gremios Obreros, 
que representa la gran mayoría del 
proletariado inglés, sólo estaba repre-
sentado por ocho delegados. 
E l Partido Obrero envió doce dele-
gados. 
LA CRISIS D E L CARBON E N SUIZA 
Basel, Suiza, Agosto 29. 
Herr von Hamann, Ministro de O. 
Públicas húngaro, alarmó a la Cáma-
r a de Diputados ayer, al manifestar, 
'¡ como su opinión oficial, que la crisis 
f del carbón ha llegado a ser una cues-
1 tión vital para Austria-Hungría, se-
| g ú n noticias recibidas de Yiena hoy. 
• l a situación, dijo el Ministro, es una 
.que hay que hacerle frente sin opti-
Jaismo y con suma formalidad. 
E L COMITE PBINCIPAL D E L 
R E I C H S T A D 
Berlín, Agosto 98, 
E l Comité Principal del Relchstag 
i celebró hoy una breve sesión. Sus de-
'Hberaclones han sido de carácter ex-
! trictamente confidencial y no se ha 
' publicado información alguna sobre 
i ellas. E l Comité terminará sus sesio-
nes el miércoles y no se reunirá has-
ta el 26 de Septiembre en que abri-
rá el Relchstag. 
L A CENSURA POLITICA E N A L E -
MANIA 
Amsterdam, Agosto 29. 
E l Comité Principal del Reichstag 
discutió hoy una resolación aboliendo 
la censnra política y restableciendo 
el derecho de asamblea. Un orador 
progresista dijo, que hay que quitar la 
censura de manos militares, porque 
se mezclaban en todos los asuntos. 
Un socialista independiente dijo que 
el ranciller Imperial era un mero ins-
trumento del general von Ludendorff, 
Primer Cuartel Maestre General. 
LOS PERIODICOS ALEMANES Y M. 
KF.RENSKY 
Berlín, Agosto 28, vía Londres, Apros 
to 29. 
Los periódicos desmienten las ma-
nifestaciones hechas por el Primer 
Ministro Kerensky en B U discurso pro-
nunciado en la conferencia de Mos-
E L A H O R R O S E I M 
^ 1 U ^ t C i l $ 5 0 . 0 0 al año nsando la NÍ 
ahorrarse 
avaja Auto 
Strop. E s la única navaja que una hoja le dura 6 meses afei-
tándolo a la campana. E l asentador automático que lleva, es 
su principal economía. E s la navaja que convence. 
Yéala en las siguientes casas: Ribis, Gallano ISO, Alvarado, 
Obispe 50, Roblns, Obispo 69, Jordí, Obispo 106, farmón, O'Rel-
Uy M. Osvaa, OHellly 71. Tidal, Pra do 119. Tarrido} Monte 6. 
c 5897 Sd-9 
Suiza, respondió al llamamiento a las 
armas al principio de la guerra, in-
corporándose a un regimiento de Ba-
dén. Su madre fué a Berlín hace un 
mes y obtuvo una licencia de dos se-
manas para su hlljo, quien la acompa-
ñó hasta el Lago Constanza. Un bote-
motor que alquilaron allí, condujo a 
la madre y al hijo a territorio suizo, 
perseguidos por el fuego del puerto 
alemán. 
" E l Conde Yon Roventlow, en una 
entrevista celebrada aquí, dijo que no 
abrigaba la Intención de regresar a 
Alemania y descender a la categoría 
de un militante contra la civilización." 
ATAQUES AL C A N C I L L E R MI-
C H A E L I S 
Copenhague, Agosto 2 9 . 
Continúan los ataques al Canciller 
Imperial Mlchaelis y el profesor 
Hans Delbmrek le ha hecho algunas 
preguntas perplejas al Canciller acer 
ca de la paz. En el Anuario Prusia-
no el profesor Delbmek le pregunta 
al doctor Mlchaelis que por qué acep-
ta él la resolución del Reichstag co-
mo la base de su política y agrega 
que él ha dejado de contestar la pre-
gunta hecha por el ex Primer Minis-
tro AsquRh, en la Cámara de los Co-
munes, el día 26 de Julio, acerca de 
que si Alemania estaba dispuesta a 
evacuar y devolver a Bélgica. 
•SI ej Gobierno está dispuesto a 
negociar un Tratado de paz, sobre 
la base de sin anexiones ni Indemni-
zaciones, dijo el profesor, "ipor qué 
todo este aparato, sin precedente, de 
una Comisión conjunta del Relchstag 
y Bnndesrat para &nxiUar al Canci-
ller a redactar una simple contesta-
ción a las proposiciones de paz bajo 
esa base? 
" L a resolución del Relchstag— ter-
minó diciendo el profesor Dolbrueck, 
—tendría otro efecto si no se creye-
mlnó diciendo el profesor Delbmrek, 
carece de autoridad y que el Canci-
ller es hombre de dos palabras. 
FABRICA DESTRUIDA 
Copenhague, Agosto 29. 
L a fábrica de torpedos de Schvrar-
tzkoph, fué destruida el domingo por 
un incendio. Circulan rumores de 
que un número considerable de obre-
ros pereció en el desastre. 
ATACANDO L A CONFERENCIA D E 
MOSCOU 
Amsterdam, Agosto 29. 
Los periódicos alemanes atacan 
duramente la Conferencia de Moscou. 
L a "Gaceta de Colonia" la denomina 
la "comedia de Moscou" y agrega que 
su objeto es excitar al pueblo ruso 
a que haga nuevos sacrificios. E l 
«Kreus Zeltung" dice: " E l discurso 
del Primer Ministro Kerensky ha de-
mostrado que el Gobierno ruso está 
ivctuando autocrátlcamentc Los cam-
pesinos rusos tienen que derramar su 
sangre al comando del Gobierno sin 
conocer los propósitos del Gobierno. 
Esta es la libertad que la revolución 
ha dado al país." 
LOS SOCIALISTAS I N G L E S E S Y L A 
NOTA DE WIL80N 
Londres, Agosto 29. 
L a nota del Presidente Wllson ha 
creado, al parecer, una profunda Im-
presión en los grupos socialistas la-
gleses, que han estado conferencian-
do sobre la cuestión de enviar Dele-
gados a Estokolmo para discutir so-
bre las negociaciones de paz. 
(ícorge James Wardlo, miembro la-
borista de la Cámara do los Comunes, 
declaró que el Presidente Wllson se 
había colocado en alto terreno. " E l 
único sobre el cual se puede razona-
blemente garantizar la paz futura del 
mundo. 
Jemes Ramsy Macdonald, socialista 
y miembro laborista del Parlamento, 
dijo que el Presidente Wllson debía 
comprender que por algún medio, co-
mo por ejemplo, la conferencia de E s -
tokolmo, se podría llegar a conven-
cer al pueblo alemán. De otro modo 
los gobiernos aliados no harían más 
que hablar a larga distancia y en to-
no que, con razón o sin ella, consi-
derarían una amenaza, y dicho pue-
blo seguiría identificándose con sus 
gobernantes, 
" L a actitud del Presidente Wllson 
resulta, pues, una guerra de tritura-
ción, en forma horrible y devastado-
ra", agregó Mr. Macdonald. 
Henr y M. Hyndman, leader de los 
socialistas Ingleses, calificó la nota 
de documento en sumo grado pode-
roso, digno y permanente. Agregó que 
demuestra claramente que el Presi-
dente Wilson no se hace ilusiones so-
bre la verdadera significación de las 
declaraciones del Papa. SI se llevase a 
la práctica, la proposición del Papa 
permitiría a Alemania, en un porve-
nir más o menos remoto, cuando los 
pueblos estuviesen dormidos otra vez, 
renovar sus tentativas para dominar 
al mundo, 
NUEYO PARTIDO POLITICO E N 
EMBRION 
Londres, Agosto 29, 
L a tentativa para el establecimien-
to de una nuevo partido nolítico en la 
Gran Bretaña se anunció hoy en un 
extenso manifiesto firmado por vein-
tisiete Pares del Reino, Miembros de 
la Cámara de ips Comunes y otros 
que desertando del partido Unionista 
para llerar a cabo una acción Inde-
pendiente "en la cual el único Inte-
rés será el bien do la nación". 
Los firmantes del manifiesto han 
estado asociados con el movimiento 
arancelarlo propuesto por los Unio-
nistas, pero todas son nersonas pro 
mlnentes y respetadas aunque no 
consideradas como estadistas nota-
bles. 
E l propósito del nuevo partido, se-
gún el manifiesto, es acelerar la gue 
rra y fomentar una buena adminis-
tración y buenas condiciones socia-
les. 
Los periódicos, exceptuando el 
Post no dan importancia al manifies-
to y algunos ni siquiera lo han pu-
blicado . 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable ña U Prenau Aaoclada 
recibido por el hilo directo) 
COMENTARIOS SOBRE LA CONTES-
TACION D E WILSON AL PAPA 
Washington, agosto 29, 
Las discusiones efectuadas hoy en 
los círculos diplomáticos sobre la ac-
ción del PsOsidente Wilson rechazan-
do de plano las proposiciones pacifis-
tas de Su Santitdad Benedicto X Y , han 
puesto de manifiesto el hecho de que 
Algunos Broblernos de la Entente han 
quedasio sorprendidos ante la rapidez 
con que el Ejecutivo americano re-
solvió nn asunto de tan tremenda Im-
portancia. 
Los representantes de la Entente, 
en Washington* sin embargo, tienen 
por cierto, qu» el Presidente Wllson 
debe tener razones buenas - suficien-
tes para haber actuado tan pronta-
mente. 
En algunas esferas so dice que el 
motivo de la premura ha sido el deseo 
que anima a Mr. Wllson de causar una 
impresión favorable en la gran con-
vención rusa que se ««tá celebrando 
'en Moscou, mientras ese organis-
mo se halla en estado formativo y re-
ceptivo. 
Sugiérese también la Idea de que el 
Presidente haya querido anticipar w 
medio de su notable documento de 
Estado una acción obstructiva a los 
elementos pacifistas dentro v fuera del 
Congreso de los Estados Unidos. 
No se espera ninguna réplica del 
Yatícano por ahora. 
Aunque los alemanes tal vez con-
tinúen la güera con más desespera-
ción a causa de la vigorosa denuncia 
de sus métodos, abrígase la confhn 
aquí d© qae el espíritu revolucionario 
se irá desarrollando rápidamente en 
el pueblo alemán, haciendo que se 
acerque el día en que el Presidente 
Wllson no tendrá inconveniente en oir 
proposiciones de naz convencido de 
que emanan del mismo pueblo alemi^ 
y no de los amos y déspotas militares. 
Las negociaciones efectuadas entre 
Alemania y la Argentina, oue se creen 
Incluseras y huecas ñor parte de Ale-
mania se miran oficialmente aquí co-
mo otra prueba de que se va debilitan-
do la política agresiva de Alemania, 
tal vez con el propósito ¿e ablano' 
a los Estados Unidos, así como a 
otras naciones marítimas neutrales y 
buscar ocasión para ofrecer nurt^s 
negociaciones de paz. 
NEW YORK O F R E C E UN BANQUE-
T E A SUS SOLDADOS 
New York, agosto 20. 
Cerca de 80.000 oficiales v sóida-
dos, los cuales en un tiempo forma-
ban la Guardia Nacional de Neiv v -. 
V e i n t e i n i l | 0 B e s d e 
¡ j a s d e " C a s c a r e ? 0 4 
v e n d e M ^ s 
f i c í tárUco mejor v m i . 
Para .1 hígado e ^ " -
y e l m U ^ Í , ^ 
i Qué bueno» son' 
iGoce do la vida! Limm* 
«pntro con Cascaret, S " 9 
o dos por la noche y verá in m 
limpieza do bígado y de I n U ? es1 
Vetó como BO le despeja la cS0"1 
te le desempaña la lenruV . ^ 
desinfecta el aliento. 8 ^ ;! 
estómago y le entran en activiflo] 
ese hígado y esos diez m * S J 
intestinos Cómprese una S 
Cualquier botica y anímese. De? 
tlerre esas Jaquecas, esos acceao* 
de bilis rosfrlados y malos m08 
Arribad hombre; échelo todo fam\ 
Y no olviden las madres que los ¡Jf 
fios Impertinentes, biliosos, acalen-
turados y con la lengua sucia, pt-
den Cascareta. Nunca hacen dañol 
ni dan c6lico3. 
pero que actualmente componen 
DlvMón vigésima-sépthna del ejéí 
cito de los Estados Unidos, partleipi 
ron de un banquete que les ofrecía 1 
ciudad de New York, Hubo disepr4 
patrióticos y una función tcatral dí 
pues del banquete. 
A s o m b r o s a V i r t u d D e O p t o o t i . 
P a r a H a c e r O j o s D é b i l e s Fuerte i 
Un Doctor Dice Que Fortalece La Vista Un SO Poi 
Cinto En Una Semana, En Muchos Casos 
A g o n í a 
d e l o s P a d e c i m i e n t o s 
d e l a P i e l 
No es posible expresar cuánta es la 
afonía que sobrellevan las personas que 
padecen de afecciones de la piel. Mu-
chas de ellas han dicho que darían 
cualquier cantidad de dinero por verse 
libres de la incesante y atormentadora 
irritación de la piel. Algunas de estas 
personas han gastado bastante dinero 
en medicinas, ungüentos, etc., buscando 
en vano la curación. Desde que el Un-
güento Cadum fué preparado por un 
químico, las variadas formas de loa 
padecimientos de la piel han dejado de 
causar terror. Este remedio maravi-
lloso hace cesar al instante el ardor y 
la picazón irritante, y alma rápidamen-
te todos los padecimientos de la pieL 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
A/NU/MClO 
A Q U I A R 116 f j L E T I E M B L A L A V O Z Y L E ^ 
F A L T A N L A S P A L A B R A S • 
Vd. es un nervioso, uri desgracióclo vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo. 
6 E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL". NEPTUN0 Y MANRIQUE 
Una receta grratls QUO usted mismo paode 
preparar y usar en BU caaa. 
Flladelfla, Pa.—VlcUmaa de tendones 
d« loa ojos y otras debilidades de los 
•Jos 7 aquellos que usan anteojos les 
perfa grato saber que de atuerdo al Dr. 
Lewis bay Terdadera esperonea y ayudí 
para ellos. Muchos con sus ojos en 
decadencia, dicen que han recobrado la 
vista con esta extraordinaria receta y 
muchos que en un tiempo usaban an-
teojos, dicen que no los necesitan mas. 
Un sefior dlo-í, -tespuéa de hnbetla usado»: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer 
nada. Ahora puedo leer todo sin mis 
anteojos y mis ojos no me lastiman más. 
En la noche me atormentaban terrible-
mente. Ahora loa siento muy bien todo 
el tiempo. Esto fué como un milagro pa-
ra mí." Una señora que la usó, dice: 
"La atmósfera paréela nebulosa, con o 
sin anteojos, paro después de usar esta 
recent por milnte días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos hasta impresiones 
<"e tipo muy pequéfio." Dtro que la u^ó 
(Meo: "Fui molestado por los tendones de 
los ojos debido a trabajo excesivo, ojos 
cansados, lo cual producían terribles do-
lores de cabeza. Por varios afios he usa-
do anteojos ambos para ver a distan-
cia y para trabajo y sin eílos no podía 
leer mi propio nombre en un sobre o en 
la máquina de escribir al frente de mí. 
Ahora puedo hacer ambas tosas y del 
todo he depuesto mis anteojos para dis-
tancia. Ahora puedo contar las hojas 
agitadas de los árboles al otro lado de 
la calle, las cuales por varios afios me 
han pareddo una mancha verde confusa. 
No puedo expresar mi júbilo por lo que 
tila ha hecho por mí." 
Se cree qne miles que osan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
rr.eonable y multitudes más serán cauaces 
0« fortificar sus ojos, así ahorrando la 
moleetla y gasto c|e nun:a ndqnlrlr 
teojos. Enfermedades de los ojos d« 
chas naturalezas pueden ser admlrab| 
mente beneficiadas con el uso de 
preparación. V*ya a cualnuler botl 
buena y Compre uaa botella de £iitü\^ 
do Optona. Ponga y dele disolver 
pastilla en un Taso con u¿a coarta i 
llena de agria. Cc-n este líquido bl 
les ojns de dos a cuatro veces dlsrias. 
ojos se aclararán percíptiblemeiito de 
el primer lavatorio y la Inflamiclón 
la rojea prontamente desaparecerá. SI 
ojos le molestan aunque sea un poco, 
BU deber tomar medidas ahora puní t\ 
varios, antes que sea demasiado tarde." 
chos deiesparadamente cleros podrían 
ber salvado sn vista si hubieran atendí] 
sus ojos a tiempo. 
Nota: Otro prominente especlalisto, I 
guien se le mostró rl artlMilo nu» »nH 
de, dljot Bl, la receta Opton» wrdaJ 
ramonto es nn norprendente remedio p«| 
los ojos. Los Ingredientes qu« U constltl 
yen son bien conocidos por Ocallstos J 
peclaliftta* eminente» y con uiuch» jn 
on«m<áa los recetan. Con muy buen 
to la he usado en mi práctíci» en 
tes coa sus «ios cansados por demamM 
trabajo o por uso de anteojos impropjl 
Puedo vocomemdarla altamente «a ««• 
fie ojos débiles, acuosos, do,orW"l?a 
r.antem, con comezón, ardiente», P*rI,~J 
rojos, visito confusa o para o** "> 
mados por efecto» de humo, del W», M 
TO o Tiento. En una de la» P0'"^ 
paradones que procuro temer » » 
pac. nao recular oast en «.da ' ^ i 
Optona antes mencionado uo o» on» 
dlclna de patente o un secreto. * j 
preparación ¿«av. Eo» „ p, 
í a X a n que fortifica lo ^ ^ X . es* 
ciento en una semana. «n Jn,,.C„ obt-
• devuelven el dinero. Pf^e 001 
4» «a todas !*• boticas bueaM. 
P I N A R D E L R I O 
G R A N H O T E L G L O B O " 
D e A N T O N I O 
M A R T I , 1 1 2 y 1 1 4 . 
226 T E L E F O N O 
de los mejore3 
Este hotel, reformado recientemente, es boy uno ^ ofr»-
de la Isla, ocupa el mejor y máa céntrico edificó ae i» ^ U N L ÍTW» 
ce las mayores comodidades a loo viajeros, herman&u 
—Servicio san Itario 
—AmpUo 
modicidad en los precios. 
Habitaciones con sus baños privados 
no.—Suntuoso saldn comedor. —Cocina In6U1pe];^{tá de Frop 
Oran caballerlww-Casíi recomoBdad o por el tenuw 
Cabana. ' 
raje-
o 571£ a!t 
S I N O P E R A C I O 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p « * 
E c z e m a s , y t o d a c í a s * d e U l c e r a 
j t u m o r e s » a 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n « a « a * ° ^ 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
ñfi hor fué ol secundo 
f l l ^ m festíral de tres días, 
! ^ VS£edWa había orsranlzado 
í ^ i f i ^ . i Aa ciudadanos. W ~ ' 
k ^ J í f X la ciudad h a ^ i 
Ijjtjnr * j ; | último numero se lie-
^ Í ^ Tartíró mafíana para el 
' i'i di* 
l ^ a e S de t i r i n a T>ara InTertJr 
I t ? ^ de pesos adicionales en la 
l & ' ^ x n de nueros destróyer» pa-
^ " " ¿ t í r a los submarinos ale-
será presentado al Con-






vnrk. aírosto 29* 
^ ^ S n nuis serfo que ha ex-
El de!S0 esta ciudad desde que se 
^e,na oraíSia caUelera en la que 
S*16 arte las autoridades y los qne 
ai Gobierno, ogurrlo esta 
F " ^ un mitin al aire libre cele-
Üéfee os simpatizadores d» la 
k l f l r laudesa . Varios hombres Y 
S o n detenidos. L a policía 
abrirse camino entre una 
i«f0JOtiíbulenta compuesta de cin-
^ T u s o n a s / p a r a P«der lleTar a 
M ^ S o s a la Corte Noctuma-
« l í o r d í n fué taU eme la re-
l«D(le ̂  la policía tuyo que acudir 
k y ^ J a, ios tumultuosos, 
^ ^ S b l e g r a f i c a s 
A . la Prensa Asociada 
I ^ S S n t o m i c o s b e b e 
L O S A U T O M Ó V I L E S 
D E O C H O C I L I N D R O S 
S e U s a n e n T o d o e l M u n d o 
Probados en todos los climas y en toda clase da 
caminos. Construidos por una Compañía que lleva 
largo tiempo de establecida. Su chasis acaba da 
ser adoptado por el Ejército y la Marina de loa 
Estados Unidos para automóviles blindados. Poten-
tes, durables, económicos. Cuatro modelos de 
lujosas cajas. 
De Turismo, para 7 Pasajeros . . $ 1 6 5 0 
Foursome, para 4 Pasajeros . . . 1 7 0 0 
Sedán, para 7 Pasajeros 2 3 0 0 
De Camino, para 3 Pasajeros . . , 1585 I 
LOS PRECIOS SON POR LOS COCHES ENTREGADOS EN 
DETROIT RUEDAS DE ALAMBRE, «1 2» EXTRA 
Pídanse el catálogo y las circulares descriptivas 
La ajencia del Kin» es muy lucrativa 
Se solicita Correspoudencia 
K I N G M O T O R C A R C O M P A N Y 
DEPTO. PARA LA EXPORTACIÓN 
50 Union Squara Nueva York, E . U. A. 
p i l 
| m 1 
ü l 
j / m d a / n m 
Tras prolô  
^ G e n e m r d e r b o m l i í l o de Caua-
||kMo Pel Coude G r ^ , ̂ -Gober. 
grao 
fiLLECDIIENTO D E UK R E C T O R 
S o f T t o m f s ' d e Kennety, Ree-
Ü/efcoleglo Americano en Roma, 
íl/auecido después de ana cruenta 
• ' í f COSE CHAMPE ALGODON 
Uexandria, Agosto 29. 
fioblerno de Egipto ha acordado 
l i r ia cosecha de algodón ep la 
I ^ T d ^ A A R G E N T E A 
Bueno9 Aires, Agosto 29. 
rna comisión representatiya de la 
y^trla de los cereales ha llegado 
I.esta capital, procedente de Rosa-
L para pedir al gobierno que per-
tlta la exportación del trigo, a fin 
Ijftontrarrestar el marcado descenso 
«ufrleron los precios la semana 
i f comisión sostiene que se pueden 
rtñlzar 300.000 toneladas de granos 
ssra la exportación, sin detrimento 
iel consumo interior. 
El Embajador espafiol ha suplicado 
toe se lerante la prohibición para 
jw se pueda enriar una buena cantl-
ii i España. * 
El precio del maíz también desden-
té rápidamente. 
U EXPORTACION D E BULBOS 
la Haya, Agosto 29. 
II gobierno de Holanda ha prohibí-
ío la exportación de bulbos de flores. 
Por generaciones, Holanda ha sido 
taiosa por el cultlyo de estos bulbos 
•«bollas, de los cuales se. exportaba 
cu cantidad todos los años. 
U FAMILIA DE BLANCA 
D E S A U L L E S 
Panamá, Agosto 29, 
rTiillIermo Errazúrlz, hermano de la 
wiora Blanca Besaulles, que dló 
inerte a sn esposo, John Longer De-
aulles, en Nuera York, llegó aquí es-
la mañana de Valparaíso, Chile, acom 
¡«fiado de su madre, la señora Blan-
? Errazúrlz y de su hermana, la se-
«rHa Amalia Errazúrlz, 
Embarcarán mañana para Jíuera 
lort 
| i p a r l a n t a r i o s . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
OBREROS DETENIDOS 
-Ibao, agosto 29. 
Jnunican de Baracaldo que rarios 
gustas que se dedicaban a eíerc<>r 
nmT.fueron íletenidos. 
CESIONES OPTDIISTAS 
Ja<1rid, agosto 29. 
m T18*1,0 de Fomento, señor ylz-
k m, . Eza' ,ia declarado que en 
.Puertos de San Esteban de Pra-
ie ní ^ sel y otros de la prorincia 
. "Meao, se han reanndado los tra-
T«nJf carí?aniento de carbón, 
C i i 0 m % de t(>da E8l>afia se re-
PT ^ ñ 1 0 " 6 8 optimistas, 
W . 1 8 0 I)]EL SR- DOMINGO 
El 1 a?<>st<> ^ 
íi ¿ T 0 ^ r ^ W o un telegra-
«1 o!! ^^rnador de Barcelona on 
« I Í ^ M ,aut<>r,dad comunica oi"> 
C v i f 0 .la.Tls,ta ^ Tarf08 ««na-
%t¿L í?tadf. rogarle que ma 
• ai gobierno que es necesa-
W i T n T V 1 del dinutado dm-
Domingo al Tribunal Su-
ía¿¡5 C0SECHA DE TRIGO 
La nT afr(>sto 29. 
\ i e ' C Í Ó n General te Agrkul- 1 
H e U p ! S qn.e la cosecha de trhro 
^ta le??-? ^ asciende a 6.183,177 
*' Wnucf<v« i ?s' obserrándose una ; 
C a d » ^ ^ " ^ l de quintales 
F,-0 TTC(i?J.a del anterior, 
ríl£\Tr RI:Y A MAHRID^-EX-
VIGILANCIA EN L A S ¡ 
ESTRAGOS D E L TEMPORAL 
Madrid, agosto 29. 
Comunican de Castellón * Morellí 
que han descargado allí furiosas tor-
mentas, quedando destruidos los sem-
brados. 
A consecuencias de las Uurias se 
han inundado los campos. 
Algunas aldeas de la prorincia de 
Palencia estaña isladas a causa de 
las tormentas, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, agosto 29, 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 21,48, 
Los francos a 78.00. 
E l c o m e r c i o d e p e 
l í e n t e e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
E l señor A_ F . Hevia, Cónsul de Cu-
ba en Marsella, Francia, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
Las películas cinematográficas que 
pasaron por las Aduanas americanas 
en 1916, ascendieron a unas 50 mil 
millas (80,000 kilómetros) de longi-
tud, que viene a representar una cin-
ta lo suficiente larga para darle dos 
veces la vuelta al mundo por la línea 
ecuatorial. 
Cuarenta mil corresponden a las 
exportaciones y el resto a las impor-
taciones-. 
Las estadísticas de esta industria, 
demuestran que el valor de las pelí-
culas expedidas al extranjero ascen-
dieron a 10 millones de dollars, y a 
casi 1 millón las importadas de otros 
países. 
L a exportación de películas ameri-
canas ha aumentado de una manera 
sorprendente. No fué hasta 1912 cuan-
do el comercio de este artículo ame-
ritó ser mencionado especialmente en 
las estadísticas de aduanas. 
E n el curso de 1912, la exportación 
total de películas fué de 80,000 millo-
nes de pies; en 1914 de 185 millones; 
en 1915 199 millones; y en 1916 a 
224.581,850 pies de longitud. 
P o r m i s c o í o p a í r l o -
í e s d e s g r a c i a d o s 
Sigo excitando a mis compatriotas 
a fin de que no olviden a los herma-
nos que padecen hambre. 
Por cartas que he recibido de,la 
Patria amada, me entero que la si-
tuación es cada día más desesperada. 
L a caridad privada apenas puede B O -
correr a miles de hambrientos, y 
amenaza el peligro de que se cierren 
algunas cocinas económicas, que en 
estos momentos conctituyen el único 
consuelo de las familias. 
E l "Diario de Las Palmas" publica 
un hermoso artículo, del cual copio 
los siguientes párrafos: 
"Esas cocinas van a cerrarse por 
falta de subsidios que las sostengan 
Y ahora, sin carbón como están, es 
difícil llevarlas adelante. SI esas co-
cinas se clausuran por nuestra apa-
tía el Ayuntamiento habrá de abrir-
las otra ver; el hambre no tiene es-
pera y un pueblo sin comer se Im-
pone y tloBc que Imponerse. 
"Los que sintáis circular por vues-
tras venas sangre genulnamente ca-
naria, santos amores de Religión y 
de Patria, los que seáis ciudadanos 
no sólo de nombre sino de acción, de-
béis contribuir a esta obra. 
¡Canarios! os lo.exige la piedad de 
vuestros padres, os lo demanda nues-
tro patriotismo; os lo reclaman Im-
periosamente nuestro honor y nues-
tra conciencia. • .Vuestros hermanos 
mueren de hambrle. . ." 
Nobles hijos de las Afortunadas 
pensad en esto: 
¡Vuestros hermanos mueren de 
hambre! * 
J . V I E R A 
C l u b L u a r q u é s 
En los salones del Centro Asturia-
no celebró sesión ordinaria la Direc-
tiva de esta simpática sociedad que 
con tanto acierto preside el bondado-
so don Juan I . de Luarca. 
E n la orden del día figuraban mu-
chos asuntos de verdadera importan-
cia que fueron ampliamente discuti-
dos y aprobados en su totalidad, in-
terviniendo de manera elocuente en 
los debates los señores Sebastián Bau-
luz. Eugenio Menéndez, Angel Fernán-
dez, Manolo Avello, Alfredo Menéndez, 
Sebastián Fernández el Secretarlo 
Paco Suárez y algunos más que sen-
timos no recordar, prolongándose la 
sesión hasta muy cerca de las 12 de 
la noche. 
He aquí los principales acuerdos de 
la Junta: 
Lectura y aprobación del acta de 
la sesión anterior. 
Lectura y aprobación del Balance 
de Tesorería. 
Movimiento social ocurrido duran-
te el mes de julio, en el cual se ha 
demostrado con datos fehacientes el 
considerable aumento de las listas de 
asociados, al extremo de que ya son 
muy contados los luarqueses que a 
estas horas no pertenezcan al Club 
ruidoso y gentil que ha entrado de 
lleno, en estos últimos meses, en una 
franca era de prosperidad y de en-
grandecimiento. 
Se dió cuenta de varias comunica-
ciones, entre ellas dos muy expresi-
vas una del Excmo. Sr. Ministro de 
España en Cuba y otra del señor Cón-
sul de la referida nación, dando las 
gracias por haber sido nombrados So-
cios de Honor del Club en la última 
W nCARRETERAS 
Ha i J i a/08to 29. 
r ^ O T l L 0 0 * 0 manifestó que don 
i ^ r e a l l ^ mily ^ « s f e c h o del ria-
wí l íe i« ^ P t u a n d o las moles-
J'^cird^vf0. ,*1 sefior ^ <»«e 
í1"10^ ¿ 1 ,eras ?s ««célente, ha-
í ^ i l d̂ ] vera vacia8 el 
C ̂  1"Ién*Í J,Ionar(Va Para enterar-
eran í*» Persc 
^ ¿ ^ S í " 1 ^ r e t o dls-
^ • f c ^ n V A'fbr,wis te explosi-
K S ^ ttinC Ilntl? de existencia 
W ^ C d í ^ ^ ^ t r a d o e: 
^ t ^ c í f o ^ ^ ^ o s a fin do 
A V I S O 
F i r m a d a e l d í a 3 1 d e J u l i o p r ó x i m o p a s a d o , 
e n l a N o t a r í a d e l S e ñ o r L i c e n c i a d o R a m ó n M a -
r í a R u i z y R o d r í g u e z , d e e s t a c i u d a d , l a e s c r i t u r a 
d e f u s i ó n " T h e C h r e t - L a n d P e t r o l e u m C o . , ^ y 
* 4 T h e N e w H a v a n a O i l C o . " , l a J u n t a D i r e c t i v a 
d e e s t a ú l t i m a h a r e s u e l t o q u e e l c a n j e d e l a s 
A c c i o n e s e m i t i d a s p o r l a p r i m e r a , p o r l a s d o l a 
s e g u n d a , t e n g a n l u g a r d e s d e e l L u n e s , 6 d e A g o s -
t o d e 1 9 1 7 , t o d o s l o s L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
d e 2 a 4 P . M . , e n e l l o c a l s o c i a l : O ' R e i l i y , 9 
y m e d i o . 
E l c a n j e e s a l a p a r , o s e a : a c c i ó n 
p o r a c c i ó n . 
Junta general celebrada. 
Se acordó por unanimidad contri-
buir a la función que el día 8 de Sep-
tiembre, día de Nuestra Señora de Co-
vadonga, celebra la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, a cuyo efecto 
se autorizó a la presidencia para que 
adquiera un palco por cuenta del 
Club. 
E l Presidente puso en conocimien-
to de la Junta las gestiones practica-
das por la representación de la mesa 
en beneficio de una Joven paisana 
que se encontraba sin recursos con 
qué poder atender al sostenimiento de 
ella y de un niülto de corta edad, 
buscando la manera de colocarla en 
una casa de familia respetable, me-
diante el valioso concurso del doctor 
Varona, Director de la Casa de Salud 
Covadonga, dándose la Junta por en-
terada y consignando en acta un vo-
to de gracias para la presidencia y 
que a la vez se haga extensivo al doc-
tor Varona por haber prestado su 
Cooperación a obra tan altruista. 
E l Vicepresidente, sefior Castrlllón, 
Informa a la Junta del resultado bri-
llantísimo de las dos fiestas socia-
les últimamente celebradas, una en el 
Hotel Plaza y otra en el Balneario de 
Cojímar, do acuerdo con el voto de 
confianza que la Junta General le ha-
bía confiado para atender en todo lo 
relacionado con la organización de 
las mismas. 
Hacen uso de la palabra a este res-
pecto los señores Sebastián Fernán-
dez y Eugenio Menéndez, mostrándose 
satisfechos de la brillante labor reali-
zada por el señor Castrlllón, quien 
al Interpretar los deseos de la Junta 
General, al otorgársele el voto de con 
fianza, se excedió a sí mismo, organi-
zando y llevando & feliz término dos 
fiestas sociales que constituyeron dos 
de los triunfos más resonantes con-
quistados por el Club Luarqué-s has-
te la fecha. 
Proponen que se consigne en acta 
un voto de gracias para el sefior Cas-
trlllón, mientras otra cosa más sig-
nificativa (palabras textuales) no se 
acuerde. 
L a Junta muestra su conformidad 
con aplausos estruendosos| 
Hace uso de la palabra el señor 
Castrlllón y después de mostrar su 
agradecimiento a la Junta por la ex-
cesiva benevolencia con que había 
sido comentada su labor, declina to-
dos los honores del triunfo, en primei 
término en los señores cronistas de la 
prensa habanera, todos grandes ami-
gos del Club Luarqués, sin cuyo va-
lioso y eficaz concurso (dice) no es 
posible alcanzar triunfos sociales de 
esa magnitud. Después manifiesta sus 
deseos de que también alcancen loa 
aplausos a sus compañeros de la Di-
rectiva y de la Comisión de Fiestas 
por el gran entusiasmo con que ve-
nían laborando en pro del engrande-
cimiento de la Sociedad. 
Así se acuerda. 
Y ahora.. . oído a la caja! 
Se nombró una Sub-Comislón com-
puesta de los señores Eugenio Me-
néndez, Sebastián Fernández, Angel 
Fernández y Antonio Castrlllón, como 
presidente de la misma, para que a 
la mayor brevedad posible organicen 
•lina gran Jira campestre en obsequio 
de los socios y sus familiares y en 
honor del glorioso San Timoteo, Pa-
trón del buen humor luarqu)és. De ese 
gran festival Informaremos oportuna-
mente. 
E l doctor Enrique DIago, Jefe del 
Negociado de Inspectores Médicos, ha 
comisionado al doctor Francisco Pe-
nichet, para que investigue una de-
nuncia lanzada por un colega de la 
majiana acerca de que existe un foco 
de tifoidea en la casa de socorros de 
la primera, demarcación. 
E l Jefa local de Sanidad, doctor Ló 
pez del Valle, ha dado cuenta de que 
en la Escuela Reformatoria no exis-
ten casos de fiebre tifoidea y que los 
casos que existen son de paludismo. 
E l señor Secretarlo de Sanidad.^ ha 
nombrado al doctor Nicolás Visa, ins-
pector médico del término municipal 
de Victoria de las Tunas, con resi-
dencia en el poblado de Jobabo. 
A s o c i a c i ó n d e 
| necesitaba para sobornar a un escri-
biente y como quiera que hasta la fe-
cha no ha regresado Castro por el 
café ni le ha hecho entrega del per 
miso, se considera estafado. 
E n su domicilio, y durante su au-
sencia, le sustrajeron al doctor Mar-
celino Martínez Arroyo, abogado, ve-
cino de Industria 124, altos, un reloj 
de mesa, -mHuado e nía suma de cua-
tro pesos. Ignórase quién fuera el 
sutor del hurto. 
D e p e n d i e n t e s . 
0U3 f» ' i 
N u e v o A s i l o p a r a 
P o b r e s 
E N T R E V I S T A D E L J E F E D E POLI-
CIA Y E L S E C R E T A R I O D E SANI-
DAD.—LA SITUACION D E ALGUNOS 
EMPLEADOS.—NOMBRAMIENTO D E 
UN INSPECTOR MEDICO. 
Ayer celebraron una entrevista el 
señor Jefe de Policía Coronel Julio 
Sangully y el señor Secretario de Sa-
nidad, doctor Fernando Méndez Capo-
te. E n la entrevista celebrada trajta-
ron de la mendicidad. 
Como decíamos en informaciones 
anteriores, el sefior Secretarlo de Sa-
nidad, persiguiendo un fin noble y 
altruista informó al señor Sangully 
respecto a la continuación de la Idea 
del doctor Enrique Núñez, sobre la 
creación de un nuevo asilo, destinan-
do a ese objeto el local que hasta ha-
ce tiempo ocupó la Armería Nacio-
nal y que hasta hace pocos días ocu-
paba el Laboratorio Nacional. 
Una vez trasladado el Laboratorio 
el nuevo local construido en la Se-
cretaría de Sanidad, empezará a arre-
glarse para ese objeto el edificio in-
dicado, una vez que en el actual pre-
supuesto existe un crédito destinado 
para la creación y sostenimiento de 
ese Asilo. 
Aunque el local de la antigua Ar-
mería Nacional es insuficiente para 
alojar tanto mendigo y la cantidad 
consignada es muy exigua, es un ras-
go por el cual hay que felicitar al 
doctor Méndez Capote. 
E l sefior Secretarlo de Sanidad ha 
firmado un decreto por el cual nom-
bra a los señores Gabriel VUlada, Je-
fe de despacho de la Secretaría de 
Sanidad; I. Ayala, Pagador de la Se-
cretaría y Eduardo de Vllllers, para 
que estudien y resuelvan el pago a 
empleados que reclaman sus haberes 
y todos aquellos asuntos relacionados 
con el personal que ha reclamado sus 
sueldos a la Secretaría. 
E l doctor Méndez Capote ha pasado 
un escrito a los Directores de Sanidad 
y Beneficencia, a fin de que hagan 
llegar a los Jefes de Negociados y 
otros funcionarios para que no den 
interviws o noticias a los periodistas 
sin antes contar con la autorización 
del señor Secretario a fin de evitar 
que se entorpezcan gestiones que son 
única y exclusivameoto do la Secre-
taría, 
E L PROXIMO CURSO 
E l culto presidente de la Sección do 
Instrucción de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio", señor Má-
ximo Casal, reunió anoche en el Sa-
lón del aula de Kindergarten a to-
do el profesorado de las aulas diur-
nas y nocturnas como acto prelimi-
nar del nuevo curso que se inaugu-
rará en la semana próxima. 
Comeneó el señor Casal presentán-
doles a los profesores a los yocales 
que integran la Sección de Instruc-
ción; después manifestó que la reu-
nión era para fortalecer, alentar y es-
timular a los maestro® de la Asocia-
ción para que continúen su brillante 
actuación pedagógica; dijo que al 
maestro se le debe estimar como un 
artista y no como un artesano; exci-
tó a que se Inculcase en los niños el 
sentimiento del deber y finalmente 
espigó en los siguientes aspectos ds 
la Instrucción: (A) Medios; (B) Or-
ganización; (C) Gobierno; (D) Pla-
nes y programa; ( E E ) Finalidad so-
cial y educacional. 
Reiteramos qne de acuerdo con las 
prescripciones reglamentarias se avi-
sa a los asocladosi que queda abierta 
la expedición de matrículas para las 
clases de Instrucción y Bellas Artes, 
tanto diurnas como nocturnas, co-
rrespondientes al Curso Escolar de 
7 917 a 1918; para obtenerla es nece-
sario la presentación del recibo del 
mes que cursa y el Carnet de Identi-
ficación. 
Habiendo esta-blecido la Directiva, 
de conformidad con el inciso 8o. del 
articulo 97 de los Estatutos, el pago 
de derecho de matrícula para las ni-
ñas consistente en ?6, al año, que se 
abonará en dos plazos de $3, se ad-
vierte que, para obtenerlas, es requi-
plto indispensable, además de los se-
ñalados la presentación do la plani-
lla declaratoria de parentesco y el 
pago del primer plazo. E l segundo se 
abonará en Enero. No se admitirá 
ninguna alumna por los profesores sin 
antes haber abonado la matrícula. 
L a "Escuela de Comercio" funcio-
nará con arreglo al nuevo plan, des-
de el día 3 de septiembre y las ma-
trículas se expedirán en la Secretaría 
General de 7 a 9 p. m. Para cual-
riuier informe diríiaise al culto sefior 
César G. Toledo, Secretarlo de la Sec-
ción de Instrucción. E l próximo do-
mingo se efectuará la apertura de 
c\irso. 
C o l o a i a Z a m o r a n a 
Pronto recibirán los zamoranos 
agrupados bajo el pallo de su amantí-
slma sociedad el esperado estandar-
te que les envía, como un abrazo de 
unión, la Diputación Provincial de Za-
mora. 
Asi nos lo dicen Teodoslo Centeno 
el tesorero entusiasta, Garrido el pre-
sidente amable y Rafael Blanco el se-
cretario diligente. 
Nos dicen más: nos dicen que es 
una maja goya igual a la que enar-
bolara en tiempos guerreros, en tiem-
pos grandes, aquel gran pastor que 
ee llamó Vlriato. 
Los zamoranos están entusiasma-
dos y se proponen hacerle una gran 
recepción. 
Los de tierras de Benavente, Toro 
y Sayago se preparan con su manta 
zamorana y la dulzaina alegre, para 
el día de la bendición que será fiest^ 
de amor y de alegría. 
D e l a S e c r e t a 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta compareció ayer Ramón Roig e 
Igualada, domiciliado en Virtudes 55, 
denunciando que el sábado último le 
entregó la cantidad de cincuenta y 
cinco pesos a Fernando Ferrer, veci-
no de Agua Dulce número 7, para 
que le terminara una galería en su 
domicilio, cuyo trabajo debió haber 
terminado el lunes último, y como 
quiera que hasta la fecha Ferrer no 
lo ha efectuado, se considera estafado 
en la cantidad mencionada. 
Joaquín Benítez Moreno, vecino do 
Corrales 271, denunció que transitan-
do por el barrio de Luyanó, se le per^ 
dieron ocho fracciones del billete de 
lotería número 12,443, folios del 31 al 
34 y del 36 al 39, correspondientes al 
sorteo que se habrá de verificar ma-
ñana. \ 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera fué remitida por la 
Policía Secreta una denuncia formu-
lada por Luciano Torres y Oviedo, 
vecino de San José 55, por Lealtad, 
quien refiere que ha recibido una 
carta por corr«o en la que se le In-
sulta e injuria, creyendo sea el autor 
de la misma ei referido Núñez, por-
que lo acusó de amenazas hace va-
rios díaís ante la Corte Correccional. 
E n el estableciimento de víveres 
que en la esquina de Ferrer y Mani-
la, en el Cerro, posée Plácido Díaz 
López, se cometió un hurto durante 
la madrugada de ayer. 
Los ladrones, después de escalar 
una cerca contigua al establecimien-
to, sustrajeron de un baúl varias 
prendas de la propiedad de Díaz, 
quien las aprecia en la suma de 125 
pesos. 
Francisco Vlgo Cajaraville, vecina 
de Jesús del Monte 109, acusó ayer 
ante la Secreta a un Individuo nom-
brado Jesús Reyes, de haberle esta-
fado la suma de cincuenta pesos qu^ 
le entregó para a ir lr una fonda en 
sociedad. 
Durante la madrugada del martes 
último, le sustrajeron de su domici-
lio, calle de Zanja 86, a Francisco 
Miranda, prendas que estima en la 
cantidad de ciento cuarenta pesos. 
Según el denunciante, para realizar 
el hecho el autor o autores penetra-
ron por una luceta de la puerta, que 
se encontraba abierta. 
Ante el detective de guardia en la 
Jefatura de la Secreta participó ayer 
Manuel González, vecino de Monte 25, 
que hace días le entregó la suma de 
diez y ocho pesos a Miguel Castro y 
Hernández para que le obtuviera un 
permiso para tener abierto su esta-
blecimiento de café hasta las dos de 
la madrugada, recibiendo de Castro 
como garantía del dinero su carta de 
ciudadanía cubana; que con posterio-
ridad el acusado le envió una carta 
pidiéndole cuatro pesos, que decía 
Ayer tarde llegó a esta capital, 
procedente de Sagua, Juan Frlor Pé-
rez, vecino de Pinar del Río y acci-
dentalmente de una fonda que existe 
frente a la Estación Terminal. 
Pocos momentos después de des-
embarcar, se dirigió al Banco Espa-
fiol con el propósito de hacer efecti-
vo un check por valor de ciento cin-
cuenta pesos; pero como no era co-
nocido, un empleado del Banco le 
dijo que no podíaabonárselo si no era 
identificado por alguna persona. 
Frlor se trasladó entonces a la fonda 
donde paraba, encontrándose en el 
camino a un Individuo que conocía 
del pueblo de Calabazar, a quien ex-
puso lo que le ocurría. E l sujeto en 
cuestión no tuvo Inconveniente en 
Identificar a Frlor, ofreciéndosele pa-
ra acompafiarlo hasta el Banco. Y 
al llegar a un café qle existe en Mon-
serrate 17, penetraron con el propó-
sito de refrescar, saliendo más tarde 
en dirección al Banco. Una vez que 
hubieron caminado algunas cuadras, 
e Idesconocldo le dijo a Frlor que le 
•esperara en una esquina, mientras él 
iba a cobrar el check, desaparecien-
do sin que haya sido visto más por 
Frlor. Este se encaminó a la Jefa-
tura de la Secreta yexpuso lo ocu-
rrido ante el oficial do guardia. 
Antonio Fuerte Alvarez, vecino de 
Consulado 69, se presentó ayer en la 
Jefatura de la Secreta, exponiendo 
que en el mes de Julio último acordó 
con Ramón Carbelo Blanco, domici-
liado en Apodaca 65, emprender un 
negocio de venta ambulante de efec-
tos de ferretería en el interior de la 
isla, a cuyo fecto aportó la suma de 
trescientos cuarenta pesos, quedando 
Carbelo en calidad de socio indus-
trial toda vez que era entendido en 
ese negocio; que necesitando los ser-
vicios de un dependiente tomó a un 
Individuo nombrado Manuel Mufilz 
Alonso, vecino del Mercado de Co-
lón, a quien el día primero del ac-
tual hizo entrega de los trescientos 
cuarenta pesos para que éste a su 
vez los hiciera Tiegar a maons de Car-
belo, qiuen había de invertirlos en la 
compra do efectos para el engodo; 
pero Alonso, lejos de entregar el di-
nero, lo depositó a su nombre en la 
casa de Sainz, Penabad y Compafiía, 
situada en Reina número 8, contra la 
que giró; que además, Alonso ha 
firmado varios recibos de mercancías 
vendidas por Carbelo a varias perso-
nas del Interior, cobrando recibos 
" T i z " ' p a r a e l 
C a n s a n c i o y D o -
l o r e n l o s P i e s 
(Jse "Tiz" para lo» callo* y para la 
inflamación, quemazón y ca-
llosidades en los pies. 
"¡Qué AlegríaI ¡Qué ContentaI 
Usen " T I Z " 
¿Por qué ir cojeando con pies In-
flamados y adoloridos, tan cansados. 
Irritados e hinchados que casi ni 
puede ponerse o quitarse los zapa-
tos? ¿Por qué no compra una cajita 
de "TIz," en cualquier farmacia 
ahora mismo, y alivia sus píos ado-
loridos? 
"TIz" proporciona comodidad a 
los pies; baja la inflamación y ali-
via el dolor cuando están excoria-
dos, adoloridos e Irritndos. "TIz" 
cura Instantáneamente el dolor en 
las callosidades de los píes, en 
los Juanetes y los callos. "Tiz" es 
espléndido para los pies cansados 
y adoloridos; no más molestia n | 
martirio nara los pies. 
hasta la suma de doscientos setenta y 
seis pesos, con 31 centavos, de los 
cuales se apropió, considerándose 
perjudicado el denunciante en los 
trescientos cuarenta pesos que aportó 
para ei negocio. 
Según Fuerte, Alonso ha desapare-
cido do los lugares que frecuentaba. 
V i v e r o y s u C o m a r c a 
SU PROXIMA MATINEE 
E l día 2 de. Septiembre venidero y 
en el espacioso Parque de Palatino, 
celebrará la decana de las socieda-
des de Instrucción residentes en la 
capital de lR República, "Vivero y su 
Comarca", una grandiosa matinée, a 
cuyo efecto los simpáticos jóvenes 
que Integran la Sección de Propa-
ganda de dicha Institución, presidi-
dos por el entusiasta señor Manuel 
Pernas Martínez, no se dan punto da 
reposo para que en la fiesta de refe-
rencia reine el mayor orden y sean 
las damas que concurran a la misma 
debidamente atendidas, cual de cos-
tumbre suelen hacerlo los hijos del 
poético Landre. 
Amenizará tan grata fiesta la cele-
brada orquesta que dirige el compe-
tentísimo profesor cubano Pablito 
Valenzuela. La afinación que a la 
parte inaírumental suele dar éste pa-
ra salir airoso en las piezas que eje-
cuta, y las simpatías que no menos 
adornan a la Sección de Propaganda 
de 'Vivero y su Comarca", auguran 
a la fiesta un resultado satisfactorio, 
como premio a la labor penosísima 
que desarrolla. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
SUICIDIO FRUSTRADO 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido anoche Ramón Ponst y 
Suárez, de 25 años de edad y vecino 
de Gloria 102, por presentar varias 
heridas leves, que se produjo con el 
propósito de quitarse la vida, utili-
'zando para ello una tijera. 
I X T 0 X I C A C I 0 X 
Al tomar equivocadamente una me-
dicina, se produjo una grave Intoxica-
ción, Dolores Pérez y Pérez, vecina 
de San Miguel 182. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorros. 
ATENTADO 
Al intervenir el vigilante 1011, To-
•máa Rodríguez Perdomo, en un dis-
gusto que sostenía Eduardo Toral Her 
nández y su amante Nila Calle, veci-
nos de monte 423, aquél fué agredido 
por el Toral. 
En auxilio del vigilante acudió un 
"compañero que logró detener al agre-
sor. 
Este fué presentado ante el Juez de 
;Guardia, quien lo remitió al vivac. 
Anoche a las once, dejó de existir 
en el Hospital de Emergencias, la 
señora Josefa González Pérez, que fué 
gravemente herida por el soldado Bo-
lívar Pefia Carrera, de cuyo hecho da-
mos cuenta en otro lugar de este pe-
riódlco. 
E l cadáver fué remitido al Xecro-
comio. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
^ C a s t o r i a es un substituto inofensivo del El ixir Paresórioo, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. ífo con-
ttene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y 
el Cólico Ventoso. Alivia los Dolores de la Dentición y cura la 
S ^ í ^ ; el Estómago y los Intestinos, y pro-
* SY« Un l8,Íeflo natural y saludable. E s la Panacea de loa 
Niños y el Amigo de las Madres, ae loa 
**Dnr«nta muchos mfios he recetado BU C«*. 
ton* en mi práctica, con arran «atlsfacctón 
para mí y beneflcio para mis pacientes," 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (P«.) 
Tuedo recomendar de corazón al pflWleo so 
Castona como remedio para dolencias de los 
nifios. ( Lo he probado y lo encuentro de Kraa 
•alor. Dr. J. E. WACGONER. Chicaeo (Illa.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
T H » C11NT1.U« C O M » A J I T , KUKVA. YORK, E. O. A. 
P A G I N A D I E Z . D I A R I O D E I A MAXIMA 
C o r r e s p o n d e n c i a . . . 
( V I E N E D E L«á. T R E S ) 
rrtfl, -trnn qnian distarliertm los parla-
•rpfTnfarHrw dnmnlt) vürioffi mtnntos, 
Ihanía que al fm gometiéronste a ser 
«arpiLleados pee el seaor Maloa, ecn. 
jeprasoitacifca 4e la fuerza pública. 
•"SamHmflD tas ramntos gno los 
£Ba2iit£teiStaB pnrmauBcScsran BdLos en 
«Q local, TIV pasarían de veinte o» 
fcreirrta, esto B B , JOB que tardó en lle-
gar el señor BraTO y los que media-
ion entre la marcha de este señor y 
la presencia del teniente coronel de 
la Guardia Civil 
. "Estaban ya redactadas y escritas 
a máquina las Dases que se han he-
cho públicas, y, en realidad, la 
Asamblea no fué otra cosa que la 
prolongación o sobremesa del al-
muerzo, en distinto salón. Esto he-
mos dicho antee y repetimos ahora, y 
lo demostraríamos documentalmente 
tíe ser necesario." 
Insisto en este tema, ya expuesto 
en mis cartas anteriores, porque im-
porta que consten todos los juicios y 
todos los datos, ya que ha d© servir 
i&e base a larga T encanada enntro-
Tersía. 
T tarahíÉn hnwrta ctaaoDfT ej tea-
«te exacto de las ecmiüitsármES fie esa 
Asamblea -qne, como es satódn, y cim-
•lirma la verKKm irrehatible del señor 
latea de Tena, estahan escritas antes 
ífle la retnfi&n, I D que las da un ca-
Tácter de cosa hechiza y amañadla 
:Se han publicado varias versiones de 
,fi»e decunrento. He aquí el verdadero:: 
•~h>i—A) L a política del actúa;! go-
'lüaruo ©s una provecacilin a Cata-
UuTia y a España entera y constituye 
ai 'la vez un agravio al "Parlamento 
y un otótatnilD a las tmsias de re-
irovaoiún que Bferite é\ país y -pueden 
•(ftfteuer normal satisfacción 
"B) Que habiendo declarado el Go-
'bierno y los polüncos que tienen ma-
yoría en las actuales Cortes que és -
tas no pueden actuar en funcíeme? 
de constituyentes y considerando la 
Asamblea que es urgente deliberar 
y resolver sobre la, organización del 
Estado., la autonomía de Im Munici-
píos y los demás problemas que las 
circunstancias plantean con apremio 
-inaplazable para la vida del país, en-
tiende que es indispensable la convo-
catííón de unas nuevas Cortes., que 
en funciones de constituyentes pue-
dan deliberar sobre estos problemas 
y resolverlos. 
" O Que para que el país pueda 
manifestar libremente su opinión y 
el pueblo no vea cerrada toda espe-
ranza de que su voluntad sea conoci-
da y respetada, las Cortes constitn-
ymtes nó pueden ser convocadas oor 
Un gobierno de partido, que fatal-
mente seguiría los actuales procedl-
mien de adulteración del sufragio, si-
no por un Gobierno que encarne y re-
presente la voluntad soberana del 
país. 
"D) Que es Indispensable que el 
acto realizado por el Ejército el día 
lo. de Junio vaya seguido de una 
profunda renovación de la vida pu-
blica española, emprendida y reall-
7?da por los elementos políticos, sin 
la cual aquel acto perdería ante la 
conciencia del pueblo el carácter do 
nna Iniciativa patriótica, para dejar 
rolo el recuerdo de un acto estéril 
P a r a L a v a r 
U S E 
w 
I ! 7 ' 
i 
m m m m 
ra 
E s e l J a b ó n d e q u e s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
S i s e u s a u n a s o l a v e z , y a n o s e q u i e r e o t r o ! 
Ajumólo» B.fHn.AT Telífono F-25i)'> 
dos, con el prepósito de realizarlas 
y de que sobre una base cierta se 
procediera a reconstituir el país, hoy 
tan perturbado. Dícese que el coro-
de Indisciplina y el Poder público no jnel-Presidente se negó a exponer lo 
estaría revestido de la autoridad mo-
ral necesaria para regir la vida del 
país y mantener el imperio del de-
recho. 
"2o.—La Asamblea para su normal 
funcionamiento y el mejor ordena-
miento de la labor que le está con-
fiada, acuerda repartir todos sus 
miembros en comisiones 
"La primera estudiará todos los 
problemas que se refieran a la de-
fensa nacional y a la organización 
de la enseñanza y de la administra-
ción de justicia 
"La segunda estudiará los proble-
mas económicos y sociales que la si-
tuación actual de la economía nacio-
nal plantea, con urgencia 
"Las Comisiones elegirán las sub-
comisiones que estimen convenientes. 
Cada Comisión designará un presi-
dente, un vicepresidente, un secreta-
rlo y un vicesecretario 
"Los presidentes y vicepresidentes 
de las tres Comisiones lo serán de 
la Asamblea. 
'"Las propuestas de las Comisionen 
rorán sometidas a la deliberación de 
la Asamblea en pleno. 
"Los presidentes de las Comisio-
nes, en función de presidentes de la 
Asamblea, convocarán a todos los se-
nadores y diputados españoles para 
?a próxima sesión, que tendrá lugar 
en la fecha y sitio que aquellos Indi-
quen. 
"La Secretaría de la Asamblea que-
da domiciliada en el Ayuntamiento de 
Barcelona, al cual la Asamblea agra-
dece profundamente £l concurso que 
lo ha ofrecido y que se complace en 
aceptar 
"3o.—Estos acuerdos serán comu-
nicados a todos los senadores y dipu-
tados y se procurará darles la mayor 
publicidad, para que lleguen a co-
nocimiento de España entera." 
E l Gobierno, comprendiendo que 
mientras los organizadores de este 
movimiento faccioso ostenten la in-
vestidura parlamentaria dispondrán 
de medios mayores que si son simples 
ciudadanos, ha acordado en orincipio 
la disolución de las Cortes. E l decre-
to, segñn anuncian los ministeriales, 
se publicará cuando el señor Dato 
lo juzgue oportuno. Esto trae apa-
rejadas nuevas elecciones generales. 
No es empresa fácil realizarlas en 
estas circunstancias, y bajo el ré-
gimen de suspensión de las garantías 
constitucionales. Y a estas dificulta-
des se une la discordia de los libe-
rales y el odio con que riñen los ami-
bos del Conde de Romanónos y del 
Marqués de Alhucemas. 
Un suceso Inesperado ha servido de 
ocasión a los catalanistas para rea-
lizar en Barcelona una manifestación 
solemne. Nos referimos al falleci-
miento del señor Prat d'; la Rlva, 
Presidente de la Mancomunidad Cata-
lana y alma de la obra regionalis-
ta. Si el mismo Conceller Casanova 
hubiera resucitado jr vuelto a morir, 
no se hubiese hecho en el antiguo 
Principado más de lo que se ha rea-
lizado en torno al cadáver del Ilus-
tre agitador Se ha dado a este suce-
so el carácter de duelo universal y 
de majestuosa apoteosis. Ante la 
muerte todo respeto es escaso. Nos 
prosternamos delante de ese féretro, 
deplorando que hombre tan eminente 
no empleara sus talento en el bien 
coimln de los españoles. 
En cuanto a la Junta de Defensa 
í e l Arma de Infantería, de Barcelo-
na, ha ocurrido un Incidente grave. 
Parece que el Gobernador Civil df» 
aquella provincia, señor Matos, va 
r>or su proma iniciativa, ya por la del 
Ministro de la Gobernación, o por 
la del mismo Jefe del Gabinete, con-
versó con el coronal. Presidente de 
i dicho centro, a fin de saber las as-
de él v da ana ranresenta- i 
que se lo pedía, sin que se alcancen 
los motivos de esta negativa. Un pe 
riódico dió la noticia del hecho; el 
Gobierno la negó, y entonces E l Do-
bate Insertó una especie de acta que 
consta en el libre que al efecto lle-
van los militares de la expresada Jun-
ta de Defensa. Este documento, refi-
riéndose a la sesión celebrada el 10 
de junio, dice así: 
' Tamuién dió cuenta el Presidente 
de que en una entrevista celebrada 
con el Gobernador Civil, previamente 
llamado, dicha autoridad ie dijo en 
nombre del Presidente del Consejo; 
"Primero. Quo todas las peticiones 
respecto a las aspiraciones del Arma 
que ésta tenga que hacer las haga 
directamente, puesto que el Gobier-
no está dispuesto a complacerla. 
"Segundo. Que las aspiraciones que 
tengan las diferentes Armas y Cuer-
pos las comuniquen al Gobierno por 
conducto de nuestra Junta de Defen-
sa. 
"Tercero. Que conoce el Gobierno 
que no nos sentó bien el nombramien-
to y continuación del general Primo 
de Rivera; pero que no encuentra ge-
neral con qué sustituirle. Preguntó si 
sentaría bien el nombramiento de un 
hombre civil; por ejemplo: Besada. 
"Guano. Que la situación es difícil, 
pues siguen mandando los vencidos 
(.los liberales) que si se quiere se 
l l i 
C a r t u c h o s d e F u e g o C i r c u l a r P a r a 
C a z a r y T i r a r a l B l a n c o 
AL escoger cartuchos de fuego circular, ya c sean de calibre grande o p e q u e ñ o , debe 
elegirse la marca que haga verdadera justicia 
al arma del tirador. 
L a marca Remington U M C se hará 
digna de su confianza. De venta 
en las principales tiendas y 
armerías . 
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pueden quitar los destinos a cierto 
número de generales, por pase a la 
situación de cuartel." 
Asegúrase que este documento es 
verdadero, pero habría motivos para 
dudarlo, sólo por el hecho de haber 
sido dado a la publicidad. ¿No reve-
laría eso una hostilidad evidente y ai-
rada contra el Gobierno? ¿Sería ello 
propio de la actitud en que dicen los 
elementos militares que están, aje-
nos a las luchas de los partidos?... 
Lo cierto es que esa acta, apócrifa o 
real, ha causado mal efecto. 
La previa censura de la prensa ha 
desaparecido, pero ya se anuncia que 
será necesario restablecerla, porque 
algunos periódicos realizan una cam-
paña Intolerable. E l señor Dato ha 
dicho: "La prensa puede combatirnos 
cuanto quiera, pero no he de permi-
tir que dé noticias tendenciosamente 
falsas y que se ocupe de la discipli-
na del Ejército." 
Como se ve, la situación es de una 
tremenda gravedad. ¡Dios salve a la 
patria! 
J . ORTEGA mT>'ILLA. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
SALIO E L MANUEL CALVO 
Ayer tarde, como anunciamos, salió 
para Veracruz el vapor correo espa-
ñol Manuel Calvo, llevando el tránsi-
to y carga y 160 pasajeros de la Ha-
bana. 
Entre estos van la artista dramáti-
ca Prudencia Qrifell y su compañía; 
la compañía cómica cubana de Raúl 
del Monte y los artistas de la com-
pañía Velasco-Valverde, señores Vale-
riano Ruiz arís y Miguel Tejada y 
señora que han sido contratados pa-
ra actuar en Méjico en el mismo tea-
tro donde trabaja la Cipri Martín. 
Además, van en el correo español 
varias familias mejicanas que regre-
san a su patria y numerosos emplea-
dos y obreros mayormente españoles 
que van a trabajar a la vecina repú-
blica. 
PEKMISO PARA DRAGAR 
La Empresa Atares Wast Co., ha so-
licitado autorización de la Junta de 
Puertos para realizar obras de draga-
do en la parte correspondiente a sus 
muelles en Atares y en un tramo de 
la bahía en los alrededores de los mis-
mos, para facilitar el atraque y des-
carga de buques. h *j 
QUEDARON E . \ L I B E R T A D 
Se ha autorizado el libre desembar-
co de los dos pasajeros americano» 
del vapor español Martín Sáenz, que 
sostuvieron una reyerta en la trave-
sía de dicho buque. 
Inmigración ha dejado en libertad 
a dichos pasajeros por no encerrar el 
caso la importancia que se le dió en 
un principio y después de oído el 
parecer de los cónsules español y ame 
ricano que conocieron del suceso. 
LOS DOS F E R R Y BOATS 
Además del vapor México no en-
traron ayer en puerto más que los fe-
rryboats americanos Flagler por la 
¿ 3 
P A B A I O M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
£ L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K COI 
P Z T T S B U B G H . PA .E .U.DE A. 
T e c h a d o " A m b l e r " d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E S E L M A T E R I A L 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
Una «le las distintas formas de co-
locar el Techado "Ambier". 
Planchas Carrngradas de 27 12 pul-
gadas de ancho por 4, 6, 6, 7, 8, 9 j 10 
pies de largo. 
Indcstmctlbler—Eterno.—No seoxMa.—Xo necesita pintara.—Se coloca con fadltdad^—Debido 
contenido de asbesto es refractarlo ai calor.—Teniendo en cuenta su larga duración, so costo final 
qut el de cualquier otro tocho-. Para más informes dirigirse a 
a su alto 
es menos 
R . J . D ' O R N & C I A . A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a . 
alt. 
mañana y Parrot por la tarde, ambos 
de Cayo Hueso, con sus acostumbra-
dos vagones de carga general. 
E L PASAJE D E L MEXICO 
Además del periodista americano 
Mr. Buck, corresponsal de The Tribu-
ne, de Nueva York, llegaron también 
ayer en el vapor México, los siguien-
tes pasajeros de cámara: 
E l Fiscal de la Audiencia de la Ha-
bana, señor Manuel Castellanos Me-
na; el doctor Rafael Pérez Vento; 
los comerciantes señores José Salsa-
mendi, Horacio Llansó, Gervasio 
Camps, L . Silveira, Francisco RovI-
rosa, Indalecio Vázquez, Felipe E . 
Ponzo, José Martínez García, Miguel 
R . Morales, Alberto Sabater, doctor 
Abraham H . Iglesias, los estudiantes 
señores Francisco Robalna, Evaristo 
Pérez Roa, Israel Sotolongo, señoras 
Encarnación Torres y Prudencia Pa-
dilla, Julio L . Sánchez, señorita An-
gela M Figueroa. 
E L S E R T K I O OBLIGATORIO 
En intermedia y segunda clase ve-
nían cerca de cien empleados y obre-
ros que tienen la edad comprendida 
en el servicio militar obligatorio de 
los Estados Unidos, en el que fueron 
incluidos, aunque exceptuados des-
pués de dicho servicio al probar su 
condición de extranjeros y permitién-
doseles en tal virtud abandonar aquel 
país. 
Este hecho motivará que otros mu-
chos trabajadores cubaiios y españo-
les residentes en los Estados Unidos, 
vengan próximamente a Cuba, para 
evitar las molestias de verse compren 
didos en el mencionado servicio de 
guerra. 
ASIATICOS DEPORTADOS 
Llegaron también en el México, cua-
tro chinos que embarcaron en el via-
je anterior del mismo buque y han 
sido devueltos de Nueva York por en-
fermos. 
D E S D E FRANCIA 
En el mismo t que llegaron ocho 
obreros españoles que fueron hasta 
Francia a trabaj- • en una fábrica de 
botellas y regresan ahora por tener 
su residencia en Cuba. 
. E L 24 D E F E B R E R O 
Ayer subió al varadero de Casa I 
Blanca para limpiar sus fondos, el | 
cañonero cubano ''24 de Febrero". 
D e G o b e r n a c i ó n 
MUERTO A MACHETAZOS 
E l Secretarlo de la Administración 
| Provincial, telegrafió ayer a la men-
^clonada Secretaría dando cuenta de 
: haber sido muerto a machetazos en 
I momentos en que estaba dormido el 
: vecino de Palma Sorlano, señor A. 
I Fiol. 
I E l hecho ocurrió en Baire y han si-
I do detenidos dos individuos como pre-
| suntos autores. 
LICENCIA 
i E l doctor Juan Montalvo, Secreta-
| rio de Gobernación, ha concedido un 
I mes de licencia que tenía solicitado 
I el Jefe de la Sección de la Admlnis-
| tración local y asuntos generales de , 
la propia Secretaría, señor Marcial 
Hernández. 
Por dicha resolución se dispone que 
el Jefe de Administración de tercera 
clase del mismo departamento, señof 
Manuel Villalón y Dávalos, se haga 
cargo del despacho de la Sección re-
ferida. 
L a e x p o r t a c i ó n 
d e m o n e d a . 
E l representante de la Compañía 
Trasatlántica Española, señor Simón 
Urrestl, ha dirigido una comunicación 
al Secretarlo de Hacienda participán-
dole que dará cuenta al Director Ge-
neral de la Compañía, de la Infrac-
ción cometida por el Oficial del va-
por "Reina María Cristina," señor 
Francisco Alvarez Estrada, quien pre-
tendió embarcar clandestinamente I 
diez mil pesos oro americano, a fin 
de que le imponga el correctivo que 
merece y anticipándole que será| 
desenrolado temporalmente del buque. 
La Secretaria ha expresado al se-
ñor UrjestI que al darle cuenta de la I 
infracción ha sido su propósito es-
timular el celo de la Compañía para 
la evitación de errores como el que| 
nos ocupa, no siendo su ánimo propo-
ner castigos para el oficial infractor. 
D r . J . L Y O N 
L i i L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ]a curación radical! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «l pa"j 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlarlM. 
C I E N F U E G O S , 44, ALTOS. 
Coa Maravillosa Cura Para la 
Q U E B R A D U R A 
R E S U L T A D O S N O T A B L E S 
BUfes de personas dejan rus braguero* 11 
BOU cftwiiletnmento curados. 
Todos los imi>ortante« dMciibrlmienU* 
«n oonecdftn con el Arte de Curar 
hechos por persono» mídico». Hay 
clón« y una de ©Ui»s c>. el 
te maravilloso descubrimiento faerho po-
un astuto y hábil an.-fcmo. IUm 
Después d« sufrir de 'J"ebrftd'̂ B J d¿! 
por muchos afios, 1* cual los PĴ 10.0" ^ 
ilan que ecr» incurable, se djcldlóJedk*« 
sus enervas a tratar ^ desru^ ra "l*-
cura para sí. Después de * ™ * \ ^ ^ \ 
se de InTestlgncione;,, leer w ™ ™ ^ * ™ ^ I 
acere» de la quebradura. ^ " J l " mJ 
verdadero espectellste en 1n̂ m f̂cr;8• í,,. 
ro sin hallar lo que deseaba, h^ » * \ 
por casualidad vino a Para' cn 'd)) o«-
procisamento buscaba y no P"^ 
rerse completamente a si m ^ - J r ^ U ' 
en descubrimiento fué probado 
sione* f 
«ntod* 
cl«*« d* q nebí** 
dar»* 
con «' result-da 
de «0* 
t « d • * 
f .1« ' 00 
m e n nrsdM 








de on !• 
sin ^ £ 
eclie Cure su quebrad?r5I,OD él braguero al fuego. 
tuero, roated tal v « hah»^ 
periódicos algro * * f \ ¿ A o » * 
^cum. Que usted lo ^ ^ n ^ . ^ 
1¿ mismo; P«ro. de W * * ^ ^ de ^ 
aicn-nxá saber que e^ X ^ * * f £ 
to cura ofreee * J J ^ T c o m V ^ S o 
do paciento de onebntd"« Cdeu„bri^ 
talles de «""^."^"owno « .r'•,rtt0' 
para qno puedan curarse ««n 
otros lo han stdo. m*r*^<** 0 
La natxm.leza <*e ™™{e¿tfo ,In doU>r„ 
. ordlo*; 
íhco^venlencla. 1^ " ^ I ^ g n i r 
rtos de h» vida m puod« 4mpl<^rf 
es t»n simple que 
sarlos. el _ ja norte a'*̂  „ntc»-
g* a 
Hesyo de un^ 
. aboUdo y 
tan fuerte ar» <lue. "Se" h*n ^ho a r ^ ' ^ d í o j ^ 
« los lectores q"» átV dos los 
sin costo alguno ^ ~ aVrech« * 
los que lo ne0f!';™ • * 
adjunto cupón y ¿ " ¿ ^ 
¿loción que «> ^ c * . 





* • • • 
. . • ' 
A j í O l x x x v y t L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 1 7 . 
P A G I N A O N C t . 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
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L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
0 0 0 0 0 0 o 




G. P. A ve. o o 
pittsbu 
Cbicag0-
5; New York, 6. 
Brooklyr, 2. 
5; Boston, 4. 
1 
0Bcinnati. 
L a * 5; Fila. 3. 
Stf 
o o o o o 
0 0 0 0 0 0 0 O o 
o o New York 74 41 
o o Filadelfia 63 50 
o o San Luis 64 56 
o o Cincinnati 66 60 
o o Chicago 62 62 
o o Brooklyn 56 60 
o o Boston 48 64 
o o Pittsburg 38 80 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o 
G. P. Ave. 
644 o o San Luis, 0; Chicago, 6. 
558 o o 
533 o o 
524 o o San Luis, 1; Chicago, 11. 
500 o o 
483 o o 
483 o o Detroit, 15; Cleveland, I . 
322 o o 
o o Chicago 81 46 
o o Boston. . . . . . 73 47 
o o Cleveland 73 59 
o o Detroit 65 59 
o o New York 56 63 
o o Washington. . . . 55 64 
o o San Luis 49 78 









o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L i g a N a c i o n t l 
fué multado hoy en mil p««o« por una 
Intervhfw sostenida con un pctrlodiHta que 
«•ontenff» un Btaqrie para Mr. John K. Te-
ner, presidente de la MK!» IfaclonnL 
Esto ha »ldo el resultado de una de-
manda de InvwtlKadón del cano por 1» 
Aüocincito de escrito re» de hade hall de 
Norfe Amírica después que Mac Oraw 
bnbo firmado un documento negando la 
Intcrv'ow sostenida cnn ¡interioridad. El 
fundamento de los directores ele la Llfftt 
es que aunque Mac Oram negó la* pala-
bras que se le atribulan es lo cierto, sin 
eml.ur^o. que él ley* la Intorrlew antes 
de ser publicada por haberle sido presen-
tado el oriclnnl. el cual devolTl6 diciendo 
que estaba all rlcbt. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
E l total de lo recaudado durante 
Elete semanas asedende a la suma de 
£287.774, contra £240,461 en igual 
período del año anterior, resultan-
do a favor de este año un aumento de 
£47)3i;{ 
NOTA,—No se incluyen en esta re-
caudación los productos de los alma-
ni los de los trenes de 
Regla. 
COTIZACION OFICIAL 
GAN0 EL SAN LUIS 
^rffl». f ^ / V a 9 ^ contra AJexandw 
« ^ i ^ i en los ilUbnoB tros lantata 
¿ n f ' c ^ V o y wrebatándole ni nia-
Jl'cfí0 match «iue P*rf«la *«««•. 011 
Sil. P" ^Todas las carreras del team 
>''í,1'lll0„ hechas contra Meadows, el 
' " " C r d ^ u é expulsado del terreno 
Sr9n ^ Innlng por discutir una de-
*<< ̂ «mñlr i . "Wo" Watson. «jne 
Í»B d- a Me Adows. esturo altamente 
«> **™ 
SAN LUIS 
• V. C. H. O. A. B. 
ES, rf-
- r. 2b 
i i v s». • , • • 
IM. «í- • • ' ' ' 




Urder, c. ¿ 
fiííWíi p g 
V > t ' | o ! 1 V P 1 
jltt. x. . . • 
84 5 9 27 11 3 
1 1 1 0 0 
1 2 1 0 0 
0 1 2 5 1 
0 1 2 3 0 
1 0 3 0 0 
1 1 10 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
1 1 7 1 0 
0 0 0 1 0 
0 1 0 0 0 
0 1 0 0 0 





Rodríguez. . . . 













C o m n K U ) feaitemnii ! b § © t a m o s E w a l e g 
V . B . H. Ave. 
TyCobb 474 
Tris Speaker 437 
pues el Boston no Jugó hoy. En el pr-1 
mer match Bussell pltcbeó en excelente 
forma trabajando con gran maestría en 
los momentos de apuro. En el segundo el 
Chicago bate>6 muebo y oportunamente. 






v. c. H. o. A. E. 
FILADELFIA 
V. C. H, O. A. B. 
1 1 1 0 0 
0 0 1 8 1 
1 1 1 1 0 
0 0 3 0 0 
0 1 U J 0 
0 l 1 0 0 
0 0 3 H 1 
1 2 2 1 0 
0 1 1 2 0 
0 0 0 0 0 
¡rlllílte. cf 
Iitfoni !8. • • • • 
k, 3D 





Víiander, p. . . . 
h«eT. Z 
32 3 7 27 16 2 
X bateft por Betzel en el séptimo. 
Z bateó por Alexander en el noveno. 
» ¿ : : s :™.úú6; - 0<K,2100l^ 
Tro base bits: Smltb, Paulettc, Ale-
aider. 
Ihrce base hits: Snyder. 
Bises robadas: Hornsby. 
Sacrlflre hits: Smltb, Alexander. 
Sacrlflce fly: Hornsby. • , ^ 
Double play: Bnlrd, Mlller y Pnulette. 
Quedados en bases: del Snn Luis, 6; 
K raadelfla, 0. „ . 
Primera base por errores: San Luis, 
:: Fllidelfla, 1. , . 
Bases por bolas: por Me Adowa, 3; 
• Alfrandef, 2. 
Hits y carreras limpias: por Me Adows 
tjSen 5 213; Watson. 1 y nada en 3 
;S: Alexander, 5 carreras. 
toncteut: por Alexander, 2; por Me 
iíowg, 5; Watson, L 
Implresfl O'Day y Harrlson. 
Tiempo: 1 hora 48 minutos. 
GANO E L CIXCI 
"'ton. acostó 29. 
E ICinclnatl terminó boy su serle de 
Jafffos en esta ciudad con una victoria 
en 10 innlngs. La carrera «anadora 
• rmultado de un error de Smltb 
'"W'lo ya habla dos outs. Grlffltb, en-
Iwcei envió un hit y Magee otro que 
Majo la carrera del trlunío. 
Be aqnl el' score: 
CINCINATI ^ . 
V. C. H. O. A. B. 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. R. 
Bums, lf 5 0 1 1 0 
Hobertson, rf 4 1 2 2 0 
Kanff, cf 4 1 1 0 0 
Zimmerman, 3b. . . . 4 1 1 1 3 
Fletcher, ss 4 1 2 2 4 
Herzog, 3b 4 0 0 1 4 
Holke, Ib 4 0 4 13 1 
Kariden, c 4 0 1 7 1 
Domaree. p 1 0 0 0 
CHICAGO 
V. -C. H. O. A. E. 
Flack, rf 3 
Wolter, lf 3 
,  
Wilholt, XX 0 1 0 0 0 0 
Tesreau, p 0 0 0 0 1 0 
Salee, p 1 0 1 0 0 0 
Smltb. XXX 0 1 0 0 0 0 
1 
0 











Spa, 2b 6 
ŜO, c. . . 
p 























35 6 12 27 19 3 
X two out Tv-hen winnlng run scored. 
XX bateó por Demaree en el séptimo. 
XXG corrió por Sailec en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Pitsburg 100 001 30O—5 
New York 000 002 211—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Holke, 2; Zimmerman, 
Fletcher. 
Three base bits: Bigbee. 
Home run: Robertson. 
Bases robadas: Ward, 2; Jackscon, 
Fletcher. 
Sacrlflce hits: Carey, W. Wagner, Pit-
ler. Robertson. 
Sncrifice fly : Kauff. 
Quedados en bases: del Nem York, 7; 
del Pitsburg, 0. * 
Primera base por errores: Pitsburg, 2. 
Bases por bolas: por Demaree. 2; por 
Tesreau, 2; por Mlller, 2. 
Hilts v carreras limpias: por Demaree, 
7 y 1 en 7; 2 y 0 en 1 2|3: por SalLee, 
nada y nada en 1|3; por Mlller, 12 y 6 
en 8, none out en el noveno; por Stee'.e, 
nada y nada en 2|3. 
Hit por pltcbor: p«r Tpsreau, L (Ward) 
Struckout: por Demaree, 4; por Tes-
reaufi 2; por Mlller. L 
Passed ball: Rnriden. 
TJmpires: Qulgley y Byron. 
Tiempo: 2 horas 37 minutos. 
TRIUNFO DE LOS SUPERBAS 
Brooklyn, agosto 29. 
Loa íuperbas ganaron el Juego final 
de la serle contra el Chicago, S a l . Hen-
drlx e»<iaba wl'ltl, pero estuvo efectivo 
con loe bateadores hasta el octavo. El 
BrooklTTi bateó onoe hits y el Chicago fl. 
New Yok, agosto 19. 
H* aqut a» .acore 
Merkle, Ib 3 
Williams, cf 4 
Deal, 3b 3 
Kllduff, ss 4 
lOUlott, c 3 
Wilson, c 1 













31 1 0 26 15 0 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson. ss 5 0 2 1 7 0 
Daubert. Ib 3 1 1 14 0 1 
Myers. cf. y 2b 5 0 2 4 2 0 
Stengel, rf 4 0 0 1 0 0 
Z. Wheat, lf 3 0 2 1 0 0 
M. Wheat, lf. . . . . . 1 0 0 1 0 0 
Cutshaw, 2b 0 0 0 0 0 0 
Hlckman, cf 3 1 1 2 0 0 
O'Rourke, 3b 4 0 1 1 5 0 
Mlller, c .3 0 1 2 2 1 
Smlth, p 3 0 1 0 4 0 
Smlth, lf 4 
Macee, 3b 3 
Sisler. Ib 4 
Pratt, 2b 4 
Slonn, rf 4 
Severeid, c. . . . . . . 3 
Jacobsen, cf 3 
Lavan, ss 3 
Koob, p 2 
Rumler. x. . . . . . . 1 
Wrlght, p 0 
Hale, xx 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 11 
0 1 3 
0 0 4 
0 0 2 
0 1 2 
0 1 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
HA Y u n a g r a n d e d i f e r e n c i a ¡ cenes de Regia e n t r e l a s v a r i a s c l a s e s d e Guauabacoa y 
c a p a s i m p e r m e a b l e s - V d . q u i e r e C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
lo m e j o r p o r e l p r e c i o j u s t o - U n 
b u e n m o d o d e e s t a r s e g u r o q u e 
se o b t i e n e l o m e j o r p o r e l p r e -
c i o e s d e p e d i r C a p a s I m p e r -
m e a b l e s d e R o s e n w a l d & w e i L 
S u s a s t r e l a s v e n d e . 
R o s e n w a l d & W e i l 
C l o t h i n g S p e c i a l t i e * 
32 0 7 24 13 1 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
J . Collins, rf 4 1 0 1 0 0 
Me Mullln. 3b 4 0 1 2 1 0 
E. Collins, 2b 4 0 1 1 2 0 
Jackson, lf 3 0 0 2 0 0 
Felsch, cf 4 2 3 5 0 0 
Gandll. Ib 4 1 0 8 1 0 
Risberg, ss 4 1 2 3 1 0 
Schnlk. c 2 1 1 4 0 0 
Russell. p 2 0 0 1 1 0 
34 2 11 28 20 2 
G two out when winning run scored. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago 100 000 000—1 
Brooklyn 000 000 011—2 
SUMARIO: 
Three base bit: Elliott . 
Bases robadas: Flack. Mrelll, Wolter. 
Sacrlflce fly: M. Wheat. 
Double play: Smlth, Olson v Daubert. 
Qm-dados en bases: del Chicago, 8; del 
Bro(kl.vn, 13. 
Bases 1 or bolas: por Hendrix, 0: por 
Smlth. 4. 
Hits y carreras limpias: por Hendrix. 
11 y 2 en 8 2|3; Smith, 6 y nada en 9. 
Struckout: por Hendrix, ?.; Smith, L 
Umpires: Rigler y Brnnsfield, 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
L i g a A m e r i c a n a . 
OS PARA E L CHICAGO 
Chicago, afosto 29. 
E l team local ganó ambos Juegos en un 
doble contra el San Lnis verificado hoy, 
fi a 0 y II a 1. Ahora el Chicago le ade-
lanta al Boston cuatro Juegos y medio. 
31 6 8 27 6 0 
x Bateó por Koob en el octavo, 
xx Bateó por Magee en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Lnis 000 000 000—0 
Chicago 010 000 41x—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Jacobsen, Felsch. 
Three base hits: Felch. 
Bases robadas: J . Collins, Me Mullin. 
Double plays: B. Collins. Risberg y Gan-
dll ; Gandll, sin asistencia. 
Quedados en bases: San Luis 5; Chicago 
cuatro. 
Bases por bolas: Koob 3. 
Hits y carreras limpias: Koob 7 y 4 
en 7; Wrlhg 1 y 1 en 1. 
Struckou: Koob 1; Bussell 4. 
Wild pltche: Wrlght. 
Umpires: Dineen e Hildebrand, 
Pnsscd ball: Severeid. 
Tiempo: 1 hora 31 minutos. 
PRIMER JUEGO 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis 100 000 000—1 
Chicago 010 060 04x—11 
SUMARIO: 
Two base hit: Jackson. 
Three base bits: Jackson. 
Bases robadas: Sisler. Risberg Gendil, 
E. Collins, Dnnforth. _ 
Sacrifico hits: Jacobsen, Felsch, Dan-
forth, MC Mullln. „ , 
Quedados en bases: San Luis, 4; Chi-
cago 9. ^ ., 
Primera base por errores: Chicago 1. 
Bases por bolas: Rogers 5: Wrihgt 1. 
Hits y carreras limpias : Benz S y 0 en 
1-1.3; Rogers 0 y4 en 7; Danforth 0 y 
0 en 7-213; Wrikbt 3 y 1 en 1. 
Hit pitchers: Rogers (Risberg.) 
Struc kout: Danforth.6; Rogers 2. 
Umpires: Hildebrand y Dineen. 
Tiempo: 2 horas. 
DOS DOBLES DE TL COBB 
Cleveland, agosto 29. 
Kl Detroit bateó rudamente hoy crnitra 
el team local empujando dlemciocho hits 
y anulando quince carreras. Torkleson nn 
muchacho recluta do loma, que reempla-
BÓ a Bagby, distinguióse mucho en su 
primera apiirlclón en la Gran Liga por 
haber ponchado, uno» tras otro a Ty Cobb 
y a Veach, los grandes bateadores del 
Betrolt. Adem&s bateó un hit. 
He aquí el acore: 
Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Españal 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Florín bolandés. . 
Descuento p a p e l 














Smith, lf 4 0 
Magee 3b 4 0 
Wrihgt, p 0 0 
Sisler, Ib . 4 1 
Pratt, 2b 4 0 
Sloan, rf 4 0 
Jacobsen, cf 3 0 
Hale, c 2 0 
Lavan, ss 2 0 
Rogers. p 2 0 
Rumler, 3b 1 0 
0 4 0 0 0 1 1 
0 0 0 








30 1 24 14 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Leibold, rf 4 2 1 3 0 " l 
Me Mullin, Sb 4 0 1 1 1 0 
E. Collins. 2b 4 2 1 1 1 1 
Jackson. lf 5 3 3 2 0 0 
Felsch, cf 4 1 1 1 0 0 
Gandll. Ib 3 1 1 4 0 0 
Jourdan, Ib 2 0 0 3 0 0 
Tílshorg, ss 3 0 2 5 0 0 
Schalk, c 3 1 1 6 0 0 
Lynn, c 0 0 0 1 0 0 
Benz. p 0 0 0 0 1 1 
Danforth, p 2 1 1 0 3 1 
34 11 12 27 5 3 
33 5 13 30 13 3 
BOSTON 
T. C. H. O. A. E . 
í,hs. rt. . 
woetchv 
. . . 4 
. . 4 
. . . 6 
^ ; . l b v • ; : : \ 
Nngs, 2 b s 
DETROIT 
V. C. H. O. A. B. 
Bush, ss 6 2 
Vltt 3b 5 2 
Cobb. cf 4 1 
Veach, lf 4 1 
Hellman. rf 4 2 
Burns, Ib . . 5 1 
Stanage, 2b, . . . . . . . 4 2 
Yelle, c 0 0 
3 0 1 
2 0 1 
2 2 0 
2 2 0 
2 3 0 
2 15 1 
2 3 0 
0 1 0 
AZUCAKES 
Azúcar centrifuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
5.69 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra 
Azúcar de miel, polarización S9, pa-
ra la exportación, a 4.72 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Agosto 29 de 1917, 
Jacobo Patterson, Sindico Presi-
dente.—M, Casquero, Secretarlo Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Ofic ial . 
Agosto 29. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Comp. Tend. 
ü n cut i s transparente , 
aterciopelado 
es el premio de qniea | 
tome agna cal iente 
Un baño Interno antes del 
desayuno nos hace parecer 
y sentirnos limpios, con- j * 
fortabies y frescos. T 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. í . ) . . . 
Rep. Cuba (4% % ) . . 
A. HHabana, la. hip. . 
A. Habana, 2a. hip. . 
f. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H 
l \ C. Caibarién, la. H. 
0 Gibar a-Hol güín, la. H. 
0 F . C. Unidos Perpetuas 
P.co. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario • . . 
Bonos Compañía Gas. 
Havana Electric . . . 
Electric S de Cuba. . 
Matadero la. hip. . . . 
40 15 18 27 14 0 Cuban Telepbone . . . 
Bntefl por Dauss en el noveno. í Ciego de Avila . . . . 











Sólo con sangre pura están ase-
guradas una centellante, vigorosa, 
agradable, activa, buena y limpia 
piel y una tez natural, rosada y 
sana. Con que sólo fueran induci-
dos cada hombre y cada mujer a 
adoptar el baño matinal interior, 
¡cuftn satisfactorios cambios se 
efectuarían! En lugar de los miles 
de hombres enfermizos y de aspec-
to anémico, de mujeres y niñas con 
caras cetrinas o terrosas; en lugar 
de la multitud de "agotados ner-
viosos", "abatidos", "fatigados men-
tales" y pesimistas contemplaría-
mos una muchedumbre viril, opti-
mista, do mejillas rosadas, en to-
das partes. 
Un baño interno se obtiene to-
mando todas las mañana-* antes del 
desayuno un vaso de agua caliente 
con una cucharadita de fosfato l i-
nestone, para eliminar del estóma-
go, el hígado, los ríñones y las 
diez yardas de intestinos las subs-
tancias indigestas de los días an-
teriores, las fermentaciones ácidas 
y los venenos, y así limpiar, sua-
vizar y refrescar todo el canal di-
gístlvo antes de introducir más 
í.limento en el estómago. 
I.as personas sujetas a jaquecas, 
bilis, aliento fétido, reumatismo, 
resfriados; y particularmente los 
que tienen color pálido, cetrino, y 
quienes padecen de estreñimiento 
con frecuencia, están urgidos de 
comenzar a tomar esta agua fos-
fatada caliente, y se les asegura 
muy buenos resultados en una o 
dos semanas. 
viejo, de 8 a 8.1|3 
Dauss p 3 2 2 1 5 0 
Cunningham, p. . . . 0 0 0 0 0 0 








V. C. H. O. A. E. 
Granoy, lf 4 0 0 1 
Chnpnian, ss 4 0 1 3 
Speaker, cf 4 0 0 2 
Roth, rf 4 1 2 1 
















O'Nelll, c . 
Deberry. c. 
Bagby. p. . 
Torkleson, p. 
4 0 0 1 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
1 0 0 3 
1 0 0 0 
2 0 1 0 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . . 
"omento Agrario . . . 
Banco Territorial. . • 
B. Territorial (Benef.) 
¡Trust Company. . . . 
F . C. Unidos 
1 o 
2 1 
1 7 C T T A Ü T c \ T ^ T ? T T T V a n t i g u o d e i n c l a n 
S L Í ^ A r A J O J L / V ^ J L ^ X l / J L ^ K J Z ^ t C A R R U A J E S D E L U J O 
1 1 1 <¡ | tarlcio especial para en-
1 3 o o ierros. M a s y bautizos: 
2 12 0 0 1 ' 
0 2 2 1 
0 2 3 0 
0 2 5 0 
0 1 3 0 
0 9 5 0 Vls-a-vis, de duelo y mi- tíjr 
w * * " lores, con pareja i P & m 
X w , 83 4 7 30 17 1 
l l v l Por Toney en el quinto. 
Q»cln.. TAC10N iJOR ENTRADAS 
i,,.',"1 000 011 020 1—5 
06 201 010 000 0—4 
^ . SUMARIO: 
Th*. w hit8: (iroh. K0PÍ. Wlngo. 
Bom! base hits : Chaso. 
C , rUKn: Maranvllle. 
8atri«J0 .̂*138: Groh, Maranvidlla. 
íaith e lts: Roueb, Kelly, Konetchy, 
fe"* ,njr: ^ « e -* vJír Plays: Shcan to Popf ta Cha-
0 0 Tls-a-Tls, blanco, con 0 1 A 0 0 
alontórado, para boda fll v -
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 . A l m a c é n : A - 4 6 9 2 . G o r s i n o F e r n á n d e z 
33 1 6 27 18 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
p^troit OOt ROO 420—15 
Cleveland.' .' 000 010 000— 1 
SUMARIO: 
Two base hits: Cobb 2; Heilman, Sta-
natre. HnrpM". Roth. 
Tlire*1 base bits: Harris. 
Sacrifice fly: Heilman. 
Bases robadas: Harris 2. 
Double plays: Roth, Harria y Chap-
man. _ „ „ 
Hits v carreras limpias: Dauss 5 y 1 
en 8; Cunningham 1 hit en 1; Bagdy 11 
y 0 en K. .. _ 
Primera base por errores: Dauss 1; Bag-
dy 4; Totkleson. 2. 
Btrnckótit: Dauss 8: Cunningham 
Basrbv 6; Tornkleson 2. 
Passed ball: Deberry 1. 
Onedados en bases: Detroit B; Clere 
land 6. 
T'mplre: Owen. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 










1 o F. C Oeste 
Cuban Central (pref.) 
Cuban Central (com.) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao . . 
Planta eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . 
Cervecera Int. (Pret) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref) 
Lonja Comercio (Co) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
1; Teléfono (Coms.) . . . 
Cárdenas W. W. . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
¡Naviera (Coms.) . . • 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
































Tragesser a Nebí, 
en bases: del Clnclnati, 8; 
, Wer^ ba?e Por errores: Clnclnal, 1. 
bolas: por Toney, 1; Eller, 
L? carrer*« limpias: por Tonel. 6 
* K . T Y K!lor. 2 y 1 en 6; por 
•. w T 4 en 10. 
lwr«iCcr l-Uvüer: u 
l ^^kout • 
'>•;•!-;, mU,: 'l'r«6ess„. 
¿ horas 7 minutos. 
N> VoH0 ?AIJA ^ NKW YORK El WVn«<>»to 2í). 
io ; por Nehf (Grlffltb). 
Por Tonel, 2; Eller, 3; Nehf, 
j Tragesser. 
í i 4 ñ " nK;em y Rmslie, 
S Cxnó k""4' «'"in^do y Untando ma-
2r« en ^ 05 su ju«>»o contra el Píts-
J«r. ™ noveno Innlnn stls a cinco. 
í» Plt<'he6 ««nMcIonnlmente los 
A * 0 - I>u«r 1 ts' no Pudo terminar el 
^ '"«nDlí. n G1'í"«t-P» le batenron mu-
íi 0 «-n lí B>:r,>n orden* salir del te-
n"tJr una T V 0 t , , n l n S » Ward por 




t ^ M b ^ 6 
N v - • • • . 
fcSte. ib y ¿ ; 




1 2 4 
3 1 2 
0 2 3 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 3 
0 0 8 
1 0 0 
0 0 4 
0 1 0 













83 5 9 20 5 o 
E . P . D . 
E L S E Ñ 0 B 
F E D E R I C O S A N C H E Z Y S A N C H E Z 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del día de hoy, jueves, su rinda, hijas, hi-
jos políticos y hermanos, que suscriben, niegan a las personas de su amistad ge sirvan asistir a la 
hora Indicada a Ja casa mortuoria, calle de Jovellar, entre M. y &, Tedado, para acompañar el ca-
dárcr al Cementerio general. 
Habana, 30 de Agosto de 1917. 
María Luisa Ramírez, Viuda de Sánchez; Fredesvinda Sánchez de Aguirre; María Luisa Sán-
chez dt Ferrara; Lillie Sánchez de lAtorre; Haydee Sánchez de Montóte; Charles M. Agui-
rre; Or estes Ferrara; Julio de Latorre; Antonio Montoto; Rogerio Sánchez; Mercedes Sán-
chez; Doctor Julio Ortiz; Doctor Matías Duque. 
NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
E S T A B L O S ' • M O S C O I T y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T i 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, ^ ( j J ' T £ 5 0 VÍ8 " a " vis , corr ientes _ $ 5,0O 
bodas y bautizos ^ I d - blanco, con a lumbrado $ 1 0 , 0 0 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 Ó 8 6 . H A B A N A 
PRIMER JUEGO j Ciego de Avila . . . . C. H. B. Ca. C. de Pesca (Pref.) 
—' —' — Ca. C. de Pesca (Co.) 
Uochester 6 8 2 |XJ. H Americana 
Newark v." c. H. o. t v iIdem Benoficiarlas 

























Rodríguez, Ib 1 1 
SEGUNDO JUEGO 
0 7 0 0 
C. H. B. 
Rochester 0 4 1 
Nerwark 1 ."í 3 
V. C. H. O. A. E. 
RodríjniM!. Ib 4 0 0 8^0 0 
Partlolpfi on un donble play. ^ 
•mSEITO RODRIGUEZ AT. XEW YORK 
finc'nati. mroftto 29. 
1,n romlftlón nnoionnl h*** hnll pn-
blIoA hoy In \Hta anual de Jnflrndorttd ex-
traído» poi 1 
rrn Tnllíndow del tverfodo del drnft Ir» 
llst» alcnnrn 127 Jneadore*, alariinon de 
1o« onaled han ewtMdo ya en las tnsyore» 
Todo» esto» JuR-eílnre»! ser.\n dlitrlltuldo» 
entre qnlnce o dieciseis clubs de las Vlgr 
I.enKuc». 
Rodríímer, la »mn primer» Im ê enha-
na del Club Kochester, de la I.lifa Inter-
nacional, Tolverft a los GlRnntes. 
HABLO Etj nUESO T>ET, TEW YORK 
Xe-w York, Aarosto 29.—Mr. Han-j- Hero-
ptesd. propietario del club New York (L. 
y . ) , hl«o ptiblle» esta noebe sn sorpresa 
por la multa puesta a Mo Oraw y dijo 
"que »l en su» mnjios estuviera tomar nc-
clón contra el fallo, ciertamente lo harta." 
TITCRER ARRESTADO 
Vnera York, Agosto 20.—Ijirry R. Clie-
ney, píteher del Brooklyn Nuclonal fui 
detenido hoy bajo mandato de arresto ex-
pedido por el Gobernador de la Florida. 
Al Jufcador se le ncu»a de no atender a 
los necesidades de sn esposa qne reside 
en Orlando. Florida. Begrin sn abocado, 
Cbeney recientemente hizo nn nrrerlo con 
sn esposa par» pararle la cantidad de 
diez mil peso» por mensnalldade* de trei.-
clentos pesos, pero como el pltcher sAIo 
rana tres mil seiscientos al afio. no po-
día cumplir el compromiso. Cheney tnf 
pnesto en libertad mediante el reenrso de 
Tlabea» Corpn» y mil quinientos pesos de 
fianza. 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 77 Sin 
Idem Idem Coms. . . . 50^ 60 
Banco Hispano Ameri-
cano 101 110 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C 0 T I Z A r i 0 \ O F I C I A L D E L DIA 29 
DE AGOSTO D E 1917. 
Aceite de oliva, de 28 a 39.1|2 cen-
tavos libra, según clase. 
Almidón, de 7.1Í4 a 8 centavoc li-
bra, según clase. 




Arroz semilla, a 8 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1Í2 a 25 
centavos übra. 
Café del país, de 20 a "¿2.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4 a 4.l!2 centavos l i -
bra. 
Chícharos, de 12 a 13 centavos l i -
bra. 
Fideos del país, de 6 a 6.1|2 pesoa 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Maíz del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos libra. 
Avena, de 3.50 a 3.60 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.10 a 3.1|4 centavos 
libra. 
Heno, a 2.70 centavos libra. 
Frijoles negros importados, de 7;3|4 
a 9 centavos libra, según clase. 
Frijoles del país, negros, a 11.112 
centavos libra, según clase. 
Judias blancas, de 12 a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, de 9.3|4 a 13 centavos 
libra. 
Harina de trigo, a 13.1|2 pesos el 
saco. 
Harina de maíz, de 6.30 a 6.l!2 
centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 7.112 a 
10.1¡2 pesos caja, según marca-
Jamones, de 24.112 a 36 centavos 
libra. 
Leche condensada, de 8 a 8.3!4 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
de 27.30 a 27.40 centavos libra. 
Papas americanas en sacos, no hay 
existencias. 
Papas americanas en barril, do 
6.1|4 a 6.1|2 peaos barril. 
Papas del país en sacos, . no hay 
exictencias. 
Sal, de 1.1¡4 a 1.1|2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 25.112 a 26 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 24 a 24.1|2 cen-
tavos lA|ra. 
TasajS despuntado, a 20 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 32 a 32.112 centa-
vos libra. 
Velas del país, grandes, de 19.1¡2 a 
20 pesos las cuatro ca^as. 0 
Volas trabucos del ]»aíü, Í I 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.112 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 





Para New York: 
Azúcar, 25,000 sacos. 
Tabaco en rama, 15 pacas. 
F e r i ó d i c o s y R e v i s t a s 
En la popular librería "La Moder-
na Poesía," se han recibido las últi-
mas revistas ilustradas publicadas en 
España. La Esfera. Nuevo Mundo, 
Mundo Gráfico, Blanco y Negro, Los 
Contempoán^os, Hojas selectas y las 
colecciones completas del Heraldo de 
Madrid, E l Liberal, E l Imparclal, E s -
paña Nueva y otras con Interesantes 
Informaciones de los últimos- sucesos 
desarrollados en España. "La Moder-
na Poesía," Obispo 133 y 135. 
MP ORAW MTTT.TADO EX MIE PE*IOS 
Joba Me Oraw. manarrer dfl elnb lnr*l 
A G U A S D E C A B R E I R O A 
V E R I N ( E S P A S Í A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n s t a d o • S ó d i c o • L i t i c a s 
S i n r i v a l p a r a e l E S T O i e O , HieüDOS y l e s R i t e 
I M P O R T A D O R E S E X C I < U S I V 0 3 t 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - I 7 7 6 . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 0 de 1 9 1 7 . A R 0 U X X Y 
N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
R E P R E S E N T A i m O A L E S T A D O 
L a Secretarla de Hacienda, a sus 
efectos ha comunicado a Obras P ú -
blicas que d e s i g n ó al Administrador 
de la Zona F i s c a l de Santa C l a r a , pa-
r a que en r e p r e s e n t a c i ó n del Estado 
concurra a l otorgamiento de la escri-
tura de la faja de terreno de la " F i n -
ca San Rafae l" que fué tomada por 
motivos de la c o n s t r u c c i ó n de la c a -
rretera de Santa C l a r a a Sagua la 
Grande. 
L a misma secretaria part i c ipó tam-
b i é n que h a b í a nombrado al s e ñ o r 
doctor R o u r í g u e z Acosta, Letrado 
Consultor - i dicha S e c r e t a r í a para 
que concurra a l otorgamiento de la 
escr i tura de la ía . . de terreno de la 
finca San Pedro, que fué tomada con 
destino a la carretera de Quinta a 
Güira de Marrero. 
r > C O N T R A T O 
Por la Jefatura del Distrito de P i -
nar del R ío . se r e m i t i ó a la aproba-
c ión superior, pnr quintuplicado, el 
contrato celebrado con el seiior S i l -
verio Santa María , para la reparac ión 
dé la carretera de C a b a ñ a s a B a h í a 
Honda. 
S U B A S T A S í>K A R K N A Y C A R B O N 
L a Jefatura del Distrito de Oriente, 
remi t ió a la a p r o b a c i ó n superior, el 
acta levantada con motivo de la su -
basta celebrada el día 22 de los co-
rrientes, con motivo de la adqu i s i c ión 
de 190 metros de arena de río, con 
destino a la p a v i m e n t a c i ó n de la ca-
lle de J o s é Antonio Saco, de Santiago 
de Cuba. 
L a propia jefatura, remi t ió a s í m i s - 1 
mo el anuncio y pliegos de condicio-
nes, para la a d q u i s i c i ó n de 3,000 to-
neladas de c a r t C n destinado a la 
planta de bombeo del Valle de San 
Juan. 
R E C E P C I O N nF. O B R A S 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha Interesado la r e c e p c i ó n 
definitiva de la r e p a r a c i ó n de los k i -
l ó m e t r o s 49 al 53 de la carretera Cen-
tral de la Habana a P inar del Río. 
A L E G R I T A S 
Así SP ponon Ins muchachil ri'i^ l,or 
su rtelyadpz pstijban tristes. Omuilo to-
man Iris IM'.doras del (ioctor Vernezobn", 
empiezan a sentir el Animo contento, por-
qne Inlri.m sn reposición, hniMímlose grue-
sas, mejorando conslderab>mente mi 
COnstttDdAo. Se venden en BU depósito 
Neptuno !>1 y en toda» IBR farmacias. 
IMldoras del doctor Vernezobre. engordan. 
I ? C T A D I A n i ? T T T 7 A n t i g u o d e I n c l á n . 
Servic io e s p e c i a l p a r a eo- 0 9 5 0 Vls-a-vls de dnelo y rallo- 0 r o o 
t l e r r o j , bodas y bautizas: i P * * m res , cod p a r e j a 
Vls -a-v i s , b lanco , con 0 
a lambrado , p a r a boda A l m a c é n : A-4692. Corstno F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
TENEMOS P A i m O N E S DE 1 y 2 BOVEDAS. DISPUESTOS PARA E N T E R I A B 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
R . I . P . 
M í H I J O 
F R A N C O 
FALLECIO E L DIA 31 DE JULIO DE 1917 
T debiendo celebrarse solemnes iionras f ú n e b r e s en sufragio 
de sn a lma, m a ñ a n a . Tiernos 31, a las nuere de la m a ñ a n o , en la 
iglesia de Mxmserrate, los que suscriben, padres, t í o s y herma-
nos, suplican a sus amistades les a c o m p a ñ e n en tan piadoso 
acto. 
Habana, Agosto SO de 1917. 
Franc i sco J . Ortiz; María Josefa de la Maza A r r e -
dondo de Ort lz; Oscar, J o s é María y J u a n F r a n c i s -
co Ortiz; Franc i sco de la Maza Arredondo; Juan y 
Fernando Ortiz y de l a Maza Arredondo y Mario 
Santurio . 
21163 30 S 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
Coches para entierros, 
bodas y bautizos - -
V l s - í 
Id. $ 2 . 5 0 
Z a * j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
vis, corrientes f 5,O0 
blanco, con alumbrado . S 1 0,O0 
E S P Í 0 L D E L í I S L A D E 
F U N D A D O 8 L A Ü Q 1 8 5 0 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
P B C J L W Q P B j ^ Q g I S J L M C O S D E L P A I S 
P E ^ O g ' T A W i O D I L O S F O N D O N D B L B A N C O T E R R I T O R S A U 
Oíicína Central: AflUlAR, 81 y 83 
lüCinatBS en la misma HABAIW: / a " , , « n o i 3 8 - i i o n t « 2 0 2 , . £ > u o « o . « a . B e . 
, \ i o s o o a í n SO. -Eg ldo 2 . . P a » o o d « M a i Ü 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Santiago da Cubau 
01 enf uego». 
C á r d e n a s . 
Matanza*. 
Ib anta C l a r a . 
F i n a r d«4 Rfo. 
Sanctl Spírlttm. 
Calbarián. 
Sagua la Qranéa . 
Manzanillo. 
C u a n t á n t m o . 
Ciego de Avi la . 
Holguia. 
Cruces. 
B á j a m e . 
CanagPey, 
Camajuanf. 












B a t a h a n ó . 
Placetas. 
San Antonio ds toa 
BaAos. 
Victoria ds lasTunaa 
Morón y 
Sants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E • M M 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G U N T A M A K C * — 
I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o » 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e n t u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una módica cuota. aBegura fincas uroanas y eS-
t a b l e c i u ü e n t o s mercantiles, devolviendo a sus socios el sobiante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha* 
Cantidades que se -ístán devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915. 
Sobrante del a ñ o 1915, que se r e p a r t i r á ¿n 1918.'. * ! 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado con 
propiedanes. hipotecas, bonos de \t Repúb l i ca . láralnaB H-l 
Ayuntamiento de la Habana, acc ión .-B de la Havana E l e c -
t r i c y Llght Power Co., y efectivo eu Caja y ¡os oancus 
Habana, 31 de Julio de 1917. 
F I Consejero IHrector, 
A N D R E S D O P I C O T G A C I O . 
$64.659.436-30 




C r ó n i c a R e l i g i o s a 
istribuciñn <ic io« Be1rií10I\p" 1 p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r c -
• sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o » o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vista In d  
que durante el segundo -
en curso se predicarán Dios medlaute. en 
nuestra Santa Iglesia Catedral. Teñimos en 
aprobarla y de hecho la aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglcsm 
a todos nuestros diocesanos por cada ver 
que devotamente oyeren la divinn palabra. 
Lo decretó v firma S K K. <l"p certifico.. 
-I- K l Obispo. 'Por Mandato de S. R H . 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretarlo. 
DIA 30 D E AGOSTO 
a la Asun-Kstc mes está consagrado 
dón de Nuestra Señora. 
Jubileo (.'Ircular.—Su Divina Majestad 
estí de nMiniñéstO en el Espíritu Santo. 
Santa llosa de Lima, Piitrona de Ins 
Amérl<-*N; ;autos Fiat ro, confesor; Pelu-
yo, .Arsenlo y Silvano, nnlrtlres; santa 
Tecla, mártir, y tiaudencla, virgen y 
mártir. ^ 
San Frlaco, collfp8<1lt•, tan célebre en to-
da la iglesia, perú síngiilariuente en 
Franela, fué hijo primogénito de Euge-
nio IV rey de Escocia. Deseoso el rey 
de dar a >u hijo aquella cristiana edu-
cación que correspondía al heredero pre-
sunto de lo corona, se la confiaron al 
obispo de Sodera, prelado de ejemplar 
virtud. Hallñ en el principe el ilustre 
preceptor un bello natural, un corazrtn 
noble y generoso, no' perdoníi medio ai' 
guno para formar en Fiacro un principo 
cumplido. Consiguiólo. Correspondí ei 
principe ni cultivo del obispo con tanto 
Inclinación y con tanta docilidad, que 
presto se reconoció que ya no le hada 
falta el maestro. L a Inocencia de sus 
costumbres y aquella natural Inclinación 
que tenia a la virtu l le disgustaron de 
la corte. Conoció sus peligros; y des-
cubriendo la nada de todas las grande-
zas humanas entre las mismas nparenteo 
brillanteces del fausto y del esplendor, 
resolvió aspirar únlramente a enriquecer-
se con las prosperidades de idelo. La 
lierua devodOn que profesaba a la Santí-
sima Virgen le inspiró tanto amor a la 
pureza, que solo pensó en buscar un 
as'lo seguro en donde poner a cubierto 
aquella delicada virtud; y el dón de ora-
ción con que Dios !e habla favorecido 
le determinó a pasar en algún desierto 
toda la vida. 
Ninguno se le ofrecía en Escoda don-
de no pudiese ser fácilmente descubierto, 
por lo que tomó la resolución de reti-
rarse a Francia, hnyéndosi' secretamente 
de la corte. Como todo su anhelo era 
buscar un lugar solitario donde retirarse, 
encontró cerca de Meaux un desierto, que 
a nuestro Santo le pareció ser el mismo 
que el cielo le habla destinado. En él 
renovó el Ilustre solitario la más perfecta 
Imagen de los Pablos, de los Antonios y 
de los Hilariones, viviendo más como un 
ángel que como hombre. Por último, lle-
no de afios y de virtudes, murió el día 
30 de Agosto del año 670, a los sesenta 
y cuatro de su edad, habiendo pasado 
cuarenta en el desierto. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas - Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costv-robre. 
Corte de María.—Día 30.—Corresponda 
visitar a Nuestra Seflora del Sagrado Co 
razón, en San Felipe. 
I G L E S I A D E S . N I C O L A S D E B A R I 
La Camarera de la Caridad del Cobre 
de dicha Iglesia hace saber que tanto las 
(estampas como el talonario que se utlll-
. znn en la recolecta para el altar que se 
ha de construir en aqutMla, llevaraán des-
1 de hoy ea adelante el sello de la citada 
Parroquia. 
Los que quieran contribuir pueden di-
rigirse a dicha Camarera, Manrique, 1SS, 
o « la referida Iglesia. 
I R E N E ALDAMA. 
21130 2 s. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLA DO D E L A ORACION 
E l domlugo, 2. a las ocho •a. m., misa 
de comunión general. A las 0, la solemne, 
con Exposición del Santísimo Sacramento 
y sernión. 
21143 2 s. 
S E R M O N E S 
que se han fle predicar, D. T*.. en el t9-
Kundo semestre del corriente año, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. SI. M. 
I. Sr. C. Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Deán. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectora). 
Octubre 2S. .T. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre 1. Todos los Santos. M. I . 
Cr. C . P . Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 10. San Cristóbal. P . de la 
Habana. M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C . Lcctoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Sefior. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo, 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C . Arcediano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
Dana). M I . Sr. C. .Magistral. 
DOMINICAS D F ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominlfca úe Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 0. I I Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
¡sr. Vicario dol Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C. Lectoral. 
Habana. Junio 23 de 1917. 
SOLEMNES CULTOS A L A V I R G E N D E 
LA CARIDAD E N LA 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N T R A . S R A . D E L A C A R I D A D 
La Novena.—El Jueves, día 30 de Agos-
to, comienza la Novena, todos los días a 
las siete y media de la noche-
La Salve.—El Viernes, día 7 de Septiem-
bre, a la terminación de la Novena, Salve 
solemne. 
La Misa.—El Sábado, día 8 de Septiem-
bre, a las nueve, la Misa solemne a gran 
orquesta con el Panegírico a cargo del 
seílor Pbro. Jorge Curbelo. 
La Procesión.—Por la noche de este 
mismo día, a las 7 la Procesión por el 
Interior del Templo.' 
21009 8 s 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
a s LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
éXTMM D I 
Anton io L ó p e z f C í a . 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel, uaMiii y ntl-
IMades no Wfpfkr-
tldas $ &858.037.5S 
Activo en Cnb*. . . . MS."55,871.«7 
G i r a m o s l e t ras p a r a t o d a s 
par te s d e l m u n d o . 
Bl Departamento de Ahorro» abo-
na el 8 por 100 de Interés anual 
sobre las eentldadei depoaltadta 
cada mas. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E O I A L " 
A N u e v a Y o ^ k e n 5 4 h o r a s . $ 8 0 . 0 0 ¡ d a y v u e l t a -
L A VIA MAS CORTA POR MAB 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," que bacán cr>-
necclón con los ferrocarriles, P. B. C. R. B . ; A, C. L . ; R. F . A P. y Penn R. BU 
Efectivo desde el 8 de Mayo de 1917. 
" T H E HAVANA S P E C I A L ' ' consta de un coche dormitorio Pullman te Com~ 
partimentos y dos salones de lujo, y do» coche» más de 12 secciones y uiT salde 
de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desde Key 
West hasta Neir York sin cambio. 
P R E O I O S : 
I d a s o l a , $ 5 0 . 0 0 I d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : 
Los billetes de Ida sola sirven pora demorarse en el trayecto por 15 días, a 
contar de la salida de la Habtna, en todos las ciudades def "Florida East Coast 
Ry.," lo mismo que en Ríchmond. Washington, Baltlmore y Pklladelphla, con-
cediéndosele además dles dios, en cualquiera de eatas cuatro dudadea, si oe de-
posita el billete en las Oficinas del Ferrocarril, donde se haga la oocala. 
Loa bllleteo de ida y vuelta, sirven para regresar en celo mesea. o para hacer 
escalas en cualquier dudid de] trayecto. lo mismo a la ida, como a la vuatt^. alem-
pre dentro del límtt» final de aels meses. 
Informes sohre precios, itinerarios y servicios de trenes, as í como 
reservaciones en los vapores y carros "Pul lman" se o b t e n d r á n en la 
Oficina de Pasajes. 
Teléfono A fil91 
R. L . BRA.VNBN. 
Agente General. 
Muelle del ArsenaL 
RJCRNA 
Habano. Cuba. 
H. B. B9TBVBZ, 
Agente de Pasajeros. 
Bernasa. No. S 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán CO M E L L A S 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
E n la primera decena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes i De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 do la tarde. 
Loa billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se f irmaran 
por el Consignatario anted Je correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á s escribir so-
bre todos los bultos de sn «qn lpaje , 
sn nombre y pnerto de destino, con 
todas sns letras y con la mayor cía* 
rldad. 
L a Compañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de BH dueño, asi como el del puer-
to de destino. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á su 
consignatario. 
M. OTADTTT. 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l Vapor : 
M O N T E V I D E O 
Capitán A G A C I N O 
Saldrá en la primera decena do 
Septiembre para 
huerto Limón, 




L a Guaira , 
Ponce, 
San Juan de Puerto R k » , 
L a s Palmas de G r a n C a n a r i a 
Cádl i y 
Barcelona. 
llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de b i l l e u : De 8 a 10 y 
media de ¿a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á tetar a bordo 
D O S H O R A S antes de U marc&da en 
ol billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L imón , Cris tóbal , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de pu Itinerario y del P a -
cíf ico, y para Maracalbo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Crlstóbtií , d e b e r á proveerse de un cer-
iiflcado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de nasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del d ía de 
salida. 
Lo» pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de sn equipaje, 
K U nombre y puerto de destino, con 
loda» sus letras v con la mnvor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
iruno de e q u í p a l e que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de R U dueño , a s í como el dol puerto 
de destino. 
P a r a m á s í n f r m e s su consignatario 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, "2. a i tón. T e l . A-t900. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Sa ldá p?ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasaj^rus y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de Ja 
tardo. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberá n escribir so-
bre todos los bultos de au equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas su» letras y con la mayor cía-
tldsd. 
P a r a m á s infrmes su consignatario 
O T A D U T . 
San Ignacio. T2. altos. T e l A-7900 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central : 
Oficios. 24. 




C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E N A -
V E G A C I O N 
S. A . 
A V I S O 
E l V a p o r W I N O N A . C a p i t á n R . 
C a m p o a m o r , e m p e z a r á a r e c i b i r 
c a r g a el L u n e s 2 7 , p a r a los p u e r -
tos de P u e r t o P a d r e , G i b a r a , V i -
ta y B a ñ e s , d i c h o b u q u e e s t a r á 
a t r a c a d o e n e l 3 e r . e s p i g ó n d e l 
m u e l l e d e P a u l a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
O f i c i o s , 8 4 . T e l é f o n o A - 3 0 1 0 . 
G e r a r d o V i l l a n u e v a , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
C 6.106 4d-26 
B A Ñ O S D E M A R f A p v r 
CALLE PASEO, VEIJI^ARNEADO 
Precios a tnltnh £ TKL * . 
Laa aguan son ía. n,*"^0" hanoT, I^UL 
tes del litoral por ^ í ' f . r l , t a C ^ 1¿ 




r onster, doctor K . ^ ' c ^ n t ^ 1 * lo 
SI K A C L A R A N HERÍ^TT: I testamentarías ,i,^rciA8. TRÍTT-^. 
deros, divisiones ;iedhe aena^rlf« í . ^ 
ra que se encuentren IO^K.8- ^ n t 5**-
•us documentos. Xotarf« ^ene« T r . ^ 
sitos. 0taría de U o a V ^ 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el d e s e ó de buscar una so lución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, e v i t a n » que sea conducida 
"jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
• cz , que 1« «g íomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora». 
SA ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m i s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se lea 
ponga el sello da " A D M I i p O . " 
2e. Que con el ejemplar del cono» 
cimiento qpe el Departamento de Fie* 
tes habilite con dicho rA\o , sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buqua 
qiM esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, saa 
o no embsrscada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a ctsfn ho-
ra, sarán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; 9 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie* 
fi¡ue al muelle S Í P el conocimiento se-
indo, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Coba. 
e s y 
clos, 16 
19177 
C o m e r c i a n t e s e T m T i l T T ^ 
Anuncien sus mercau . t ^ ^ l e s 
vistas fijas en los .-in^ía*. m^u 
losa, vista flj^ ^ oyInC„wti"«do ^J? 
on el 
Vimt """Ocla 
anuncios. Aproveche ron 
reml 
prec 
e l o y ílcura ¿ j ; coi';;"-•« 
C6423 ' • •Ma,anzag,c* 
15(1-25' 
c o n v o c a t o r í a 
A los Bonlstas de ln .„ , . 
"La Ilustración": Por ,'oe!e,'a<l nnsm,. 
acuerdo cou lo d sn^/.f^ '^"te T T 
16, 17 y 18 de la e K u V l ^ ^ \ 
de 101Í, otorgada ante "í x l n ^ J 2 
(». Solar y Ferrer B» „ lNOtano Anw 
flores b o n í t a s T e ^ s ^ » ^ «>s,0nJ! Ilustración';, para la JunuadQ "n^'ma 
gar a las 3 de la tarde do? 0 '"^r* Id 
7 de Septiembre, e n ^ ^ ™ * * < > l 
116, departamentos ^o'* 
de la clausula 18 se h ae n cl s l   se ace co™! 1m 5 5 
bonos en circulación son ¿ „tar V* C 
mantés representan el 2.% D O V I ^ ' ^ ^ Or-
bonos y que para poder c o ^ V ' ^ o . 
Junta se requiere la prebenda ,tUl^ 1« 
cera parte de los mismos a de la teí 
Habana, 21 de Aposto de ini* „ 
LCI8 TRONCOSO Y ( Í I S T M ^ — bert aceptan representadones v ^ 1 ^ 
slones para todas clases H * . ! y4 Mol-
esta Capital. Cuba, 62 Haban» i"*0* e« 
Correo 1323. Teíéfino A 242&, 
« l 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos eo vath 
tra bóveda cowtmí. 
da con indos (as ad* 
Untos modemoi y 
I las alquilamos para 
n t r d a r ralores de todas dates 
baja U propia costodia de !«• ^ 
E n tata oficina clareaos todos 
las detallas que oa dáteos. 
N . G e l a t s y C o r a p , 
B A N Q U E R O S 
C A J A S O E 
11 
r 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A F t , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U K R 0 9 H A B A N A 
v ^ d . a o . C H E O U ^ S d e V I A J E R O S w . d o r , , 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
de 
W A R D 
00 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s deDÓsVtoa en esta S * c c i ó s 
pagando i n t e r e s a a l S p £ Anual. 
F o d a i eaiaa operac iones p u e d e » « f ectoarae t a m b i é n p o r coi r««w 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prin.cra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m c i c o . 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
P u b l i c a d o a n t e r i o r m e n t e e l p r o -
g r a m a d e l a f u n c i ó n t e a t r a l q u e 
es ta I n s t i t u c i ó n B e n é f i c a c e l e b r a r á 
en e l N a c i o n a l , l a n o c h e d e l 7 d e 
S e p t i e m b r e , a bene f i c io d e sus f o n -
dos ; nos e n c a r g a n , los s e ñ o r e s A l -
v a r o M i r a n d a , a c t i v o P r e s i d e n t e 
de la S e c c i ó n d e A r b i t r i o s , y e l 
s e ñ o r A d o l f o P e ó n , c o m p e t e n t e 
S e c r e t a r i o d e la S o c i e d a d , a m b o s 
q u e r i d o s a m i g o s n u e s t r o s ; q u e 
h a g a m o s p ú b l i c o p o r m e d i o d e las 
p r e s e n t e s l í n e a s , q u e , d e s d e a y e r , 
n o q u e d a en la o f i c i n a s o c i a l n i 
u n solo p a p e l de l a l o c a l i d a d p u e s -
to a la v e n t a p a r a la f u n c i ó n ex -
p r e s a d a . 
Nos e n c a r g a n t a m b i é n , e n s u 
n o m b r e y en el d e l P r e s i d e n t e 
G e n e r a l , d e m o s las m á s e x p r e s i v a s 
g r a c i a s a c u a n t o s a s t u r i a n o s h a n 
c o o p e r a d o a t a n c a r i t a t i v a o b r a , 
y e s p e c i a l m e n t e a los s e ñ o r e s P r e -
s identes d e los C l u b s reg iona le s d e 
A s t u r i a s , e s tab lec idos e n e s ta C a -
p i t a l , p o r su d e c i d i d o a p o y o m o -
r a l y m a t e r i a l , q u e la S O C I E D A D 
D E B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A , 
h a r á reg i s trar en su M e m o r i a , c o n 
p r e d i l e c c i ó n y a g r a d e c i m i e n t o . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , fe-
l i c i ta c a l u r o s a m e n t e a todos los 
o r g a n i z a d o r e s de e sa f iesta d e c a -
r i d a d y p o n e a su d i s p o s i c i ó n , c o -
m o s i e m p r e , las c o l u m n a s d e l m i s -
m o , p a r a c u a n t o p u e d a ser les de 
a l g u n a u t i l i d a d . 
A S tenemos «a s o » 
tra bóveda coostrul-
J a eos todos los ad* 
laníos modernos 
ra guardar aedeno^ 
documentes y prendas bajo la pro* 
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, diríjanse a 
nuestra « f i r i a a : Amargura, sfe 
mera L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C L A ! NOCTURNAS DE MKfAM)" grafía al tacto y «"«'d^na 
IMtmau, en castellano e ln/l<*- Inftfonrm" 
en Kayo, 110, por Sitios; de 7 a 9 
G r a n Co leg io " S A N T O TOMÁS" 
R E I N A . 72-78. TEUKFONO A^6*. 
de Comercio, Idlomns. ^ " i c a , ^ » ^ 
DI 
Prlmei 
Mecanografía, Carreras Es'peciato? efe. El 
peclalraente para internos. 3 fc 
2115S 
c mm 1(1-30 
B L A S E S PARTICULARES DE g g l g 
K J Profesora americana, « f . f ^ l T 195, 
ola. Buenas referencias. Mlss .̂ acKey, 
calle L . Vedado. ^ t 
20000 —1 
E U L E R f ^ 
San Miguel. M. Academia. TeltfoM A-^g; 
Enseñanza rfipI.la^Obvíamos tlemp 4 ^ 
ciencia. 
C o l e g i o de N t r . . ^ ^ ^ 
en clases graduadas ^""jnternM. 
merclo. Se «.Imiten « "m""9 ^¿ora, a do« 
dlo-penslonlstas y externas, 
cuadras del Paradero. 
A c a d e m i a d e i n g l é s 
S a n Migue l , 3 4 , « h w . ^ 
„ « f iara . J «Í .K'Tl .""•"V' l ' í Só 
tiempo ia leu^-.» KpnúMIca 
hoy día en ^ $1 
Un tomo en 8o., pasia, 
1942" 
13 • 
0421 • ~ | rí» 
" A C A D E M I A D E ^ i ^ T . 
msu,. Telífono^ A-i^ ^ y Co Primaria, ^Secundarto^^. 
. admiten 
Aguiar, lOS^t. 
Enseñanza rrj"'"* •"• ETternos, -"T" ioíO-
" " c i a l . J ^ A m l t e n ^ O - ^ 0 V 
cura sus clases 
de Septiembre. 
200.04 
C O L E B I O O E P . P . E S C O L S P I f l S 
C e r r o - B u e n o s A i r e s . 
S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y 
e x t e r n o s . ft 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 1 0 d e S e p u e : j 
06420 
D1AIUU U L L A CTlAKinA AgOStO 30 de í > » 
EADO 
Se 
^ L E G I O D E B E L E N 
. , Y . 1 9 1 8 « — ^ ^ Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
C U R S O L X I V 
m Jel próximo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará el Co-
Ü cUses del Curso Académico de 19)7 a 1918 y el sexa-
J í B ^ f . ,u fundación. 
' cu5rtp ,̂il0s Medio Pupilos y Extemos conforme a las condiciones 
„ el * L i c i ó n moral inculca el Colegio Jos principios inconmovibles 
^ ' ' ' I t í a n a para formar hombres del deber, que sepan sostener»* 
L ^ ] , luchas de la vida, y hombres 
 s  s st se 
la patria, que sepan en-
«||•• jtora intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
b W Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
^t0\ jec |e proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-



















f' para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
r L c t e de Física y Química, con abundante y escogido mate-
^ f i U práctica. Para el lag -
| cultura física posee magnif 
ducha» y jo» f ^ c i á o 
'patio» de Colegio y 
f' X haio la dirección 
U ^ i n t e del extranjero 
Gabinete 
rmitorios, amplios patios, 
l s ejerc ci s sportivos de gimnasia y calistenia 1c 
-Tnxa In lés tiene Profes 
it tD?eDa o í icos dor itorio 
lo» Pa,lio9 
y ios CJCI* - Í^ IWO e>iiiiia3ia y causienia los prac-
del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
de un excelente y acreditado Profesor, 
^ i ^ » 6 ingresarán el día 9 a las 8 p m. y los Medio-pupilos 
I día 10 a la« 8 a. m. Se recomienda la puntualidad, 
prospectos del Colegio. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
. |( fe los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Belén. 
Uparte ? regentada por HH. de las Escuelas Cristianas, una Aca-
Coinercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
k ,uperiorcs y comerciales. 
- Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre, 
^ivían prospectos al que los pida. 
informes acódase al señoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
APARTADO 221.- -HABANA. 
20502 t i • 
a n a 
m R A f A E l , M l i I S . 5 0 . 5 2 Y 5 4 
T E L E F O N O A . 4 4 8 8 
Jfoicglo dirigido por PP. Escolapios, de renombrada tradición ea 
LPrimera Enseñanza y en las clases de Comercio j Bachillerato, 
[jipllo j magnífico edificio recientemente construido con arreglo 
itoda dase de prescripciones pedagógicas; adecuado local para In-
Itmados, ventilados corredores, aulas y salones de estudio liiglé-
likimente acondicionado, y espaciosos patios de amena y varia re-
Ipídón. Admítense pupilos, medio pupilos, tercio-pupilos y externos, 
ipjra más detalles dirigirse al Padre Rector. 
t̂e C o l e g i o i n a u g u r a r á s u s c l a s e s e l d í a 1 0 
d e l p r ó x i m o S e p t i e m b r e . 


















































(S. AüGUSTIXE** C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
PLAZA D E L CEISTO. 
íPor qué enría usted sus hijos al Norte? íSerá posible que recl-
allí tan buena educación como aquí, en la Habana? jPodrón 
prender allí Inglés tan concienzudamente como aquí en la Habana? 
¡í» economía para usted enriar sus hijos? E l Colegio San Agustín 
l^nde satisfactoriamente a todas preguntas. Pida usted un ca-
|%o, teléfono A.2874. 
ÍI objeto de este plantel de edncaeWn no se circunscribe a flua-
hr la inteligencia de los alnmnos con sólidos conocimientos clentí-
y** í dominio completo del Idioma Inglés, sino que tiende a for-
íar su corarón, sus costumbres y carácter, armonlíando con todai 
reutajas, las del conyenlente desarrollo del organismo. Por lo 
refiere a la educación científica la corporación está resuelta a 
l^eontlaue siendo elerada y sólida y conforme en todo con las exl-
pcins de la pedagogía modernn, poniendo ^especial empeño en las 
pcmátlcas. Hay departamentos para los niños de 7 a 9 afios. 
Se admiten alnmnos externos, y medio pensionistas, la apertura 
\*enno tendrá lugar el 8 de Septtemhre. E l Idioma oficial del 
l ^ o es el Inglés. 
Pfdnnse prospecto?. 
P A T H E R MOríflHAir, 
Director, 
1 1 * 0 A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C634? 
^ ¡ ¡ U L . D E B E L I A R D 
LlW. Francé(if TenednrI» de 
b. ro<1. Mecanografía y Plano. 
3 ALT0S- T E L - A-9802. 
H ^ S S LESSONS. 
Lt!tfU 0METRIA. TRIGONO-
r « domioft?81"̂ 11' Fl8lca. Química; 
l ^ s on ll0- de ciencias naturales 
' 121, Jtosern1, U,oíesor Alvarez. 
10 s 
^ C A D E M I A C A S T R O 
^ ^icr8?"!?' Comercio y Bachl-
I?01 y nr^fndo Procedimientos más 
f.^tor- A Tno p,'e('a estudiar de 
f^I^Wono A^f11"0" MercIlderes-
^ i ^ O R T E " A C M E " 
6i l>laíatbBI?a- Profcso»-a: Ana 
f K^ntUo ,: 86 dan clases a doral-
[^Mer^'VnsfOanza en dos me-
«L^P'ío v ~ J .0'' Procedimiento 
•^>nclon,]e(lpráct,co conocido. Pro-
r e . 
•SI 
i» Sra. del Rosario 
t'TV- A<1mi?PnR,R- . } l U - dominicas 
^ a s p„npiU,lla8- m^'o P"-
r ¿ V e l a d o «?i 0 y 13- Qu^ta de 
I ^ J 118 Soptl?mbr̂ nU(lan 188 cIa9eí 
v ' t ^ H - H . M a r i s a ' 
Muí114» del ii0níe' m - Teléfono 
RASS?*» del n ?Cal antIguo cuenta 
B v a-,̂ 0 íu« '-Colegio San 
N frZa'p!1,l^u10'lo« salones y pa-
W¿Chlll'>rato v > Semental y su-
U y '*}* ' a K r . î11'08. Pídase el 1^° S«Ptlemb"|Urar4 ol nuevo curso 
PUPILOS DESDE 14 PESOS! COI-K-gio "G. G. de Avellaneda", de Primera Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de Li-
bros, Comercio, Idiomas, Mecanografía, 
Taquigrufla y Música. Sdilda y rílplda en-
sefianzu, moral cristiana, sana y abun-
dante alimentación y vida en familia. Calle 
23, números 202 y 204. en G y H. Teléfo-
no F-43S5. Director: P. J . Rodríguez. 
20976 26 B. 
Colegio de la Sagrada Familia 
Dirigido por las Religiosas Hijas 
del Calvario. 
Muy provechoso para las familias, por 
su local amplio e higiénico, lo moderado 
de sus precios y su educación Religiosa, 
Mora] y Científica, abarcando la Instruc-
ción Primaria Elemental y Superior y to-
das las ramas de adorno. 
Después de haber tenido sus alumnas 
brillantes exámenes, comenzará nuevamen-
te las clases el día 3 de StJtiembre, es-
tando abierta desde ahora la matricula. 
Está situado en la Calzada de Luyanó, 
número 85. Quinta Campo Alegre. 
C 56C5 30d-2 
TENEDUZ.IV DE LIBROS. SE GAKAN-tiza su enseñanza completa en bre-
vlslmo tiempo, por un método rápido y 
práctico. Clases exclusivamente nocturnas, 
de 7 a 10. Al mes $5. Academia "Va-
lle." Xeptuno. 37, altos. 
20297 4 a 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y extemas. Clases gradua-
das. Jardín de K Infancia para 
parvulitas. E l nuevo a ñ o escolar 
se abrirá el 3 de Septiembre. Di-
recc ión: V í b o r a , 420. T e l é f o n o 
1-2634. 
20195 17 • 
E L NIÑO D E B E L E N 
Colegio j Academia Mercantil, r t l i » 
talado en ra antieno edificio, amplia, 
da ra capacidad^así coait c) mobi-
liario escolar en más del dobla. 
Kindergarten: párniiof de 3 a 6 añoa. 
Preparatoria para comercio e h u ü -
Carrera comercial con fraude» rea-
Ujaa. 
Idioma inglé». Mecanografía "Vidal.'* 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatoria* 
nocturna»: de 7 1 2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alnmnoi internos y externos. 
Amplias fariudadu para familias de1 
campo. 
Prospectos por corre*. 
Director: Francisco Lares. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C asae taA. 1 ü 
ACADEMIA DE INOLES, TAQUIOKA-ffa v mecanografía, en Concordia, 01, 
bajos, clases de inplés y taquigrafía de 
español e inglés, $3.00. y de mecanografía 
$2.00 al mes. Clases particulares. $5. 
1912S 5 • 
PROFESOR EN EJERCICIO, CON Tí-tulos académico» y muchos afios de 
práctica, puede disponer de algún tiempo 
para dar clases de primera y segunda 




O t ó 
L A C O N S T I T U C I O N 
La Constitución de la República de Cuba. 
Adoptada por la convención constituyente. 
Adicionada con la enmienda Piatt y el 
tratado de París. La última edición. Vi-
gente en toda la República. De utilidad 
a todos los ciudadanos. Vale 40 centavos. 
Al recibo de su Importe se remite por co-
rreo certificado. Dirija los pedidos a Lu-
cas Mantecón, Gallano. número 116, Ha-
bana. Librería y papelería. Teléfono A-5650. 
isrm 31 a 
SI KS USTED DEPENDIENTE DE co-mercio o de campo, procure mejorar su posición- Doy lecciones de contabilidad 
v teneduría de libros por correspon(lép-
ela, v por un método sumamente practico. 
Garantizo enseílanza en 20 lecciones. M. 
Dávila Serrano. Gallano, 54, llábana. 
20030 1 1 ^ 
" C O L E G I O A G U A B E L L A " 
AGOSTA, NUMERO 20 (ENTRE CUBA 
Y SAN IGNACIO) 
Ensefiania Primaria, Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
20651 7 J . 
V E R T I E N D O I D E A S " 
Por Eugenio Léante. Obra cientí-
fico-literaria que deben leer to-
dos los amantes del saber. Precio 
70 centavos. De venta en todas 
las librerías y el autor, Agui-
la. 140. 
20954 11 s 
A R T E S Y 
O F I C I 
MAMCURE PROFESIONAL. CON VA-rlos años de practica, ofrece sus ser vicios a domicilio. Sus precios son módi-
cos y además dará a conocer un secreto 
m^ravl"O!í0 para Ia belleza. Amistad, 56. 
Teléfono A-3S17. 
20064 31 a. 
¡OJO, O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando cou el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 24. 
Ramón Pifiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2036. 
20328 19 • 
F é r d i d k 
UNOS ESPEJUELOS, QUE SOEO T I E -nen valor por ser recuerdo familia, se han extraviado en el tramo de la calle 
de Obispo, parque Albear, Manzana de 
Gómez y Neptuno. Será gratificado quien 
los entregue a Isidoro Ruiz, en Jovellar, 
S. Habana. 
21125 2 8 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
MECANOGRAFIA, TAQUIGRAFIA Y 
CONTABILIDAD 
Clases para niños, de contabilidad e 
Inglés, desde la 1 a las 4 p. m. 
Clases nocturnas, de inglés, niecanogr.n-
fía v taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases especiales de inglés en la 
Academia y a domicilio. _ 
DIRECTOR: PEDRO B. LLOPAUT 
SAN MIGUEL, 60. BAJOS. TEL. M-1267. 
20004 l8 • 
SF UA DESAPARECIDO DE EA CAEEE 17 número 342, entro Paseo v A, una nerrita blanca, de lana, que entiende por 
I inda ' Se le agradecerá y gratificará a 
la persona que la entregue o diga dón-
de está. 
30050 31 a 
Á J l q m l l e i r e 
C a s a s y P i s o s 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ 5 0 H I G I E H \ C 0 
RECOMENDADO POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Manlecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8NZALE2. 
A G U I A R 126. Habana 
R E M I T A N S 5 S i ! 
oucbarltas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUZAR, m HABANA. 
CíENFUEGOS, N U M E R O 23 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos bajos, en ?30 a $32 m. o., acabados de 
fabricar. La llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104. 
21144 2 6. 
SAELI), 203. SE ALQUILA, BARATA, para Industria automóviles, etc. Se com-
pone de un salón grande, caben 4 carros, 
cuatro habitaciones, 4 caballerizas, re-
volcadero y servicios sanitarios. Todo mo-
derno. Informes: J . M. Mantecón, Teléfo-
no F-4043. A. 9828. 
20005 2 8 
SE ALQUILA, PARA E8TABLECIMIEN-to, acabada de fabricar, la casa Com-
postela, 171. La llave en los altos. Te-
léfono A-5350. Su dueño: Animas, 24. 
21031 5 s 
MUY BARATA, SE ALQUILA LA NUE-va rasa. Fernandiua, número -'.'i, cer-
ca de Monte. 
21008 1 • 
VIDRIERA DE TABACOS, SE ALQUILA una vidriera de tabacos y postales, 
sin tener que dar regalía. Informarán: 
Industria, 100, esquina a Barcelona. Gran 
Hotel América. 
SE ALQUILA LOS MAGNIFICOS AL-tos, Merced, 78, cerca de la Estación 
Terminal, compuestos de recibidor, sala, 
tres hermosos cuartos, cuarto de baño 
completo, comedor, cocina y cuarto de 
criado, cielo raso. Instalación eléctrica y 
de gas, y agua caliente para el baño, 
luforman: escritorio del señor Desverni-
ne. Cuba, 52, bajos. 
210i3 8 s 
PRADO, 11. SE ALQUILA E L PRIMER piso. Informan en los bajos. 
21058 6 s. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa Castillo 11, esquina a Cádiz, a media 
cuadra de la Calzaba, con sala, saleta y 
tres habitaciones. 
210G4 5 s. 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO LOCAL, recién construido, a la moderna, pro-
pio para establecimiento, sin regalía; en 
el reparto Almendarcs. callo 15, esquina a 
4, Marlanao. Extensa barriada, esquina de 
fraile. Informes en la misma, a cualquier 
hora. 
21063 3 s. 
PROXIMO A TERMINAR DE FABRI-carse, se alquilan los altos y ba-
jos de las casas San Rafael, 61 y 61-A, 
construidos con todos los adelantos mo-
dernos, cielos rasos decorados y esplén-
didos servicios. Puedeu verse a todas ho-
ras. Precios: 60 pesos. 70 y 120 pesos. 
20033 2 s 
SE ARRIENDA UN MAGNIFICO SOLAR, con once habitaciones, en Omoa, nú-
mero 443/2. Informan; Virtudes, número 
175. bajos; de 4 a 0 p. m. Renta $35. 
20028 31 a 
SE ALQUILAN LOS LUJOSOS Y VEN-tilailos primero y segundo pisos altos de 
O'Reilly, 116, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto toilette, 
cocina, servicios criados, gran azotea, agua 
fría y caliente, gas y electricidad. Las 
llaves en los bajos. Informan: Sol, 79. Te-
léfono A-4079. 
20074 31 a. 
SE ALQUILA LA CASA MALECON, Nu-mero 3. a media cuadra de la Glorieta 
del Malecón,: sala, saleta, comedor, seis 
cuartos y demíls servicios; toda acabada 
de nlntnr. Informan en la misma o en 
el Tel. F-1339. 
20*70 30 a. 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO, DE esquina, nueva, tiene también 2 habi-
taciones, cocina, baño. Se alquila. Infor-
mes: Manrique, 78. Teléfono A-8142. 
2077!) 30 a 
DESEO TOMAR UNA CASA DE INQUI-Ilnato, que sea grande. Informan en 
Tejadillo, 48, preguntar por el encargado. 
20700 20 a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PBA-do, 123, con siete habitaciones y de-
más comodidades. La llave en la misma. 
Informes: Gallano. OS. Oficinas de Miguel 
Diaz. 20782 4 8 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-sa calle de Neptuno, número 212-Z, en-
tre Marqués Gonzrtle?! y Oquendo. Se com-
pono de sala, saleta, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño y cuarto pa-
ra criados, con servicio sanitario. Infor-
man en la calle do San Miguel, nú-
mero 200, altos. 
20772 2 s 
CORRALES, 2-C, PUNTO CENTRICO, SE alquila una buena accesoria, con en-
trada indepenolente, propia para consul-
torio o deprtsto, con luz. 25 pesos; tam-
bién departamento interior. $15; y habi-
taciones a 6, 7 y 0 pesos. 
20S07 -. 20 a 
T>EINA, 48, ESQUINA A MANRIQUE, 
XV se alquila local, para uno o dos es-
tablecimientos, según convenga al arren-
datario, salón corrido de columnas, ee 
desea un giro qne no sea molesto para 
los altos. Para Informes el portero de 
la misma. 
20805 T) a 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE LA casa Compostela número 88. La llave 
e Informes en Muralla número 71. La Co-
lonial. Teléfono A-3450. 
20460 31 a. 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER, EN la Habana, una casa, con sala, sale-
ta, tres habitaciones, a cambio de cobros 
de alquiler. Abono diferencia al hay. Re-
ferencias, garantía. Escribir A, Camlroa-
ga. Lamparilla, 58, antiguo, altos. 
20500 2 s 
P R A D O , N U M E R O 16 
Be alquilan los entresuelos, compneatos 
de sala, comedor, tres habitaciones y de-
uiáa Berridos, con vista al Prado y a 
la calle de Consulado. Pueden verse a to-
das horas. Llaves e Informes el portero 
del número 20. 
20488 SO a 
PROPIO PARA MATRIMONIO D E gusto se alquila la planta baja de la 
casa Gloria. 117, con sala, dos habitacio-
nes, con lavabos de agua corriente, cuarto 
de baño y cocina, por el precio de 20 pe-
sos. Informa su dueño. Oficios, 88-B. 
20583 . 30 a. 
SE ALQUILA, FRENTE AL COLEGIO T>RADO, US, SE ALQUILAN HABITA-de Belén Compostela, 112, esquina a clones, amplias, a hombres solos o 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y matrimonios aln niñoB. asimismo se alqul-
un local para guardar una o dos máquinas. : la la cocina. 
21135 20179 17 • 
ALQUILO ESPLENDIDAS HABITA-ciones, altas y bajas, muy ventiladas, 
a hombres solos o matrimonios sin niños. 
Aguila, 115, casi esquina a San Rafael. 
-ii:;5 6 s : 
EN INQUISIDOR. 81, CASA RESPETA-ble, se alquilan dos habitaciones, jup- ; 
tas, a familia corta, sin niñoa. Bn la 
minia se venden lámpara eléctrica y es-
caparate de caoba. j 
21021 6 § 
V E D A D O 
EN LO MAS CENTRICO Y COMERCIAL de la Habana, se alquila una habita-
ción, alta, con balcón a la calle, lugar 
muv fresco y acabado de amueblar, con 
confort. Obrapía, 39. esquina Habana. 
21024 1 8 
SE ALQUILA UNA HABITACION ALTA y fresca, con balcón para la calle, con 
toda asistencia; hay otra Interior para 
dos caballero» o en las mismas condicio-
nes. Vedado. Calle 11, esquina a Baños. 
Teléfono F-1491. 
21148 2 g. 
VEDADO. SE ALQUILAN DOS CUAR-tos altos, con entrada Independiente, 
en ¡a calle Tercera, entre 8 y 10. Tiene 
buen patio donde pueden guardarse dos 
Fords. Informan en la esquina. 
21062 l s. 
ESPLENDIDO LOCAL, EN MONTE, 58, se alquila este local, para establecí-
miento, con puertas de hierro y se hace' 
toda clase de contrato; la llave en los 
altos, informan: de 2 a 6, en San Mi-
guel, 123, altos. 
20270 80 a 
EN CHACON, 6, ESQUINA A AGUIAR, se alquila, amplio y ventilado de-
partamento alto, compuesto de 4 posesio-
nes, todas con balcón a la calle, propio 
para familia o para oficina, informan 
en los bajos. 
20097 7 • 
Í>UEN- LOCAL, SE TRASPASA LA AO 3 ción al local de la calle de Mon-
serrate, 20 y 31, con contrato largo, el 
local se presta para cualquier clase de 
negocio o industria; en la misma infor-
man. 20487 20 s 
OBRAPIA, 94, 06. 98, A UNA CUADRA del Parque, se alquilan reglas, fres-
cas habitaciones, con o sin balcones a la 
calle, a oficinas' y hombres solos de mo-
ralidad. Se da limpieza de la misma, luz, 
lavabo, ducha, bañadera. Teléfono A-9828, 
etc. Informa el portero. 
20094 2 s 
GRAN LOCAL. SE ALQUILA, EN NEP-tuno. de Apiila al parque, para cual-
quier establecimiento, 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse Apartado Correos 1241. 
18824 8 s 
" v e d a d o 
SE DESEA UNA CASA. EN E L VEDA-do, con sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio sanitario, que gane de $30 a $35; 
alquilada por año en las calles 11 a 17 y 
F a 6. Avisar a Gutiérrez. Paseo, 30. 
21018 1 8 
I N D U S T R I A , 96, 
casi esquina a Neptuno, se alquilan habi-
taciones, con o sin muebles, a hombres so-
los o matrimonios sin niños, de $10 a $25. 
Luz eléctrica en todos los cuartos y baños 
de ducha. So piden y dan referencias. 
21005 5 8 
VEDADO, LOMA. PARA E L PRIMERO de Septiembre se alquilan los frescos 
altos de 2Í7 y B, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, uno de criados, do-
ble servicio. luforman en los bajos. 
21034 1 8 
1¡ TEDADO, SE ALQUILA LA CASA CA-
V lio F, 244. con tres cuartos, sala y 
paleta. Onmi |38. La llave: F y 25, bo-
deg.i. Informan: San Isidro, 29, café. 
21051 1 8 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa calle 11, número 72. casi es-
quina a 12. La llave en los bajos. In-
forman : Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to número 500. 6o. Piso. 
20716 1 B 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA UNA BONITA CASA, EN la Víbora. Milagros, 72. Su dueño: 
Obispo, 46. 
21114 2 a 
Ip» BAJOS DE RESPfíTABLB CASA j particular, a una cuadra del Prado, cerca del mar. alquilamos dos buenas y 
frescas habitaciones a caballeros de mo-
raudad y buenas referencias. Informan: 
Teléfono A-9470. 
21006 o 8, 
EN MONTE, 157, ALTOS, ESQUINA A Indio, se alquila una habitación a hom-
bres solos; hay luz, teléfono y demás ser-
vicios, casa particular. 
21087 1 
SE ALQUILAN HABITACIONES Y UN departamento, con o sin muebles, de 
preferencia a matrimonios. Animas. 88, es-
quina Gallano, altos. 
20932 i • 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS O matrimonios sin niños varias habita-
ciones de 10 y 11 pesos, con lusi eléctrica 
y cocina, casa moderna. San Nicolás, 85-A. 
20986 31 n. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desdo 
hace 32 afios. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varloi Consulados. 
20956 i t 
JESUS DEL MONTE, 17. SE ALQUI-lan estos fresquísimos altos, acabados 
de pintar, 5 cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, 
pisos de mármol. Se dan en módico pre-
cio. Informa el señor Lanza. Obispo, 80. 
20737 1 s 
l A L O S I N D U S T R I A L E S ! 
Se alquila, en la Calzada de Luyanó 
esquina a Fábrica, a una cuadra de 
Henry Clay, una magnífica casa, aca-
bada de construir, propia para esta-
blecimiento. Informan: Reina, 33. Al 
Bon Marché. 
20240 4 • 
LA MATANCERA. CASA HUESPEDES, se alquila amplia, clara y ventilada 
habitación, con balcón a la calle y bue-
nos muebles, a persona sola o matrimo-
nio sin niños. Gallano, 117, esquina a 
Barcelona. Teléfono A-9069. 
20955 1 8 
SE ALQUILA, EN CASA DE FAMILIA respetable, un ventilado departamento 
con vista n la calle y luz eléctrica, con 
o sin asistencia. Precio módico. Mont̂  
368, altos. 
20970 31 a. 
SE ALQUILA UNA MODERNA Y Es -paciosa casa, con 5 cuartos y un sa-
lón de 10X11 metros, con servicios mo-
dernos. Calle 2n., entre Gertrudis y B. 
Lapuórnela. Víbora. 
20446 31 a 
C E R R O 
E n $25 , se alquila, en el reparto 
"Las C a ñ a s / ' calle Velarde, n ú m e -
ro 15, una muy fresca casa, com-
puesta de sala, tres cuartos, come-
dor, cocina, patio, traspatio y ser-
vicios sanitarios. L a llave a l lado. 
Informan en la casa de compra-
venta " L a Sirena," San J o s é , nú-
mero 77. T e l é f o n o A - 3 3 9 7 . 
2J090 
MAGNIFICA CASA, CALLE SANTO TO-más, número 55. a v.na cuadra de la 
Calzada del Cerro y de los tranvías. Se 
alquila esta casa, compuesta de portal, 
recibidor, sala, saleta, siete amplias habi-
taciones, comedor, cocina, servicio sani-
tario, patio interior y patio al fondo, con 
jardín y glorieta. Entrada independien-
te para criados. Informan en la misma 
o en Animas, 153. Teléfonos M-1347. I-28S2. 
C 64444 8d-29 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILA UNA CASA. CON DOS Ac-cesorias y dos habitaciones, indepen-
diente*, 600 metres de terreno, 30 pesos 
de alquiler. Informes: Cerro, número 
542. antiguo. 
20001 26 s 
(•̂ ANGA DE ALQUILERES, EN GUA-X nnbacoa; se alquila la casa calle do 
M. Gómez, 25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, bafio e Inodoro, pisos de mosaico, 
patio amplio, pegada a los Escolapios; 
otra en Bertemal», 7^, con sala, saleta, 
tres cuartos bajos y tres altos, bafio e 
Inodoro, pisos de mosaico, a inedia cuadra 
del tranvía; se dan baratas, las llaves la 
la. en la casa de préstamos de la esquina 
y la 2a. en R. de Cárdenas, 7. 
20556 80 a 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C0LÜMBIA Y P O G O L O T T I 
VILLEGAS, 111, SE ALQUILA on espa-cioso departamento, saleta y servicios, 
en casa de familia, donde no hás In-
quilinos ,a señoras o nfatrimoulo sin ni-
ños. Preck» módico. 
L'OSM 81 a 
SE ALQUILA UNA AMPLIA Y VENTI-lada habitación, en casa de familia se-
ria, en un segundo piso; a hombre solo for-
mal. Informan: Compostela, 42. sastrería. 
20884 30 a. 
PARA OFICINA U HOMBRE SOLO SE alquilan cuartos muy grandes y fres-cos, con luz eléctrica en casa nueva, cou 
todo servicio santario en el centro comer-
cial. Infórmase en Compostelâ  90, prin-
cipal, casi esquina Muralla. Tet A-8394. 
20S00 30 a. 
H O T E L "FOroA~ 
Este hermoso j antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamento* con ba&os y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarrás, 
ofrtce precios médicos a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel QcLáta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón frescas, y con unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombres solos, de moralidad y buenos 
informes. Malecón. 22, alt esquina a 
Genios. 19347 31 a 
fiRAN HOTEL " A M E R I C A " 
industria, 150, esq. e Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios ccnvencionales. 
Teléfono A.2998. 
ALQUILO CUARTOS EN ACADEMIA inglés. Oportunidad especial. Inglós 
Práctico. San José, 10, altos. 
20771 2 a 
"OLAYA DE MARIANAO, SE ALQUILA 
X la mejor casa de la Playa. Tiene 6 
habitaciones, alumbrado eléctrico, buenos 
servicios sanitarios. 3 cuartos para cria-
dos y i ^raje. Se alquila desde Septiem-
bre 1. 1017. bnsta Mayo 15, 1018. In-
forman en la mlsmn. Callo Real, esquina 
Pozo Playa de Marlanao. 
20618 28 a 
V A R I O S 
T E S I S MARIA, 17. SE ALQUILAN ES-
tf tos fresquísimos altos, acabados de 
pintar, cinco cuartos, comedor, recibidor, 
sala, cocina, servicio sanitario moderno, pi-
sos de mármol, se dan en módico precio. 
Informa el Benor Lama. Obispo, 80. 
20737 2 B. 
INQUISIDOR, 35-A 
Se alquila este piso principal, con una 
gran sala, propia para muestrarios o 
escritorio. Informan en Oficios, 88, ba-
jos, almacén. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Puesta en liquidacióu la ferrete-
ría "El Arado," en el pueblo de 
Palos, cede a quien oesee estable-
cerse en dicho giro, un buen lo-
cal, «en lo mejor del pueblo, con 
excelente contrato. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta coc 
magní f icas habitaciones y depar-
tamentos, solo con b a l c ó n a la 
calle. Hospedaje sumamente m ó -
dico. Precios especiales por meses 
y pnra familia. Visiten la casa: 
Muralla, IS1/^* esquina a Habí na. 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos, con vista a la ca-
lle. Hay habitacionea de Í7 en adelante. 
Hay abundante agua. Se iiesean personas 
de moralidad. Lo mismo cn Reina, 49, y 
Rayo, 29. 
10426 8 8 
EN PRADO, NUMERO 27, SE ALQUI-lan muy buenas habitaciones, muy bien 
amuebladas, aseadas y frescas, a personas 
respetableB, únicamente; magníficos ba-
ños, con agua abundante a todas horas. 
18508 30 a. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
I P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1 
Desea saber el paradero de su her-
mano Félix Antonio Trespalacios re-
sidente en Méjico. Dirigirse a F . Alon-
so. Caraballo. Real, 51 y 53. 
C 6312 10d-22 
J 
COCINA: POR DESAVENENCIA DE SO-cios, se traspasa ana, con buena mar-
cbantería, en punto Inmejorable Infor-
man : Zanja y Qallano, barbería. 
21001 1 t 
NEGOCIO VERDAD. SE VENDE UNA casa de comida y tren de cantinas; 
el mejor y más antiguo de la Habana; se 
da a prueba y si no sabe el comprador se 
le enaefia; esto no es engaño. Véalo y ve-
rá la ganga. Informan: Compostela y Sol, 
carnicería. 
20938 81 a 
A COMER SABROSOt SERVIMOS CO-midaa L domicilio. Admitimos abo-
nados. Tenemos nn buen cocinero, coa tus 
ayudantes, para dar cumplimiento a to-
dos. Informan: Tejadillo, número JO. Te-
léfono A-2S07. Salvador Dlea. 
20097 6 • 
o l ñ c n i t i i s - d l a 
r 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
En Neptuno, 105, se solicita una cria-
da para el servicio de comedor, qne 
sepa cumplir con su obligación. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea limpia, sepa algo de la 
cocina y duerma en el acomodo. Casa 
pequeña. Sueldo $15 y ropa limpia. Oquen-
do, 29, altos, esquina Son Miguel, 
¿noá 2 • 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA, DE criada de /mano1 para corta familia; 
calle D, 216 entre 21 y 23. Que traiga 
referencias. Sueldo $12, ropa limpia. 
21109 2 • 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, de mediana edad, para un niño 
de año y medio, que sea cariñosa y traiga 
buenas referencias de las casas que ha 
servido. Sueldo 18 pesos, para el Vedado. 
Informes en el Hotel Florida; cuarto, 114. 
Obispo y Cuba. 
21097 2 8 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para Ir al campo; se paga buen 
sueldo. Informan: Hotel Pasaje; habita-
ción, 59. 21093 2 8 
EN REFUGIO, 4, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada para servir a dos se-
ñoras. 21112 2 s 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-sular, para criada de mano. Buen suel-
do. Calle 3a., entro C y D, número 288. 
Se pagan los viajes. 
21120 2 s 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. PARA 
kJ limpiar una casa, chica, y ayudar con 
dos niños; ha de tener buen carácter y 
ser limpia; sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Informan: Figuras, 16. esquina 
Lealtad, altos. 
21139 2 s 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
IO no, que sepa servir. Amistad. 59, al-
to^ 21138 V 2 B 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca. Monte, 27. Bazar El Globo. Suel-
do 10 pesos, ropa limpia. 
21000 1 s 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS DE HA-DO, que sepan servir la mesa y quo 
aean peninsulares. Se exigen referencias. 
Línea, número 43, entre Baños e Iglesia. 
Vedado. 20099 1 s 
SE SOLiriTA UNA JOVEN, ESPA5;0-la, soltera, para limpieza de una ha-
bitación y coser o bordar muy bien. Suel-
do 15 pesos y ropa limpia. Se exigen re-
ferencias de casas donde baya fiorrido. Ce-
rro. 563, altos; de 10 a 4. 
2104 31 a 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO, PE-ninsular, con referencias, corta fami-
lia. Sueldo $15 y ropa limpia. Carlos III , 
número 211, entro Franco y Sublrana. 
21006 l s 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. QUE sea lista, de 15 a 16 años, para en-
tretener a una niña de un año y hacer 
los quehaceres de una casa chica. Suel-
do de 10 a 12 pesos. Calle H, esquina 
a 23 al lado de la bodega. Vedado. 
21011 l a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. QUE SR-pa algo de cocina y ayude a la lim-
pieza de la casa, es un matrimonio solo; 
tiene que dormir en la colocación; ha do 
ser formal y trabajadora. Lealtad, 210, 
altos, entre Figuras y Carmen. 
21027 i B 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-nlnsular, de 10 a 12 afios de edad, pa-
ra ayudar a cuidar una niña de poca 
edad; se da sueldo, ropa limpia y caso. 
Informan: Teniente Rey, 102. 11 a 12 y 
0 a 7 p. m. 
21029 i , 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, en Baños y 19. Vedado. 
210330 i s 
C C402 8d-26 
20701 S 8 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece n sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo r gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y d» 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
H A B A N A 
A LOS PADRES DE FAMILIA DEL 
j t \ . interior, que necesiten mandar sus hi-
jos a pupilos o extemos a algunos de los 
planteles de educación de la Capital, o'r*' 
cemos nuestros servicios para el cuidarlo 
y atención de ellos. Informes y referen-
cias cuantas sean necesarias, en Jesns 
María, número 79, antiguo, altos. F. Sa-
lazar. 20392 SI a 
P \ K \ OFICINAS O FAMILIA, SE AL-nuilan los bajos de Prado, número 86, en la misma informan. 
21130 2 s 
T^R^V LOCAL, SE ALQUILA. EN f A-
(jT lie eequina a Calzada, punto céntrico, 
«n gran local, salón corrido y doce ha-
bitaciones altas, propio para fonda, res-
taurant, casa de huéspedes, posada, etc. 
Informsn: de 10 a 2. Teléfono M-1108. 
21141 2 • 
C O N S U L A D O , 17 
Se alquila, acabada de pintar, con todas 
las comodidades modernas. La llave en ol 
número 27. Informes: H, 148, entre 15 y 17. 
20404 SO a 
EN E E L A S C 0 A I N , 26 
Se alquila nna linda casita baja a fa-
milia decente y estable; al lado del Ban-
co Español, esquina a San Miguel. A toda 
hora el portero. 
29845 4 •. 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
llerías cada nna, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabacos, a un kilómetro 
de la Estación de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. Empedrado, 18; de 
12 a 5. 
I 
H A B I T A C I O N E S 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San Lázaro y Belascoaín. Teléfono ¡ 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
más modesto. No olvidarse que es el 
único en la Habana que tiene baños 
privados en todos los cuartos, teléfo-
no, agua caliente y elevador día y 
noche. E l edificio más fresco de la 
Habana; lo mejor del Malecón. Pre-
cios de verano. 
G, 222. altos, ENTRE 23 Y 25, SE So-licita una criada, que sepa bien su 
obligación. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. 
2103T j g 
NECESITO CRIADA, FINA Y TRAnT^ 
i.1 jadora, que sepa bien BU obligación-
ha de saber algo de costura y entender 
el servicio de la mesa; buen sueldo y 
ropa limpia. Prado 20. 
21023 ' 1 „ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO* Sueldo quince pesos y ropa limpia, Vi-
llepras. 22, altos. 
1 9 
H A B A N A 
PARA HABITACIONES MUY FRESCAS y claras, con vista a la calle, va-
ya a Villegas, 5S; son excelentes y los 
baños tienen agua caliente. Hay una sala 
para oficina. Buen trato y teléfono. 
2U19 8 s 
E N E M P E D R A D O , 47 
Se alquila tres cuartos corridos, comedor 
y cocina, en ¡525, a matrimonio sin niños. 
Puede verse todos los días de 1 a 4. 
• •• 31 a 
CASA BIARR1TZ, INDUSTRIA. 124. ES-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa. 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
"1WSC * o0 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, de mediana edad y que sepa su 
obligación. Línea, número 69, entre A v 
Paseo. Vedado. 
1 | 
Q E SOLICITA UNA CRIADA Ql'E TR U-
O ga referencias. Sueldo: $15 y ropa l'im-
pia. Calle 10, número 1, Vedado 
210C1 «muo. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O quo duerma en la colocación Sueldo-
lo pesos. Calle 5a., número 34 entre E y 
F, Vedado. ' * 
210C3 9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-1 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE I 
1A MARINA i 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E M N I sular, para la limpieza de una casa y 
ayudar con un niño de pocos meses- tiene 
que ser de buen carácter, trabajadora y 
formal, sin pretensiones. Sueldo- ^O ne 
sc>o-.í-ropa lltnPia- San Lázaro, 203" altos' 
-10U) ' 1 8 ' 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O V t L A M A R I N A A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 7 . AND 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de la úU. Sucuml: 
Monte. 2 4 0 . Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ei e«tablo y re-
parto a domicilio 3 vaces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D D A P A R A cua r tos v ves t i r s e ñ o r a , que sepa co-
ser b ien , sea f i n a y t r a b a j a d o r a . Pa ra 
M a r l n n n o . Se ex igen referencias. Presen-
tarse de 10 y media a 11 y media a. m . 
E n M u r a l l a 57, Banco G ó m e z Mena. 
21070 1 8-
EN I N D U S T R I A , 40. A L T O S , SE S O L I -c l t a una c r i ada que sea aseada y que 
no se quede en la c o l o c a c i ó n . 
21079 1 s-
SO L I C I T O C R I A D A D E M A N O , Q U E 
sea á g i l y t r aba j ado ra . C r i s to , 4, se-
c u n d o p i so . 
21088 1 B- . SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E mano , que t r a i g a referencias. P rado , 
n ú m e r o 66. 
21057 1 s. 
EN J E S U S D E L M O N T E , 464, SE S O L I -c l t a una c r iada , pa ra una cor ta f a m i -
l i a , s i n n i ñ o s . Sueldo 13 pesos y ropa l i m -
p i a . 20899 31 a 
PR A D O , 60, B A J O S , N E C E S I T O C R I A -da mano, conocedora sus ob l igac iones , 
con referencias, veinte pesos, ropa l i m p i a , 
20913 31 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -pa coc inar y ayude a la l imp ieza , es 
co r t a f a m i l i a y t iene que d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n , ha de ser f o r m a l y t r a b a j a -
dora . B u e n sueldo y ropa l i m p i a . T a m a -
r i n d o . 14, J e s ú s de l M o n t e . 
2ÜO06 31 a ^ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , que due rma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 
$18. Monte , 275, a l tos . 
20914 31 a 
C E S O L I C I T A I N A M L C H A C H I T A , DE 
O 12 a 14 a ñ o s , pa ra el cu idado de u n 
n l f l o y a y u d a r a los quehaceres de una 
casa de poca f a m i l i a . U n i v e r s i d a d , 36, en-
t r e I n f a n t a y Cruz del Padre . K o p a l i m -
p ia y buen sueldo. 
20917 31 a 
Q K S O L I C I T A N DOS C R L V D A S , U N A 
U para comedor y o t ra para hab i t ac io -
nes. Cal le F , n ú m e r o 256, en t re 23 y 27, 
Vedado. 20918 31 a 
C E N E C E S I T A I N A S I R V I E N T A P A R A 
KJ todo el t r a b a j o de una casa y pa ra una 
s e ñ o r a sola. Obispo, 83, a l tos . 
20922 31 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
k J s e r v i r a m a t r i m o n i o . San M i g u e l , 254-H, 
bajos . 20977 31 a. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A f r e -
kJ g a r y l i m p i a r una casa c h i q u i t a . t r a b a -
Jo de 12 a 7. Sueldo 3 pesos p o r semana. 
I n f o r m e s : de 1 a 7. A m i s t a d , 81 , bajos. 
20937 31 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
k j a y u d a r a los quehaceres de una casa, 
han de g u s t a r l e los n i ñ o s . A g u i l a y Es-
t r e l l a , a l tos del ca fé , en t rada po r Es t r e -
l l a . 20935 31 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E T R A I -ga referencias. Calle 2. en t re 17 y 19, 
n ú m e r o 170, Vedado. 
20936 31 a 
C E S O L I C I T A , P A R A I R A L C E R R O , 
KJ una c r i a d a de mano , sueldo $15. I n -
f o r m a n en Campanar io , 75. 
20931 31 a 
C B S O L I C I T A N : I N A C R I A D A D E M A -
kJ no. para los quehaceres de una casa, y 
una cocinera , ambas que sepan c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . 17. n ú m e r o 10. bajos. 
2p023 31 a 
EN L A Q U I N T A S A N J O S E , D E B E L L A V i s t a , calzada de la V í b o r a , se so l i c i t a 
una c r i ada de m a n o ; se p re f ie re de me-
d iana edad y que sepa se rv i r . Sue ldo : 18 
pesos y r o p a l i m p i a . Presentarse d e s p u é s 
de la una p. m . 
20083 3 i a. 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , P A R A U N 
O m a t r i m o n i o . Tiene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $15. I n f o r m a n en E n -
c a r n a c i ó n , n ú m e r o 11, J e s ú s del Monte . 
20907 31 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L O S quehaceres de In casa. Buen sueldo y 
ropa l i m p i a . San Kafael , 66. a l tos 
20860 so a. 
SE N E C E S I T A , S A N L A Z A R O , 244. A L -tos , esquina a Campanar io , una c r i a -
da, sepa coser algo, con referencias, l e 
gus ten los n i ñ o s ; hay una cua t ro a ñ o s . 
Buen sueldo. 
20S88 30 a. 
C R I A X ) A D E M A N O QUE S E P A B I E N 
\ J l ava r y p lanchar ropa, t a m b i é n f luses 
se so l i c i t a pa ra los quehaceres de casa 
de co r t a f a m i l i a . P re fe r ido peninsulares 
que d u e r m e n a fuera. I n f ó r m a s e : Compos-
tela . 90, p r i n c i p a l ; de 5 a 9 de l a ta rde . 
[ [ _ _ _ _ _ _ 30 a. 
EX M U R A L L A , 49, RE S O L I C I T A U N A cr iada de mano, que ent ienda a lgo de 
cocina. Se ex igen referencias y se da 
buen sueldo. 
20S26 30 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A 
VJ para el servic io de comedor y q u é 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n - 13 
y F . Vedado . 
. 2 ^ 3 8 g ! a 
SE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22 a l tos , una c r iada de mano que no ha-
ya que e n s e ñ a r l a , sueldo $ 2 0 ' y ropa l l m -
Pia. 203S7 3 i a 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -d lana edad, que ayude a la l imp ieza , 
buen s u e l d o ; t iene q u é d o r m i r en la co-
l o c a c i ó n y t r a e r referencias. 13, n ú m e r o 
26, en t re J y K . Vedado, 
21116 2 8 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra o cocinero. P rado , 51, a l tos . Se-
ñ o r a R o d r í g u e z . 
21120 8 » 
CO C I N E R A , S I N P R E T E N S I O N E S , SE s o l i c i t a una, en la V í b o r a , cal le de 
J u a n B r u n o Zayas , en t re Santa Ca ta l ina 
y M i l a g r o s . H a de d o r m i r en e l acomodo. 
Sueldo $15 y r o p a l i m p i a . 
21140 2 8 
EN I N D U S T R I A , 13, A L T O S , S O L I C I -t a n una cocinera y una c r i ada que se-
p a n su o b l i g a c i ó n ; se paga buen sueldo. 
P r e f e r i b l e e s p a ñ o l a , aunque no due rma en 
l a casa. 21147 2 8-
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N V i -l legas, 65. B u e n sueldo. 
21161 2 a- , 
S~ i N E C E S I T A , E N H A B A N A , 168 A L -tos una cocinera, que sepa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; si qu ie re puede d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . 
21032 3 j 
SOMBRERERAS 
Solicito aprendizas y medias ope-
rarías, que sean formales y curio-
sas en el trabajo. Informan: La 
Mimí. Neptuno, 33. 
C 6468 4d-29 
SE N E C E S I T A U N D E P E N D I E N T E D E fonda , en T a m a r i n d o y San B e n i g n o , 
J e s ú s del M o n t e ; buen sueldo y t r a t o . I n -
f o r m a n a todas horas . 
21002 1 8 
" \ r o Z O , C O N B U E N A S R E F E R E N C I A S , 
ITX se so l i c i t a en el a l m a c é n de m ú s i c a 
U n i v e r s a l M u s l c C o m m e r c l a l Co. San Ra-
fael , 1. 21007 1 8 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A P L A N C H A -dora , pa ra vest idos de seda; que no 
sea de co lo r y que tenga buenas referen-
cias. D i r i g i r s e a A m i s t a d , 114, t i n t o r e -
r í a 21047 1 8 ^ 
SE N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A R A e s c r i t o r i o , que sepa e s c r i b i r en m á q u i -
na ; sueldo c inco pesos a l a semana. P u l o 
y G u e r r e r o . Monser ra te , 145. 
21054 1 8 
CO C I N E R A , S O L I C I T A S E E N 5a., N I mero 36, esquina a B a ñ o s , Vedado. 
Sueldo $15; p r e f i é r e s e due rma c o l o c a c i ó n . 
Referencias . 
21030 1 8 , 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca San M i g u e l , n ú m e r o 200. a n t i g u o , 
bajos.' 21042 I j ^ 
E 
N I N Q U I S I D O R , 15, A L T O S , SE S o -
l i c i t a una cocinera . Sueldo s e g ú n sepa. 
21090 1 s-
SO L I C I T O SOCIO C O N 460 PESOS P A -ra u n es tab lec imien to que quer iendo 
t r a b a j a r deja u n sueldo de cua t ro pesos 
d i a r i o s y si no sabe se le e n s e ñ a . Pa ra 
I n f o r m e s : M o n t e y Angeles , ca fé , c a n t i -
nero. 
21074 1 8- ^ 
RE G E N T E D E F A R M A C I A : SE S O L I -c l t a u n o que sea persona do edada pa-
ra p o b l a c i ó n de la p r o v i n c i a de Sant iago 
de Cuba. I n f o r m e s : D r o g u e r í a S a r r í l . 
21076 5 8. 
THE BEERS AGENCY 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
O ' R e i l l y . 9 ^ , a l t o s ; depar tamento 15. Si 
usted qu ie re tener excelente cocinero pa-
ra su casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda , es-
t ab l ec imien to , o cr iados , camareros . de-
pendientes , ayudantes , aprendices. que 
cumplen con su o b l i g a c i ó n , avise a l te-
l é f o n o de esta acred i tada casa, se los fa-
c i l i t a r á con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la I s l a . M i -
gue l T a r r a s o , Jefe del depar tamento de 
colocacione's. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
81 qu ie re usted tener un buen cocinero 
de casa p a r t i c u l a r , ho te l , fonda o esta-
b lec imien to , o camareros, c r iados , depen-
dientes, ayudantes , fregadores, r e p a r t i d o -
res, aprendices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l ame a l t e l é f o n o de esta a n t i g u a 
y ac red i t ada casa, que «e los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to -
dos los pueblos de la I s l a y t r aba jadores 
para el campe. 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -n i o solo, una cocinera, que sepa el o f i -
cio haga la l imp ieza y duerma en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo $15. B , esquina a 21, 
Vedado . 20043 31 a 
SE S O L I C I T A , P A R A I R A L C E R R O , una cocinera. I n f o r m a n en Campana-
r i o 75 20930 31 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A coc ina r pa ra dos s e ñ o r a s solas y la 
l i m p i e z a de una h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n : 
Zu lu e t a , 73. a l tos , i z q u i e r d a . 
4d-28 a 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E C O -nozca b i en su o f i c io , pa ra u n m a t r i -
m o n i o . Se pre f ie re que no tenga- f a m i l a y 
que v i v a en el Vedado . D i r e c c i ó n : ca l le 27, 
en t re J y K . 
20990 31 a-
O í : S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O u n m a t r i m o n i o solo y para la l i m p i e z a 
de una casa chica . Sue ldo : ve in te pesos 
y r o p a l i m p i a . Cal le N , ent re 17 y 19. 
20988 31 a-
EN L U C E N A . 6. A L T O S , E N T R E S A N M i g u e l y Nep tuno , se so l i c i t a una co-
c inera . Sue ldo : $15. 
20882 30 11-
C O C I N E R O S 
TO D A P E R S O N A Q U E Q U I E R A G A -nar de $3 d i a r l o s y sea l i b r e y o le en-
s e ñ o c ó m o se ganan con pruebas , nada 
de e n g a ñ o s ; t iene que t r a e r de $100 a $200; 
Cuba, 24, h a b i t a c i ó n 2 1 ; de 5 a 7. L o s 
d o m i n g o s de 8 a 11. 
21081 1 s. 
CJE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S 
O y cos tureras , para t r a b a j a r en los ta -
l leres de l a a n t i g u a casa de J . V a l l é s . San 
Rafael e I n d u s t r i a . 
210S9 3 B-
Taquígrafa mecanógrafa en espa-
ñol. Lykes Bros. Inc. Lonja, 406. 
C-5401 in. 22 jl. 
DE P E N D I E N T E B O D E G A , Q U E D E S E E I r a l campo, se so l i c i t a , con referen-
cias, en la agencia de J . A l o n s o . M a l o j a , 
63. T e l é f o n o A-3090. 
20920 31 a 
SE N E C E S I T A U N J O V E N . P A R A O F I -cina . p r á c t i c o en correspondencia , pre-
cisa tenga referencias, so la r lo $10 sema-
nales. O ' R e i l l y , 79, H a b a n a . 
20968 31 a 
H 
A C E F A L T A U N A P R E N D I Z D E E 8 -
t u c h i s t a . L a m p a r i l l a , 49, bajos. 
20969 1 8 
mAStaavutswa 
Necesitamos cocinero blanco, casa de 
vivienda de ingenio, provincia de Sta. 
Clara, $35; un jardinero para la mis-
ma cata, $35, casa y comida; 1 coci-
nero para la tienda, $35, viajes pa-
gos. Informan: Villa verde y Ca. 0' 
Reilly, 32, antigua y acreditada agen-
cia. 
21148 2 s. 
Necesitamos cocinero de Hotel, provin-
cia Habana, $40, viajes pagos, y 15 
trabajadores para embotellar vino, ga-
nando 18 centavos por hora. Infor-
man: Viilaverde y Ca. O'Reilly, 32. 
21073 1 s. 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos 1 cocinero, $40; un 
buen ayudante» $25; y un mu-
chacho, $15; viajes pagos. Infor-
mes : The Beers Agency, O'Reilly, 
9 | / 2 , altos. 
C 6435 3d-2S 
COCINERO 
Necesitamos uno bueno, para el 
campo, $50; otro con $40 y un 
dependiente de café, $20. Viajes 
pagos a los tres. The Beers Agen-
cy. O'Reilly, 9-1 ]2, altos. 
C-6417 3d. 26. 
VARIOS 
PARA INGENIO AMERICANO 
Necesitamos cuatro carpinteros, 
$2.50 diario; ayudante cocina, 
$25; dependiente café, $20; via-
jes pagos. Informes: The Beers 
Agency, O'Reilly, 9 | / 2 , altos. 
C 64 66 3d-30 
MU R A L L A , 8 ^ , A L T O S . P A R A L A L L M -pieza, se so l i c i t a , u n m a t r i m o n i o s in 
n i ñ o s , puede d e s p u é s de hecha é s t a ocu-
parse en sus t r aba jos . Condiciones en la 
m i s m a . 21111 2 s 
SE S O L I C I T A U N J O V E N L I S T O , P A -ra vendedor de plaza en q u i n c a l l e r í a , 
s e d e r í a , novedades. Debe tener conoc imien-
t o del mercado y presentarse con referen-
c ias de 9 a 10 a. m . . en Mercaderes, 6, 
ba jos . 21106 2 s 
SO L I C I T O DOS O P E R A R I A S , P A R A t r a b a j o m a n u e l y u n o f i c i a l ho j a l a -
t e ro , l a F á b r i c a L á m p a r a s E l é c t r i c a s . Zan-
j a , 61, en t re Escobar y Gervasio. 
21124 2 s 
s 
CRIADOS DE MANO 
E N E C E S I T A ÜN C RIADO O CRIADA^ I 
i que sean t raba jadores . P rado . 61 a l -
tos. Sonora R o d r í g u e z . . «" 
^ B B ' 3 , l 
L:¡: SOLICITA U N CRIADO DE M A M O ' 
O con buenas referencias, en la cal le H * I 
n ú m e r o 154, en t re 15 y 17 ' I 
J ^ í 2 s 
¡ ¡HOMBRES Y M U J E R E S ! ! 
Necesi to pa ra un Ingen io un buen c r i ado 
Sueldo Í ^ . l i b r e 8 : f!08 b u e n ^ C r i S S 
bueldo , $30; una cocinera, u n Ja rd ine ro 
¡ los t r aba jadores , u n m a t r i m o n i o y cua t ro 
" T i ' m s par t t el a l m a c é n . H a b a n a 114 
' m 4 I ) 2 s. 
SE N E C E S I T A U N M A T R I M O N I O , P A -ra poner los a l f ren te de una peque-
ñ a casa de h u é s p e d e s , a c a m b i o de h a b i -
t a c i ó n . Se pre f ie re que hable I n g l é s , que 
t r a i g a referencias. P rado . 51. S e ñ o r a Ro-
d r í g u e z . 21122 3 s 
DE P E N D I E N T E P R A C T I C O D E F A R -macla , se so l i c i t a , con buena l e t r a y 
conoc imien tos de c o n t a b i l i d a d . Presentar-
se persona lmente con referencias, de 9 a 
11 y de 1 a 4. todos los d í a s , en la D r o -
g u e r í a "San J o s é . " de B a r r e r a y Cía . , 
H a b a n a y L a m p a r i l l a . No s e r á n atendidas 
l a s so l i c i tudes por t e l é f o n o o correspon-
dencia . C 6471 3d-30 
SB SOLICITA UN BI EN CRIADO DE mano, que e s t é m u y p r á c t i c o en e l 
se rv ic io de comedor. Se ex igen r r f e r e n -
' 103' e8qUÍDa 4 ' V ^ a d o 
S E NECESITA UN C R I ^ O PARA C O -
O medor f i n o y t r a b a j a d o r (para M a -
r l anao . ) Sue ldo : t r e i n t a pesos y ropa 1 ra-
p a . Se ex igen referencias. P r e s é n t e l e en 
M u r a l l a , 57. (Banco G ó m e z Mena.) ¿ I 10 
y media a 11 y media a. ra 
21069 " , 
— 1 s. 
C E DESEA UN BIEN C R I A D O ~ ^ 5 
O sepa s e r v i r b i e n la mesa, sueldo s ™ 
y ropa l i m p i a . Sin buenas r e c ¿ m e n d a c l o n e s 
q 2e09o,0 se P u e n t e . Paseo, 2 1 , Vedado 
- 31 a 
SE SOLICITA UN CRIADO* P ^ R T T Í T m e d o r ; ha de t r ae r referencias 05 C ° -
loos r ropa l i m p l a - Tu l lPá11 . 20 
31 a 
S 
E N E C E S I T A U N M E D I O O P E R A R I O 
sastre o u n aprend iz adelantado. 
21142 2 s 
MU C H A C H O P A R A L A L I M P I E Z A Y hacer menudeo, se s o l i c i t a uno en 
L a m p a r i l l a , 74; no se i n f o r m a p o r t e l é f o n o . 
21155 2 s. 
RO Q U E G A L L E G O : N E C E S I T O C I E X peones de p i c o y pala . ?2 d i a r io s , p r o -
v i n c i a Matanzas o p o r a jus te , m á s 200 pa ra 
el C a m a g ü e y a $2.50; 20 escombreros a 
$2.50, gastos p a g o s ; c u a t r o ca rp in t e ros , 
seis m e c á n i c o s , dos m a t r i m o n i o s pa ra el 
campo con $50; u n cocinero a la a m e r i -
cana $50, 100 s i r v i e n t e s ; 40 c r i a d a s ; diez 
dependientes, ocho camareros . 20 apren-
dices. L u z , 91 . T e l . A-2404. 
20878 30 a. 
DO Y $25 S E M A N A L E S ; Q U I E R O B U E N agente en cada p u n t o de l i n t e r i o r . I n -
fo rmes comple tos y m u e s t r a r i o s mando , 
r ec ib iendo seis sellos ro jos t í n i c a m e n t e . 
A g u s t í n Z a l d í v a r . Corra les , 105, moderno . 
20840 9 s. 
SE S O L I C I T A N DOS J O V E N E S D E 13 A 15 a ñ o s , p a r a e n s e ñ a r l e s el of ic io de 
p l a t e r o o r e lo j e ro . H a n de ser fo rmales 
y tener I n t e r é s por aprender . I n f o r m e s 
en L a F o r t u n a , A g u i l a , 126, J o y e r í a . 
20848 30 a. 
SE S O L I C I T A N DOS V E N D E D O R E S , e x p e r t o s ; uno en t e j idos , o t r o en ma-
q u i n a r i a es ind i spensab le conozcan la 
p laza en estos ramos . N o damos a t e n c i ó n 
a las so l i c i t udes que no vengan acom-
p a ñ a d a s de ce r t i f i cados de haber t r a b a -
Jado, en este p a í e , en a l g u n a casa de 
c o m i s i ó n . Pagamos sueldo, c o m i s i ó n y gas-
tos de v i a j e cuando se v i s i t a n las po-
blaciones del I n t e r i o r de la R e p ú b l i c a . D i -
r i g i r s e a "Vendedo r , " A p a r t a d o 163. H a -
bana. 20699 1 a 
500 HOMBRES 
para c o n s t r u i r una l í n e a de B a h í a H o n d a a 
Guane. Se pagan buenos Jornales y se da 
t r a b a j o p o r la cuenta y se f a c i l i t a a l t r a -
ba j ado r l o que necesite. L o s pagos p o r 
quincena. D a r á n r a z ó n : Sa lud , 26, a l tos . 
20752 13 s-
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteres, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
PA N A D E R O S : SE N E C E S I T A N M A E S -t r o s y operar los , na t i vos del p a í s , de 
la raza b lanca o de color , buen sue ldo ; 
para i n fo rmes en la S e c r e t a r í a de la " A s o -
c i a c i ó n General de D u e ñ o s de P a n a d e r í a s " , 
A m a r g u r a n ú m e r o 20 ( a l t o s ) ; de 3 a 5 
p. m . 20663 7 s. 
BO R D A D O R A Q U E S E P A H A C E R T R A -bajos de sellos y m o n o g r a m a s se so-
l i c i t a en e l t a l l e r de bordados de Ange la 
E s t m g o v H e r m a n a , V i l l e g a s . 98. 
20652-58 2 s. 
SE N E C E S I T A N M E D I A S O P E R A R I A S Y aprendizas de costura, en Vi l l egas , 65. 
Modas . 20667 31 a. 
OP E R A R I A S M O D I S T A S Q C E S E P A N c o r t a r v coser correctamente , se nece-
s i t an en V i l l e g a s , 05. H a n de ser aptas 
para gana r $1.50. $1.75 y $2 d i a r i o s ; s i no 
que no se presenten. H a y t r a b a j o todo el 
a ñ o . 20666 31 a. 
IN G E N I E R O D E M I N A S , S O L I C I T A SO-*cio que apo r t e los p r i m e r o s gastos, pa-
ra f o r m a r una C o m p a ñ í a de m i n a s ' v e r -
dad . " M i l a g r o s . 78, V í b o r a . 
20548 6 9 
C O L I C I T O C O S T U R E R A S , Q U E S E P A N 
¡ 3 hacer sombre ros de tela , si n o saben 
que n o se presenten. Ganan $1.50 d i a r i o . 
G. S u á r e z . A m a r g u r a . 63. 
25357 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R D E M A T E -m á t l c a s . E n u n colegio i n c o r p o r a d o a l 
I n s t i t u t o de p r o v i n c i a , se so l i c i t a u n buen 
Profesor de M a t e m á t i c a s , que tenga o 
no t í t u l o de d o c t o r en Ciencias. Sus l a -
bores s e r á n b i e n r e t r i b u i d a s . Pa ra i n f o r -
mes d i r í j a n s e a l P r o c u r a d o r F ranc i s co 
L u i s P a l m a . Obispo . 21 , a l tos , y por co-
r reo a l A p a r t a d o 173. 
C 6203 l n 2 1 a 
I i T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito 50 hombres peninsulares , p a r a 
t r aba jo s de batey y casa calderas en u n 
Ingen io . B u e n sueldo y viajes pagos. I n f o r -
m a n : Habana 114. 
20040 30 a. 
S 
© L I C I T O P R O F E S O R D E I N G L E S Y 
profesor i n t e r i n o . Re ina , 78. 
21159 2 8. 
SE N E C E S I T A C N H O M B R E E N T E N D I -do en e l r a m o de p lanchado . E l H a b a -
ne ro . A r z o b i s p o . Cer ro . 
21162 8 s. 
Se solicitan dos trabajadores de cam-
po para una finca en los alrededores 
de la Habana. Es necesario que sepan 
arar y sean entendidos en siembras. 
30 pesos y mantenidos. Informan en 
O'Reilly, 51. 
21160 2 B. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , P E N I N S Ü -la r . de 15 a 20 a ñ o s para los quehaceres 
del es tablecini ienCo de z a p a t e r í a Casa 
M o n t a n é . Habana , 81 . H a de t r ae r refe-
rencias. 
20875 1 a. i 
Ocasión excepcional para establecerse 
en una buena colocación: Establece-
remos algunas personas en un comer-
cio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. Garantizamos 150 
pesos al mes, hay quienes ganan ma-
cho más. Dirigirse a CHAPELA1N y 
R0BERSCN, 3337 Nachez Avenue. 
Chicago, E E . UU. 
C-60S5 30d. 15 a. 
j i m r i M i m m n i w n i i i T i i w n i m w w B M i T i f i i i t 
A G ^ C I A S DE COLOCACIONES 
" L A AMISTAD" 
Centro de colocaciones de H e r e d l a y Do-
m í n g u e z . Sol , 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se f ac i l i t a , con p u n t u a l i d a d , c r i ados y 
cr iadas de mano, manejadoras , « w ' n e r o » , 
cocineras, f regadores , r epa r t i do re s , chau-
f feurs , ayudantes y t da clase de depen-
dencia. Se m a n d a n a todos los pueblos 
de 1A I s l a ; y t a m b i é n t r aba jadores para 
el campo e I r - í n l o s . 
M A R I N A DIARIO 
L S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada de mano o ma-
ne jadora ; t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Lagunas , 10. 
P-105 4-21. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A E -se. en casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de m a n o . T iene referencias. I n f o r m a n : Be -
l a s c o a í n , 17, e n t r a d a p o r - V i r t u d e s . 
21123 2 s 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , una de 
c r i ada de m a n o y la o t r a de cuar tos o 
mane jadora . Ganan buen sueldo. T i e n e n re-
ferencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
21156 2 i . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r . de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d . Santa F e l i c i a 
y Cueto, L u y a n ó . 
21055 1 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n l n s u l a r , de c r i ada de m a n o o mane-
j a d o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Santa Cla ra , n ú m e r o 11. 
20919 31 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de mano o mar 
ne jadora para u n n i ñ o solo. Tiene refe-
rencias . No a d m i t e tar je tas . Angeles , 66. 
20942 6 31 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i ada de m a n o ; t iene 
referencias y q u i e n la grarantlce, en casa 
de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a , 157, a l tos . 
20921 s i a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de mediana edad, y s in p re ten-
siones, de c r i a d a de mano . Gana buen 
sue ldo ; sabe b i en su o b l i g a c i ó n . Merca-
deres, 39. 
20944 31 a 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , peninsulares , de cr iadas de mano o m a -
nejadoras , una l l eva t i e m p o en el p a í s 
y no se coloca menos de $20. Saben c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : R e i -
na. 33 a l tos . 
20946 31 a 
UN A C R I A D A D E M A N O , D E S E A Co-locarse, sabe c u m p l i r con BU obl iga-
c i ó n . T iene referencias. Re ina , 85. Te l é -
f o n o A-3e84. 
20961 • 31 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de c r i a d a de m a n o ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n 
responda p o r e l la . I n f o r m a n : calle M a r -
q u é s G o n z á l e z , n ú m e r o 25. 
20949 s i a 
T O V E N , P E N I N S U L A R , F O R M A L T 
t i t r a b a j a d o r a , desea colocarse de c r i ada 
de m a n o en casa de f a m i l i a hon rada . I n -
f o r m a n : cal le L u z , n ú m e r o L 
20981 31 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , Joven, pen insu la r , de c r iada de ma-
no, en casa de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r 
con su o b l l g a c l ó . I n f o r m a n en P r í n c i p e A s -
t u r i a s , n ú m e r o 2. V í b o r a . 
209S0 31 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , D E mediana edad, m u y f o r m a l , de c r i ada 
de mano, con u n m a t r i m o n i o solo. Sabe 
su o b l i g a c i ó n . C a m p a n a r i o , 4. 
20979 31 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i ada de mano . I n f o r -
m a n : Vedado, ca l le 19, n ú m e r o 481, en t re 
12 v 14. 
20984 31 a. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cr iadas de m a n o o 
de mane j ado ra s ; una t iene de catorce a 
qu ince a ñ o s ; son c a r i ñ o s a s para los n i ñ o s 
y t ienen re fe renc ias ; no se a d m i t e n tar -
je tas . I n f o r m a n : V i v e s , 150, en t re Carmen 
y F i g u r a s . 
20978 31 a. 
DE S E A R I A C O L O C A R S E U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o mane jadora de u n n i ñ o 
c h i q u i t o ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene buenas referencias . I n f o r m a n : Cu-
ba. 10L 
20987 31 a. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , peninsulares , p a r a comedor o hab i t ac io -
nes ; no t i enen Inconvenien te en sa l i r fuera 
de la H a b a n a . T i enen q n l e n las recomien-
de. I n f o r m a n en E m p e d r a d o , 12. Sue ldo : 
20 pesos. 
20089 31 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de c r i a d a de mano o mane-
j a d o r a ; t iene referencias y las p i d e ; sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
L a g u n a s 2. a l t o s ; d e s p u é s de las 9. 
20991 31 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano o pa ra 
hab i t ac iones ; t i ene q u i e n la g a r a n t i c e ; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Gervasio, 50, p o r V i r t u d e s , z a p a t e r í a . 
20992 31 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de c r i ada de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : B a r a t i l l o , 
3, F e r n á n d e z . 
20^,7 30 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o l i m p i e z a de hab i t ac io -
nes ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y no 
se coloca menos de 20 pesos. I n f o r m a n 
en A g u l a r , 93, a l tos . 
20895 80 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o o de c u a r t o s ; t i ene q u i e n 
la ga ran t ice . I n f o r m a n en L a m p a r i l l a , 04, 
a l tos . 
20873 30 a. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de m a n o . T i e n e referencias. I n f o r -
m a n : R e v i l l a g i g e d o , 20. 
20S89 30 a. 
C E S O R I T A , E S F A S O L A , F I N A T E D U -
O cada, sabiendo a la p e r f e c c i ó n todos los 
quehaceres de una casa de f a m i l i a d l s -
t i n e u i d a , so l i c i t a o e i p a r i ó n cu casa rio 
m a t r i m o n i o , s i n h i j o s . Ca rmen F e r n á n -
dez, Monte , 10. T e l é f o n o A-1912. 
20891 3o fl. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r a i d a de m a n o . T i e n e referencias. I n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , 42, a l tos . 
20890 so a-
C R I A D A S P A R A L i M F l A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
n i ^ l l l l l l l l l l l M H ^ B i — — — — "—~ 
DE S E A C O L O C A R S E , J O V E N , P E N I N -s u l a r pa ra c r i a d a de cuar tos , en ca-
sa de co r t a f a m i l i a , casa m o r a l y t iene 
f a m i l i a r e s que g a r a n t i z a n su persona. I n -
formes : P u e r t a Cer rada y 1 igu ras , bo-
d e g ^ 21092 zJLm 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , en casa de buena f a m i l i a y 
de toda m o r a l i d a d , sabe su o b l i g a c i ó n , pa-
ra .a l i m p i e z a de haDitacioues o mane-
j a d o r a . I n f o r m a n HU Xcoat".. r ü m e r o 21, 
a l t v r 210;i.) 2_s_ 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E 8 -
JW p a ñ o l a , de c r i a d a de cuar tos , sabe zur-
c i r y coser a m á q u i n a ; t iene recomenda-
ciones. I n f o r m e s : L a m p a r i l l a , 68. a n t i g u o ; 
no se a d m i t e n t a r j e t a s . 
21098 2 • 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d y par-
t i c u l a r , pa ra los c u a r t o s ; no se a d m i t e n 
ta r je tas . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú m e r o 
166. 21095 2 « . 
S~ " E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, e s p a ñ o l a , para l imp ieza de po-
cas hab i tac iones y para coser a mano y 
a m á q u i n a , es h u m i l d e y t r a b a j a d o r a y 
pre f ie re e l Vedado , menos de 20 pesos no 
se coloca. M o n a s t e r i o , 8, Cerro . 
21128 , 2 s 
UN A J O V E N . E D U C A D A , D E S E A C o -locarse con f a m i l i a ex t r an j e ra , para 
l i m p i e z a de hab i tac iones y coser. A g u l a r , 
42. 21010 1 8 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , para 
coser en una s a s t r e r í a . Sabe coser de to -
do menos sacos. No se coloca menos de 
$2. I n f o r m a n : Z u l u e t a y San J o s é , a l tos 
del t ea t ro P a y r e t . P r e g u n t e n p o r F r a n -
cisco Rey . 
20015 31 a 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i ada de cua r to s . T i e n e referencias. I n -
f o r m a n : J e s ú s P e r e g r i n o , 14. 
20951 31 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , de c r i a d a de cua r tos o mane jadora . 
Sabe coser. I n f o r m a n en Consulado, 82. 
20877 30a. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -carse ; una c r i a d a de cuar tos y la o t r a 
pa ra cocinera . Calzada de l Cer ro . 833, le-
t r a F . 
2^883 30, a. 
CRIADOS DE MANO 
BU E N C R I A D O D E M A N O , P R A C T I -CO en e l se rv ic io , se ofrece para casa 
p a r t i c u l a r u o f i c inas . I n f o r m a n en J e s ú s 
de l Mon te y E s t r a d a Pa lma , bodega. Pre -
g u n t e n p o r G u m e r s i n d o . 
21101 2 8 
DE S E A N C O L O C A R S E U N M A G N I F I -CO c r i a d o de mano , u n buen po r t e ro , 
u n m a t r i m o n i o , dos excelentes c r iadas , u n 
j a r d i n e r o , u n g r a n cocinero y dos mucha -
chones pa ra c u a l q u i e r t r a b a j o . Buenas re-
ferencias . T e l . A-4792. 
21077 1 8. 
JO V E N , SE O F R E C E . P A R A C R I A D O de mano , p o r t e r o u o t ros quehaceres. 
Sabe su o b l i g a c i ó n . Somerueloa. 6. 
20967 31 a 
C O C I N E R A S 
T k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
J L / que en t iende de postres , en casa p u -
d ien te o de comerc io , duerme en la co-
l o c a c i ó n , no q u i e r e plaza, n i va po r t a r -
je ta , gana buen sueldo. I n f o r m a r á n : I n -
q u i s i d o r , 29. 
21091 2 B 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
O pen insu la r , pa ra casa de f a m i l i a , en 
f inca a 1V¿ h o r a de la c a p i t a l . Sueldo 
|25 . I n f o r m e s : L o m a de U n i v e r s i d a d , 27, 
en t re J y K , 2a. caea de la derecha. Te-
l é f o n o F-1469. 
21118 4 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de med iana edad, no se coloca po r 15 
pesos, y una j o v e n , de cuar tos o mane-
j a d o r a . T e l é f o n o A-0232. Pue r t a Cerrada, 
37. 20012 1 s 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E S E A N . colocarse, e l la cocinera general , é l 
cua lqu ie r t r a b a j o , casa Ingen io u o t r o s 
quehaceres, no salen fue ra s in pasaje pa-
go, t i enen referencias donde han serv ido . 
F a c t o r í a , 12, H a b a n a . 
20904 31 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nlo , p e n i n s u l a r ; e l la pa ra cocinera y 
é l pa ra t r a b a j o de campo. No tenemos 
inconvenien te en i r a l campo. I n f o r m a n 
en G e r t r u d i s y l a . , 10 ; de 1 a 6 p . m . 
20965 31 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , pen insu la r , en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o ; sabe a la c r i o l l a , francesa y 
e s p a ñ o l a ; en t iende de r e p o s t e r í a ; con las 
mejores referencias de las casas que ha 
t r aba j ado . I n f o r m a n : Pef ia lver , 68, a l tos . 
20808 30 a. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, se coloca de coc ine ra ; cocina a 
la e s p a ñ o l a , y c r i o l l a ; es coc inera ; duerme 
en su casa. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 42. h a b i -
t a c i ó n , 18, a l tos . 
20874 30 a. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G R A N C o -c inera y repos te ra de l p a í s . De cua t ro , 
cinco o seis centenes. L o m i s m o para el 
Vedado que p a r a la V í b o r a ; da referen-
cias. S i t ios , 53. 
20876 30 a. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, desea colocarse pa ra cor-
t a f a m i l i a ; no qu ie re p laza n i sale fuera 
de la H a b a n a . E n la m i s m a desea colo-
carse una c r i a d a de mano. I n f o r m e s : 
Santa Cla ra , 41 . 
20888 30 a. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A u n a j o v e n , p e n i n s u l a r , en casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r ; cocina a la es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 108, 
bodega. 
20**7 30 a. 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E , U N C O C I N E R O , pen insu la r , de mediana edad, en casa 
de comerc io o p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la c u -
bana, e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 46, Habana . T e l é f o -
no A-6035. 
20998 1 g 
CO C I N E R O D E P R O F E S I O N , H O M B R E solo persona m u y f o r m a l se ofrece pa-
ra casa de comerc io o p a r t i c u l a r . I n -
d u s t r i a , 73. 
21086 1 s. 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . P R A C T I C O en el a r t e , desea casa se r i a ; es f o r m a l 
y c u m p l i d o r ; va a todas pa r t e s ; t iene 
las mejores referencias . I n f o r m a n : Ber -
naza, 47. 
20973 1 s 
^ , — . 
JO V E N , C A T A L A N , D E S E A C O L O C A R -se de coc inero en casa buena y f o r m a l ; 
l leva t i e m p o en e l p a í s ; cocina como quie-
r a n ; sabe su o b l i g a c i ó n ; es m u y aseado 
en su t r a b a j o ; sus pretensiones son de 
seis monedas . A g u l a r . 22. T e l . A-4500. 
20085 1 s 
JE F E D E C O C I N A , D E S E A CASA p a r t i c u l a r o I g u a l p a r a e l campo, po-
seo la r e p o s t e r í a en general . L í n e a , 12, a l -
m a c é n de v í v e r e s f i nos . T e l é f o n o F-1040, 
Vedado. 20903 3 1 a 
IT N J O V E N , D E C O L O R , D E S E A CO-J locarse, de cocinero , en casa p a r t i c u -
l a r o para h o m b r e s solos, cocina a l a 
c r i o l l a y a l g o a l a f rancesa ; t iene re-
ferencias . Esperanza , 38. T e l é f o n o A-5114 
20940 . 3 1 a ' 
SE D E S E A C O L O C A R ÜN B U E N C o c i -nero, repos tero , cocina francesa, es-
p a ñ o l a y c r i o l l a ; hace toda clase de re-
p o s t e r í a ; va a l campo . I n f o r m a n en O ' R e i -
l l y . 66. T e l . A-6040. 
20972 31 a. 
UN C O C I N E R O . E S P A S O L , D E M E D I A -na edad, desea colocarse ; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a y u n poco a l a 
i n g l e s a ; en t iende de r e p o s t e r í a . Cal le 8 
en t re 25 y 23. T e l . F-1093. 
20888 80 a. 
T T N C O C I N E R O D E R E S T A U R A N T M U 
U chos a ñ o s de p r á c ü c a , se ofrece a 
casa de comerc io o c a f é de l unch I n f m . 
mes a l T e l é f o n o A-0803. o r ' 
20047 ú a 
p O C I N E R O Y R E P O R T E R O . B L A N C O ^ 
K J m u y H m p l o pa ra casa amer icana ó 
del p a í s . C i u d a d o campo (speak e n g l l s k i 
Se requiere buen sueldo. I n f o r m e s • Sus 
p i r o , 16, cua r to 34, M o n t e y Agul ' l a 
20871 30 , 
CRIANDERAS 
T T N A S E Í Í O R A P E N I N S U L A R , D E 22 
KJ a ñ o s de edad y de poco t i empo en el 
p a í s , desea colocarse de c r i andera a le 
che en t e r a ; t iene ce r t i f i cado de buena sa-
n d J ;Jni??a11leche- 1 ̂ r m a n : Ten ien te 
Rey , 102. De 11 a 12 y 6 a 7 p m 
21154 2 s. 
p R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E U N A 
\ J peninsuar , t iene su ce r t i f i cado de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n : V i r t u d e s 30 
P l o t 1 2 f 
DE S E A C O L O C A R S E X N A C R I A N D E R A H f l / ( 1 f t é n „ ^ r l d ^ C 0 . n leche' de W t o c S d í a s , 
edad 20 a ñ o s . M a r l a n a o , calle Real n ú -
mero 6, Quemados. ' 
20010 31 a 
p R I A N D E R A , D E 23 A S O S E S P A D O * 
\ J l a . con buena y abundan te leche v 
con a n á l i s i s de l a b o r a t o r i o . R e c i é n ' l ie 
gada D i r i g i r s e : f onda L a l a . de la 
M a c h i n a . Cuna B . 
20968 g ! , 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON L E I che buena y a b u n d a n t e reconocida 
desea colocarse a leche entera. Puede ver-
se su n i ñ o de 4 meses. T iene referencias 
I n f o r m a n : D i a r l a , 37. 




de ALEJANDRO RODRIGUEZ 
Morro, número 1, Se sacan certifica-
doj de chauffeurs por el procedimiento 
más rápido; no se deje engañar; nos-
otros damos garantía para el cliente* 
enseñamos gratis. No olvidarse: Morro, 
número 1. Tel. A-5746. 
, n o u , i B. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L con p r á c t i c a en toda clase de au to -
m ó v i l e s , europeos y amer icanos , se ofrece 
para casa p a r t i c u l a r con referencias de 
donde ha t r a b a j a d o y s i n pretensiones de 
n i n g u n a clase. I n f o r m a n : San L á z a r o 25° 
T a l l r , T e l é f o n o A-1738. 1 , 
20892 30 . 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A N I -CO, con c inco a ñ o s de p r á c t i c a ; se desea 
colocar en casa p a r t i c u l a r o de comerc io 
c u b a n o ; t i ene refbrenciaa . I n f o r m a n a l 
T e l é f o n o A-2613. 
20S80 so a. 
ThniiDüRES DE LIBROS 
X T ' X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , C O N 
JLJ l a rgos a ñ o s de p r á c t i c a en el comer-
c io y d i spon iendo de p e q u e ñ o c a p i t a l ; 
a c e p t a r í a sociedad en casa y a estable-
c ida , b i en en la H a b a n a o en el I n t e r i o r . 
I n m e j o r a b l e s referencias de a lmacenes; 
d i r i g i r s e a s e ñ o r J . S u á r e z . A p a r t a d o n ú -
mero 1945. H a b a n a . 
20417 5 s 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilidad por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67. bajos. 
CO N L A S R E F E R E N C I A S Y G A R A N -t í a s que se e x i j a n , se ofrece, para con-
t a b i l i d a d permanente , u n competente te-
nedor de l i b r o s . G r a n p r á c t i c a en conta-
b i l i d a d de ingen ios , y en los g i r o s de 
ropa , s e d e r í a , p e l e t e r í a , etc. Or lhue l a . Cu-
ba, n ú m e r o 50. A-1030. 
10760 1 • 
V A R I O S 
SE O F R E C E U N J O V E N . 20 A S O S , CO-mo a y u d a n t e de carpeta , estando p r á c -
t i c o en t a r i f a s , embarques pa ra el In te -
r i o r o e x t r a n j e r o y despachos de A d u a -
na . A. Vales. A g u l a r , n ú m e r o 126, a l -
tos . Habana . 
21108 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J A R D I N E R O , con muchos a ñ o s de p r á c t i c a , cono-
c imien to s en h o r t i c u l t u r a y a r b o r i c u l t u r a , 
sea del p a í s o e x t r a n j e r o ; a p t o pa ra la 
poda de toda clase de a r b u s t o s ; como 
I g u a l t en iendo te r renos pa ra e x p l o t a r en 
s iembras menores, sea p a r a hacendados o 
Ingen io . B y Zapata . J a r d í n " L a s Mer -
cedes." I s i d r o Cast ro . 
21113 8 8 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -ñ o l - l n g l é s , e s t á l i b r e pa ra aceptar un 
e m p i c o ; joven , amer icano , con v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a . D i r i g i r s e a D . B l e r m a n , Cu-
ba, 74. 21134 2 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pen insu la r , pa ra encargados de una 
casa o de a lguna f i n c a a q u í en la H a b a -
na. Se puede d i r i g i r a San Fe l ipe Ense-
nada, a l tos , n ú m e r o 9. 
21157 2 s. 
De interés a hacendados e industriales. 
Se ofrece un primer maquinista de 
ingenios, joven y muy activo. Ha des-
empeñado esta plaza en algunos de los 
mejores ingenios de Cuba. Muy expe-
rimentado en reparaciones, instalacio-
nes y moler caña. Puede dar las me-
jores referencias y se somete a cual-
quier prueba. Escriban a Francisco C. 
Sotolongo. Prado, 100, altos. Teléfo-
no A-9901. Habana. 
21132 2 s. 
A L O S H A C E N D A D O S , SE O F R E C E N : u n p r i m e r e l ec t r i c i s t a y un tenedor de 
l i b r o s , p r á c t i c o s en Ingenios . D i r e c c i ó n : 
A . B . L . A p a r t a d o 1383. Habana . 
21036 5 8 
UN J O V E N , 25 A S O S D E E D A D , CA-sado. g raduado de Colegio Comerc ia l 
en los Es tados U n i d o s , c u a t r o aflos de ex-
per iencia en la c o m p r a y ven ta de mer-
c a n c í a s y comis iones , doe a ñ o s como ge-
ren te de l D e p a r t a m e n t o de E x p o r t a c i ó n 
de casa comis ion i s t a de N e w Y o r k , desea 
obtener empleo én casa de esta c iudad o 
comis ion is tas , hac iendo negocios con los 
Estados Unidos , posee e l I n g l é s , buen co-
r responsa l , ac t ivo , t r a b a j a d o r . P a g a r á su 
v i a j e a é s t a y l i s to pa ra embarcarse . D i -
r í j a n s e : M . Al . Cortes . C|o. V . L ó p e z y 
Co. I nc . 182 Duane St. N e w Y o r k C i t y . 
21044 1 s 
UN A S E í f O R A . D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de a m a de llaves o 
a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a . E s de m o r a l i d a d 
y l l eva t i e m p o en el p a í s ; pa ra repasar ro -
pa. Sabe z u r c i r y coser a m á q u i n a y a 
í r i a n o , y ayuda a la l i m p i e z a de la casa; 
o p a r a a s i s t i r a un e n f e r m o ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n : V i l l e g a s 58 .a l tos . 
201048 2 S 
Corresponsal inglés-español, desea co-
locación permanente o trabajo por ho-
ras. Mucha práctica y buenas referen-
cias. Sánchez, Apartado 411. 
20029 31 a 
OP E R A R I O B A R B E R O , E S P A S O L , SE 
ofrece para la c i u d a d . T a m b i é n va 
a l campo, siendo casa buena. Of ic ios , 13. 
F o n d a L a G r a n A n t l l l a . 
20953 1 8 
U N a t B 8 K d s ¿ r ^ ^ ^ : 
"na c a 8 ¿ i a ^ o c l o c a r s e C ^ R u 0 
__21Ci03 Joven. p'ar^ P o s t e é 
con n m y buenfl.are:5- de « ^ o S r í j 
" ' ' T j 
r^v ii i , -""ana. ^Pn 
E O F R E C E U v T 
p á l m e n t e en i„Ba ^ "bo^lc^1\l,•-- r a í m e m  on nrD0ncni 
medades. InformannLranJ<>» y 
s a s t r e r í a . Te léfmfP «n C a l ^ L 
20598 le ie rono P - i e g j ' ^ l a 
R I M E R O 
'2.000 CY. SE D A N KV « 
5? menor cant idad, sin \ BlPoTEc« 
d i rec to . I n f o r m a n en rB,?orretaJe- ¿ 
de 5 a 9 p. m J n . llano. 72 , 
EV H^'OILCAS, DOY f " ^ -por 100 de verdad I r í ? 0 ^ ^ * ! ! 
ga a verme si los n ^ e s V l ' ifi(M 
bien servido. Manrioue Vs- / 
20778 ^ " q u e , 18; de n . 
DINERO PARAHÍPOTECM 
t i¡ TODAS CANTIDAD^ 
desde el 6 por 100 en adelam» 
los ba r r ios y repartos; d i n " ' ei1 
g a r é s y alqui leres de casn 0 Par> 
.. M . F e r n á n d e z . Com .̂0?1111 
io A-9373; de l a 4 P08teU, 
reserva. 
T e l é f o n o 
20578 
C J I N COBRAR C O R R E X . ^ - - - - - ^ . 
O ciento, sale a l 6 ^ se d in L ^ ' l 
tos o f r a c c i o n a d o s . ^ é n p & ^ i 
sobre casas en puntos céntrico. ri^ot« 
DINERO EN HIPOTECA 
soluta reserva y pront i tud . M a V p L , 
y 8. de Bustamante. Oficina- í ? 
2 a 5. T e l é f o n o A-4979 So1' 19: 
19792 
.—. 18 . 
xro S O Y C O R R E D O R ! M \ S T r r r H 
l 'S que nadie, deseo colocar $ 2 ^ % . 7 1 
ca r ú s t i c a o urbana, en una o m i . 1 / 
potecas I n f o r m a el mismo IntuaSS 
San M i g u e l , 123. al tos; de 2 a fi 
* _ g 
DI N E R O , D I N E R O Y DINERo" C r é d i t o . " Te lé fono M.Í3S4. Mo¿te 
entre Fe rnand ina y Romay. Para mas 
comodidad del púb l i co se lleva el dinl 
a d o m i c i l i o en todas cantidades desde! 
1 po r 100, sobre Joyas, muebles y 1 
je tos de va lor . Se venden muebles! 
plazos, en ventajosas condiciones 7 | 
c o m p r a n pagando los precios más all 
Espec ia l idad en camas. Llamen al T3 
fono M-1384. Monte, 459. E l Crédito 
20073-74 
COMPRO PROPIEDADES 
DINERO EN HIPOTECj 
Pago en compras 2 por 100 cor 
taje. Altos Farmacia "Sarrá". 
ciña particular: Teniente Rey, 
quina Compostela. 
C-6341 SOd. 23 
AL 4 POR 100 
de i n t e r é s anual y 25 por ciento dlridj 
do ad ic iona l . A lo cual tienen derecho 
deoosltantes del Deprirtamente de 
rroB de l a Asociac ión de Pependlend 
D e p ó s i t o s garantizados con BUS propleíj 
des. P rado / Trocadero. De 8 a 11 a. 
y de 1 a 6 p. m. . y de 7 e 9 de 1» no 
T e l é f o n o A-5417. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mái 
jo de plaza, con toda prontitud y 
•erra. Oficina de MIGUEL F. " 
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
Anselmo Rodríguez CadavidJ 
F a c i l i t a d inero en hipotecas y p a H 
compra y vend- casas, solares y nací 
E s c r i t o r i o : Empedrado, número 46 baji 
esquina a Compostela; de 2y3 a 4", P-
18424 
DINERO EN HIPOTECA 
lo f a c i l i t o en todas cantidades en 
c indad . Vedado, J e s ú s del .̂0,n.tne' 
y en todos l o . repartos. También o q 
para el campo y sobre alquileres Intel 
\ \ m á s bajo de -^laza Empedrado 47, | 
1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono A-27U-_ 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se f a c i l i t a desde ^ / ^ S s r 
desde el 6 po r 100 a I l u ^ -.^og r repartí 
r renos en todos los barrios T r f 1 
D i n e r o en p a g a r é s , prendas de va J 
p i g n o r a c i ó n de toda clase de v a i o ^ l 
r í j a n s e con *Itul„o3 A V ' 3 A. deT BusJ 
U n i ó n . Aguacate, 38 A-92.á. A . u . i 
De 8 a 10 y de 1 a A ! 1 
18725 
- r V N E R O , D E S D E E L T ^ M f"?! 
i ) Para h ipoteca . , P ^ f g 9 ^ a'?ieserl 
De $100.000 hasta ^OO^OW.w ^ j 
p r o n t i t u d . Emplearemos ŜOO.OWjW ^ 
sas, solares, terrenos, fincas, n 
s i n ¿ s s . Dragones y Prado A w ^ - l 
20124 
COMPRO 
Tres casas. An t iguas o modeni , Nj 
c i u d a d o Vedado; de 8 a ^ r gerr*! 
goclo r á p i d o y91d^ |c t0 -
Q E D E S E A C O M P R A R VedadoJJ 
S casa en 17. V V a r t l t San 1 ^ 
h o y mi smo a *L-_ ^ Í Q a 1- i s 
44 T e l é f o n o A-1677, ae * 
20620 r ^ n E B E 0 0 ! 
Í5 se compra una casa d e ^ j j f ldjj 
2 6 3 cuartos , etc.- con | | Desde - ^ J 
n i t a r i o y , •M» « S T g u S c o t í » / ^ \ 
a San B« . f aeTU8 Peregrino. ^ s o j l 
I n f o r m a n : J e s ú s • 1 
19912 _ . — " T ^ T 
C O M P R O T V ^ D O , 
C 5924 , T^Tn 
PLANTA ^ 
^ d e Cuba. 
19127 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a s i t e d e s d e Ü N P E S O e o a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
U s l i b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d m e r © 
d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
b u e n 














í ^ no ve bien e» po^ue 
l ' ^ r A l día que pasa se ve más 
**• j mi gabinete de óptica y 
^ ó p t i c o s , lo» mí» inteligen-
cuatr0i- de Cuba, están cons-
V £ L para ^ no solo lleven 
crl ^ han dado nombre a mi 
:l0! S o tienen especial cuí-
r - a a t estén perfectamente elc-
'̂pruebe sti vista gratis. 
¡UYA-OPTICO 
RAFAEL esquina a A M I S T A D . 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
QB ^ E>DE A TXA HORA POU TRAX-
vía. en pintoresco pueblo, una esplén-
dida casa, sala nieta, mosa co, 5 cuartos 
y demás comodidades, patio grande mu 
chos frutales, café pira el casto se dn 
imratn Urge venta. V a " » 6 m l í ^ l n f o r m e s : 
« i n San Lfts!aro. 1D1, altos. 
3 s 2073í> 
EX LAWTON. E X $2.500, P A R T E A $5 mensuales, vendo casa, acabada de fa-
bricar. Dolores, «3. entre Octava y Por-
venir, brisa, portal, baüadera. lavamanos 
y «J-HÍP0"0- Iuforman en la misma. 
ric r. 
T T E X D O : E X 8AX LAZARO, CASA COX 
eTrtrt™ ^ ,ai .^íalec6n' ?30.000; Habana. 
*-'fl 0™: ^ a d " °. 15 000; Lagunas, tres pl-
60.B• í .oSS?1 9arnPanarl0. llCOOO; Refu-
fl?'^18?0^1 AmI»tad, $16.000; Industria. 
$.'1 000. Informes: Cuba, 7; de 12 a a! 
,1. M. V. B. 
19068 5 s 
SK V E X D E MODERXA CASITA D E E S -Quina, en lo mejor de la Loma del 
Mazo y muy prdxima a la calzada. In-
forman en O'FarrlU, 18, Loma del Mazo. 
No se trata con corredores. 
20^8 5 s 
ESQUIXA: VEXDO TJXA, EX SAX Ni-colás, $28.000; Tejadillo, $27.000; Revl-
llaglgedo, $22.000; y 23 y 10, Vedado, a 
$16 metro; Angeles, $20.000. Dos casas chi-
cas, de $3.000 cada una, Inmediatas al 
puente de Agua Dulce. Otra esquina en 
Chávez, en $22.000. Informes: Cuba. 7: de 
12 a 3. J . k . V. B . 
19004 o 8 
O E V E N D E L A CASA FIGURAS. 107; 
kj dftti razón, en Factoría, 56, 
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ÜCÁ" 
U R B A N A S 
G A N G A 
SAN'TOVENIA. NTJM. 10. 
Reparto "Patria". Se vende una 
l"m «ala. saleta y un cuarto. 140 me-





E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA V VEXDE CASAS 
! TOMA DIXERO EX HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a B. 
HABANA 
EN P E R S E V E R A N C I A 
rio una casa de altos, moderna, entre 
ludes y Animas, rentando $75, en $8.000. 
¡lo Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4. 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
fcjipanario, cerca de San Lázaro, rent* 
¡j en $17.r>00. Belascoaln, renta $115, 
$16.000. Evello Martínez. Empedrado, 
; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
j'ir.fio varias en las siguientes calles: Luz, 
Jitubar, Lagunas, Jesús María. Virtudes, 
• brapla. Aguacate, San Lázaro, 
Kiriqne, I'.efugio, Xeptuno, Sol, Cuba y 
ILciiaí más. ETeüo Martínez. Empedrado, 
1 ÜN 40; d« 1 a •' 
xm i «. 
|CABADO DE FABRICAR. VEXDO UX 
la hermoso cbaet, de dos pisos, en la ca-
• Mllagros, entre Juan Bruno Zayas y 
Tb Caballero, Reparto Mendoza, Víbora. 
Iltón eu el mismo o en Floros, 322. Re-
1 ••• Tamarindo. 
líHlll 11 B 
Ip IS.J00. SE V E X D E UXA CASA \ S -
IL ;:?aa. portal, sala, saleta, 5 habita-
ym, en la Calzada de Jesús del Mon-
.prtiima a Agua Dulce, Informa: se-
¡t:: García. Ü'Heilly, 13; de 2% a 8. 
31 a 
\sl TüASPASA L A ACCIOX D E L COX-
|v trato de una finquita, en Marianao. 
Wttia de viviendo, techada de teja, con 
p habitaciones; casa para las gallinas, 
II» tiene 32 vara». Leo, un caballo, un 
Irro, toda sembrada de maíz, con ma-
Iwii, viandas, tomates y cercada de tela 
Iwállca; tiene cuatro años de contrato, 
Ipu ?15 al mes. Se Informa: Real. 178. 
|Mono 7191. Bodega "La Reguladora." 










E N E L V E D A D O 
IROMTA CASA MODERXA, 5 HABITA-
clones, garaje, $20.000. G. Mauriz. Obis-
Teléfono A-31CC; de 2 a 4. (CASA 
\ ¡ \ ^ CALLE 23. MODERXO, GARA-
hje, $22.000. G. Mauriz. Obispo, 64. Te-
l-}»o A-316C; de 2 a 4. (CASA MAURIZ). 
ipROXIMA A LA CALLE 17, CASA MO-
li i f .^' '"Josa, muchas comodidades, se 
l L ,5a!1 Para el Paso- G- Mauriz, Obis-
W. Teléfono A-3166; de 2 a 4. 
IFl^'^'A EX LA CAIALE 23. SE DA 
lü.ír1¡?fd Pnra el pago. G. Mauriz. 
I%o, w. Teléfono A 3160; de 2 a 4. 
I j í ^ ^ C A casaTex paseo, o t r a 
lwf ,nI?ca ca9íl en la subida de la 
|1( A-aicc' Maurlz- Obispo, 64; de 2 
30 a 
IE-.*3.?001 A V E I X T E METROS D E L 
k enr I» ca8a con Ba!». saleta, dos cuar-
l*j v „ X serTlcios, toda de mampos-
i'-tenín. ^ r a' Pati<> y traspatio: mide 
l̂ .o ^^ros cuadrados. San Anas-
'W vr?"0 casl esquina a San Fran-
l;í;i'rlo a w , , rat0 dlrect0 con el Pro-j ^ " . Alurnlla, número 117, Joyería. 
frr— 2 s 
' el muJPASA PARA F A B R I C A R E X 
i'r 40 de e^ iTo?0' (,e 13 vara8 de fente 
'2a 4 t S'10- Informan en O'Rellly, 75; 









S E V E N D E N 
. E N 
W E Z M I L P E S O S M . 0 . 
. ^ a s de S a n R a m ó n , n ú m e -
üla f ^ 0 n a m P ^ a s ' tienen 
j ' saleta' tres c u a r t o s , c o c i n a , 
Pensa y serv ic ios san i tar ios 
P e r n o s . 
O t r a en O m o a , 
e m p r e n d i d a entre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E J - A L M E N D A R E S " 
c ^ I S P O . N U M . 5 4 . 
ln 17 a 
í 
J 
3^ enm_" casas?. 
i ^ c o m i 6 solares?. 
KTenaIira..Bolare,? 
P E R E Z 
e p l  . . . . P E R E Z 
P E R E Z 
J U A N P E R E Z 
; ^ D R A » o . «» DK 1 * 4 
• ^ l ^nd 
Coair)rn ?. a8 de ompo?. P E R E Z 
l ® dinero "v.*18 canipo? P E R E Z 
Céí toma d,n0nen hiP0teca?. • P E R E Z 
"'««Kiio, a en hlP0t^a7 P E R E Z 
• esta casa son serios y 
<í53 "«io. a<imero 47. i fc 4 
^ . 31 a 
K ^ r S E V E N D E 
v ^ U n T 5 ' en Ia Provincia 
» C,J(>. Snl a' I,lformes: Alfredo Ca-
¿ ^ T i - ? a vi1,ega8'pues-
SE VEXDE UX CHALET, y teja francesa, con 800 D E MADERA . metros de te-
rreno, árboles frutales ogua de Vento, 
sumamente barato. Informan: Suúrez, nú-
mero 54. D. V 
1 0 m 8 a 
S O L A R E S Y E R M O S 
Vendo 470 metros planos, 10X47, ca-
lle de Correa, hoy Presidente Gómez, 
en $1.300. Informes: Reina, 155. Te-
léfono A-2705. 
. 21015 , ( s 
VHEDADO. SE V E X D D E E X 23. MAS 
• de medio solar, fabricado de alto y 
bajo, dando de renta 160 pesos. 





BU E X XEGOCIO: E X PUXTO A L T O , Víbora, cerca de Calzada y tranvía, 
dos Intachables solares, 5 por 50 metros 
cada uno. por necesidad de su dueño se 
venden Juntos o separados a $5.25. Poquí-
simo de contado y resto a dejar en hi-
poteca. Fernández. Teléfono A-0931 Reina. 
43. Cuba Sport. 
21072 7 B 
Se vende por la mitad de su valor, 
un solar yermo de 12.50X40 de fondo, 
en la calle de Josefina, entre 3a. y 
4a., Víbora. Su dueño: Armas, 28, 
Víbora. Teléfono 1-2203. 
20703 4 g 
S E V E N D E N 2 7 S O L A R E S 
e n e l centro de M a r i a n a o . T a m b i é n 
u n a h e r m o s a f i n c a p r ó x i m a a E l 
C h i c o , g r a n f ren te de c a r r e t e r a . 
I n f o r m a n en C u b a , 6 4 ; de 2 a 
5 p m . 
20453-54 20 s. 
EX E L VEDADO, S E V E X D E X DOS lotes de terreno, uno de 820 metros, 
a la brisa, calle de letras, próximo a 23, 
y el otro 1473 metros. Informes: su due-
ño : Empedrado, 0. 
20555 30 a 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a de las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s tosas y f res -
c a s , se v e n d e u n so lar , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a r e v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
A T E N C I O N 
S e v e n d e u n a g r a n p r o p i e -
d a d , en l a C a l z a d a d e l C e -
r r o , c o n 2 . 0 0 0 m e t r o s , 
p r o p i a p a r a i n d u s t r i a o r e -
s i d e n c i a . P u e d e d e j a r s e 
g r a n p a r t e e n h i p o t e c a . 
T a m b i é n se v e n d e u n a g r a n 
p a r c e l a d e 2 . 0 0 0 m e t r o s 
a l fondo d e d i c h a c a s a , p o r 
S a n t a C a t a l i n a . P r e c i o s b a -
ratos . I n f o r m e s : D e p a r t a -
m e n t o , 1 4 , a l tos d e Nat io -
n a l C i t y B a n k . T e l é f o n o 
A - 8 8 7 5 . 
O 6407 rd-26 
SE V E X D E UX T E R H E X O , DE 254 M E -tros, con dos coartos de mampostería 
y azotea, cocina, baño e inodoro, patio y 
traspatio, el arrimo pago, se da en $1.400, 
en Velarde casi esquina a Colón, Reparto 
Los Cañas, Cerro; en el mismo informan. 
20795 2 s 
S J í C A S 
SE V E X D E O 50 POR 100 E X L A So-ciedad de upa colonia de caña de 4 
caballerías, tierras vírgenes re monte, pri-
mér cosecha. Caña de Noviembre y Ma-
yo. Para informes, diríjanse a "Colonia." 
Apartado 649, Habana. 
21053 é 8 
PROPIO, PARA UX MATRIMOXIO O dos socios. Se vende la acción de una 
finca: casa, dos vacas, cría de gallinas. 
Informan: Ayesterán y San Pablo, al la-
do de la tonelería. 
20996 5 8 
T>ROVIXCIA HABANA. F1XCA 5 CABA-
X Herías, en Calzada, gran casa vivien-
da, excelentes terrenos, agun, arbolado, 
$14.000. Escribir a J . González. Paula. 00, 
altos, y contestará. 
20770 30 a 
SE V E X D E UNA 1 XA COLOXIA D E caiia nuewai con 14 caballerías de caña, 7 de potrero y 3 de monte; tumbado 
para sembrarlo, a 5 y media arrobas Sin 
renta, no paga envase, ni pesador, ni es-
tiba : tiene ocho años de contrato y mjis 
de 20 casas; dará 1.200.000 arrobas; tiene 
paradero de ferrocarril y estactAn de 
correos. Muele en Central Fe <Santa Cla-
ra.) Precio: $60.000, mitad al contado y 
resto en zafra. Informes: Rodríguez. E m -
pedmdo, 20. Oficina. 
20SS1 30 a- _ 
F i n c a s d e R e c r e o : v e n d e m o s v a -
r ios lotes d e t erreno en c a l z a d a 
c o n fruta les y p a l m a s , c e r c a d e l 
t r a n v í a , a 1 0 1 2 y 15 c e n t a v o s 
e l m e t r o c u a d r a d o . 113 a l c o n t a d o 
y e l resto e n p a g o s mensua le s . No 
h a y cenaos. A . B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s . D r . A . G . D o m í n -
g u e z , S a n M i g u e l 1 0 7 , de 4 a 4 
y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
C - 5 0 9 3 i n . l O j ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T ? \ I A MEJOR CUADRA. CALZADA 
-LJ vedado, en solar completo, vendo es-
pléndida casa moderna, jardín portal, sa-
la, recibidor, 6 cuartos, comedor, l.uen ba-
ño amplio garaje. Precio $13.000. Pe-
ralta. Trocadero, 61; do 9 a 3. 
21117 2 s 
POR T E X E R AUSKXTARSE SU DUEÍÍO a España, se vende un puesto de fru-
tas bien acreditado. Su venta es de 30 a 
3o pesos diarios. Se vende en $550 último 
precio. Informan en Revillaglgedo, 70. 
-1022 i s 
U N P U E S T O D E F R U T A S 
Se vende un hermoso puesto de frutas 
finas, del país y eitranjeras, en una calle 
de más comercio de la Habana. Se da 
barato por que el dueño tiene que em-
barcar su familia. Hace una venta de 
treinta y cinco a cuarenta pesos diarios, 
deja una utilidad de doscientos pesos 
mensuales. Informarán: Oficios v Lampa-
rilla, café L a Lonja. De *cho a diez de 
la mañana y de dos a cinco tarde. M. 
Fernández. 21078 1 a. 
T I N T O R E R O S : UXA V E R D A D E K A enn-
^ . ga: se vende la Havana Presslng Club, 
Cuba, 11. 
20945 31 a 
E s t a g a n g a no t iene p r e c i o . 
Se vende una gran bodega, que hace un 
diario de $50 a $(50; el dueño no puede 
atenderla por tener una colonia en un 
central que no le permite estar al frente 
de olla. SI al comprador le faltase parte 
del dinero se le dejará sin interén alguno, 
con plazos largos para mejor facilidad 
del pago. Informan: Oficios, 18, café, fren-
te a la Lonja del Comercio; do 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
201K)9 4 s 
SE V E X D E UXA BODEGA E X $1.50O. Informan: Inquisidor y Santa Clara, 
café Puerto Rico vidriera; a todas horas. 
20761 1 a. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, corno los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede o«arlo una seño-
rita sin que «e note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con cuectra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, ^ue tnamovíliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gas'ro-intesti-
nales, sufra e! paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcido» y teda class de im̂  
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid, 
Sol, 78. Teléfono A-7320, 
19S79 30 a. 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912̂  e» 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOUBS, 
BU E X XEGOCIO, SE A R R I E X D A UX restaurant, café, lunch y helados. In-
formes: Rayo, 39 altos, 
20362 30 a. 
BODEGA. S E V E X D E UXA 8IX C A X T I -na; buen diarlo, buen punto, buen con-
trato. L a casa casi de balde. Informan: 
Teléfono A-8549. 
20841 30 a. 
IX T E R E S A X T E A LOS C A F E T E R O S , vendo mi café, barbería y vidriera de 
tabacos y cigarros, por asuntos privados. 
Es propio para dos, se presta para agre-
garle otra industria sin pagar más con-
tribución; no paga alquiler. 7^ años con-
trato, se da muy barato. Informan: Co-
rrales. 51; de 12 a 2 y de 6 a 8. bajos. 
20503 31 a 
G A N G A P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se rende una gran bodega, sola en es-
quina, hace 00 pesos diarios, en calzada 
carritos y do mucho porvenir; se da en 
dos mil cien pesos que los deja en un 
nño, aunque no tenga todo el dinero es 
igual; se vende por no poder atenderla. 
Su dueño informa: Manuel Fernández cafó 
La Lonja. Oficios 18, 
20758 30 a. 
ATENCIOX: SE VEXDE UX CAFE, bueno y barato, sin intervenclrtn de 
corredor, se da barato por razones que se 
le dirán al comprador. Informes: el can-
tinero del café E l Universal. San José, 
107. 20738 8 a 
VE X D O , T I E X D A V I V E R E S F I X O S , con cantina abierta y carro, en $5.100. IIo-
bana. Calzada muchísimo tránsito, tran-
vías. Vende |70. Figuras, 78; de 11 a 3. 
Teléfono A-a021. Llenln. 
20612 2 h 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limfln. Esta preparación es ca-
sera y abst lulamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las monchas, barros e im-
purezas de ln piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin Igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 onzas, 00 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 21014 27 s 
US T E D V E X D E B I E X SUS M U E B L E S , 
si llama hoy al señor López. Telé-
fono A-8035. 
2115 8 s MU E B L E S : SE V E X D E X , JUXTOS O separados, todos los de una casa; y 
también matas de flores. Máximo Gómez, 
03, Guanabacoa. 
21010 1 g 
CAFE, COX VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de mucho tráfico, muy co- j 
nocido por su gron fama; tiene terraza, | 
habitaciones y muchas comodidades en su 
Interior, paga poco alquiler y tiene buen i 
contrato: se da en buenas condiciones, i 
Informan en San Rafael, 23. Bazar Fran 
cés. peletería. 
20352 19 s 
SE V E X D D E E X 76 PESOS UX JUEGO de cuarto, compuesto de escaparte con 
dos lunas, cama de madera de matri-
monio, tocador con luna giratoria y una 
mesita de noche. Industria, 103. 
21058 17 S. 
POR F A L T A D E SALUD Y POR CAU-sa de embarcarse, vendo todos los 
muebles, vajilla, batería de cocina, etc., 
etc., que contiene la casa Merced, núme-
ro 38, altos, propia para hacer casa de 
pensión. No quiero tratar con mueblistas. 
Hora para visitar: do 3 a 5 p. m. 
20904 4 • 
GAXGA: S E V E X D E UX T A L L E R D E lavado, en 300 pesos, con todo lo ne-
cesario para el giro y garantizando de 
cuatro tareas para arriba; único en el 
pueblo Santa Cruz del Norte. 
2O407 2 s 
Q E V E X D E UXA BODEGA. C E X T R I C A , 
15 con buen contrato, poco alquiler, ven-
de 60 pesos, también se necesitan 2 so-
cios para una industria, con $2.000, en 
Monte y Cárdenas, café Nueva España, 
informa Domingo. 
20439 20 a 
UR G E N T E , VEXDO POR E X F E R M E -dad del dueño, fonda. Calzada mu-
chísimo tránsito. Habana, en $1.500. Ven-
de $40; garantizados a prueba. Figuras, 
78. Teléfono A-0021; de 11 a 3. Llenfn. 
20250 30 a 
FARMACIA: S E V E X D E LA D E A X I -mas e Industria, acreditada v con 
buena venta, en precio muy módico. In-
terina el doctor García, Cerro, 558. 
20326 30 a 
PARA PERSONAS D E GUSTO. SE V E X -dc una vlctrlola "Víctor," del mayor 
tamaño estilo Luis XV, con 100 discos su-
periores, un Juego de mimbro del mismo 
estilo, una librera seccional, caoba, y otra 
giratoria y una máquina de escribir. To-
do nuevo, con tres meses de uso. Puede 
verse en Cuba. 8, altos; de 1 a 5 p. m. 
21129 2 B_ 
"tE V E X D E UX AUTOPIAXO. C A L L E 
5 13, número 26, entro J y K, Vedad*. 
20934 31 a_ 
UX AUTOPIAXO, NUEVO D E , 88 XO-tas con banqueta, se vende barato, 
en Tamarindo, 81. Jesús del Monte, 
2 OSO.", 2 ' 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
ouller, a $3.50 al mes. Viuda ^ Carreras 
y Ca Aguacate, 53. Teléfono A-0228, Pra-
do, 110. Teléfono A-3462. 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I X A -ciones. Vendo un piano "Pleyel, de cuerdas cruzadas, de poco uso. SI usted me 
lo paga al contado lo comprará barato, 
con mi garantía de que está sano. Blan-
co Valdés. Afinador de planos. Peña Po-
bre 34. Teléfono A-520L 
20092 : ' 
NSXKU>IEXT08 DÉ CUERDA, 8AL-
\ a d o r Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlolines vle-
los Venta de cuerdas y accesorios, be 
sirven los pedidos del Interior Composte-
ía 48, Habana. Teléfono M-13S8, 
i.9054 31 a 
P A S C U A L R O C H 
G U I T A R R I S T A - C O N C E R T I S T A 
Discípulo de Tárrega y único poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amante» 
ÍS768 2 • 
r D A M A 
1 1 
. VEXDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
en buenas condiciones, por tener otro 
negocio su dueño. Informan en la misma, 
Bernazo, 54. , . 
21045 ^ • 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
¡Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
¡beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
I clonar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano x S a a Nicolás. J d . A - 5 0 Í 9 * 
p l USTED D E S E A V E N D E R CUALUUIKR 
O objeto usado, yo se lo compro, en 
muebles, adornos, ropa, vajilla, discos fo-
nógrafos, o se lo vendo en comlslún. Ce-
pero, 18. Mercaderes. 2. Teléfono A-7181, 
Larra ñaga, 
20902 11 s 
MU E B L E S E S P E C I A L E S , SE V E X D E X en $1.100 dos hermosos juegos de cuar-
to, uno de majagua y el otro de nopal, 
con dos escaparates cada uno, de tres 
cuerpos, y el otro de dos, y un precioso 
Juego de comedor de nogal, plumeado, en 
Gloria, 28. 
20853 4 s. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que 68 le 
propongan, esta casa paga an cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien v a natlsfaccIAn Teléfftuo A-iOOÍl. 
VENDEMOS, A P R E C I O S D E OCA-sión, por ser procedentes de préstamos, 
alhojas y muebles de todas clases. Dine-
ro sobre alhajas, muebles, ropas y otros 
objetos, mddico interés. Se compran mue-
bles usados. "Ln Confianza." Suárez, nú-
mero flB. Teléfono A-085L 
19859 14 • 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A . 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, n $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá, S E 
COMPRA T CAMBIAN' M U E B L E S , F I -
J E N S E B I E X : E L 111, 
/COMPRAMOS, VENDEMOS Y K M P E -
fiamos muebles, joyas, ropas, máqui-
nas «le coser, fonócrafos y toda clase de 
adornos usados. Factoría. 42, Teléfono 
A-4445. 20859 4 8. 
¿Por qué tiene su espejo man' 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
• 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
raizas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los PapeliUos 
Amer para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, MnjO y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 24, Ha-
bana. Teléfono A-4003.—Depositario: doc-
tor Gerardo Fernández Abren, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia, 
P A R A X a s A V E S 
Avitins, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
gota, la parálisis, la congestión pulmonar, 
las diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo. Depósito general, doctor Gerardo 
Fernández Abreu. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarios: Sarrá, Johnson, 
Taquechel, Barrera y Majó Colomer. Una 
caja de Avltina vale 40 centavos y tiene 
cura pnra seis aves. 
C 0075 17d-15 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Al-
bert C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos,. 
PROSPECTO I L I S T K A D O GRATIS. 
CartU'.a de examen, 10 centavos. 
Auto PráctUío: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E X T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sa 
buen dinero VENÍiA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada y si puede GANAR 
MUCHO. 
n A C R I O L L A " 
UCffMUA 
GRAX E S T A B L O DK BURRAS D E L B C H B 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belasooafn y Pocito. Tel. A-4SI0. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
boros del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en blcl-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monto; 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
¡ Máximo Gómez, número 109, y en todos 
! los barrios de la Habana, avisando al te-
I léfono A-4810. que serán servidos inme-
! dlatomeute. 
Los que tengan que comprar burras pa-
| rldas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
I Belaecoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
i se las da más baratas que nadie. 
. .Iíl>ta: Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-48ia. 
SE V E X D E UX AUTOTMOVIL HUD-son, 33, en magnífico estado. Puede 
verse a todas horas en la Calzada del 
Monte, número 412. 
20234 8 s. 
AVISO: S E V E X D E X DOS P E R R O S , grandes y de buena roza. Se dan ba-
ratos. Infaman en Reina, 6. Teléfono 
A-4572. 20941 31 a 
SE V E X D E X . D E 18 A 20 YUXTAS D E bueyes, maestras de orado y carreta. 
Información: San Pedro, número 10. 
20394-95 5 s 
A U T O M O V I L E S 
SE V E X D E X DOS AUTOMOVILES, D E primera clase, en excelentes condicio-
nes, a un precio muy moderado. Son 
unas verdaderas gangas. Véalos y se con-
vencerá. A cualquier hora en Prado, nú-
mero 47. Brouwer y Co. 
21103 3 s 
Q E V E X D E UX CAMIOX. MARCA P A C -
IO kard, hecho para mueblería; se puede 
ver. Cerro. 602; se da barato. Informes: 
A-7717. 21100 6 8 
SE V E X D E UX AUTOMOVIL, I N G L E S , de 15 a 20 H . P., con ruedas metá-
licas, de siete pasajeros, magnífica oca-
sión paro el que necesite un camión de 
reparto, por tratarse de un chassis fuer-
tísimo y muy económico. Puede verse e 
informes, de 8 n. m. a 1 p. m., en Cárcel, 
19. Garaje de Otero. 
21137 8 s 
SE V E N D E O S E H A C E NEGOCIO COX otro que sea más chico o con un Ford, 
la máquina que se negocia es de la marca 
Estay Dhy, en muy buenas condiciones: 
de 6 asientos, pnra el que le convenga, 
informarán en Carlos I I I , número 12, a 
todas horas. 
21131 2 s 
Q E V E X D E UX F O R D , E X BUEXAS 
O condiciones, por el dueño no poder 
atenderlo. Informan: Gallano, número 12G, 
café. 21035 3 a 
Q E V E X D E UX AUTOMOVIL "HUDSOX 
¡5 Super-Slx," completamente nuevo. In-
forman: Martínez y Sequeira. Amistad, 
número 144. Teléfono A-1424. 
21038 1 s 
Vendemos varios aditamentos para 
convertir Fords en camiones de tone-
lada. Están nuevos y completos, con 
ruedas traseras y gomas macizas Fi-
restone y todos sus accesorios. Ganga 
a $400 cada uno, completo. 
21(M0 2 a 
VEXDO DOS FORDS COX MUY POCO uso. Informan: Dolores, 40. Jesús del 
Monto. Teléfono 1-1779. 
210S5 • 1 s. 
CAJdlOX F O R D , S E V E X D E , MOTOR del 1915. carrocería nueva, con las cua-
tro gomas, cadenas nuevas. Junto o se-
parado, se vende la carrocería de paseo. 
Puede verse a todas horas, en casa de 
Relisario Lastra, Salud, 12. Teléfono A-8147. 
20927 0 s 
EX COMPOSTELA. 124, BAJOS, S E venden tres Juegos de cuarto, moder-
nos, uno de tres cuerpos y uno de co-
medor, de marquetería y dos burós. de 
cortina, Banitarios. 
20719 1 b 
SE V E X D E X V E I X T E MESAS, D E CAO-bo, nuevas, propias para café, y se-
senta sillas do Vlena. Informan: Rayo, 
39. altos. 
20790 ' 2 s 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08, Teléfono A-3076 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 07, Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría '/ópez, ofrece al público en general 
un «rv ic lo no mejorado por ninguna otro 
cao/, similar para lo cual dispone de per-
soual Idóneo y material Inmejorable. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárw., transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
SE V E X D E UX MULO, C R I O L L O , D E pequeña alzada. Monte, 267. 
20ÍM « 
SE V E X D E UX CAMIOX D E 24 CABA-llos y dos carrocerías. Marqués Gonzá-
lez, 12. 20775 2 s 
Por haber comprado otros de mayor 
capacidad, se venden en ganga dos 
magníficos camiones de dos y media 
toneladas, magneto Bosch, transmisión 
por sin fin, carrocería de estacas; uno 
de ellos no se ha usado. Gran opor-
tunidad para hacerse de dos camiones 
buenos en perfecto estado. Fábrica de 
Jabón y Velas de E0ADA, en Luyanó 
20971 1 s. 
E l C h a u f f e u r q u e a p r e n d i ó c o n 
¿& CEDRINO 
1 
Se ríe de ciertos "paragüeros" 
Que dicen, que tienen títulos. 
De maestros de Ingen'.eros. 
Cualquiera aprende a manejar un auto-
móvil más fácil qne a manejar una bi-
cicleta; pero lo que es necesario de apren-
der es el cómo se arregla un auto que 
se "encangreja" en la calle. Esto sólo se 
puede aprender rápidamente en una Gran 
Escuela de Auomovilistas. que es un ver-
dadero taller de especialidades de repa-
raciones y ajustes de oparatos, los más 
complicados de un automóvil, reconocida 
en toda la República. Todos los dueños de 
automóviles mandan sus máquinas a esta 
Escuela-Taller, todas las veces que una 
compostura dificultoso se hace necesaria. 
Los estudiantes presencian todos los arre-
glos hechos por el mismo Cedrino, que 
dirige personalmente todos los trabajos y 
los discípulos salen de esta escuela "ver-
daderos expertos" tanto en el mecanismo 
como en el manejo de todas clases de má-
quinas. 
Curso grande de primera clase. . . . $60 
Curso medio, 30 días „30 
Curso Ford, 15 días ,20 
Xo confundir esto Escuela con otras do 
chauffeurs. Dirección: Infanta. 102, entre 
San José y Son Rafael. 
UN REXAULT. $760, TAMBIEN SE vende un Hispano Suiza, con ruedas 
de olambre, muy barato. Genios, lOVi» 
A-8314. Gómez. 
20312 30 a 
Por el valor de sus gomas, en $400, 
cada uno, se sacrifican dos buenos au-
tomóviles, marcas Maxwell y Mitchell. 
Tienen buen repuesto de gomas y 
herramientas y están en condiciones 
mecánicas y de funcionamiento para 
dar servicio efectivo durante largo 
tiempo. Se da la prueba que se quie-
ra; valen fácilmente el doble. Hava-
na Auto Company. Marina, 12. 
20833 30 o 
, Se desea comprar una caldera horl* 
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa qne se halle en buenas con-
diciones y qne sea garantizada. £»• 
criba al apartado 82. 
C ^ 1 te M te 
VENDO UX F O R D , 325 PESOS. U L T I -mo precio. Puede veree en Jesús del 
Monte, 57. Informan: San José, 126-G, 
20804 2 s 
GAXGA: SE V E X D E UXA MAQUINA grande, cnsl nueva, por la mitad de 
su precio; su venta urge por tener que 
embarcar su dueño, San José, 99-101, ga-
raje. 20698 1 B 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S : 
Un camión Indiana, de S1/̂  tonela-
das, con poco uso y en muy buenas 
condiciones. Un automóvil Overland, 
de 7 pasajeros, con muy poco uso y 
una goma de repuesto. Alfonso y Gar-
cía. Teléfono A-7642. Lamparilla, 29. 
20689 8 s 
Q E V E X D E UX F O R D , XO TRABAJA E X 
O alquiler, listo para trabajar. Informan: 
Zaldo y Pereira. 
20730 1 • 
"TTEXDO, BARATO, F I A T , L A N D A U L E T , 
V moderno, casi nuevo, cuatro cilindros. 
Consume menos que nn Ford. Para fami-
lia de gusto. 7 pasajeros. Informes: Lí-
nea. 90, entre Paseo y 2. 
20741 8 s 
SE V E X D E UXA CUSA DODGE B R O -thers. seis meses de uso, con chapa 
nueva y gomas de repuesto. San Benigno, 
número* 56, esquina a San Bernardino; de 
2 a 4 p. m. 
20791 31 a 
DESEO COMPRAR UXA C A L D E R A ! vertical, de 6 u 8 caballos, debe de 
ser de poco nso y será sujeta a prueba y 
de carbón. Por correo solamente a H S. 
Arco del Pasaje, número 7, 
aggj 2 s 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : X E -nemos ralles ría estrecha, de uso eo 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para'cal-
deras y cabillas corrugadas 'Gabriel," la 
más resistente en menos Area. Bernar«« 
Lnnzagorta y Co, Monte, número 377 Ha-
bana. C4344 ln lí) Ja 
AVISO: DDESEO COMPRAR UXA Jaula de aves, que esté en buen es-
tado y una carretill», de tres ruedas y 
muelles fuertes. Informan en el cafó L a 
Independencia. Reina y Belascoaín, frute-
ría. A. Fernández, 
21104 2 8> 
AVISO, S E V E X D E X 4 MAQUINAS DB Slnger. una tres gabetas gabinete, nue-
va y tres de cajón; $11, $15 y $15 las tres. 
Son muy buenas, y cosen muy bien. 
Aprovechen ganga. Bornaza, 8. L a Nueva 
Mina. 
21083 2 s. 
A c u m u l a d o r e s d e A u t o m ó v i l e s 
Se suplica a los dueños de autos que' 
tienen luz y arranque eléctrico, que 
no pongan agua ni ácido en acumu-
ladores débiles, descargados o sulfa-
tados, porque se echan a perder y les 
cuesta mucho dinero el repararlos. La 
recarga inmediata es el mejor remedio. 
Consulte al mejor especialista de acu-
muladores, magnetos y aparatos eléc-
tricos, que es conocido por todos: In-
fanta y San Rafael, CASA DE CE-
DRINO. Lleve su máquina para ins-
peccionarle la instalación, esto es gra-
tis. 
SE COMPRAN RAILES DE USO, VIA ancha y estrecha y carros de hierro da 
tumhn. San Nicolás, 205 panadería. 
^'W'O B a, 
T U B O S D E C O B R E 
Cepero, 6, Cerro, esquina a Santo Tomás. 
Se venden 0, de 14 pies y 8 pulgadas; 
24 do 12 pies y 9 pulgadas; 7 de 4 plea 
y 10V¿ pulgadas largo. Todos de 2U, pulí 
gadas de diámetro. 
20959 e s 
G A R A J E Y T A L L E R D E R E P A R A -
C I O N E S D E A U T O M O V I L E S 
El más antiguo de la Habana, San 
José, 128, antes Marina, 20. L. Gazel. 
Vende automóviles francés "Delaha-
ye," en perfecto estado, los más eco-
nómicos que existen. Autos de alqui-
4er, 7 asientos, a $2.50 por hora. Te-
léfono A-2669. Apartado 1124. So-
licito buenos mecánicos. 
^20009 15 s 
Dispongo de mil pesos al contado. Ne-
cesito máquina, preferencia "Paige/* 
Overland, Hudson Super Six o Chan-
dler, 7 pasajeros y de las últimas, 
modernas. Infanta, 102, antiguo, Cu-
rras. 
V A R I O S 
SE V E X D E UX CARRO D E CUATRO ruedas, propio para industria y una 
pareja de muías. Informes: Marqués Gon-
zález. 12. 
29774 y 2 sa 
C A R R O E X P R E S S 
Se vende uno. casi nuevo. Zaldo y Vidal 
entrada por Infanta. 
20780 
S e so l i c i tan c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , d e uso , p a r a t i ro de c a ñ a . Di-
r ig i r se a R i m b l a s , G a r c í a y C a , 
H o l g u í n , O r i e n t e . 
8d-24 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N E S E L E C -trlcos, de Paz y Bárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase da 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-i 
bajos. Reina, 74. Tel. A-9322, 
20975 2e 
SE VEXDE E L CARROUSEL AEROFLA-no situado en la Avenida de Las Pal -
mas. No hay que trasladarlo. Informan! 
San José, número 8, Habana. 
20802 so a. 
Vendemos una puerta de madera fina^ 
con dos hojas de cristal, una vidriera 
y una división de cristales. Frank G* 
Robins Company. San Rafael, núme-
ro 1-B. 
c- 3d. 26 a. 
A R M A T O S T E Y V I D R I E R A 
completamente nuevos, se venden en me-* 
nos de la mitad de su costo. Propios paní 
cualquier establecimiento. Urge venta. So-
ledad. 4. 
20798 so a 
SE V E N D E N 2 R E J A S D E H I E R R O , CON bases de cedro, propias para oficina. Sa 
ceden a precios razonables y pueden ver-
se en Compostela, 79, carpintería; y pa-
ra precios dirifrirse a Comisionista, Apar-* 
tndo 311, Ciudad. 
20728 3 , 
HAY TANQUES DE HIERRO CALVA-nlzado, de todas medidas. Infanta, 
nrlinero 67. esquina a Zanja, el más antiguo 
eu la Habana. I . Prieto y Muga. 
20400 20 s 
BOCOYES . 
Vendemos bocoyes, de castaño y nn 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
C 6352 
S e so l i c i tan c a r r o s y v í a p o r t á t i -
les , de uso , p a r a t i ro d e c a ñ a . Di-
r i g i r s e a R i m b l a s , G a r c í a y C a , 
H o l g u í n , O n e n t e . 
C G148 Ind 18 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
de i z a r 15 H . P. D e s m e n u z a d o r a 
de 6 p ies c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; i 
cep i l los , t ornos , b o m b a s , ra i les 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 juegos d e t ra -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 100 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 440-441 . 
tn 24 ln C. 4585 
SE V E X D E X , BARATISIMOS, CUATRO Fords. Carlos I I I , 263. A l lado del pa-
SE VENDE UX MOTOR DE VAPOR ^de 14 caballos y otro de gas, do 0 ca-
Marqués González, 12. ballos. Informes 
20776 
HACENDADOS: SE VEXDE UX TaI cho. de 18 bocoyes, en magníficas 
usa*, x t 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifica-
dos qne garantizan el buen resulta-
do. BARRO-REFRACTARIO marcí 
"MAG." Conocido en Cuba hace más 
de 20 años. C. J . GLYNN, Apartado 
152, Habana. 
1D50 9 s 
H A R I N A S D E S A I N T L 0 Ü I S 
M I S S O U R I 
wMmm 
T r i g o D u r o 
" E U R E K A " 
T r i g o B l a n d o 
P A T E N T E S " E X T R A F I N A S " 
J a m á s se a l t e r a s u exce lente ca-^ 
l i d a d . 
E n l a H a b a n a l a c o n s u m e n l a á 
m e j o r e s P a n a d e r í a s y D u l c e r í a s , y 
los p r i n c i p a l e s H o t e l e s . 
A g e n t e s : G u e r r a & C i m a . 
H A B A N A . — C H I C A G O . 
A p a r t a d o 1974. T e l é f o n o A - 5 3 9 8 . 
IMN 6 • 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R ' * C u a t r o d e 6 2 b u j í a a 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
66168. T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
c m ta r « 
A g o s t o 3 0 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
S i V d . d e s e a o b s e q u i a r a R a m ó n o a R o s a , t e n e m o s c a p r i c h o s o s o b j e t o s 
d e a r t e . N o v e d a d e s p r o p i a s p a r a r e g a l o s . V a r i a d í s i m a c o l e c c i ó n d e j u -
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PARAFRASIS CHINAS 
E l P a b e l l ó n R o j o 
Nubes! • . . E L piensa en su traje. 
F lores ! . . . E L piensa en su cara! 
* « • 
Los soplos de primavera, 
que acarician cuando pasan, 
ondulan sqbre las hojas 
que el rocío, dulce, baña 
y que enguirnaldan, ligeras, 
ja marmórea balaustrada. 
Desde lo alto del Kiun Yu 
E L contempla a la que E L ama. 
Desde la planicie oscura 
del Yuo-Tal, E L la señala. 
I I 
Recargada de sus flores 
es más brillante la rama, 
y a los besos del roclo 
más perfumadas se alzan. 
SI la Reina de las lluvias, 
si do las brisas la Hada 
no huellan nuestras colinas 
nada importa a nuestras ansia». 
Y permitidme decirlo: 
ningún rmierdo de Maga 
en este bello palacio 
a nuestras pasiones habla. 
Apenas el de la linda 
Fey-Yin, la gentil sultana, 
cuando apareció fastuosa 
on la majestad sin mancha 
del más noble de sus trajes 
que las perlas recamaban. 
I I I 
L a flor más bella del mundo, 
la mujer de ilustre raza, 
la que pudiera de un soplo 
rendir un reino a sus plantas, 
una al lado de la otra 
los ojos del hombre encantan. 
* * * 
Por ella, siempre ilumina 
la sonrisa nuestras caras. 
* * * 
Qué le importa, por lo tanto, 
la fuga insólita y rápida 
de la gentil primavera 
que doserta nuestras playas, 
a la que hacia el Norte mira 
y perezosa se atarda 
contra el blanco balaustre 
que adornan rosas extrañas 
en el rojo Pabellón 
de Perfumes que Embriagan?... 
Conde ROSTIA. 
l a s l íe ocios para el uso 
a r m a s 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
A / N L V « C 1 0 
DON CLAUDIO A L S E R E G U I A 
En el vapor "Mascotte" embarcó 
ayer para los Estados Unidos nues-
tro estimado amigo don Claudio Al-
dereguía. Teniente Coronel del Cuer-
po de Ingenieros de la Armada es-
pañola. 
E l distinguido marino regresa a 
Norteamérica con el objeto de hacer 
entrega de la documentación refe-
rente a los submarinos y demás per-
trechos que España ha adquirido da 
los americanos. Hecha la entrega, 
e] Teniente Coronel Aldereguía em-
barcará para la Madre Patria. 
Lleve feliz viaje. 
Para J u z p r al corone l 
de 
DISPOSICION REPRODUCIDA 
L a Secretaría de Gobernación, on 
circular enviada ayer a los Goberna-
dores provinciales, les reproduce la 
resolución del mismo departamento 
referente a las licencias para uso de 
rrmas, de fecha 15 de Mayo de 1915, 
la cual dice así: 
"lo.—Que no se expida por esta 
Secretaría ninguna licencia para uso 
de armas sin que se llenen previa-
mente los requisitos prevenidos para 
ello. 
2o.—Que en las solicitudes de esa 
cJaso de licencias se haga constar 
además del informe del Alcalde Mu-
nicipal, la justificación prevenida en 
los artículos 4o.. 5o. y 6o. del Regla-
mento de Licencias para uso de ar-
C h o r i z o s " L A F A R O L A D E G l J O N " 
N o t i e n e n i g u a l , p o r s u rico a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a* C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
M C f a r 8 3 9 I : M A R C E L I N O G A R C I A Itzr* 
S . e n C . 
S O B A Q U I N A 
Curn j hnce desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo j plén. 
Indispensable en el reniño para to-
do el mundo. No so conoc-« nada me-
jor para barros, espinillas, manchas 
en ia cara, etc. L a renüto por co-
rreo al reclho de 20 cea favos en se* 
líos. Farmacia de Ortega, Neptu-
B O , 145. 
05645 al t 15d.-2 
(í 
i mm de l a 
H A I l A N r , 8. A . 
Necesitando hacer una eroludón 
urgente, se ofrece un lote de 6,000 ac-
ciones al precio especial de 85 conta-
ros cada una. No se aceptan pedidos 
por cantidades menores de 600 accio-
nes. D I R I G I R S E a A. B.. C , APAR-
TADO 87, HABANA. 
21026 81 ag 
mas y que el Gobernador de la Pro^ 
rinda con su informe remita aque-
llas solicitudes directamente a esta 
Secretaría. 
3o.—Se exceptúan del informe del 
Jefe del Distrito Militar las solicitu-
des de rocinos de la Habana, cuya 
Policía dependa de esta Secretaría, 
remitiéndose por tanto directamente 
a la misma por el Gobernador de la 
Prorlncia. 
4o.—De las liconcias denegadas se 
dará conocimiento al Jefe del Esta-
do Mayor General, para su anotación 
en el Registro del Distrito que co-
rresponda. 
Esta resolución empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de la República." 
En la citada reoshición se previe-
ne a las autoridades prorinciales el 
deber en que están de transcribirlas 
a los alcaldes respectivos para cono-
cimiento de los vecinos. 
L o s c h a u í f e u r s en la S e c r e -
tar ía de G o t a a c i o i i 
Una comisión de chauífeurs de es-
ta capital, esturo ayer tarde en la 
Secretaría, a fin de entreristarse con 
el Secretario de dicho departamento, 
doctor Montalvo, y hacerle presente 
su inconformidad con la resolución 
del Alcalde de esta ciudad, si "veta" 
el acuerdo por el cual se les eximía 
del uso del uniforme. 
No encontrándose en el departa-
mento el señor Montalvo, el jefe de 
la propia dependencia, les aconsejó 
que presentaran su reclamación por 
escrito. 
M a c i o n e s d e l J u z -
E s p e c í a l d e 
C i e n f u e o o s 
AUMENTAN LOS CARGOS CONTRA 
LOS PROCESADOS. —UNA INSPEC-
CION OCULAR EN E L TEATRO D E L 
CRIMEN. — L A CASA D E L CAMINO 
D E L JUNCO Y L A QUINTA D E Y 
SENADOE FIGUEROA 
mino deí Jvnco tenía alquilada el 
capitán de la Policía Rodríguez, acu-
sado de. ser el principal autor del 
hecho. 
Esa pruena se considera deflni-
t'va. 
E l Corresponsal. 
(INFORMACION T E L E G R A F I C A ) 
Cienfuegos, Agosto 9. 
Los cargos contra los presuntos 
autores del asesinato del Alcalde 
interino de esta ciudad, señor Floren-
cio Guerra, se acumulan con rapidea 
en el sumario. 
Esta mañana se practicó, a peti-
ción del acusador privado, una ins-
pección ocular en el lugar donde se 
consumó el crimen, comprobándose 
una vez más que los criminales uti-
lizaron en el desarrollo de su sinies-
tro plan, los terrenos que perteneien 
a la quinta del Senador Figueroa 
para llegar a la casa que en el ca-
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
C e s á r e o G o n z á l e z , i p i a r , 126. T e l . A - 7 9 8 2 . Habana. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos j sufrir B U S dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. En tros días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
lii media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no te caen. Pídase en todas las 
farmacias, SI sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Kamlreí, Apartado 1244, Ha-
baña, y le nwndará tres curas, paro 
(ros callos y ««nrará sus callos para 
sfemnro. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I r O M S j C m D E L O M E J O R 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
¡ tienen que tomar es el famoso vejetal «RESTAUHADOR P E C T O R A L " 
J . DIAZ GOMEZ 
Que bace desaparecer su mal en 
, corto tiempo y quita el acceso máa 
, fuerte en diez minutos. E n la bron-
quitis, y catarros crónicos no tiena 
i igual. 
Pídado en tedas las boticas y cui-
de no le den otro 
19862 alt 15 d 20 a 
L a c o m p r o b a c i ó n d e 
p e s a s y m e d i d a s 
E l Alcalde se propone dirigir en 
breve un Mensaje al Ayuntamiento, 
solicitando autorización para seña-
lar el plazo oportuno para la com-
probación de las pesas y medidas. 
Dicho plazo será de noventa días, 
señalándose los treinta primeros pa-
ra que los aparatos de pesas y medi-
das sean presentados en la oficina 
correspondiente, para su comproba-
ción, sin abonar impuesto alguno, se-
gún dispone el artículo 156 de la Ley 
de Impuestos Municipales. 
También interesará el Alcalde en 
dicho Mensaje la aprobación del pun-
zón oficial que se ha de usar en con-
traseñar las pesas y medidas en el 
corriente ejercicio do 1917 a 1918. 
E l Estado Mayor del Ejército ha 
enviado a la Cámara un suplicatorio 
solicitando autorización para poder 
juzgar ai coronel Carlos Machado en 
Consejo de Guerra. 
P a s c u a l A r c e 
Se encuentra de regreso de los E s -
tados Unidos nuestro distinguido 
amigo el señor Pascual Arce, pro-
pietario de la afamada sombrerería 
"Ingiaterra." 
Con motivo de su viaje, ha recorri-
do las grandes fábricas americanas y 
casas de representantes europeos, 
adquiriendo las novedades del próxi-
mo invierno para su establecimiento 
de San Rafael r.úmero 2. E n breve 
podrá el público apreciar en sus vi-
trinas, los excelentes artículos del 
ramo, y el buen gusto del señor Ar-
ce. Trae modeíos de muy buen gua-
to, calidad y elegancia. 
Reciba por anticipado nuestra en-
horabuena, y que el mayor éxito co-
rone sus esfuerzos mercantiles. 
L a s oposiciones de l a s 
m a e s t r a s 
Relación de opositoras que serán 
examinadas en el día de hoy: 
Mercedes Zayas, Irene Furnés, 
Martina Hernández, Adriana Guigou, 
Eulogia Z . de Fragas, María C. de 
Carrión, Ana E . Valdés, Felipa A l -
varez, Irene M. Fuentes, Rosa Ma-
ría Salas, Elisa M. Fernández, An-
tonia Pulg, Aurora Feo López, E l v i -
ra Pérez y Paz Mir. 
Mañana serán examinadas: Mirta 
Navarro, Eugenia Cárdenas, Amelia 
Castellanos, María del C . Campos, 
G O M A S 
V/if 
r i 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
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G O C K W I L C O X 
D E 2 5 0 C A B A L L O S 
usada, pero en magníficas condicio-
nes, por estar en uso solamente unoe 
20 meses. 
Tiene 14 secciones do tubos de ace-
ro 4"xl8' largo. Dos recipientes de 
acero 36"xl8' mandrllados a sus cabe-
zales do hierro fundido; cada sección 
tiene 9 tubos. 
L a caldera admite 58* cuadrados 
de omparrillado, con superficie de ca-
lefacción de 2,500' cuadrados. 
Para más detalles y precio, dirigir-
se a 
Wm G A L O O Y C í a . 
Fabricantes de Maquinarla , 
C á r d e n a s , Cuba. 
(También informan en nuestra Ofi-
cina Sucursal, Obrapía, 33, (altos), 
Habana.) 
C6378 
Los sordos oyen usando el acousti-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, Be-
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
30916 26s. 
Zona F i s c a l de la y m i 
RECAUDACION DE \ V t \ 
A G O S T O 29 
Caridad González, Zelmlra Hernán-
dez, Rosa Ortoll, El isa Lessacier, 
María E . Suárez, Alejandrina Alar-
cón, Dolores de Armas, Margarita 
Reselló, Carmen Colomlnas y Car-
men Panivlno. 
Los ejercicios prácticos comienzan 
a las siete y media a. m. 
T E N G O 
Lacones gallegos, grandes, a $93-00. 
Chorizos riojanos, a $88-00. 
- O B R A R I A , 2 -
20922 31a m. y t 
B U E N O S R E G A L O S 
Así, sin exc«neI6tt se pueden eallfla 
todos los regraíos que se hace cuand 
se compran en "Venecla," la cana de lq 
regalos de Obispo 96. Regalos, para 
fiorltas, para damas, para vlejns. pafl 
suegras y para caballeros d« todas 
edades. 
Hay artículos de metales, de plata, 
cristal y plata. Juegos de tocador, vanl 
ty cases, bolsas, relojes extraplanos, ai 
tlculos de toda clase, Joyas, bantones, ca 
rales y peinetas, damasquinados y cnaij 
to se quiera. 
Para las madres de familia, para Id 
Sue hacen su bogar, cubiertos, en varli a prefusiftn, de muebos estilos, todos M 
líos, elegantes y baratos. Para los nlía 
Juegos de cubiertos y para salir del ps 
so. Juegos de cuchillo, tenedor y cuchaij 
por un peso. Nadie puede pedir más 
monos dinero. 
Vayan por "Venecla,"' cuando baya 
regalar y todos quedarán satisfechos 
alegre, habiendo gastado poco . 
H A C E N D A D O S : 
C n e x i s t e n c i a e n e l p a í s , v e n d o 
1 5 0 , 0 0 0 s a c o s S T A N D A R D 2 9 x 4 8 
V e n d o F . O . B . , e n N e w O r l e a n s 
S a c o s S T A N D A R D , l a v a d o s , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . P a r a u s a r j u n t o c o n l o s s a c o s l a v a d o s , 
t e n g o s a c o s d e p a p e l . 
R i c a r d o L i n a r e s 
AGUACATE, 104. TELEFONO A.8164. BABANl 
8(1.-25 
SACOS 
C O M P R O , a 5 8 c e n t a v o s , 4 0 0 . 0 0 0 s a c o s p a r a a z ú c a r , 
S T A N D A R D , n u e v o s 2 9 x 4 8 ' 
F . B L A N C O 
O B I S P O N o . 2 5 . T E L E F O N O A - 5 7 9 2 . 
H a b a n a C a b l e " B o s t o n " . 
C6457 
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